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C U M P L Í A N O S D E L R E Y E S P A Ñ A 
rrirctk HFI "DIARIO !„ E1 Pr^Mení ,,ccWentfll O*'<™**áo lo ^ no soy to. c-lret [ i FIESTA UtL l /mAIV „ aefior Amando Coni> y el TOCaJi t^ el 1Dás ^ . ^ ^ a la 
x ^ ?íann!.1 C"t0 }™ « "n '«f'o como íste. en que 
I tamen-
pala-
ocaslón de li colocaoiftn aquí del hermo- A Irarés d» su larga vida de peri6-116n del bnsto de Don Alfonso, el 33 anl-1 líimentarios sí «(Vio monarqnías abso-
sfslmo bustj t?e S. M. el Rey de Kfrafia, dico dedicado a la defensa de los intere- versarlo do su nacimiento, deinuestra que' hitas 
. .mo foera pw 1« qne tWtieó 
m(l J á t tantos y tan valiosos ele-
fc reunl . correspondiendo a la invlta-
El Abogado fiscal de la Andiencla, 
ñor Héctor de Saavedra. a descubrir el busto de uno de los mo-1 tista español don Moisós deJHuerta y que Amóriea, el 7 , larcas' m44 ilustres de nuestra <'poca, le fu6 encardado a ese ob̂ et') por la .Tun- ' ba dado pruel 
t>t̂  tÍJÍT. «.«xeJa ^"P"8» del I>IA-j(.bra genial del eximio es-ultor ÍTois(H ta Directiva de la Empresa propietaria 
,0^ nlARlO, honraron sus «alones RIO DE LA MARINA y Vicepresidente de! (1e Huerti. del periódico. 
d .ncla nos felicitaríamos dojla Cámara de Comercio, Industria y Xave- Harto s 
se va Don Alfonso XIII. obra del notable ar- ses más fundamentales de España en i el DIARIO no olvida su tradición espa 
cito —"".vrtinff*. iwnriiT'w'r- i "° ^«•uc^íu, iuuub 
0 erta «oíemnldad,. afectuosa j gaclón, sefior Sabas E. Alvaré. 
• ? S ¿ por tr8torfl 
persona que lo motivara, 
jní»»» 1 mucho lo rancho me-»"^TT con ser mucho lo rancho con-
„n. lo fué espontáneamente, otor-
:f;C 1 aolcnes nos rindieron, a la par 
^ I cUesía que nunca agradecerc-
í ""tfante nn tributo respetuso a un 
7fl! hnMo moderno, hábil sorteador 
''^nJs <iué su bondad infinita y su 
í prójimo y a 1* ^ n <W0* 
r\,P supo evitar de mano maes-
\ «cnltor gloria de la raza un 
^ 1 * * * de cuerpo y gigante en 
* Les cuya labor intensa le ha 
^ Sombre; Moisés de Huerta en 
* ??Ldó al DIARIO un magnifico bus-
32 m de S M. Don Alfonso XIII. 
bronc¿. Y el DIARIO, sietílpre 
ar-
BUI 
da 
:il<"d0 'tradición hispana que no le im- j fior Joaquín Gall 
.̂ntes al contrario.̂ lejacilite 
Los sefiores Manuel Abril, Bernardo So-
Ms y Jesús Bouza, abogado consultor y 
Tócales do la Directiva del DIARIO DB LA 
MARINA. 
Bl Consejero de la Legación de China, 
sefior Raoul Cay. 
DI señor Luis Felipe Gómez "Wangtíe-
mert, en representación de la Asociación 
Canaria. 
El sefior Rafael Egaña, en representa-
ción de la Cámara Española de Comercio 
El Superior de los Paúles en Cuba y 
Puerto Rico, Rdo. Padre Juan Alvarez. 
El Dr. Julián Benito Acorza Gardoqnl, 
ex-Alcalde de Bilbao. 
El Jefe del Laboratorio Químico de la 
Aduana, nefior Benigno Fernández. 
El doctor Tiburclo Castañeda. 
El Cónsul de Cuba en Coalzacoalcos, se-
arto sé lúe soy demasiado lusignifi- Al tratar de excusarme el señor Rive-
cante para esta empresa, pues para ha- • ro, quo p»r sus achaque? de salud no 
blar en Cubi del primero de todos los I está iquí hoy me recordó que yo había 
ñola y a la vez que los trabajos cons-
tantes que «1 y muchos de nosotros hemos 
llevado a cab̂  en pro de li mejor inteli-
gencia entre tspañoles y cnbanos han da-
do felices resultados. Buena pna-ba do 
Antes quiero decir brevemente que des-
de que conocí en *1 otoño de 1903 al Rey 
Don Alfonso, cuando nuestro inolvidable 
primer Pre.iidenfe de la República, To-
irós Estrada Palma, me envió a Madrid 
para encardarme de la Legación y que 
tan distinguida concurrencia pudiera ausentarse de alli, como lo hizo. 
DIARIO DB LA MARINA 
pruebas de una fe Inquebranta-
ble en los destinos de aquélla y de un 
tesón para esa labor como pocos en este 
continente hibrán igualado. De periódico 
militante en la vida política de la Coló- I ello 
nia, en la que a la vez que por los más aquí presente en que junto a cubanos de f para morir poco después, ilustre Rafael 
españoles es forzoso que lo haga uno de | representado por algunos años a Cuba en | altos intereses de España según su leal los más prestigiosos figuran las personas ¡ María Mercbán, nuestro Píimer Ministro 
loa primeros enbanos. Por eso vals a de-j España, en los primeros tiempos de núes- i saber y entender, bregó por loa credos | más prominentes de la colonia española. | ante la Corte de España, obtuve de él 
leltaros con el verbo elocuentísimo de don | tra Independencia, que había asistido co- políticos «fue creyó mejores en aquellos ¡Viejos revolucionarios, altos funclonarloa siempre la mejor acogida y no dudo qn« 
Cosme de la Torriente. Nosotros hemos j mo Enviado Extraordinario de Cuba en tiempos, ¿e convirtió, bajo la dirección de la República, grande» escritores, ciu 
designado a don Cosme de la Torriente, i Misión Bapsclal a las bodas de Don Al- del señor Rlvero, cuando aquí se estable-' dadanos cnbnnos y españoles, de los me 
tel» «u 
fe! 
utorto 
le I Los Padres Amalio Morán, David Rublo, 
inmiscuirse honradamente, y I Miguel Gutiérrez y los Hermanos Casia-
i grand 
Cuba 
ns a la eza de lo futuro, en no y Antonio, del Colegio de La Salle. 
^ ""aquelo que a Cuba se refiera, al | Dr.. Secundino Baños. 
Tar en los salones que diariamente co-| Señores Pepín líodrígnez, Ramón Pla-
iT a los obreros de la pluma siempre niol, Garlos Arazoza, Santiago Rey, An-
^ — i - i«o anHírim» ¿r̂ g g Caballero, Ramón Crusellas, José quebrarla, con̂ o los üguoa
de la dama de sus en-uipaeítos a 
Cilleros, en pro 
. qne no es otra que la verdadera 
*Jí fraternidad hispauo-amcricana, hl-
¡ m invitación para presenciar el acto 
h jfieubrlr el busto del Monarca bueno 
.« desde ayer parecerá que presida con 
«majestuosa actitud las labores perlo-
¿ftüws de los que, repetimos, en la casa 
M DIARIO persiguen siempre una no-
^ íinalidad. 
Y do que ésta se consigue sin gran es-
fcno lo demostró la reunión de los va-
Imos eftmentos reunidos ayer en la re-
fcMi6n del DIARIO, a loa que nos he-
M r-ferldo, entre los que, a simple vls-
H podemos recordar a los señores Vice-
fiMidcnte de la República, Secretarios de 
¡jtado, Justicia y do la Presidencia, Go-
iwnador, Alcalde, representante de Su 
toildad el Papa, Ministro de Espafia... 
nr no citar más. conglomerado que sig-
; unión, armonía, concordia y afecto 
li nía. 
Cna ausencia lamentamos todos. La de 
nutro i|iierid¡filino Director quien, desde 
jí ttíldciicia de la Loma del Mazo, pre-
| l laoralmento un acto que ya que no 
jpa pres'dir materialmente, prepldlal'o 
Ô píritu. víoíuIo en el mismo la conti-
de ana obra a la que ha dedicado 
Wsns oíiergfas y «ine ve fructificar 
* ia sai i s.a it ¡ón tranquila de quien su-
ftebrar y el fruto que se recolecta, 
i,A COXCTUKEXCIA 
moi litiuio algunas de las personall-
Solls, Gabriel Landa y Alonso, doctor Au-
gusto Renté de Vales, Manuel Santeiro, 
doctor Lucilo de la Pefia, Gumersindo 
Sáenz de Calahorra, doctor Gonzalo Pu-
mariega, J. de la Puente, Antonio Cam-
pamá, Miguel Pont. 
Ignacio, Felipe y Carlos Rivero y 
Alonso y Constantino Martínez. 
La Prensa tenía una nutrida represen-
•tación, en la que figuraban todos los pe-
riódicos de esta capital. 
Por "Heraldo de Cuba", el subdirector 
sefior Tulio M. Cesteros y el cronista so-
cial sefior Lorenzo Angulo; por "El Co-
mercio", el Subdirector señor Evello Al-
varez del Real"; por "La Discusión", el 
señor Oscar Pérez; por "El Triunfo", los 
señores Juan Corzo y J. Roura; por ' El 
Debate", su director, licenciado León Teha 
zo y los redactores Gabriel Blanco y Oc 
tavlo Dobal; el dictor de "El Financiero", 
sefior Victoriano González; el director de 
«'El Fígaro", doctor Ramón A. Catalá,; 
por "El Imparclal", el señor Pedro Fer-
nández Al'onso; por "El Mundo", el se-
fior Pablo Rodríguez Presno; por "La Na-
ción", los sefiores Julio A. García y Pe-
dro Marín: por "La Lucha" y "La No-
che", el seíior Julio de Céspedes; por 
"Mercurio", su director señor José Benl-
tez; por el "Diario Español", Jnan Bra-
sa; el director de la revista "Bohemia", 
señor Miguel Angel Quevedo; Alfredo 
Santiago, por el "Heraldo Comercial", y 
el señor Gondell Linares, por "La Tri-
Hbque nos htisiraron con su presencia; j ijUna-" 
- ahora la relación de asistentes i y la redacción en pleno del DIARIO DE 
W» simple enumeración prueba cuanto ] j A MARINA. 
Sao» dicho antes: prueba que el acto í DOS CARTAS 
V *emió a tan distintos y valiosos j.:ntre otras cartas, muy afectuosas, re-
cibidas por nuestro querido Director acu-
sando recibo de la invitación y excusan-
do la asistencia al acto celebrado ayer, 
figuran las que a continuación publica-
mos: una del Honorable Señor Presidente 
de la República; y la otra del señor Se-
cretario de Hacienda. 
Habana, a 16 de Mayo de 191». 
Sefior Don. Nicolás Rlvero. 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
MI muy distinguido amigo: 
m Honorable Señor Presidente de la 
República me encarga muy especialmen-
te diga a usted en bu nombre que recibió 
con el mayor aprecio au atenta Invitación 
para la colocación en los salones del DIA-
RIO, del busto-retrato de S. M. el Rey 
de España, Don Alfonso XIII, y Que sien-
te mucho no poder concurrir en persona 
a dicho acto, porque §« propone ausen-
tarse mañana de esta ciudad; pero que, 
con tal motivo, me ha comisionado para 
que «alude y felicite a usted personalmen-
te en su nombre, como tendré el guato de 
hacerlo en el' propio acto. 
Aprovecho esta oportunidad para repe-
tirme, con toda consideración, de usted 
siempre afímo. amigo y s. s. 
Rafael Montero. 
Ttaentos, en todas las esferas sociales, 
p rrodncto de lo campaña que aproxi-
•»todos y que tan beneficiosa es en lo 
•wi fomo lo será, muy pronto, en lo 
•hrial. 
Véase quines, salvo siempre muy lamen-
tes omiilones, dieron realce al memo-
•Mí acto de ayer: 
1̂ Secretario de la Presidencia, doctor 
••fcd Montero, en representación del se-
Presidente de la República.. 
B Ministro de S. M. C, Excmo. Sefior 
"to» de Marlátegui y Carratalá. 
K Vicepresidente de la República y 
"«Mente del Consejo Nacional de Vete-
^ íe la Independencia, general Eml-
^ 6̂ez. 
Stcretario de Estado, doctor Pablo 
Cernina 
Q Secretario de Justicia, doctor Luis 
Jlhbíecretario de Agricultura, doctor 
. s Annenteros, en representación del 
,:ener91 Eugenio Sáuchez. Agra-
lúe se encuentra en Camagüey. 
ĵ . fe Loe>l de Sanidad, doctor José 
P" del Valle, en representación del 
"«írio " 
M doctor Cosme de la Torriente en «I momento do pronunciar sn brillante disonrso ante el busto de Don Álfo&so Xm.—Un aspecto de la distingui-
da concurrenc a que honró ayer los '•alones del D1AJRI0 DE LA MAJRINA 
doctor remando Méndez Capo-
**¡ \ ^ AdminÍBtracitoi doctor An-1 
t̂tar' Arazoza' en representación del' 
(¿^ 0 de Hacienda, doctor Leopoldo! Hnbana, 16 de Mayo de 191». 
Excmo. Sr. Don Nicolás Rivero Mufiiz, 
Ciudad. 
Mnv sefior mío y amigo: 
Barreras comanaante Obligado a asistir mañana 17 por ia 
_ Acalde muuicin»! « tarde al exámen y recepción de las obras 
Suir*, Umcip41' ̂ ctor Manuel Va- | (lel A8Ílo de Anclan08> construido en Arro-
^retario de Estado, licenciado I 
^Patterson. | 
^ ^Wnador Provincial. 
"arez. âdo Anostóiw tl, - ¡ vo Naranjo, a las cuales ha contribuido 
asistir a la ceremonia que tendrá lugar '"t»0 de dni M0nSoR.. o , . i a la misma hora en los salones del DIA-ejltg. • Monseaor Carlos de RI0 DB IjA MARINA: lo cual deploro pro-
^ Serio!6 de la Com^n d ""lores de" 
TorrUnte 
I fundamente. 
' ¡ s de, ser.*::31"" "e ¡ Sírvase twted aceptar mis excusas y 
la  Senad«. ^ctor Co9.|acceder , e me represente en el acto 
11 ̂ SL1Ufael Montalvo ^«ntante gefio 
^ FrancL 
fim¡nU,dT!,.Banco E'Paflol. sefior 
leí sefior Antonio Arazoza, Jefe Superior 
^ vZ^^nte señor F ^ r u « ! «>« Administración en la Secreteria. 
**** Federico Moni-| D# ^ atent0 servidor y amigo. »0cta 
l ^ * V I ^ * > Villaespes. Mi 
Leopoldo Gando. 
fe mu"""" 1 Ju,,«ch. 
*» P ^ L ^ » ÜPmanB. 
^ ^ fresen,? !dral> Dr- Sálz 
w'R«ctoT imr Habana. J^launlverrtdad 
«-Paña 
EL ACTO 
Bastante antes de la hora anunciada 
para descubrirse el magnifico busto-retra-
to de S. M. Don Alfonso XIII. los salo-
nes del DIARIO veíanse concurridísimos. 
Loa asistentes comentaban el buen gust j 
que presidió en el adorno de aquéllos: la 
experta mano y dirección de nuestro com-
pañero estimado Mariano Miguel se de.,0 
ver en todo. 
El busto, colocado en severo pedestal 
de mármol, estaba cubierto por las ban-
deras cubana y española: plantas, mace-
Irnaldas artísticas con búcaro» re 
porque es un grande y buen amigo nues-
tro y de todos los españoles de Cuba, Na-
die mejor que él que por haber ostenta-
do la representación de nuestra Repú-
blica en ¡a Madre Patria goza de la 
amistad de don Alfonso, podrá hablarnos 
do su alto espíritu caballeresco. 
Don Cosme de la Torriente. político de 
gran altura, ex-Secretarlo de Estado, Se-
nador de la República, Caballero Gran 
Cruz de Isabel la Católica, es por estos 
conceptos y por otros muchos uno de los 
más preclaros hijos de Cuba. 
¿Y siéndolo, cómo no hemos de ver con 
Inmensa satisfacción que un cubano tan 
ilustre y veterano de la guerra de inde-
pendencia ajeno hoy a los viejos renco-
res, qne afortunadamente han ido des-
apareciendo, rinda homenaje a Don Al-
fonso de Borbón? 
T para el Uey de España: el Rey de las 
musas. Arrancadas al Parnaso, veréis 
deshojarse por las manos de Villaespesa 
sobre la realeza de Don Alfonso las fres-
cas rosas de sus versos, hijas de su ins-
piración portentosa y fecunda. 
El Director de este periódico me en-
carga que os pida perdón, en su nombre, 
por no haber asistido a este acto, por-
que achaques de su salud le ha Imposi-
bilitado estar con vosotros, como hubie-
se sido su .leseo. También me manda que 
os haga preamte que el DIARIO DE LA. 
MARINA, eata institución casi centena-
ria, que cual tronco secular profundiza 
sus ratees ceda vez más en esta tierra, 
sin que oor ello reniegue de las manos 
espafiolas que lo plantaron y de las tra-
diciones que son su savia, hoy ve con 
Inmenso veíocijo cómo se enaltece y glo-
rifica en fa más democrática de las Re-
públicas al más democrático de los re-
yes. 
Al descubrimiento del b?sto de Su Majestad Católica Don 
Alfonso XIII, del gran escultor Moisés de Huerta. 
Escultor, al conjuro de tus buriles, 
en la materia heroica de los cañonea 
se plasmaron los nobles trazos viriles 
del augusto Monarca, que en sus blasones, 
entre la pompa de áureos lirios sutiles, 
ostenta, cual divinas constelaciones, 
la gloría de sus torres y los perfiles 
rampantes y orgullosos de sus leones!. . . 
Escultor, aunque el bronce fiel te obedece, 
y al milagro del Arte dúctil ha hecho, 
igual que cera virgen su dura entraña, 
la mejor escultura de Alfonso Trece, 
como en un relicario, dentro del pecho, 
tallada en carne viva, la lleva E s p a ñ a ! . . . 
Francisco VILLAESPESA 
Jores, que 'vm su honrado trabajo en el 
comercio, er. las industrias y la agri-
cultura engrandece y honran a Cuba, to-
dos se han lado cita aquí esta tarde!— 
(Aplausos). 
El busto r/ue contemplamos es una obra 
escultórica muy bella que demuestra que 
su autor, don Moisés de Huerta, es un 
j bneri candidato para la fama, la consa-
gración definitiva a que aspira todo ar-
j tlsta y que vi en estos momentos persi-
i gue al acudir con los hermosos proyectos 
i presentados, en unión del muy inteligen-
| te Joven cubano don José Cabarrocas, al 
gran concurso que Cuba está celebrando 
actualmente para levantar un monumento 
digno de su gloria OI más grande; genio 
militar que h mi juicio, después de Simún 
Bolívar, produjo nuestra raza en América, 
ni insigne Generalísimo de loa Ejércitos 
Cubanos, a Máximo Gómez.—(Aplausos). 
¿No es esta asistencia de este artista 
espafiol, que ya han conquistado en su tle 
rra natal hermosos triunfos, a ese con-
curso una prueba más de la gran solida-
ridad que comienza a realizarse entre los 
hijos todos de nuestra raza en el Alan-
do? 
Y vamos ahora a hablar—súiuiera sea 
Habana, 17 de Mayo de 1919. 
fonso XIII y Doña Victoria en 1906, que 
mi nombre figuraba para siempre en la 
historia de Ms relaciones diplomáticas de 
las dos naciones por haber negociado y 
firmado como Plenipotenciario el primer 
tratado celebrado entre las dos, que ha-
bla conocido bien a S. M. el Rey y a más 
que habiendo siempre yo propendido des-
pués de la paz a las mejores relaciones 
entre cubanos y españoles, debía aprove-Fué aplaudldislmo cuando terminó su 
breve peroración. Y en seguida, el doctor ' char esta oportunidad para hablar del fe-
Rafael Montero descorrió las banderas! liz obtenido por todos los que 
que cubrían el busto, la maravillosa obra | habíamos trabajado en este sentido. Ante 
de Huerta, entre los aplausos de la con- tan Poderosa argumentación me rendí y 
currencla que. puesta de pie, escuchó la ante vosotros, reclamando des-
de luego, para mí toda vuestra Indul-Marcha Real Española y el Himno Nacio-
nal, ejecütados por el quinteto dirigida 
por el Joven maestro Carlos Fernández. 
EL DOCTOR DB LA TORRIENTE 
El doctor Cosme de la Torriente ocu-
pó después la tribuna; una salva de aplau-
bob saludó al ilustre senador quien pro-
nunció las elocuentes palabras que Inte-
gramente reproducimos: 
gencia, ya que carezco de las dotes ora-
torias necesarias para hace'r otra cosa 
que exponer lisa y llanamente mis pen-
samientos. 
tas. gu... 
wBor Pedro plet09 de ^sia y otras fragantes florea. 
n,u, ^ Itaii, . j obra de los hermanos Armaud, completa-
• eQor Ettore de > ban el adorno de los salones. 
^ Colepi j NUESTRO SUBDIRECTOR ) 
«dro a™ dc BeI':n- Revé-í K1 ̂ director del DIARIO, doctor Joséj Uxcmo. Sr. Ministro de España: 
L Rlvero. abrió el acto, pronunciando bre- Seño .-es: 
en las que la modestia y el Sólo el deseo de complace- a mi respe-
table amigo don Nicols Rivero, director 
Ahad. 
»W.aai0n pirSü!?"0 Asturtano. li. 
, „ O de D»l>endW Goncral de 
ves palabras 
acierto se pintaron. 
Dijo, siendo aplaudido al subir a la del decano de nuestra prensa periódica.! 
tribuna, a la que la bandera cubana ser- <lel DiARIO DE LA MARíNA. en cuyo, 
vía de marco: de e8tamoS ™"ui*08- haf PO" j 
'eñores- d,do decidirme a aceptar el para mi di-
" No ser? prolijo; no soy orador, y ruin I ffdi encar,p de. hablar ante vosotros con' 
V é a s e l a i n i o r m a c i ó n 
c a b l e g r á f i c a e n l a 
p á g i n a 1 6 
ció la Rep'iolica. en sostenedor y activo 
propagandista de la más estrecha unión 
de España y sus antiguas colonias ame-
ricanas, laborando por I» mejor y más 
perfecta Intíllgencln entre todos los hijos 
de nuestra r iza en el mundo, y a la vez 
cada día mis ha Ido también acentuando 
su carácter de periódico cubano, defensor 
de los Intereses morales, políticos y eco-
nómicos del pueblo cubano, los que Jamás, 
con un poco de atención de parte de los 
qne de un -.nodo u otro influyen en los 
asuntos puhli.-os. podrán estar en contra-
dicción coa os de España en esta tierra 
americana y siempre que en aquélla so 
tenca el miiino cuidado. 
Por eso de los tres gerentes de la Em-
presa son hoy día cubanos dos, los seño-
res Nicolás Rivero y Alonso, tan bien re-
putado ya en la vida económica del país, 
y don Joaqu'n Pina, y por eso también 
desde hace nlgún tiempo ha asumido la 
tarea de subdirector el doctor José Igua-
slo Rlvero, '̂le en sus bien escritas "Im-
presiones" qne publica diariamente en la 
edición de U tarde del periódico, ha de-
mostrado sibradamente que no nos equi-
vocamos tas que en el hermoso banquete 
quo el pasado año tuvo efecto en el Hotel 
Sevilla para festejar su designación, lo 
auguramos brillantes éxitos como escritor. 
La fiesta que hoy aquí celebramos para 
conmemorar, con la colocación en este sa-
fWndose cuenta de lo difícil de mf situa-
ción y. la mi esposa en su Nación, «a 
aquellos primeros momentos de la Inde-
pendencia cuLana. hizo lo posible por que 
poco a poso fueran haciéndose mayores 
y más cordiales las relaciones entre Cuba 
v ESspa&a, al extremo que cuando yo re-
nuncié en el invierno de 1906, el cargo 
de Enviada Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario por los sucesos aquí 
acaecidos aquel año, puedo asegurar que 
nuestras relaciones eran excelentes con 
todo el iniin.lD eu España y aun más que 
con nadie con muchos de los militares 
que hicieron a campaña y en Cuba gana-
ron fama, gr' dflí* y honores Y esto coin-
c'dió con la sabia política que aquí ini-
< iaron, primero Máximo Gómez y después 
Estrada Palma, y los principales hombree 
de la revolución, secundados por impor-
tantes personajes de la colonia española. 
Las grandes . dificultades que vinieron 
para España -después de la época en que 
el Rey arrlb.l a la mayoría de edad, con-
secuencias todas de la guerra de 1898, 
fueron sort?alas por sus gobiernos con 
gran habí li lad hasta' que su crédito se 
rehizo y los conflictos que amenazaban es-
tallar fuere.*! resueltos. Yo recuerdo que 
cuando llogué a EsP.aña formaba parte de 
los Consejos de la .Corona, como Ministro 
de Gracia - Justicia, en el Gabinete del 
gran hacendista . señpr, Vlllaverde, don 
Francisco "le los Santos Guzmán, que tan-
to figuró en la política colonial en esta 
capital, donde dejó mnchos buenos ami-
gos y el roUmo varias veces me dijo que 
le sorprendía el buen Juicio y el Uno con 
qué aquel Rey de menos de dieciocho años 
resolvía los más graves y complicados 
rroblemas c:i que los viejos estadistas es-
pañoles vnoilaüan y en vez de aconsejarlo 
le pedían fra consejo.—(Aplausos). 
Mientras estuve en España, los proble-
mas planteados por las huestes republica-
nas y por Us clases obreras revistieron 
n urhas vcms profunda gravedad y el Rey 
siempre se'ü.o ayudó a solucionarlos y 
más graves aún para la Corona los con-
flictos de Kn propios partirlos monúrqui 
eos. nunca dc-jó de ayudar con su oyiuiúu 
a evitarlos o solucionarlos. 
Cuando iJda Europa entonces y más 
tarde ante la1 gran guerra que estalló en 
3914 estaba amenaTiada de grandes conflic-
tos y se jactaban *n secreto alianzas e 
inteligencias, España dirigida por su Go* 
bienio y por su Rey logró no contraer 
compromisos que pudieran llevarla a la 
guerra que se veía venir algún día. 
Hasta que al fin estalló en 914. Españi» 
reorganizó su hacienda, mejoró su agri-
cultura, adquirió más vastos dominios en 
Africa, cultivó y estrechó sus relaciones 
internaciouil'ís con los Estados Unidos de 
América y lus demás naciones de este Con 
tinente, y a la par las ciencias, las artes 
y las letras florecieron cada día más. 
Al come jzar la terrible hecatombe que 
sobre Europa desencadenaron los Impe-
rios Centrales todos, pensaron que 
pronto E-q.afla se vería envuelta en 
ella; pero l.i guerra terminó sin que así 
sucediera y pin que estallara lo que 
tantas veces. se anunció: la guerra civil 
entre los simpatizadores y los enemigos 
de los aliados, o. las revoluciones repu-
blicanas o sociales. 
Durante ;a guerra lo que el Rey hizo 
para remediar sus calamidades y por el 
prestigio Je su Patria lo ha llevado a 
la» cumbres de la fama y a él se debo el 
puesto que icaba de darse a Rspaña en 
el Consejo Elecutlvo de la Liga de las 
Naciones. Es la única neutral y la tínica 
de nittístra iraza a la que ha cabido esa 
honor. Nadie puede discutir que sólo a 
Don Alfonso debe el mismo, pues en los 
momentos uiás difíciles, cuando conflictos 
de toda clase se desataban sobre España, 
en los momentos en que los grandes be-
ligerantes hacían tremenda presión para 
que abandonara su neutralidad, el discu-
rrió que podía prestar un gran servicio 
a los combatientes y a la vez dar snelte 
a los Impulsos de su corazón generoso, 
y entonces organizó su famosa oficina de 
Madrid para obtener todos los informes 
qne solicitaban de él constantemente lo» 
familiares le los prisioneros, de los deg-
aparecldos, de los muartos en acción de 
Eruerra, de todos aquellos de que no 
brevemente, porque es muy escaso el j tenia noticia alguna y que él por medio 
tiempo de que dispongo y no quiero robar 
un minuto a esta selecta concurrencia del 
tiempo que corresponde esta tarde para 
deleitarnos, al grau poeta español Fran-
cisco Villaespesa, que tanto honra actual-
mente a Cuba con su presencia—de don 
Alfonso XIII, de aquél que es el objeto 
principal de esta fiesta do amor y de 
cariño, de }>quel que ausente, está, sin 
embargo, presente por fidelísima efigie, 
tan admirablemente reproducida en el 
bronce por el escultor. 
Do que voy a decir de él ahora quizás 
no todos lo's aquí reunidos, cubanos y 
españoles, lo habrán pensado, porque no 
han tenido ia suerte, como yo, de cono-
cerle y trttíirie y por eso están mejor 
dispuestos para haber seguido con cuida-
do, desde hace años, hasta hoy mismo, 
su actuación .al frente de la Nación Es-
pañola. Yo opino que Don Alfonso es el 
ruejor Rey «pie ha dado la casa de Bor-
bón a España, sin exceptuar a Felipe V 
ni a Carlos ill , que es el primer hombre 
de Estado de España actualmente, y sin 
de sus reprosentantes ante todos los Go-
biernos belijrerantes lograba averiguar.— 
Por su conducto también muchas cala-
midades fu-ron socorridas, sobre todo en-
tre los prisioneros dá la guerra y a sus 
gestiones constantes se debió en muchos 
casos que ro se ejecutara a personas 
condenadas a muerte. Bien sabido es la 
hermosa gestión qne realizó sin éxito por 
medio de su Ministro en Bruselas, el Mar-
qués de Villalobar, para snlvar la vida 
de la heroica enfermera inglesa Edith Ca-
vell, fuslladi sin piedad, por lo qüe sus 
ejecutores conforme a sus leyes de gue-
rra estiran ron un grave delito y que loa 
demás consideramos el cumplimiento de 
un gran deber patriótico. En esos mis-
mos días logró también en Bélgica, snl-
var la vida a mujeres francesas cuyo pa-
triotismo las llevaba al cadalso. 
En aquelli oficina se conoció de más 
de doscientos mil casos entre los refe-
rentes a los moldados de los ejércitos be-
ligerantes y a la población civil, espe-
cialmente a a francesa y a la belga y es 
que por esto pretenda disminuir los mé- j lama que lodo esto ocasionó grandes gas-
ritos de b>s principales estadistas espa- tos a don Alfonso, seguramente algunos 
millones de oesetas, que solventó de su 
peculio particular. Tengo, pues, para mí, 
que esa hermosa libor nue él discurrió 
ñoles e hispano-americanos, puede ase-
gurarse, sin el temor de ser contradicho 
con éxito, que es él el primero de todos 
los de la razi española en estos momen-
tos críticos de la historia de la humani-
dad. No es .o mismo ser Rey ahora que 
1 ace siglos, cuando no había partidos po-
líticos, oposiciones repubiicuuas, agrupa-
ciones obreras y socialistas, sistemas par-
yor altruhnc, y quizás por el buen nom-
bre de Esp;ifii«, es lo que en los momen-
tos aetuaíea la ha colocado' en la buena 
fituación a que antes mo he referido, sin 
(Pasa a la 19, columna la,) 
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B A N Q U E R O S 
E l hecho do ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
la :.e Valores de Nueva York (NEW YORK STQCK EXCHANGE), 
nos coloca en posición ventajosísima na:*.' la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en Invcrslonea de pri-
uiera clase pa: ? rentistas 
ACEPTAMOS CCEMAS A 5LARGEN. 
PIDAIíOS COTIZACIONES ANTES T>V VENDER SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
A-59Ó7 
A-W24 
A.2416 O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
MAYO 17 DE 1D15). 
Abra Cierre 
Azocare» y Tabtcv V 
Am̂ r. Bwt Sn̂ ar . , . , 
( itbaa Amer. Sugar, . . 
Cuba Cañe Com 
Cnbfl Cañe Sugar I'rf. . 
ruma Alegro Siijiar . . 
American Sumatra Com. 
(ienoral Cigar. . , , . . 
Tobbaco Produts, , . . , 
Cigar Stores * 
reuúleo 7 sas: 
California Petroleum. 
Meqican Petroleum. 
Sinclair Gulf. . . . 
Sinclair Olí 
Ohio (.'ities Gas. , , . 
People'8 Gas 
Consolidated Gas. . . . : 101= 
Texaa and Co 278̂  273̂  
6STs S8V 
55% 
« 5 
21 *i 
77% 
75»3 
80 
48H 
Courea j aceros: 
Anaconda Copper 62Vj 
Chino Copper • 38% 
Inspiratiou Copprr. . . . , . 55% 
Kenntícott Copper 34% 
Miami Copper 27Ms 
llav Consoiid Copper . . . . 21Vá 
Batllfeb Steel B 7814 
Crucible Steel 7B̂ 4 
liackamaiina Steel 8OV3 
Midvale Com 48% 
Bepub. Iroti and Steel. . . . 
r. s. Steel Com 103 
Internacional Nickel..'. . . . 
Funds. Equipos. Motores: 
American Can 55% 55% 
Amor. Smelting llef. . , „ . 78% 78% 
Amer. Car and Foundry. . . lOSVa 103 
American Yocomotlre 80% 
Baldfin Loromotive. . . . . 101% 101 
General Motors 186 185 
Wetstlnghousc Electric. . . . 56 
Stiidchaker «2% 
Allis-Cbaliners . . 40% 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . . . 67% 68 
Central Leatber 92 fut 
Corn. Produts 62 61% 
TI. s. Food Produts Co 77% 76% 
V. H. Indus. Alcohol l̂ 5?* 155Í4 
Hlde Leatber 33% 33% 
Keysfono and Rubber 92% 93 
Cía.. Smitt Inter <B 
1/ibby Mac Nell and Libby. . . 31 
Swltf and Co 146 
Ferroviarios: 
Canadian Pacific 168'̂  
Shi Mil and St Paul Prf. . . 73% 
Idem idem Com. . . . . . 45% 
Inerb. Consoiid Com. . .' . . 6 
Idem Idem Prf , 21% 
Leliig Valley 57% 
Missouri Pacif Certlf 33% 
N. Y. Central 81 
Kt. liOuis-S. Francisco. . . . 24% 
Keading Cora 90 
Southrcn Pacific 
Soutliren Bailway Com.. . 
Union Pacific 1S6 
Cbesapekc and Ohio 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.! 
TAIORES 
Ncn York, Majo 17. 
Las marítimas y ferrocarrileras fne-
*IM ron los rasaos salientes de la corta, 
u iw™ activa sesión de hoy en el merca-
' 83% do de yalores, registrándose ganan-
táíf í ias ""o 51 C,IK*0 Pantos i retenlen-
80% do gran parte de lo ganado, a pesar de 
wVj.jajj ventas acostumbradas de fines de 
181 ¡semana para liquidar utilidades 
I Las mercantil marine, comunes y 
3014 «oa/!preferidas, encabezaron la lista en es-
178 179 1 pera de un pronto anuncio favorable 
50% 6u%<., fos accionistas, y las American In-
47% lernatlonal no se quedaron muy a la 
5̂2%izaga. El avance general de las ferro-
tarrileras continuó en r̂ado modera-
do, uniéndose las emisiones más es-
pecníativas a las acciones que son la 
norma corriente, con ganancias Irre-
gulares de uno hasta casi tres puntos. 
La* petroleras, de equipos y meto-
Iñririeas sttniieron con alzas variables; 
1 ero las United States Steel siguieron 
mi reciente incierto curso, contenlén-
t'osp dentro del límite fraccional. Las 
ücelones relacionadas alcanzaron me-
nos m-omlnencia, siendo lo único nota-
ble las preferidas de Central Eourtde-
ling, que cerraron con una ganancia 
de 6 puntos. Las ventas ascendieron a 
?50,0€O acciones. 
Las noticias generales sobre el mer 
cado denotaban nueya firmeza en el 
morcado de metales. 
La memoria bancaria no reflejó las 
fuertes operaciones de la semana en 
acciones. Los préstamos» por ejemplo, 
icvelaron sólo una disminución nomi-
í.al, con una ganancia de unos 14 mi-
Honf-s í>00,000 pesos en reservas de ex-
cedo. 
Los bonos estuvieron firmes, desa-
rrollando el ?rupo de la Libertad ma-
yor fuerza, con motivo de una nueva 
alza en los de la Libertad del 3^é, que 
llegaron a cotizarse a 99.60, Las ven-
tas totales ascendieron a $6,650,000. 
73aS 
46 
6 
21% 
57% 
33 
81% 
24^ 
109% 109% 
• 32% 
13HC 
07% 
Los viejos cupones del cuatro de los 
listados Unidos ganaron un cuarto por 
ciento durante la semana. 
AZUCARES 
Keir Tork, Mayo 17. 
El mercado local de azúcar crudo es-
tuvo quieto y sin cambio, rigiendo el 
precio de 7.28 para la centrífuga al 
refinador. No se ammeiaron venias. 
Noticias privadas de Cuba decían quo 
estaban cayendo fuertes aguaceros en 
la provincia oriental. 
En el mercado del refino no hubo 
i'hlgún nuevo Incidente. La demanda 
signe mejorando, mostrándose los 
compradores más Inclinados a pro-
hcerse para los futuros requisitos. Los 
precios no se alteraron, ritriemlo el de 
9 centavos para el granulado fino. 
MERCADO DEL DINERO 
New York, Mayo 17. 
Papel mercantil, de 5.114 a 5.1|2. 
Libras esterlinas, 60 días, letras 
4.62. 
Comercial, 60 días, letras sobre Ban-
cos, 4.61r3!4; Comercial, 60 días, letras, 
1.61.12; demanda, 4.65; por cable, 
1.66. 
Francos.—Por letra, 6.42; por ca-
ble, 6.40. 
Florines.—Por letra, 39.12; por ca-
ble, 39.5{8. 
Liras.—Por letra, 8.20; por cable, 
8.17. 
Peso mejicano, 84. 
Los bonos del Ciobierno, firmes; los 
bonos ferroviarios, fuertes. 
Los préstamos fuertes; 60 días, 90 
días y seis meses, 5.1 2 a 5^ 4. 
Ofertas de dinero, firmes; la m'ís 
alta. 6; la más baja, 5; promedio: 
5.3j4: cierre final, 5; oferta, 5; últi-
mo préstamo, 5. 
Aceptaciones de los bnneos, 1.1 2. 
Plata en barras, 1.10.1 2. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE LA 
LIBERTAD 
New York, Majo 17. 
Los últimos precios de los Bonos do 
Ja Libertad, fueren los slgiientes: 
Los del 3.1 2 por ciento, 98.22. 
Los Primeros, del 4 por ciento, a 
95.50. 
Lmi Segundos del 4 por ciento, a 
94.16. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE JOTEBIA 
Consulado, 111, Teléf. A-99«a 
diendo al mercado con un alza rápida 
de siete enteros, ganados en algunas 
horas. De 100, a que se cotizaba en los 
r.ltimos días de la semana pasada, su-
bió a 105, a cuyo precio se vendieron 
unas 500 acciones de las que aún que-
daban rezagadas en poder do la espe-
culación. Después de adquiridas estas 
acciones subieron dos enteros más, 
basta 107, a que cierran, pagándose a 
este precio en cantidades ilimitadas. 
Las acciones de la Compañía de 
Jarcia de Matanzas fueron objeto de 
gran movimiento en la semana, par-
j ticularmente las Comunes, en las que 
¡re joperó en más de 3,000 acciones, 
I rróxlmamento, entre 42 y medio y 43, 
subiendo después a 43 y un cuarto. 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar Prf. . . . 119% 123% 
Idem idem Com. . . . . . . . 48 52% 
í 6 
6 U F F A L 0 " 
Motores Marinos 
A . L . B a l c e l l s 
, S a n t i a g o d e C u b a 
21d-13 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
llrabros: Bolsa de la Habana y New Tork C. S. Eichange 
" B O N O S O F í f l L I B E R T A O " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
Los Primeros del 4.114 por dentó, a 
95.70. 
Los Segundos del 4.1|4 por ciento, 
94.48. 
l os Terceros del 4.114 por dentó, •. 
95.58. 
l.os Cuartos del 4.1'4 por ciento, 1 
94.52. 
BOLSA DE PARIS 
París, Mayo 17. 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa hoy. 
Renta del tres por ciento, a 68 fran-
cos y 5 céntimos. 
("amblo sobre Londres, a 29 francj» 
y 96 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
87 francos y 72 céntimos. 
El do!lar oseiló entre los 6 fran-
cos y 42.1 2 céntimos y 6 francos y 
17.1 2 céntimos. 
MERCADO D5 VALORES 
Rápidas y frecuentes oscilaciones 
experimentó este mercado durante la 
semana que reseñamos. Todos los va-
lores subieron en mayor o menos pro-
porción durante la primera mitad de 
la misma, estimulando la salida al 
mercado de buen número de acciones 
de Isa varias Empresas y Compañías 
para tomar utilidades, lo que provocó 
¿escenso en algunos valores durante 
la segunda mitad de la semana, dan-
ao lugar y oportunidad para realizar 
operaciones de alguna importancia. 
El mercado se mantiene inconmovible 
) sus tendencias son de alza franca, i 
situación ésta que prevalece desde ha-1 
ce tiempo y que se mantendrá mien- j 
i tras subsistan las favorables presen-' 
|tes circunstancias. 
La nota fuerte de la semana la dió 
el papel del Banco Español, sorpren-
44, 14 y un cuarto y 44 y medio, a cu-
yos precioss o vendieron nuevos lotes. 
La necesidad de finlticar determinada 
operación financiera obligó a una fuer 
to entidad a vender estas acciones, por 
las que hubo verdadero pugilato entre 
los compradores para adquirirlas, 
pnes se trata de un papel sólido. Cie-
rran estas acciones de 79 a 81 las Pre-
feridas y de 44 y medio a 46 las Co-
munes. Estas acciones, tanto las Pre-
feridas como las Comunes, percibirán 
su dividendo en el mes próximo. Las 
primeras devengan un dividendo fijo 
de 7 por ciento y las últimas se espe-
ra que perciban un interés no menor 
de 6 por ciento al año. 
Firmes y de alza rigieron las acelo-
í98- Tatnto 
jes de la Conipag.. tl 
fcefruros, babiendoaJ-nî  H, 
^ *srr - c í o S ^ i 
y a respa"*»-
solicitadas a 
njo otras percibirá,, 
fcl mes próximo 
acciones Z ^ S * * * 
ra, Comunes r„kí ^Presa v 
meados d.' tn?0* 
Como se 
77 y 
yos precios 
«Teraciones 
contratos. 
(Continúa 
G o m a s y C á m a r a s " S T E R L I N C 
C o m p r e u n a g o m a c o m o p r u e b a , p a r a 
q u e p u e d a a p r e c i a r s u s v e n t a j a s 
T e n e m o s t e s t i m o n i o s d e p e r s o n a s que 
l a s v i e n e n e m p l e a n d o c o n m a g n í f i c o s 
r e s u l t a d o s . 
c u b a n mmm s s i i p p i y c o , 
Maquinar ia y Accesorios 
O b r a p í a , N u m . 3 2 - -
A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
H a b a n a , 
American Adrer.: A-0<í?.s 
UCENCIAS DE ARMAS, 
DE GUARDAS JURADOS, 
marcas de panado; gufaa forestales; tí-
tulos de mandatarios; pasaportes; certi-
ficados de última voluntad, del Archivo, 
rte, marcas y patentes ¡ se gestlonau rá-
pidamente. 
OSCAR LOSTAL 
E.T-Jefe de Administración de la Secre-
taría do Apricultura. Habana, 89, Apar-
tado 913. Teléfono M-20O5. Habana. 
C 4245 alt 9d-14 
COMPAÑIA NACIONAL 8 E S E C U R Q S Y F I A N / A S 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : $ 1 . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 5 . 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 4 - 0 2 . 
OFICINAS: TENIENTt REY No. 11. CORREOS: APARTADO 966. 
Esta Compañía asegura contra Accidentes dol Trabajo, Incendios 
y Marítimos (buques y mercancías) K.jo tipos do grimas tan económi-
cas como pueda aplicar otra Compañía Las garaxaías que ofrece "EL 
COMERCIO" son ciertas, verdaderas y demostrables, asi como la ex-
posición de au situación financiera, futrte y clara, que sin duda, ha 
s'do causa, ds haberla distinguido el público con au preferencia desde 
su fundación. 
m m m 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
H A T E R I A S F I L T R A N T E S Y BLANQUEADORES PARA AZUCAR, CÜLT1-PACKEB8. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a d w a y . N e w York. 
3441 alt 30d-24 ab 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S es el N. Vork Stock Eichange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
Obispo. 59. T e l é f o n o M-1390 y A-5137 
C 3900 29 d. 3 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 , T E L E F O N O A . 1 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
Sucursales en N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGMFICOS YAPOKES PA11A PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para Nuera Tork, para New Orleans, para Colón, pora Beca 
del Toro, para Pnerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida. 
New Tork . . . . . . . „ . . . . . . . $ ÓO.00 
New Orleans... , . . $88.00 
Colón . . . . . . . . . $ QOM 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New Tork, 
Para Khpston, Pnerto Barrios, Puerto Cortés, Tela j Belia* 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New Tork . . . $ 50.00 
Kingston $ 15.00 
Pnerto Barrios . . . $ 50.00 
Pnerto Cortés . . . 9 60.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y * * 
SERTICIO DE VAPORES 
Para h>formes: 
WaKer M, Daniel Ag. UraL L . AKasral 7 Sbas*. 
Lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de CnW. 
M o l i n o s E l é c t r i c o s " S T E I N E R " 
L o s Molinos de Café e léctr icos S T E I N E R 
son los mejores. 
Muelen del grueso que se quiera. 
T e n e m o s en existencia de %, % y Mca" 
bailo de fuerza, para las siguientes co-
rrientes. 
110 - 220 y 370, alterna. 
110 - 220 - 550 y 32, directa. 
E s t a ú l t ima para planta D E L C Ü . Antes 
de comprar cualquier otro Molino, ins-
peccitne é s t o s en nuestra exhibición. 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a . 2 1 . H a b a n a . 
R A M O N V 1 N J O Y 
Gerente Departamento Maquinarla. 
Maquinarla de panaderías - Picadoras de 
eléctricas • Molióos de maíz • Molorcs de gaso-
lina y Kerosloa, etc., etc. 
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E j c c u t a m o t ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a . N e w Y o r k , P a r í 8 ^ 
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N o s o t r o s F a b r i c a m o s l o s M u e b i o s d e O f i c i n a 
Q U E Ü S f t D I M I T A 
V I L A Y N O B B E G A S 
C a l z a d a y J . . V e d a d o . T e l . F . 1 1 6 2 
D m i t e d 
i 
T h e E m p i o y e r s L i a b i í i t y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
OflclDü C e a t n h Edif ic io de l " B o y a l Baok o í C a n a d á " , Tercer Pls"' 
A á u U r y O b r » p í * . A p a r t a d o 2424. H a b a n a -
estu 
sa 
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V i d a M u n d i a l 
01 
amenaza de agitación en 
rmanistas no se . Los pange 
c0n la derrota. ¡No qu.eren 
¡.evitable! El Gobierno de 
ha cerrado la semana con es-
|facones solemnes: - - N u n « 
, .̂ mania un tratado de p-z 
V<u5 exigencias, esté por ene-
Letras fuerzas de reparac.on. 
I de los delegados alemana 
decir, seguramente persuadí^ 
'iCSta verdad, que el tratado dcl 
st le ha sometido a estudio 
.'la por completo de aquellos 
.puntos" que integraron la me 
declaración de Wilson . . . 
.qué Hrmeza. en el sostén. 
entero, si mantenemos esclavizada a 
Alemania. . . 
Este es el sentir de la Francia. Es 
una paz de derrota, de humillación la 
que Francia desea imponer. Es una 
paz más implacable que la dura gue-
rra. Es una paz firmada, no en Ver-
salles, sino en Frankofrt.., 
Las compensaciones territoriales, las 
anexiones de minas, etc. etc.—afirman 
los franceses-son un plausible bien pa-
ra Francia; pero la primera condi-
ción de la fuerza es el dinero, y una 
Alemania sin dinero, empobrecida para 
siempre, no será capaz en el futuro de 
forjar nuevas armas. 
Permitir a Alemania que trabaje coa 
todas esas actuales manifesta-1 comodidad—según el criterio francés 
—que comercie con ventajas, y que 
ahorre, es impulsarla al desquite. Es 
permitirle que laboriosamente prepare 
su "revancha." 
Los tratados secretos — tanto en 
el Extremo Oriente como en Oc-
cidente — van siendo cumplidos. Gre-
cia c Italia han logrado que estos con-
venios se cumplan. El Japón ha ob-
ambicio-
jáel Partido Militar alemán? Los 
^ del Kaiser, un tiempo formi-
ya no existen. La poderosa 
¡i guerra se balancea intacta y 
xamentc en los puertos de la 
Bretaña. ¡La misma marina mer-
,que aspiró a dominar el comer-
avtrsal, trafica ahora con pa-
«tranjero. El poderío ale-
10 existe ya! Es un pueblo s i n L ^ j ^ también todo cuanto 
ta naturales, sin fortalezas, sinjnaka _ 
fesin submarinos, sin flota de¡ ^ ^ ^ ^ 
v Ñn dirigibles. Alemania n o ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ la ^ 
!y,Era antes un pueblo heroico 1 ^ humana_veinte siglos despu¿s 
jlinado. La disciplina ha muerto. \ r • 1 r '* 1 1 - i 1 
n . 1 ¡ de Lnsto—la perreccion, la bondad y 
ismoscha extinguido. No podía' , . . . . 
mv̂ . "av. 6 ^ . ; la estricta justicia remen entre los pue-
mia aspirar a una paz ele igual-, . 
t- ' ai ' oíos. 
¡Ela lo sabía bien! lema Al¿-i 
, 1 ! Mientras los problemas económicos 
toí: imponer la paz, o que ad-; • r 1 
' , rl I r.o sean resueltos a satisraccion de to-
.. Lste era el ailema. . . . • • 1 r- • 1 
., , • dos. y esto exige un previo mderinido 
ama esta vencida. La ultima | J • 1 1 1 V .. t 
, ,. . 1 1 1 progreso social, habrá odios de raza, 
îdc su historia parece iiabersc^ 
n , , • j ambiciones de pueblos, y guerras uni-
Desmembrada y arrumada; n, T 1 , , , 
• • / 11 versales... El hombre es todavía hoy 
fias grandes tuerzas secretas del 1 . I un enemigo implacable del hombre. . . .que renuevan incesantemente 0 ^ . 
1 . 1 1 • 1 • i Por eso Austria—vencida—se es-, podran darle otra vez unidad • 1 1 1 
L • 11 • j ' fuerza, y ya nos lo anuncia el cable— üitencia a este pueblo, guiado; ' J J 
il,,, 1 1 1 • •' 1 i por conservar las fuentes de su pasado |Kcatombe por la ambición deo- H ' ^ / 
B... .-j • • i-» , poderío. Turquía, derrotada, agítase »ac un partido imperialista y por 1 K \ m » • e 
de una impetuosa y habilidad de una diplomacia 
tamente ciega.. . 
>tras Alemania protesta y áme-
nlos editorial istas de Francia se ba 
pluma con los compañeros in-
lLos políticos de uno y otro país 
W en estas luchas. Inglaterra 
1 «anudar inmediatamente sus re-
1 comerciales con Alemania. Rs-
'f'pensamiento de Lloyd Geor-
|*ts—dicen los franceses—el 
A» digno de un hombre de Es-
W celoso siempre de la pros-
1 ^ los comerciantes de Man-
Pero-añade el periodista 
son estas palabras—un 
r Estado, especialmente si 
^jra raza, debe mirar al por-
el Porvenir será nuestro por 
con la amenaza 
brusca acción de guerra. Y Alemania 
lucha por ganar, diplomáticamente, 
una batalla perdida... 
¡Oh, si el *gob¡emo republicano de 
Ebert y de Scheidemann lograra para 
Alemania la anexión del Austria ger-
mana, y obtuviera una paz económica, 
dentro de cuatro lustros Alemania se-
ría de nuevo una potencia de primer 
orden! 
Y como la política internacional es 
movediza, pues cambia al tenor de los 
intereses nacionales, quizás no fuera 
muy absurdo esperar, andando los 
años, una alianza de Rusia, de Alema-
nia, de los Yugo Slavos y del Japón, 
que extremecería a Europa y aterro-
rizaría a América. 
R e g a l e C u b i e r t o s 1 
W ESTUCHES 0 EN PIEZAS SUELTAS 
PyTos'h0en variedad tan grande, que el rico, el po-
e niedianos alcances, encuentran lo que 
Pueden pagar y lo que quieren 
- l ¿ £ ! l g « , d e « d « s a . Q n q u m n 
kai i ' i io r . . 7 
1 i g n a r a v T e n e d o r , d e s d e $ 1 . 
buches n • C U B I K R ' r o 3 
sal*n a n r S , ConiP1«tos' hacen un r ^ ^ 
prec iar las muchachas que se casan. 
" V E N E C I A " 
T E L E F . A - 3 2 0 1 
3lt 10t-3' 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
E R A 
B u s t í i i 
D U R E Z A Y G A R A N T I A 
0 ' S a n M i g u e l y C i a . 
B a n c o ] a c i o n a l 
ART. lí ^De l«5 Ciiorce Cofueíeres de «M 
B4nco. NUEVE MMO vem&t c«merci»ntM 
o industri»}** «$i»bI»<'do» Cub4'* 
Este Banco solo tiene un orgullo: el de tratar, 
los negocios que le confian sus compañeros 
los comerciantes con verdadera consideración. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
CIROS. AHORROS. ^ 6-. 
CASA CENTRAL 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
s U O U R S A L e: s 
Monte 12. 
San Rafael I § 
Belascoain 4. 
C'Reilly * 
Egido 14. 
Puente de 
Agua Dulce, 
Abrcus. 
Agramontf 
Aguacate. 
AJacrane». 
Alquizar. 
Amarillas. 
Bolondron. 
Calimete. 
Cartagena. 
Ciego de Av.ta. 
Cienfuegos. 
Cumanayagu*. 
Fomento. 
Guayos. 
Cuines. 
Holguin. 
Jaruco. 
Jovellanoí. 
Pinar del Rio. 
Placeta». 
Puerto Padre. 
Rodas. 
Sagua la Grande. 
San At0 de los Baños, 
San José dv'as Lajas. 
St' Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
C o r r a o n d e n c i a e 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
MAURA J E F E DEL GOBIERNO.—I NA CRISIS FULMI>A\TE.—( AI-
DA DEL (iABINETE DE RO.MANONKS. CAUSAS DEL SUCESO. HK-
FLEXI03VES Y JUICIOS SOBRE EL SINDICALISMO EN ESTAÑA. 
LA CIERVA V LA HUELGA DEL PERSONAL DE TELEGRAFOS V 
TELEFONOS. DIFICIL SITUACIOIT. ANSIEDAD. 
E i E m p r é s t i t o d e l a 
V i c t o r i a 
LAS MAYORES SUSfRlPCIOKES NO 
TIFICADA8 VL COMITE SON 
LAS SIGUIENTES 
$250,000, Banco Nacional de Cuba. 
$100,000, José López Rodríguez; 
Havana Electric Railway Láght and Fo 
wcr Co; Cuban American Sugar Co; 
Banco Mercantil Americano Jo Cuba 
$80,000 Bacardí y Cia. 
$50,000 José Marimón y Juiiach; II 
D Brown; H. D Brown Jr; '.-^ñorita 
Norma Brown. 
$30,000 Banco Internacional de Cu 
ba. 
$25,000 Sta. Lucia Co.; Narciso Oc-
lats y Ca. Narciso Gelats y Durroll Pe 
dro Gómez Mena e Hijo; Cia Azuca-
rera Andrés Gómez Mena; Pablo C 
Mendoza; Unión Hispano Americana 
de Seguros; Fowler y Ce: Cía Cuba-
na de Fianzas; Zaldo y Cia; señora 
Luisa Terry vda. de Ponvert; Gen 
tral Senado. 
$20,000 William A. Merchant; Nue 
va Fábrica de Hielo, S. A.; Cia Te-
rritorial; Guillermo de Zaldo. 
$15,000 señor Ramón Peiiyo; Cia 
de Jarcia de Matanzas. 
?10,000, Pedro Labordf-; Fedro Ro 
drígnez; Regino Truffin; Cia ''La Ve 
tropolitaná'' Nacional de ¿eguror; 
Domingo León; Central Cunagua S. 
A. Cia Azucarera de Güines; J . Z. 
Horter; Mendoza y Cia: The Trust 
Company of Cuba; Pablo de la Llama 
Jefes y Empleados del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba; Droguería 
Jolmson; Central Lincoln Cia. Azu-
carera; Ingenio Toledo; Man-io? Aspu 
ru; Ciego de Avila Cia. Azucarera; 
Enesto Sarrá; Gustavo Barú: Ensan 
che de la Habana; Cuban Trading 
Co; Bartolomé Aulet; Banco Comer-
cial de Cuba; Cia de Seguros "Li 
Comercial"; Oscar Pella; Domincx-
Nazábal; Santa Cecilia Silgar Corpo-
ration; Cia Proveedora Cubana, S. A 
$7,000 Harris Bros C. 
Sfi.OOO C.'a Azucarera Cómo? Men:1. 
$5,000 Pedro Rodrigue/ Jr; Manuel 
M. Coronado; . Manuel Robaina; 
Schmoll Pils Co; Ignacio P- Caste-
ñeda; Araluce y Cia; Francisco Pa-
lacio y Oia: Cia do Seguros "La Unión 
Nacional''; J . Gómez Pelayo; Caste-
leiro, Vizoso y Cia; S. A, La Hispr-
no Cubana, Cia de Segaros y Fian-
zas; Cia de Pesca y Navegación; Ko 
meo y Julieta; S. A.; Gusî .vo Go-
doy; Francisco C. Bolfa; Dr. Fran 
cisco Moreno y de la Torro; Gustavo 
A. Toraeu; Cia de Seguros "La Mer-
cantil''; American .Steel Co; Diego C 
Abreu y de la Torre; Galbán Lobo y 
Co; Felipe Gutiérrez y Cia; Central 
Guipúzcoa; José Arechahala; Central 
Santa Catalina; M. Lóp-.-z de Caiba-
rien. J 
Suscripciones en los pueblos: 
$267,7i>0 en Cienfuegos; $147,750 «n 
Guantánamo; $84,350 en Sanriago Je 
Cuba; 3̂4,850 en Matanzas; $32,0 "0 
en Caibárién; $20,150 on Sagua U\ 
I Grande; $10,000 en Isla ue Finos. 
Suscripciones de Empleados: 
Todos los Empleados de Carlor 
Arnoldson con la casa $2.400-
Empleados de Swift y Cia. $0.000. 
Empleados del Central Tinguavo 
$12.950. 
Empleados de Cuban Porland Ce-
ment Co. $13,300. 
Empleados do los Centrales Cha-
parra y Delicias $50,000. 
• Empleados do la Ofr̂ in?. Centra! 
Banco Internacional C. ;5,000. 
Empleados de Miranda Sugar Co. 
$13,150. 
Empleados de Armour y Co. 10.5J0 
pesos. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DI. J.OS HÚSPÁSCALES ÜK NliW ¿OUK. FlLADhLlTlA Y "MiORCfc.UKS." RnfrrniedHrtes de la piel y avarlosl». Eifer!ne<iafU-3 venéreas. Trntaiulentos por los lU-vos X. inyeccSones de Salvarían. Prado. 27 Tels A-Wt̂ ; f-GSÜft Ue U s» i 
" L A E S T R E L L A " 
MUEBtES Oí; GUSTO 
Acabamos de recibir los últimos 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas ún. bronce 
y adornos finos Muebles de marque-
tería y blancos de todas clases. 
Antonlno Poo, S. en ('. -Monte, 37:1 y 
375.—Teleforo A-TóÓÔ —HA B AÑA. 
A 
D E 
ASí_SlA.C3 II(ó 
ra 
E L C A L Z A D O 
*> 3755 304 2 
T I T A N 
Q u e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e ¡ g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S ; 
U s s í a & V i n e n t , 
S . e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
O C 3 0 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
Lo primero que he de hacer para 
comenzar esta crónica es arrojar al 
cesto todas las notas que nabfa to-
mado, porque ya de nada me servi-
rían. Es que un acontecimiento más 
o menos inesperado, pero de inmen-
sa gravedad, acaba de presentarse a*»-
te nosotros; por virtud de él el Ga 
binete presidido por el Cond: de R->-
manones ha caído rápida y estruen-
dosamente y desde ayer rige los des-
tinos de España un gobierno de quo 
es jefe don Antonio Maura. 
/'.Qué interés podía tener, pues, el 
relato de las incidencias que han ido 
produciéndose a través de ?os días, 
desde mi anterior correspondencia, 
en la lucha entre sindicalismo y el 
principio de autoridad? Resulta la 
huelga de carteros, esta v3z con el 
triunfo de las autoridades y con la 
total sumisión del personal distribuí 
dor de la correspondencia; gananflo 
terreno por días las gestiones del Ca 
pitán General de Cataluña—donde si-
gne el estado de guerra— para quo 
se reorganizaran los servicios fabri-
les y comerciales, recuperando la ca-
pital de Cataluña poco a poco su as-
pecto de normalidad, dominadas por 
completo las agitaciones que hubo en 
Valencia y Alcoy, imperando tranqri-
lidad absoluta en Madrid, restable-
ciéndose, en suma, la bienandanza, 
por lo menos en las apariencias eK-
teriores, los detalles del pvxieso se 
han borrado como episodios pálidos, 
ante la novedad cuyo apunte comien-
za esta página. 
Es innegable que el Conde de Ro-
manones había conseguido un triun-
fo señaladísimo: la paz volvía, la 
concordia se reanudaba, las amena-
zas de revolución iban debiliiándose... 
Pero ¿a qué costa? En estas palabras 
se halla el secreto de lo que ba suce-
dido anteayer, de lo que acaso ocurra 
inmediatamente. 
Porque se acusa al Conde de Roma-
nones en este su período de gobierno, 
de haber cedido demasiadamente ao 
te los sediciosos, de haberles entre-
gado el principio de autoridad, de ha-
ber sacrificado el orden público ÚA 
una semana todas las nociones y to-
dos los fundamentos del derecho na-
cional. Ya he narrado los incidentes 
do la huelga de los obreros de La Ca-
nadiense, de Barcelona, y quien re-
cuerde este relato sabe a que atener-
se sobre los procedimientos emplea-
dos por el señor Condo y -por sus emi 
sarios y representantes. Establecida 
la previa censura para la prensa por 
este gobierno liberal, han quedado en 
el misterio los hechos que han ido 
escalonándose en Parcelen i. Pe~o 
aunque el público no se enterase de 
ellos, adivinaba y aún exageraba la 
realidad. Es que la contienda que 
existe en toda España entre las dos 
polítican actuantes, ha toando en 
Barcelona carácter trágico y vehe-
mencia insólita, por lo mismo que 
ai.í es donde el sindicalismo exótico 
ha trabajado y trabaja con más ener-
gía. 
Antea de seguir en la exposición da 
estos antecedentes quiero insistir en 
algo que tiene importancia vevelado-
ra extraordinaria.El movimiento agrá 
rio que se operó en la pro-vincia de 
Córdoba, en la que, según ya he ex • 
D r . R C H O M A T , p a d r e 
CODISULl AS DE 1 A 1 
PRADO, NUMERO 78. 
TFLEFONO A l340 
Tratamiento especial de la Avarío-
sis, Herpetismo y enferraedades de i* 
Sangre. 
Piel y vías genito urinarias. 
pilcado detalladamente, el sindicaHs-
mo catalán, manejando cantidades fa-
bulosas ha abanderizado en las hues-
tes revolucionarias a más de oüinlen-
tos mil labriegos, estalló un día, ha-
rá dos meses. La explosión era te-
rriblemente amenazador:?. Do ella no 
queda si no el recuerdo. Fs d¿cir, que-
da el temor de que se reproduzca ta 
el estío próximo,, llagada que sea '.i 
ocasión de las cosechas. Pero e! ha 
berse interrumpido bruscarrente el 
movimiento que había aparecido brio-
so, verdaderamente indominoble, en 
treinta y dos pueblos de la provincia 
de Córdoba, no es sólo que se hava 
acabado el dinero motor, sino que los 
i organizadores de la campaña han cou-
I sumido sus energías, porqao ollas 
j operan sobre una masa pacínca, hon-
rada, en la que las nobles tradicio-
nes del Cristianismo se coruf.-rvaui 
pese a los innovadores. 
Claro es que ese movimiento s? re-
: producirá; pero el haber cesado cu?.n-
1 do los propietarios de los latifundios 
| (Pasa a la página NUEVE) 
D r . f . G a r c í a t a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad 
IVf a r i a n a o 
Consulta m é d i c a s : Lunes, 
Miérco l e s , Viernes, de 2 a - * 
No hace visitas a domicilio 
" L I N O L E U M " 
( H U L E S D E P I S O ; 
T i p o s M a d e r a y Granito. 
A l por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
29d-3 
U n d e r w o o d 
D r . G o f l z a l a P e d r o s o 
Cuklja.no de l hospital, de emeb-J ueuciaB y del Uospital Número Uno. 
ESPECíAXISTA EN VIAS URINARIAS y eufermedadea renéreaí. Clstoscopia, catenemo d© los uréteres y examen da 
riaóu por los Bayos X. 
JKYECCIONES DE NEOSAI/VARSAM. 
C 
Prevenimos »1 público sobre laa 
mqulnas de escribir "Underwood" 
llamadas "reconstruidas", que son 
niác;uiuas viejas, rehabilitadas y ni-
keladas de nuevo, y que en varios 
casos han sido vendidas como nue-
Nosotros somos los únicos impor-
tadores en Cuba de la máquina "Un-
iierwood". 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , l O l . 
ON'STTLTAS DE '10 A 12 A. M. T DB 
¿ a 6 . m.. en la calla de 
12«62 31 m 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago e 
intestinos por medio del análialB del 
jugo gástrico. Consultas de 12 a 3. 
Consulado, 75. Teléfono A-6141. 
C3277 alt ln.-16ab. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nar iz y Oidos . 
Prado, 38; de 12 a 3. 
02704 Ind. lo. 
H e r m á n B l o c h & C o . 
EL PASO. TEXAS, E. U. de A: 
Nosotros pagamos al contado lo» mejo-
res precios, por Hueso, Hilachas. Metn< 
les. Cobre, Bronce, Lana, Pieles, Cerda, 
Csra de Colmena, Cabo, y Llantas via-
jas de automdrlL' Solicitamos correspon-
dencia. 
JOd -13 ab 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
1821S4 m a t 47 th. St. 
Entre BroodwaT 1 Sexat Avenida. 
NFETA TOBK. 
EH Hotel predilí-cto por las familias cubanas qne visitan Nneva York! 
E l más cént-'co y mejor acondicionado para los latinos. 
Beüitannnt Español 
Habttaclenes desáe 11.00. Con comida desd^ Í^W^ 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 130, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c l í n i c a d e 8 a II a . m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
A p l i c a c i ó n d e l N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t o . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
C 0«) ia. W ü. 
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L A P R E N S A 
Nuestro querido colega "La Pre»i nadie se acuerda de Sarta Párbar?.. 
sa"' ha escrito ayer lo siguiente: hasta que truena... Hoy protesta "La 
"Ninguno do los innumerables pe- Prensa"... Hoy hablamos nosotros., 
riódicos que se publicar, aquí en la Dentro de unos días volverá el silen-
Habana ha tenido una sola frase de ció a cubrir los defectos y :as of-n-
cortesía, ya que no de cordialidad sas de esta clase de justicia, hecha 
para comentar la sentencia impues-
ta por el Juez Correccional de la Se-
gunda sección a nuestro director cu-
bano. .." 
Nos apresuramos a testimoniarle 
nuestro afecto. 
El DIARIO, y desde esta misma 
sección, ha protestado sierapra de 
que la justicia correccional le asa 
aplicada a les periodistas. 
Es un desdoro para nuestra clas'í. 
Un periodista no debe ser confun-
dido con los vagos de profos/6n, T(s 
rateros, los anormales , los explota-
dores del amor, los beodos y los "ri-
feros"... Gente del hampa, despre-
ciable por su pequeñez moraí y por 
la misma insignificancia de »us deli-
tos vulgares. 
Mucho se ha escrito contra !:». Jus-
ticia correccional Es cierto. Pero... 
para decidir pequeñísimas faltas... 
Pero que no debiera nunca Interve-
nir en las cuestiones—delictu^as o 
no—de la prensa periódica. 
Un periodista merece siempre que 
se le trate con un poco más d? rea-
peto. 
Abramos y mantengamos una cam-
paña de oposición constante y docu-
mentada; esforcémopos por obtener 
de nuestros compañeros del Congrero 
la cooperación necesaria; y íi la proa 
sa es, en realidad, una fuerza, fácM-
monte veremos realizados nuestros 
justos propósitos... 
Los Juzgados Correccionalps, cu-
yaii sentencias deben ser siempre ape-
lables—realizan una úti! miíi'ón. Son 
necesarios.. Pero, la prensa, debo 
estar siempre por encima, muy en-
cima, de esa "justicia''. 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
T1BLECIMIEVT0 DE LA BEI>A 
í uirld, 17. 
En tren especial ha regresado, com-
plotsmento restablecida de sn enfer-
i • :;!d, la Reina. La acompañaban los 
Ii;í jntitos. 
LL PROBLEMA AGRARIO DE AN-
DALUCIA 
Madrid, 17. 
Ha regresado de Andalucía, a donde 
fué con objeto de estudiar el proh'e* 
ma agrario, el Ministro do Eomcnle, 
señor Ossorlo Gallardo. 
A poco de su llegada conferenció 
con el Jefe del Gobierno señor Mau-
ra, al que dió cuenta de sus Impresio-
nes optimistas respecto a la solución 
del problema agrario andaluz. 
Declaró que tiene esperanzas de 
conseguir la solución mediante ráni 
grama de los señores Cambó y Ven-
tosa reiterando la necesidad del res 
taMeciniiento de las garantías cons-
titucionales, a fin de poder realizar 
In propaganda electoral en Cataluña, 
donde, según dicen, la censura se ejer-
ce en forma parcial c Injustificada, 
El Ministro de la Gobernació», se-
ñor Goicoechea, les ha contestado qua 
el criterio del Gobierno januís fué el 
de utilizar la suspensión de las garan-
tías cumo arma electoral. 
MOVIMIENTO AGRARIO E.\ ES PASA 
Madrid, 17. 
En la Escuela de Ingenieros Agró-
nomos de la Moncioa. se ha reunido 
una asamblea de agricultores de to-
da la nación y han aprobado por acla-
mación las siguientes conclusiones: 
Primera: protección efectlTa para 
la agricultura. 
Segunda: necesidad de desarrollar 
una política eminentemente agraria. 
Tercera: que se creen granjas agrí-
colas en todas las regiones. 
Cuarta: creación Bancos Agrí-
colas. 
Ouintn: creación de un mlnisteri) 
do Auricultura. 
Distintos oradores pronunciaron vi-
gorosos discursos en el sentido de 
das medidas que se adopten en Conse-! que es necesario evitar el avance del 
lo de Ministros, i bolsheTlkismo, entre los agricultor»» 
0( ITACION DE NUEVAS POSICIO ¡españoles principalmente en Andalo 
c o m a w y : p í a t e 
NES E \ MARRUECOS 
Madrid, 17. 
El general Berenguer telegrafía de4» 
de Marruecos dando cuenta de que 
fuerzas Indígenas de Ceuta y Tetuáu 
y otras auxiliares ocuparon Impor-
tantes posiciones, aislando a la ká-
blla de Bue. que trabajaba contra Es-
paña e Incitaba a los jefes partida-
rios del Raisuii, 
En iu operación las tropas indíge-
nas ai servicio de España encontra-
ron alguna resistencia. 
Las fuerzas indígenas sufrieron al-i todas las clases. 
cía, e iniciar una campaña elector»! 
para llevar ai Parlamento diputados 
agrarios. 
El Subsecretario de Fomento, sefio" 
Santos Ecay, ofreció en nombre del 
(Gobierno estudiar las anteriores con-
clusiones, 
- E L «ISEANTA 1SABEL,, 
Cádiz, 17. 
Ha zarpado para Buenos Aires, el 
vapor de la trasatlántica Mlnfanta Isa 
bel*, con gran cantidad de pasaje en 
gimas bajas, pocas. Dos capitanes r.v 
snltaron heridos. 
PETICION DE LOS SEÑORES CAH 
BO Y VENTOSA 
Madrid, 17. 
El Gobierno ha recibido un tele 
Entre el pasaje de primera «c cuen-
tan el novelista Joaquín Belda y el 
tenor Schipa, que acaba de actuar en 
el ReaL 
Llera también abundante carga d¿ 
productos andaluces y catalanes. 
La constante rencviclón a que es sometida la moda femenina, 
dió origen a un gran número de modelos diferentes de vestidos, en la 
mayoría caprichosos, sin que alguno de los modelos surgidos, deje 
de ser do un gusto extravagante. Para que usted no incurra en error, 
acuda a comprar sus VESTIDOS a 
L A R O S I T A 
que contando en si;s talleres con personal 
cia, atraerá su atención hacia los modelos 
ímparcialmente en su elección. 
de inequívoca competen-
más bonitos, ayudándole 
L A R O S I T A 
T e j i d o s . - S e d e r í a . - C o n f e c c i o n e s . 
A V E N I D A D E I T A L I A N o . 71. 
C4006 alt 3t-6 
S . I G L E S I A S 
LUTHIER DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de vlolines antiguos y moder 
nos. Mandolinas planas, (Crioli'tas); 
Guitarras, Laúds, Bandurrias, Estu 
ches, Arcos, Móíodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reconoci-
dos por los grandes Maestrea y exper 
ios LUTHIERS de América y Europa 
como Instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud, Sa 
sirven los pedidos del Interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
Obrapía.-Teiéfono N-1388 
Proveedor de los Conservatorios v 
Academias más importantes de Cuba. 
S e GARANTIZAN pop 5 0 AÑOS 
L A VIDA D E UNA GENERACIÓN 
N o v i a F e l i z 
i 
V I S P E R A S 
' de sus bodas, ha 
recibido u n es-
tuche de c u b i e r t o s 
C O M M U N I T Y 
P L A T E 
Contemplándolos goza la 
delicia de poner sQ mesa, 
lujosa, artística, impeca-
. ble, con cubiertos 
COMMUNITY PLATE 
verdaderas joyas de arte, 
primorosos, cualesquiera 
de sus modelos, ricos, 
sencillos, valiosos y tíe 
suprema belleza. 
U mesa nada envi-
diará a la de lina-
judas damas de la 
nobleza europea y ame-
ricana, porque como en 
la suya, en sus mesas 
están los cubiertos 
COMMUNITY P L A T E 
de uno u otro modelo, 
pero 
COMMUNITY P L A T E 
omiDA c o m a ^ i T y l t d : 
O N E I D A , N E W Y O R K . 
También fabricantes de los cubiertos tan populares P A R P L A T E , que se garantizan por 10 años. 
OE VENTA EN LOS PRINCIPAL56 ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
AGENTES EXCLUSIVOS: APARTADO 158, HABANA. 5 
Oficina y exposición de muestrarios: 
M U R A L L A y A G U A C A T E , altos del R o y a l B a n k de C a ñ a d a , i 
WWgmufniilT» niimfWirfliiiM'mmiiiWim iiiiiiiihiiiiiî mui rWMMiiiwwrŴ HmiiiimimTii 
CISóS alt. In. 2 mzo. 
V e l o s s o m b r e r o s p a r a 
ESTRUOO Y HERMANA. AGUACATE No. 38. BADANA. 
C 3102 alt 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
Dp SAN .H A> 1 MARTINEZ 
San Juan y Martínez, Mayo 17. 
Varios vegueros de éste término, 
los más importantes, se preparan pa 
ra trasladarse a esa, con objeto de en 
trevlstarse con el Sr. Secretario de 
Agricultura, para exponerle los per 
Juicios que están recibiendo con mo 
tivo de la buelga. 
La situación de ios vegueros es mu> 
alarmante, por que tienen sus cose-
chas sin poder vender, perdiendo ca-
da un día que pasa. Se debe tratar 
de la solución de la huelga, que in-
terrumpe las negociaciones del taba-
co y perjudica grandemente a lo3 
agricultores y al comercio de Vuel-
tabajo. 
A. Tillasana, Especial. 
DE IM0> DE BEYES 
Unión de Reyes, Mayo 19. 
Las fiestas populares a beneficio 
del Liceo de ésta, celébranse tranqui-
las. 
El hijo del capitán Leyte Vidal, Su-
pervisor, está fuera de peligro de las 
heridas recibidas hoy. Toda la prens,! 
local y la habanera se ha intere-
sado por el estado del citado niño. 
El Corresponsal, 
i * 
P a r a a l c a n z a r l a s u p e r l a t i v a e l e g a n c i a , c a -
l i d a d y o r i g i n a l i d a d , u s e l o s m o d e l o s d i 
« 3986 
£ 1 D e s e o 
G a l i a n o , 3 3 . T e l . A - 9 5 0 6 
F O R M A S D E T A G A L , A $ 1 - 7 5 . 
E n c a j e s M o j a d o s 
$üO,(fbo en c.cajcs de hilo, anchos, 
estrechos, finls-mos se liquidan a 5> 
JO, 15 20 y 50 centavos, por estar mo-
;adoa 
Los de 50, son lo más fino que se 
puede pedir. 
L a Z a r z u e l a 
Nepfnno j Campanario 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anonciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H A B A N E R A 
E N E L D I A R I O D E Uft M 
La fiesta de la tarde do ayer 
Nuestra fiesta, en esta casa del Dia-
rlo de la Marina, para colocar el bus-
to de S. M. Alfonso XIII en la gran 
sala de la redacción. 
Busto en bronce. 
Producto de un escultor notable, 
don Moisés de Huerta, que obtuvo dei 
monarca una pose que lo muestra en 
simpática actitud. 
Resulta un retrato. 
Del más exacto parecido. 
En sitio preferente do esta edición 
y con amplitud do pormenores se re-
lata lo que fué, bajo todoo sus aspec-
tos, el acto realizado. 
Intentar yo describirlo equivaldría 
a incurrir en una ociosa repetición de 
detalles. 
.Los calones del Diado, decorados 
por los Armand con el gusto y chic 
peculiares en los dueños del famoaD 
jardín E l ClaTeí, no lucieron jamás 
galas mejores. 
Plantas y florea, combinadas artíS' 
ticamente, Cnn, 
una bclle2a a 
"Acción ia8 v ̂  o8 
Y Ia lira de vm 
dulcemente en Un ^ 
ra impecable * ^ 
Hubo música. 
Y hubo para cuan» 
- n su Presencia eT0t ^ ^ 
elegaute hottf 
a re 
0 
repostería del e l ' ^ ^ ^ 
a maravilla 
Hasta — i a su apacible retir 
del Mazo habrán ' ^ 4 
director nueridwl1^0 » 
^ brillante J 
Para regocijarlo 
tuvo ^ta en süs 
• 103 <iue son nuestros J N 
ejecución hormosí^ 
res 
lea 
6 6 
L 8 
G a l i a n o 1 2 0 . T c l , A - 4 0 7 5 . 
Para DULCES FINOS esta casa, que los hace requetc sabro^c, 
tavos la libra. Jerez de Málaga, recibido duxetamente a s nÂ 1 
y nuestro rico CAFE. ' a *1'00 % 
jtJiO-
pero 
U D 
Vi» 
*a 
0** 
P 
A'"' 
¿o di 
Kuer1 
p»6» 
Cifr* 
U ' 
B»die F 
E '"" 
u n 
roso P 
ñor J0 
A * 
jlorale£ 
a d»1 
{TO. >' 
Hada 
En el 
killí pr 
rtL que 
I 
T r a j e s d e B a ñ o . 
B a t a s F e l p a I n g l e s a . 
B a s t o n e s F i n o s . 
G r a n S u r t i d o d e C a m i s a s F i n a s . 
u sei 
(capaba 
lor com 
iramon 
S A S T R E R I A 
•m. fre 
una 
í l 
C A M I S E R I Í 
t la ar 
N E P T U N O 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E 
CLASES DE¡ PINTURA 
Dlírajo, Colorido, Composición j ügvr*. . ^ 
Clase especial de Estética del color (proecdboientos y b» 
A n t í r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5. 
T e i é f o a o F-1388. 
SERGIO L. NOSE, Abogado 
l'^odclos. Cansad criminales, 
y toda otra •.•'ase de asuntos 
judiciales y udminlstratlvos. 
Kmpedrado número 8. altos. 
Teléfono A-T f̂M. Habana. 
I P r u e b a s d e Q u e a l é u n a s m u j e r e s 
e v i t a n o p e r a c i o n e s 
Habana, Cuba.—" Después de haber sufrido cruelmente 
durante cuatro años de un mal de los ovarios y de haber seguido 
varios tratamientos sin beneficio ninguno fui examinada por un 
médico que dijo que necesitaba una operación. Habiendo leído 
de las inumerables curaciones efectuadas por el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, djecidí tomarlo. Antes de 
acabar la primera botella mis dolores fueron aliviados y cuando 
estaba tomando la tercera arrojé una substancia cubierta de 
sangre muy parecida a un 'tumor o un quiste. Ahora gracias 
a Ud. estoy completamente bien, y con gusto recomiendo su 
remedioamis amigas."—Josefa Mart ínez , Calle San Indalecio 
80, letra F , Jesús del Monte, Habana, Cuba. 
Habana, Cuba.—" Sufría constantemente de dolores 
en el útero, teniendo además dolores de cabeza y de 
espalda y menstruación muy abundante. E n vista 
de estos síntomas el doctor quería operarme, pero 
tomé diez botellas del Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y en la actualidad no sufro 
en lo absoluto y creo que estoy ornada 
por completo."—María Luisa Rangel, Mar 
quez de la Torre 23, Jesús del Monte, 
Habana, Cuba. 
I b d a m u j e r e n f e r m a d e b í a . 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E - . . „ 
A n t e s d e i s o m e t e r s e a u n a o p e r a c i ó n 
p r o b a 
LYDIA E. PINKHAM 
MEDICINE r.Q. LYNN.MASS. 
J7d-8 m t 
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H A B A N E R A S 
L A 
la tarde-
F I E S T A D E L Y A C H T C L U B 
P**6 ^.Ta muchos angustiosa 
firde P31̂ vendo torrencial j pr-> 
lluvia. ca-ve "..fa empezarse 3n 
^ J Vnte, Pff e J S Yaci.l fiesta con que 
inauguraba la temporada de 
ro °0 rfué apac ble y serena. 
U »ocben íociedad de la playa apa 
VI» .̂"ndeciente de luz y de ale-
,m Veciuo, sobre cuya cu 
mUe11 flameaba la triangula 
extrema l̂ "-Tojos foquitos, ag> 
Mecidos-
AIH. en 
al s0plqU7el chubasco dejo 
S^TIn'ese muelle 
del Havana T i é h t C ^ en 
i ^ J ^ s u T aspectos principales. las comidas 
Pasaban de cincuenta Jas mesas 
g se colocaron en t>da aquella ex-
f'n'i'óü para un total de 370 comensv 
lecm «acta. 
apunt0 con eI testimonio, que 
idie pretendería impugnar, de'. señJi 
Lais Fuertes. 
H mesa, de honor, la del caballe-
roso presidente del Yacht Clnb, s i . 
¿or José René Mora,es' era la más 
jamerosa de la noche. 
* derecha e izquierda del señor 
Morales tenían su cubierto, respectl1 
emente, la joven e interesante espo-
M del Cónsul de Cuba en San Se 
tastián. Gloria Llamblola de Alma-
jro. y María Radelat de Fontanflla 
Hacíale rls la elegante dama Hor-
tínsia Scull de Morales, que lucía uru 
lí/Jít̂  primorosa, con el coronel Ju-
lio Sanguily a la derecha y el señor 
Alberto 
En " 
. Almagro a la izquierda 
¡os demás puestos, indistinta 
las señoras Gloria Erdraan^ 
I O S . 
ñ a s . 
S E R I A 
[ I G U E 
técM 
5. 
?fínjuar'rero, Amalita Alvarado d2 
posso y Cariotica Fernández de San-
El señor Rafael Posso 
fwimitte, y los señores Francisco 
joarrero, Sammy Tolón y FernandltJ 
SNena Rivero, la lindísima señorita, 
.*el simpático secretario del Clnfc, 
ío:tor Aurelio Hernández Miró. 
{• entre las jóvenes y bellas seño-
ra Salnla Rivero de Scull y Marina 
Dolz de Tolón el cubierto (tel cronis-
En e! centro de la mesa, una cor-
keiile precioso, obra del jardín FI (Ila-
Tt!, que era toda de rosas rad-'̂ ntes. 
Cerca, muy cerca, la mesa que pre-
lidia Lola Mendizábal, la encantado-
ra señorita que acaba de ser presen-
tida en sociedad. 
Mesa deliciosa. 
Era de muchachas y de jóvenes en 
prejitas, sentados de este modo: 
Conchita Plá 
y Esteban Juncadella. 
Margarita Johanet 
y Armando Mora. 
Margot del Monte 
y Willy Lawton. 
Cuquita Alfonso 
y Andrés Castelhl. 
Mercy del Monte 
y Reginito Truffin. 
Bstrellita Fonts 
y Raúl Menocal. 
Carmita Reyna 
y Carlitos Sardiña. 
Gloria Montalvo 
y José A. García Ordóñez. 
Rosita Sardiña 
y Angel Colmenares. 
La señorita Lola Mendizábal, que 
lepaba una de las cabeceras, tenía 
!w compañero a Eugenio Sánchez 
Aframonte, hijo del Secretario de 
Agricultura. 
E l jardín El Fénix, encargado del 
adorna de la mesa, dio una nuevi 
muestra de su bueu gusto. 
Destacábase en su mitad un arboli-
to formado con rosas rojas en botón. 
Y dos corbellles a los lados. 
Hubo el sorteo de una muñeca, que 
tocó en suerte a Carmita Reyna, y 
de una cartera de piel, cuyo favore-
cido resultó Armando Mora. 
No podría, por imperiosas razonej 
de espacio y de tiempo, proseguir 
una relación detallada de todi's las 
mesas. 
Describiré solo una más. 
Era también, como la anterior, do 
señoritas y jóvenes en parejas, 
desarrolló | Alicia Herrera 
y Rafael Nieto. 
Amparo Diago 
y Pablo Carrera Jústiz. 
Sissy Durland 
y Raúl Cortada. 
Beba Carrera Jústiz 
y Fernando García Kohly. 
Sissy Covín 
y Gonzalo Herrera. 
María Antonia Alonso 
y Prudencio Gutiérrez. 
También me compalzco en hacer 
mención de la mesa donde tenían su 
cubierto entre las señoritas María 
Teresa Falla, Baby Kindelán, Ros'.ía 
Deschapelle y Obdulia Toscano ios jó 
venes Ramoncito Suero, Arístides Ga 
llardo, Manolo Gamba y Charles Mar-
tínez. 
Acerté a ver en una mesa, en tri-
nidad de la belleza y la simpatía, la 
gracia y la distinción a María Usabia-
ga de Barrueco, Estelita Machado de 
Rivero y Teté Berenguer de Castro 
En otras mesas, indistintamente, 
Ofelia Crusellas de Seiglie, Margarita 
Adot de Hidalgo Gato y Hortensia D'-
rube de Larrea. 
Con esta última, su bella hermana 
Carmen, que tenía por compañero al 
I conocido joven Belisario Alvarez. 
Los distinguidos esposos Federico 
Mendizábal y Concha . Montalvo con 
las señoras Eugenia Segrera de Sar-
diña, y María Luisa Montalvo de Joha 
net. 
La mesa del Secretario de Gober-
nación y su distingyiida esposa, Eloísa 
Montalvo de Saladrigas, en la qus 
descollaban por su belleza Mignon 
Montalvo de Suárez Murias y Sof'a 
Barrera de Montalvo. 
La elegante señora de Llerandt 
presidiendo la mesa donde veíanse a 
Gloria Gutiérrez de Piélago y a la se-
ñora de Luis Comas, la gentili. :na En 
riqueta Comesafias. 
En la mesa del señor Juan A. L l ! 
teras y su distinguida esposa. Heme 
lina López Muñoz, resaltando la lin* 
dísima Amparito Giquel. 
Jóvenes damas, de las más bellas 
de las más elegantes, en mesas di-
versas. 
¿Podría recordarlas? 
Julita Plá de Abren, María Fran-
cisca Cámara de Zárraga, Rosita Ci-
daval de Reyncri, T/aría Deschapelle 
de Zaldo, María Vianello de Gut'C-
rrez, Ofelia Broch de Angulo, Nena 
Rorcowitz de Penichet, Matilde Ferrer 
de Pagés, Justina Monteagudo de 
Portal. Emelina Vivó de Mendoza y 
la encantadora Alicia Terry de Bao-
ker. 
Señoritas. 
Tres que citaré especialmente. 
Nena Machado. Amelia Céspedes y 
Seida Cabrera, las inseparable?. 
Y Carmen Pilar Morales. 
Tan bonita. 
Me dejo en el tintero, apremiado poi 
la hora, muchos nombres, muchos de 
talles y muchas observaciones. 
Imposible una línea más. . . 
V e s t i d o s d e n i ñ a s 
—Yo—dec ía un señor anciano de barba florida, elevando .os 
brazos en ademán tribunicio—he tenido sempre la costumbre 
de inculcar en el corazón d- mis hijas el amor a lo bello, 
el amor a lo que eleva y dignifica el sentimiento, el amor a 
lo que nos hace más comprensivos y por lo tanto mejores 
moralmente, el amor a lo que dilata los confines de la razón 
y hace más amplio y tolerante nuestro criterio, el amor a lo 
que prolonga el esplendoroso horizonte del espíritu, donde 
germinan las más puras y exquisitas emociones de la vida, 
el amor a lo que enciende el alma en el fuego divino de la 
Belleza y el Bien. . . 
* * * 
Después de este párrafo a lo Castela'r, prosiguió el anciano 
de la barba florida: 
—Mis liijas, hoy señoras, son elegantes porque desde niñas 
han adquirido el hábito de vestir bien, y lo que de niños 
aprendemos no se olvida nunca; y su amor a la belleza les 
ha dado una clara y exacta noción de la elegancia, y son 
hoy damas de la más alta distinción social porque des-
de sus primeros años han venido cultivando el arte de ves-
tir bien, y han podido depurar el gusto hasta elevarlo a su 
misma quinta esencia. Que mis hijas vistieran bien fué mi 
preocupación constante; hoy que triunfaron en la vida, es 
mi mayor orgullo 
de etamina, piqué, céfirol voile linón, holán clarín, etc., para 
edades de 6 a 16 años. Combinaciones de colores de una 
exquisita elegancia. Floreados, a rayas. . . Una gran varie-
dad de dibujos del mejor gusto. 
Además ofrecemos nuestro completo surtido de artículos de 
canastilla, en una variedad imponderable de estilos y calida-
des. Y cunas, canastilleros, pesas para baby. . . 
v ^ * 
Visite nuestro Departamento de Lencería del primer 
Encontrará usted en él todo lo que desee-
piso. 
V e s t i d o s 
d e V e r a n o 
Recientemente hemos 
recibido de París, ves 
tidos blancos y colores 
— de moda 
OS HECHOS A IV 
P R E C I O S 
$ 1 8 ; $ 2 0 ; $ 2 5 ; 
$ 4 0 a $ 9 5 . 
O B I S P O 9 9 
T E L . A - 3 2 3 8 
C4368 2d.-lS It.-lí) 
Lola La Presa. 
Una gentil señorita, hermana de 
Ramiro, el buen amigo Ramiro La 
Presa, representante general de lo1-' 
populares empresarios Santos y Arti-
gas. 
En la Clínica Núñez-Bustamantc 
fué operada en la mañana de ayer 3a 
distinguida señorita. 
Operación de la apendicitis. 1 
Le fué practicada con suma habi-
lidad por el reputado doctor Rafael 
Nogueíras, uno de los más legítimos 
prestigios, por su saber y sus acier-
tos, de nuestra ciencia quirúrgica. 
Pasó la señorita La Presa sin el 
menor indicio de malestar las ho-
ras que siguieron a la intervención 
quirúrgica. 
¡Ojalá me sea dable anunci'.r en 
breve plazo la ncíicia de su restable-
cimiento! 
Una tregua... 
Corta tregua que voy a disfrutar. 
Salgo de paseo hoy al campo y aquí 
¡queda el querido Interino hasta ni 
pronto regreso. 
Au revoir. 
Enrique FONTANILLS* 
C A R T E L D E L D I A 
En la Playa. 
Slgae la animación. 
Habrá hoy retreta durante la va¿ 
«na. frente a la caca del Yacht Clnb, 
• una de las bandas militares d 
Cinpamento do Columbia. 
Estará el Tennis de fiesta. 
Con motivo de finalizar esta tarde 
campeonato de singles se bailará 
« la aristocrática sociedad. 
Matinée en el Nacional. 
Primera de la actual temporada 
Se cantará la ópera Aida con e-
tono reparto de papeles que en la 
presentación del viernes. 
Nuevas ovaciones ée esperan a LA 
^ a Danise, a la Taylor, a María 
^«ta. a Martino. a todo el brillan 
'« conjunto, en fin, de las huestes 
Bracale. 
r̂á comienzo la matinée a las 
'"s en punto, rigiendo en ella, al 
'̂1 nue en las sucesivas, precios 
Aciales. 
(u«sta la luneta ocho pesos. 
9 entrada. 
En Payret se ha combinado el pro-
tan aplaudida anoche, pí.r̂ » •Oatince. 
(le8pedida de la Compañía d« 
JTMOn por la noche, representán-
de Caín, divertida obra de 
Hah Sln0R Quintero-
•iros k .nónieros de varietés, entre 
^ oailes por María Montero, cou-
« por Piiar del Monte, y la Gil 
!ít{0* c°ncierto Por el guitarrista Te-
• del Campo. 
* e f ^ l ^ ^ Payret 
e, e tre_ 
a La zafra, editada por 
me complaz-
Santos y Artigas, en la noche de ma-
ñana. 
Vuelve al coliseo rojo Rogino López 
para dar un corto número de repre-
sentaciones. 
Y luego, a partir del 81, la gran 
temporada dramática de Virginia Fá-
brogas. 
El cartel de la matinée de Martí se 
ha combinado con las dos obras que 
han señalado los últimos éxitos de la 
temporada, esto es, Domingo de Pi-
ñata y Kl recluta del amor, ambas 
del aplaudido autor cómico Mario 
Vitoria y del joven compositor Er 
nesto Lecuona. 
Anúnciase en Campoamor la reprl-
se de la película La tentáclón del lujo, 
interpretada por Ruth Clifford, en las 
tandas de las cinco y cuarto de la 
tarde y nueve y media de la noche. 
En Rialto, el bello cine Rialto, S3 
exhibirán películas cómicas por Char-
lie Chaplin en la matinée, estrenán-
dose por la noche la cinta en cinco 
partes titulada Los dos rivales con la 
notable actriz, Louisa Lovely en uno 
de sus papeles principales. 
Una novedad hoy en Fausto. 
Consiste en la primera exhibición 
de la film que lleva por título ESBí 
niñas atléticas y cuya acción, ller;a 
de pasajes cómicos, provocará de 
continuo la hilaridad de los especta 
dores. 
Y siguen las exhibiciones de la 
emocionante cinta En el vórtice en el 
bello Miramar. 
He ahí todo lo del domingo. 
Solo, como complemento, la despe-
dida de la gran temporada del Ji l 
Alai.' 
Día de emociones... 
n A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
disgustos acarrea el criar un bijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
Diño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicon y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
con la Nutrina lodada del Dr. ROUX. 
En Droguerías y Riela 99, se vende. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
NOTA DK AMOR 
Días pasados fué pedida la mano 
de la bella señorita Julia Boubo da 
Armas, para el correcto y simpático 
joven Temistoeles Vázquez y Fernáa-
dez Trevejo. 
La petición de mano fué hecha p>}r 
el propio novio, a la distinguida se-
ñora Agueda de Armas viuda de Bou-
bo, madre de la gentil Julia. 
Que pronto vean realizados sus de-
seos le deseamos a los simpáticos no-
vios. 
JESUSA GARCIA COLLAZO 
En los exámenos verificados recien-
temente en el hospital número Uno 
para enfermeras graduadas, obtuvo ia 
honrosa nota de Sobresaliente, la in-
teligente señorita Jesusa García Co-
llazo. 
E l Tribunal formado por los doc-
tores Coronado, Córdova y Martínez 
tuvo frases laudatorias para la labot-
realizada por la gentil alumna, como 
demostración evidente de su perseve-
rancia en el estudio. 
Reciba la distinguida señorita núes 
tros parabitínes, por las demostracio-
nes de aptitud y capacidad como en-
fermera, grado que en España ha 
venido ejerciendo con singular acier-
to. 
V I D A O B R E R A 
f>iGUE int.'-:.\sii'i.-anihisk r.A 
HUELGA DE CIGARKEROS 
AlguÁaa <ic Ins fñbrira de cig-arros qua 
continuaban traba&pido han paralizado 
siiy labores: yus propietmloa nrorrlaron 
I-restar sn «poyo do solidaridad a la 
I Di6n de Fabricantes. 
(iores, nos facilitaron ayer las siguientes uotas: 
En ol día ílr̂  ayer han pedido seiscientos 
cajones al señor Mlaseda. 
Han firmado los chínchalos de La Cier-
ua. de Ouu.M 2S y La Lucha, de Sirios 166l 
El doctor Oscar M Uebustillo ha ofre-
cido sus servicios a los huelguistas en la 
siguiente forma: de 1 a a en-su domicilio, 
1-n.vanú 74. Los lunes, miércoles y viernes. 
En esiis del Monte 182, los martes. Jueves 
y sábadoa. 
El Congreso de las Sociedades de Torce-
dores do las provincias de la L'nbana y 
Pinar del Ulo, ha declarado el boycot a 
los tabacos y cigarros de las fábricas; do 
la Unirtn de Fabricantes y (leí Trust, asf 
como también a los de la Competidora 
Gaditana y La Viajera, haciendo recomen-
dación a Jos obreros de que no filmen mA.i 
cigarros que los de las marcas que están 
i-utorlzad.is para trabajar, por marchar de 
licúenlo con Jo que han urdí-nado las co-
lectividades tbreras asociadas. 
LOS SASTRES 
Ayer inici.a-on una huelpa los sastres 
y costureras de las casas que no acepta» 
ron las tarifas presentadas per el Gremio. 
Las obreras y obreros de los distintos 
talleres, estuvieron en asamblea, perma-
nente, durante el día, hacundo uso de la 
palabra numerosos oradores del Gren\io y 
de otras colectividades. 
Aver firmaron muchos propietarios las 
bases presentadas. Aún faltau por firmar 
algunos más. 
Hoy. a la una de la tarde, celebrnran 
otra asamblea magna, en el Centro Obre-
ro. 
LOS LAUBEUOS 
En la junta general celebrada se acordó 
"na amnisLía amplia para que ingresen 
los que no .o hayan hecho o estén por 
una u otra causa alejados del gremio. 
Finalmente, se acordó conceder hasta el 
15 de junio una prórroga, para establecer 
el su.•Ido •ninhuo do (M) pesos y a partir 
de ahí el 00 por cieuto de las" utilidades. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L CONGRESO DE TOiJCEDOKES 
En el lo jal del Congreso de los Torce-
VA Di a Aquí a c? nó 
4 x -
M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
suelta. 
p correo de la Florida, al londepr 
qtr «n puerto, nos devolvía a viaj^' 
Man queridos como el Joven y nao-
«Uno ingeniero Max Borges y 8'1 
* esposa, Qnctica Recio 
^ Tia3e del señor Max Borges ha 
""toado en alto provecho para sus 
l^os de nuevas cocstrucc-ones 
(T*^ en el mismo vapor uno de 
^ compañero tan büei.o, tan qutr 
^ como el señor Jooquin Gi" dol 
s*T3paRa<io de su er-posa, la .rte-
•J íVama Mar<R Te-P3a Triay de 
taJ*i Real, regresa de 
* I0s F -̂-» 
•^.k, no,o Cari*.?' hnriciue Meno-
todo • salida'8, * 108 9UC nw 
•H bienvenida 
^"Uzo 
- P'ata. 
^s Candad Pichsr 
do y el doctor Juan Fonseca, cu'to 
caballero que desempeña la cátedra 
de Historia del Instituto de Pinar 
del Río. 
En su morada de la Víbora se ce 
lebrará en este día el sacramental a'̂  
to, oficiando el Padre Juan Alvarez. 
Superior de la Comunidad de los Pau-
les. 
El nuevo cristiano, a quien se le 
impondrán los nombres de Juan Er-
nesto de la Milagrosa, será apadri 
nado por su? amantísimos abuelos, ol 
señor Juan Fonseca y su respetable 
esposa. la señora Dolores Martínez 
de lonseca. 
Coincidirá con el bautizo una fecha 
que es de gloria y es de atefina fa-
miliar. 
El doctor Baldomcro Pichardo y su 
digna esposa, Caridad Fernández Tro 
vejo, los abuelitos maternos del ado 
rabie niño, celebran hoy sus bodas 
de plata. 
Un suceso más que festejar en el 
seno de tan buena y ejemplar familn 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E J A S T E L L S 
ü m 1 LA HUMAKIDAD D E L BEliMft 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n to -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— — o a v a n z a d o . — 
TODAS L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
¿ ^ e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
no 
omite sacrificios para traer lo m á s selec-
ta en C A F E . 
L I T I N A 
»»í>j 
MsíinocAmui 
LOS EMPLEADOS DE HAUUIS BROSS 
La despedida de un empleado, «pie ve-
nfu organiwiiido esta casa, inscribiendo .1 
los empleados en la Fecicración de Rm- I 
I leados de la Industria y el Comercio, 
sirvió de origen a los que prestaban sus 
servidos en esa casa comercial para 
abandonar sus Inbores. 
Anoche celebraron una asa miden en el 
Centro Obrero y en ísta se acordó pre-
sentar unas l.i'ses a dicha casa, por las 
cuales se solicitarán distinta^ concesiones 
cu favor de los empleados. 
Fue nombrad̂  una comisión de cuatro 
individuos por la íisamblea y cuatro por la 
Federación, para que presenten dichas ba-
tes. 
Se acordó declíirar la casa en huelga 
mientras no rcceúa a las peticiones que 
se le presenten. 
' M U J E R E S Y F L O R E S " 
Preciosos abanicos para la Primavera; Tarfllajt-s finos y de fácil cía* 
•re, padrones esmaltados con incrustaciones de ná^ar, países seda extxJ 
pintados a mano y en tamaños para geñoac y Tíldifii, 
De venta en todas las tiendas de la República. 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A ' * 
C A L V E T ©• L O P E ^ 
Fábrica, Cerro 559. 
: 2591 alt 
Almacén t Karalla 29l 
21-2» 
EL SINDICATO DE LAS rAFmiCAS DE 
CHOCOLATAS. GAI/LETICAS 
Y CONriTUKAS 
Ayer celebraron una gra'i nsamblea, es-
tando el local del Centro Obrero muy 
concurrido de obreras y obreros de dichas 
fiUirlcns. 
Eneren aceptadas varias renuncias, nom-
brándose distintos delegados 
Se dló cuenta de los conrüctoB solucio-
nados en disiintas casas y del promovido 
ei- la fábrica de IMseuit. 
Sobi'e la organización 1>abló el señor 
r-nlchet y la .>brír:i del ramo de cigarre-
ría Juana Mnrfa Alonso, que exhoríó a 
sus compañeras a cumplir sus delires 
en el taller y en el hOffár y después 11 
la casa del obrero, :i su Centro, para tra-
tar riel problema del trabajo y d« laa 
luchas sociales. La oradora se felicitó del 
Krnn nüiwro d̂  obreras, que frecuentan 
el Centro Obrero. 
la 
ELAlíOlíADOltES EN YESO 
En el Centro Obrero, tuvo efecto 
Bsambiea general p̂ esí:1 Sociedad. 
Se aproharon: los asuntos adminislratt-
\os, el bovcot a las casas de Vila y 
Méndez, v xe organizó unn suscripción por 
el compañero secretarlo de los mannolls-
las arrojando la cantidad recaudada en 
la asamblea a $2H.20. 
HXñkjQA EX LA CEBAN LUMBEfi 
El viernes presentaron los obraros de 
esta Compañía, una petición ludiendo fl 
pago de la totalidad de sus Jornales Ioj 
sábados. 
A Jas dos de la tr.rde, fueron fijados 
unos carteles anunciando i|UC los opera-
rios dejarían en fondo todas las semanas 
los haberes de dos días y medio de jornal. 
Con tal jnotive y además el disgusto 
sufrido "il enterarse de que habían sido 
rebajados veinte operarios, los demás se 
dedararou e:i huelga 
SARlíA 
Aún no está solucionado el conflicto de 
los empleados con la firma. La Federai iún 
de Empicado-:, dió cuenta de haber sido 
ordenado el desalojo de los bártulos que 
tenían en la casa los empleados que aban-
donaron sus puestos 
LOS OMREROS DK LA IIAVAXA ELEC-
TRIC Y HAVANA CENTRAL 
Anoche celebraron una asamblea en Esrl-
•lo 2. dando cuenta de las gestiones reali-
zadas con la Empresa de los Ferrocarriles. 
Se acordó que una comisión visite el lu-
nes nuevamente a Mr. Morson, para lle-
gar .1 una solución satisfactoria, sin tener 
nue recurrir a otros medios, (jue ninguno 
desea. 
B A N D E R A S A M E R I C A N A S , 
C U B A N A S 
y d e m á s naciones; las hay de todos t a m a ñ o s y precios. 
L E P A L A I S R O Y A L 
O B I S P O , N ú m . I I I , e s q u i n a a V i l l e g a s . 
T e l é f o n o A - 3 6 3 2 . 
S o m b r e r o s 
d e V e r a n o 
Ya recibieron los modelos do som-
breros de verano para señoras, seño-
hitHS y niñas en San Rafael 35. Di-
chos sombreros bc detallan a precios 
la latísimos como sombreros prácti-
cos para las Jp-mas que no puede.'i 
«áatar mucho y desean lucir un boni 
to sombrero, 
Vicenta García sibe unir el arts y 
el buen gusto i. la economía por eso 
tan pronto como ella recibe los mo-
delos áus amigi--s y clientes se apre-
suran a verlos sin pérdida do tiempo 
"Vriyp.n pues a '.iegir sus sombreros de 
renuio pues lo.i hay de todos precios 
y como ya sab^n las damas que acos • 
timbran a comprar allí tanto en los 
somb-eros para el uso diario como 
ei. los de más vertir los sombreros se 
I detallan a precios muy baratos a pc-
¡ sa dn que están confeciconados con 
ar.'e y buen gusto. 
Vicenta Gai-í-.., San Rafael 35, Te-
* Mono A-2847. 
Los encargos ce hacen en la mayor 
1 brevedad. 
1 3̂654 18 m 
4 4 
P a r t í d p a a l a s d a m a s q u e a c a b a d e r e c i b i r 
l o s l i n d o s s o m b r e r o s " P e t á i s " , ú l t i m a e x -
p r e s i ó n de l a m o d a , y u n a n u e v a r e m e s a 
de m o d e l o s . • V E A L O S H O Y . 
I N D U S T R I A , 1 0 6 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o . 
C 13604 2 d. 18 It. 19 
C o a l i c i ó n N ú ñ e z - Z a y a s 
.No es posil.ie pensar que tal unión pueda ser un hecho, pero lo que e3 
seguro, segurísimo, que a los bajos precios que vendemos, nadie nos pue-
de imitar. j 
Nuestro surtido de vajillas inglesas decoradas, juegos de cristalera 
grabada, floreros, macetas, columnas adornos, locería, cubiertos, batería» 
de cocina de aluminio y corriente, etc., le sorprenderán por sus prqcloi 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
«EIV4, 15), SI AIJKZ Y MFM» EZ.—TELEFONO A WSS. 
C4278 alt. 8t.-15 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a s d e 2 a 5 , e x c e p t o S á b a d o s y D o m i n g o i 
221 E d i t i c i o " L a C u b a n a ' ' ( a n t e s H o t e l S e v i l l a ) 
121 TELEFONO A-8S73 ISm. 
A G U I L A , 
P l l S Í O f l S y D O B L A D I L L O d e f l J f l 
Z U L O A G A Y C a . , 8 . e n C . 
N o . 137 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
MGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Mavo 18 «*e 1919. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
La compañía de Bracale celebrará 
hoy la primera matinée de la tempo-
rada. 
Se cantará la grandiosa obra en 
cuatro actoa, del maestro Verdl, "Al-
»¿a", con el siguiente reparto: 
E l Rey de Egipto, Pablo Ananlan. 
A^nerisi María Vinetta. 
Radsjnés, Hipólito Lázaro. 
Amcnasro, Oulseppe Danlse. 
Aidiv. Luisa Taylor. 
Gran Sacerdote, Glomnnl Martino. 
Un mensajero, R. Finzl. 
En esta función regirán los precios 
'igu lentes: 
Griliés sin entrada, 30 pesos; pal-
cos platea y principal sien entrada, 
?5 pesos; luneta con entrada, 8 pe-
sos; butaca con entrada, 6 pesos; 
delantero de tertulia con entrada, 4 
pe*os; delantero de cazuela con en-
trada, 2 pesos; 50 centavos; entrada 
a tertulia, 2 pesos 50 centavos; en-
trada a cazuela,Mm peso 50 centavos; 
entrada general, tres pesos. 
Próximamente, debut de la célebre 
soprano Albertina Cassani. 
& A 4t 
PATEET 
Dos función 3a habrá hoy en el ro-
jo coliseo. 
En la matinée se pondrá en esce-
na la comedia en dos actos "Quisqui-
llas". 
Después el cuadro de variedades, 
fcon los siguientes números: 
Bailes españoles por María Món-
telo. 
Cantos regionales de España por 
Telesforo del Campo. 
Y canciones y tonadillas por Pilar 
del Monte y Gloria Gil Rey. 
En la función nocturna se despe-
dirá la compañía que dirige el aplau-
didísimo primer actor Fernando Po-
rredón. 
Se represen'-ará la comedia en tre* 
notes, de los hermanos Quintero,"Las 
de Caín. 
Y ^ arlados números por el cuadro 
do variedades en que figuran María 
Montero, Teleoforo del Campo, Pilar 
("el Mente y Gloria Gil Rey. 
• • • 
C\MPOAM0R 
Ei programa de hoy es muy into-
resantc. 
En Is-s tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
tará el magnífico drama "La tenta-
ción del lujo." 
En la tanda de las ocho y cnartó 
T e a t r o " M a r t í 
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70 C T S . F R A S C O 
se aruncía la cinta "La mujer de. 
crimen." 
En las demás tandas figuran las 
rlguik-ntes: 
Las comedia» "La campesina de la 
ciud;.d", "Los chicos traviesos". "La 
reina de las coles", "Maldito trába-
lo", "El camarero", interpretada pon-
charles Chaplln (Carlitos), el drama 
"A cara o cru.i" y "Asuntos mundla 
les número 40." 
Mañana se 3Strenará el interesante 
irama "La confesión de una mode-
lo", por Mary Mac Laren, que se ex-
h'bir áen las tandas de moda de las 
-.inco y cuarto y de las nuevo y me-
dia. , , 
En otras tandas so proyectara el 
quint: eplsod:o de "El blanco trági-
co", titulado "El columpio de la 
muerte.*' 
El próximo martes, estreno de la 
nteresante píllenla "El hombre que 
os slnó", inte- pretada por Dorothv 
Philllrs. 
De/lnitivameute han quedado esta-
blecidos los d<as de moda en Cam-
poamor, habiendo designado la Em-
presa los lune-s y los jueves. 
• • • 
MARTI 
En la matinée do este concurrido 
teatro se pondrán hoy en escena la 
aplaülida revista "Domingo de Pi-
íiata'' y la zarzuela "El recluta del 
amor." 
Por la noch? habrá dos tandas, do 
lies. 
En la primeva se anuncian el apro-
fósito "Felipe I I" y "Domingo de Pi-
finta." 
En la segunda, "El recluta del 
amor" y "Películas de amor." 
• • • 
E L CONCURSO DE BOXANA 
En uno do ¡os principales teatroT 
habareros se celebrará en breve la 
fiesta del couplet. 
Se repartirán en esa función los 
nremios obtenidos en el concurso de 
canciones que organizó Roxana. 
Los más notables artistas de varié-
df.des tomarán parte en la función. 
Y habrá un concurso de mantones. 
La fiesta del couplet—donde Ro-
xana preséntará espléndidos trajes y 
cantará .además de los couplets pre-
miados, lo mojor de su repertorio— 
promete ser un gran acontecimiento. 
• • • 
CO.HEDIA 
La compañía de Alejandro Garrido 
representará, on la matinée.'Un dra-
ma de Caldorón", y por la noche, 
"Electra." 
• * -A 
ALHAJERA 
"La zíngara'' y "El pintor sicalíp-
tico" se representarán en la mati-
néé. 
Por la noch<», en tandas, "La toma 
de Veracruz", "La paz del mundo" y 
"El pJntor sicalíptico." • * * 
KOT^L 
La Cinema Films anuncia para hoy 
un e¿cogido programa. 
En la tanda. Inicial se exhibirán 
cintar cómicas. 
En segunda, estreno de la Intere-
sante película "El precio de la feli-
cidad" 
En tercera, "Los pecados del mun-
do", magnífica obra Interpretada por 
Walter Mlxvol. 
Y en la cuarta tanda, "Protea V 
interviniendo", magnífica cinta en 
oi-ho partes. 
El martes próximo, estreno de la 
peltoula "La base de los submarinos" 
y la interesante cinta "Otoño", por 
Violeta Merseicau. 
E l miércoles "Mártir del ideal'* y 
"El pasado d9 Mónlca." 
La Cinema Films estrenará en bre-
ve "EJ mlster'o de la mancha roja". 
"Houdino o el diablo en la tierra", i 
"La justicia de Bufón", "La favorita 
del Rey**, "Loa detectives de New 
York", serie m 20 episodios de la 
marca Kalen. 
•* * * 
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S A N T O S Y A R T I G A S , E s t r c i a n l a i i t e r e s a n t e P e l í c u l a C u b a n a , e n s e i s a c t o s : 
L A Z A F R A , 0 S A N G R E Y A Z U C A R 
Drama dnematográtfco orfclnat del feenndo escritor cubana Federico YUloch, Ilerado a la pantalla por Santos y Altivas, «qne no han escoli«ia4A castos par» aa«_en ra "i» 
nitnhno detalle pueda competir con oualqulor producción Europea. - ' ^ 
Toman parte en sn Interpretación Yolanda Farrá, Reglno López y el aplaudido Sergio Acebal y otros conocidos artistas. 1 
PIDA Sü LOCALIDAD CON TIEMI'O A L l CONTADURIA DEL TEATRO PAYDFT. c 4294 
En matinée y en la primera tanda 
de la función nocturna se proyecta 
rán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, ''El america- i 
no" en sois ^ctos, y en tercera, "La 
astucia de Lina." 
FAUSTO 
En la tercera tanda de la función 
rocturna y en la tanda especial de 
C I N E ^ F O R N O S 
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lO P U E R T A S A LA. C A L L E 
H o y , D O M I N G O , 1 8 , H o y : 
A l a s 12%, S l 4 y S t f : E s t r e n o 
H a b í a U n a V e ^ . . . 
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A l a s l } 4 , 4 y 7 ^ : E p i s o d i o s 3 y 4 d e 
P A R M N - M E D I T E R R A N E O . 
18536 18 m 
las cinco de la tarde se proyectarA 
la interesante cinta "La casa del si-
lencio", por el notable actor Walla-
oe Reid. 
En la segunda, se anuncia el dra 
ma "Los moddrnos Galeotes", inter-
pretada por Mary Pickford 
Mañana, estreno de la magnífica 
cinta "Hermam-. contra hermana"» 
por Virginia Pearson. • 
El 'ueves, en función de gala,"OJoy 
verdes", por Dorotea Dalton, 
El martes, gran matinée con rega-
los para los niños. 
Pronto. "El absolutista", por "WV 
lliaiu S. Hart; Adoleacencia", por 
Jsck Pickford, y "Al sol", por Char-
les Chaplin. 
• • • 
MIBAMAB 
La Empres."» de Miramar anuncia 
para esta noche el ciguiente Intere-
sante programa: 
En Frimera, 'Vn tren ardiendo", 
cintas cómicas de Charlot y otras de 
gran Interés. 
En segunda, "El leñador de Ipry" 
en cinco actos, y la segunda jornada 
de "Bellezas españolas." 
Fn torcera tanda, el magnífico dra 
v a "En el vó.tlce", por Emilio Chio-
né. 
T e a t r o f < C a m p o a m o r ^ 
H o y , D o m i n g o , 1 8 . - G r a n d i o s a M a t i n é e . 
C o n l a p e l í c u l a c ó m i c a E L C A M A R E R O , p o r C h a r l i e C h a p l i n ( C a r l i t o s . ) 
T a n d a s d e l a s S ^ - L A M U J E R D E L C R I M E N , p o r C a r m e l M y e r s . 
T a n d a s 5 % y Q ^ - L A T E N T A C I O N D E L L U J O , p o r R u t h C l i f f o r d . 
L U N E S l 9 . - E s t r e n o e n C u b a L A C O N F E S I O N D E U N A M O D E L O por 
M a r y M a c L a r e n . 
c 4?50 
Ll próximo jueves se estrenará la 
pe ícula "A doscientos por hora", co-
media interpretada por Diomira Ja-
coMni. 
l̂ a Internacijual Cinematográfica 
estrenará en lireve las cintas ' E l 
ctoño del amor ', por la Bella Otero; 
"Ex rostro del pasado", por la He8-
peria; "Al potiorse el sol", por Ma 
ría Jacobíni y "Sansón contra los fi-
listeos", por ti gran atleta Alberú-
ui; 'Codicia", en catorce episodioj-
y otras. 
• • • 
MARGOT 
En la matinée se proyectarán ps-
C i n e I D E A L . G a l i a n o y S a n J o s é . E l C i n e m á s c ó m o d o y f r e s c o d e l a H a b a n a . 
HOY DOMINGO. Dos soberbias matinsíes a la una y a las tres de la tai 
tsnda especial con la regia cinta por WILLIAM RJSSBLL titulada E L ERMITAÑO DEL A r la gran «ntft DAMAS NEGRAS. 5 de la tarde gran 
lículas cómicas la comedia de Dou-
glas Fairbank^ "Preso primero libre 
tlespués." « 
Y canciones por Angeles de Gra-
nada 
A las siete y media se exhibirán 
jelículas cómicas. 
A las ocho, "Preso primero, libre 
aeopucs." 
Y en la tanda elegante, a las nue 
ve y 45, el dr-.>ma "Ansias do amor", 
por Paulina Frederick. 
Angeles de Granada cantará varia1 
des números de su repertorio. 
El martes, en función de moda, "El 
r.msrlcano." • * * 
ITAXIM 
Función por tandas 
•de con la colosal cinta por Charles Chaplin en dos actos titulada E L HEROE. A 'as 
— ^.CMJTAhQ DEL AMOR, y la gran ointa DAMAS NRCT?AS Mañana mnes estreno de de W preciosa cinta EL ARTICULO CUARTO, por MARIA JACOBINI. Es esta oelfcula una ¿Terts^ntísi^ obra nue tenemos c e c i a l placer en reco nit-ndar a las f'.amas en general y eípecialmente a las muchachas casaderas p«i^um una interes-iuisimd, uoiuquc tenemos ^peciai pidcer en recu 
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, D I R E C C I O N E S 
ympieíe cuidadosamente con papel 
esmeril o gasolina la Superficie 
p colocará el parche, apliqúese 
g, capa espesa del cemento a la 
finara» dejándolo secar bien. 
Córtese un pedazo de PRONTO, 
jpMe la tela blanca y cúbrase la 
tttarí, apretando fuertemente sobre el 
«tbe. 
No use cemento en el parche 
su v>i% 
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E L P A R C H E 
Agente exclusivo 
J . S . G A R C I A 
Obispo 5 6 H a b a n a . 
PARA I A A N E M I A 
;bana, Octubre 20 de 1917. 
: que suscribe, Médico Cirujano. 
iTIFICA: Que he uŝ do en prácti-
; "NUTRIGENOL" con resulta-
ntisfactorios en loe casos de ane-
convalescencia, etc., etc. 
Dr. I. B. Plasceucia. 
"Xuírigenor' está indicado en 
atamiento de la anemia, conva-
;'cla, raquitismo, atonía î ervioja 
;scular, cansancio o fatiga cor-
1 y en todos los casos que ps 
•ter alimentar la energía orgá-
HOY. DOMINGO, 
CRANDIQSA MATINEE 
DOMINGO DE PIÑATA 
y 
^ RECLUTA DEL AMOR 
i conocimiento de un loenso. Mayor 
cuantía. 
Ponente: Vlvanco. 
Letrados: Moleón, Hevla 
Procuradores; Arroyo, Udacta. 
Sur—lTesümonio de lugarts do la 
pieza separada a la testamentaria de 
Salvador Císneros Betancourt, form? 
da para tratar administración'de bie-
nes. Un efecto. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Sardinas, Lazcano, Bar-
celó. 
Procuradores: Granados, parte, 
Illas. 
AiídieneJa—Administración Gene-
ral del Estado contra resolución Jun 
ta Protestas. Contencioso adminis-
trativo. 
Letrados: Dr. Fiscal, Rosado. 
' Mandatario: S. Villalba. 
Hste.—Hugb Grosvenór contra 
Juan Fornallar. Menor cuantía. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Casulleras, Corzo 
Procuradores: V. Rodríguez, Ro-
dríguez. 
Norte.—"Sugar Product? Compa-
ny" contra Fidelity and Deposit 
Company of Maryland. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Junco. 
Procuradores.- Chiner, Sánchez, Ca 
lahorra. 
Xotificaciones 
Mañana tienen que notificarse en 
la Sala de lo Civil y de lo contencio-
so administrativo, las personas si 
guientes: 
Letrados 
Miguel González Llórente- Adolfo 
B. Núñez; Salvador Acosta- Miguel 
V. Constantin; Augusto Prieto; Ma 
nuel Alonso; Antonio Coya; Nicome-
des Adam; Eduardo Cartaya; Oros-
man Viamontes; Felipe Prieto; Luis 
Llorens; G. Andux; Juan Antigás; 
Jorge Adán; Paulino Alvarez- Ariatí 
des Gallardo; José E . Gorrín;' Carlos 
de la Torre; Gonzalo Ledón; Clemen 
te Casuso; Fidel Calzadilla- Pereda 
TrujiUo.- Germán A. García- Eulo-
gio Sardiñas; Angel Caiñas; Alejan 
dro Testar; Rogelio Rodelgo. 
Procuraflores 
Esteban Yaniz; Castro; Granados; 
Leanes; Llama; Radillo: Illa; Zayas 
Reguera; Susebio Pintado; E*. Maní-
to; N. Sterling; R. Zalba; E . Alva-
rez; W. Mazon; R. Spinola; Pereira 
C. Lóseos; Cííiher; Vaireal; Llanu-
sa; Pedro Rubido; Recio. 
Mandatarios y partos 
Angel Dimine; Enrique R. Pulga-
res; Angel Cowley; Luís Marauez; 
J . Pascual; Vilajanes; Ramón Illa; 
Félix Rodríguez; Angel Llanuza; 
Arturo Martínez; Claudio Lara; Jai-
me Austríc; Paula Ostalaaa; José A. 
Perrer; Oswaldo Cardona; Alberto 
Carrillo; Juan Vaequez; Aurora Que 
rol; Eduardo Acosta; Julio Cavalle; 
Rosa Agusti; Humberto Islas; Cán 
dida Várela. 
2 d 17. 
V A L I O S O 
T E S T I M O N I O 
tflHico: 
desde hace varios años he 
Rejado en mi clientela el uso 
íkí. en polvo WAGNEK, 
^"o obtenido siempre los 
l e5 res«ltados en todos aque-
¿ s o s do desarreglos gastiu-
W / " ^ está lndi^d3 diente aUmento. 
F-) I>R. LUIS A. CUHI, 
Medico Cirujano. 
1,10 de 1918. 
2d.-14 
C u t i s d e n á c a r 
Ese es el ideal de la mujer toda, en 
todas las épocas y en todas las edades. 
Do la anti¡j,lodad a la era pi'eBente, siem-
pre las mujeres, han buscado la mane-
ra de conservar su cutis, terso y suave 
como el linear. 
Las mujeres de la antigüedad, usaban 
óleos y mil afeites distintos, los pagaban 
a altos precies, y así hacían sus esfuer-
zos, para conseguir lo (jue hoy se logra 
fácilmente, por los progresos de la quí-
mica. Crema Bertini, se adquiere sin es-
fuerzo alguno en sederías y en boticas. 
Crema Hertlni, es un afeite, que saben 
muchas daunu, es el secrete de su pe-
renne juventud, porque Crema Bertini. 
peno en sus rostros la blancura alabas-
trina que conquista a ¿os hombres . y en 
si. fina epidermis, los encantos y belle-
zas que eílas ambicionan. 
Obsequiar una muchacha nn frasco de 
Cnma Bertini es ofrecerle el secreto de 
la prolongación de su belleza, de sus 
rtractivos y ti medio fácil de prolongar 
la frescura de su tez, su, aterciopela-
miento y su blancura. 
C 37G1 alt. 3d-15 
EL CANJE DE LA MONEDA A LOS 
INMIGRANTES 
Habana, Mayo 15 de 1919. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. \ 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Como la prensa de esta capital hi 
dedicado atención preferente a todoa 
los asuntos relacionados con el can-
ge de la moneda a los inmigrantes, le 
acompaño el "aviso" que estamos ci1* 
culando por toda la República para 
que llegue a conocimiento de todos 
los interesados. 
Si usted dispone su publicación so 
hará acreedor, una vez más, a Ijs 
R B J Ü Y E N O E 
I P r F N V E G E T A L PARA 
ELTABEÍLO y L A BARBA 
Agente en Cuba: 
Bernardo González. 
Apartado 85. Matanzas. 
C. 1441 alt. IN. 16 f. 
P a r a C r i a r N i ñ o s S a n o s y R o b u s t o s 
L E C H E 
K E L 
Descremada, desecada y esterilizada, una leche de superior calidad, especial-
mente fabricada para la alimentación de los niños. Indispensable para los niños que 
padecen de enteritis e infecciones intestinales y en todos los casos en que no puedan 
ser criados por su madre. Pídase en Droguerías y Farmacias. 
elogios y aplausos con aue la opi-
nión general ha acogido la enérgica 
y honrada campaña que ha influido, 
grandemente en la solución que se 
ha dado a este problema. 
El generoso y expontáneo ofrecd-
miento del Banco Nacional de Cuba 
•de prestar ese servicio gratuitamen-
te ha contribuido, en no pequeña es-
cala, a allanar las dificultades cun 
que, de otra manera, hubiéramos tro-
pezado . 
Aprovechamos la oportunidad pa-
ra reiterarle, una vez más, el testi-
monio de mi más distinguida consi-
deración. 
Atentamente, "Asociación de Fo-
mento de Inmigración - ll'.plnlo Fan-
juL Director General. 
He aqu' el anuncio olrcu'ado: 
«Aviso Importante 
A los Inmigrantes españoles 
Bl Banco Nacional do Cuba per 
medio de empleados qua enviará a 
C r e m a G a l l o 
Disminuye el sndor de las axilas (debajo del fcrazo) manos, 
pies etc. etc., evitando el mal olor causado por el sudor Inmode-
lado . 
Es Inofensiva, hasta los niños pueden usarla. 
No mancha los vestidos. Duraiin d Verano, esta Croma es 
Indispensable para las personas que desean ser agradables en bo-
c,edadDe ventas en l i s B é l i c a s y Perfnmer las , 
Se envia por correo al recibo le 38 centavos en sellos o giro 
1'0Sta1' UNICOS DISTRIBUIDORES r U! 
l 
N E P T U N O 2 , B a j o s d e l H o t e l P l a z a . 
i c 4159 alt Sd-lZ 
L A R Y 
con el uso de esta brillantina a has: 
de petróleo, hace desaparecer la cas-
pa y evita la caída del cabello, pue-
de usted hacer la prueba con un tubo, que se le envía al recibo de se-
senta ventavoa. "ROMA", de Pedro Carbón, O'RelUy 54, Habana. 
c 4:t7 alt 5t-10 
C A M I S A S d e T e l a s S u p e r i o r e s 
H e c h a s a s u m e d i d a . C o m p l e t a m e n t e a su ¿ u s t o 
OBISPO, N ú m . 12, bajos del Inst l tntn. T e l é f o n o 1 - 8 8 4 8 
bordo de los barcos quo vengan de 
España con inmigrantes, cangeará a 
la par, la moneda española que trai-
gan dichos inmigrantes, contra mo-
neda oficial, así como dicho Banco y 
sus sucursales cangearán. también á 
la par, al regreso de los miemos in-
migrantes a España, la moneda ofi-
cial por moneda española, ai tuviese 
existencia o de lo contrario les ven-
derá letras de pesetas sobro la Pe-
nínsula al mejor tipo de plaza, -n 
igual foma que podrán hacerlo loa 
demás Bancos. 
Todo inmigrante a quien se le hava. 
cangeado moneda oficial por moneda 
española deberá acudir a la Secci'n 
de la Moneda, Secretaría de Hacien-
da, y proveerse de una Póliza, sin 
cuyo requisito le será decomisada.— 
nigtnlo Fanjul, Director General ie 
la Asociación de Fomento do Inmi-
gración". 
DR FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Coassl ta: de 4 a 6 p, m. en Coa-
cordia. número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vetado. 
Teléfono F-1257. -
C o m o H a c e r U n B o e a 
T ó n i c o P a r a E l C a b e -
ü o , E n C a s a . 
U asted ha Mtado asando tfinlco» com-
prados en la botica, as probable le resul'̂  
mas barato y muchísimo mejor usando la 
siguiente recet* que esU alcansaudo gran 
éxito en parar la calda del pelo y proda-
cirlo nneTo en puntos caíTos y enrarecí, 
dos. Muy fácil de hacer en casa. Sola-
mente con 2 onaas de Lavona de Compceee 
con 6 onzas de Ron de Molagoeta puro 
(Bay Rnm) y añadir media dracma de 
cristales de Mentol, con algún perfume, 
si se desea. La preparación dpbe sacu-
dirse bien y dejarse reposar algunas ho-
ras antes de usarse. En cualquier dro. 
guería bien surtida hay todos estos Ingre-
dientes; pero véase de conseguir Lavona 
legitima (no compuesto de lavanda.) Al 
aplicar la preparación, no limitarse a mo-
jar el pelo solamente: frótese bien «1 cuero 
eabellndo, pues de la nutrición de este, 
depende la vida de las raices. La pre-
paración se viene usando por afleo y es 
del todo Inofensiva, sin hacer gradento ni 
pegadla* al cabello. Tengan cuidado las 
señoras de po apllcttrsela a la cara ni a 
lugares donde no convenga que naaca pela 
E l e g a n c i a 
y E c o n o m í a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T o d o s U s a n e l 
AOVtRTfXBKS 
C U E L L O S I D N E Y C L U B " 
d e C a l i d a d . P i q u é f i n o , d e l a M a r c a 
i 4 
T R I A N G L E " 
S e vende en todas las C a m i s e r í a s , a 25 cts. 
Morris Heymao, Agente para Cuba. 
Muralla 119 Hvbana. Cuba. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
D e t o d o s P R E C I O S y E s t i l o s y 
d e f o r m a e s c a p a r a t e s o l o l o e n -
c o n t r a r á V d . e n l o s a l m a c e n e s 
d e l a P e l e t e r í a 
E c o n ó m i c o s 
p o r s u s o j a l e s i r r o m p i b l e s . 
C ó m o d o s 
p o r e l f á c i l d e s l i z a m i e n t o 
d e l a c o r b a t a 
E l e g a n t e s 
p o r s u s e s t i l o s , s i e m p r e d e 
ú l t i m a m o d a . 
PORTOLA 
a l b e k t o m m 
DISTRIBUIDOR 
Mnral la 15. Sabana. 
V e s t i d o s 
D E V I C H Y Y S E D A 
Un gran surtido acabamos ¡de 
recibir. 
Colores novedosos y de fanta-
sía. 
Por las informaciones de los 
Magazines de modas podrá usted 
apreciar la extraordinaria acepta-
ción y éxito obtenido por estos 
vestidos. 
Tenemos de ellos una gran can-
tidad que pasa de 350 y los ven-
demos a 
$ 2 5 Y $ 3 5 
En los grandes establecimientos 
de New York los están vendiendo 
a un precio que duplica al que te-
nemos maurcado. 
Ofrecemos también nuevas re-
mesas de Vestidos de Soirée, 
Blusa-Sayas y ropa interior. 
L E A D E R 
GALIANO, 79. 
c 4331 ld-18 
T H 
D E T E N G A L A C A Í D A 
Cuando se advierta que el caballo em-
pieza a caer, se vea la caspa y claros 
ros en el cuero cabelludo, sépase que la 
calvicie se aproxima. Usese NO-KAY, 
tónico del cabello. NO-KAY Impide la 
caída del cabello, vigoriza su raiz, cura 
la caspa y hace lucir bello al cabello 
en ruinas. NO-KAY so vende en boti-
cas y en pederías. Cure su caspa, usan-
do NO-KAY. 
C 4112 alt Sd-lS 
" B O S T O N " 
M O N T E 2 2 7 . e n t r e F i g u r a s y C a r m e n . T e l . A - 1 5 3 7 . 
H o t e l e s " B l o o m f i e l d ' s " y " T h e T u l l e r " 
BICHFIELD SFRiNGS, N. I . 
Director y Propietario: ALIEN J . BlOMflELD. 
Bl dírecior y propietario de estos reputados v bien co-
nccidos hoteles, tiene el gusto de avisar a las ínnilias que 
le han escrito para que les reserve dubitaciones que el dia 15 
del próximo mes de Junio comenzará la temporada de verano 
E l eeñor Alien J. Blomfíeld apr cvecha esta oportunidad para dirigirse a las familias cubanas que no 
hayan visitado este excelente luga'' de verano, invitándolas a que soliciton precios-; pudiendo comunicarse 
en español con su representante el señor Ricardo Manrique, "Hotel Eoyjta" Broadway & 94th. Street, 
New York, v en inglés con el señor Bloomfleld en Richfield Spring, N. V. 
"Bloomfield's" y "The Tuller" t!-?ten fama por su no igualada cocina y por la modicidad de los ipreclos. 
R I C H F I E L D S P R I N G S . N . Y . 
^ L L E T i r ^ 7 2 
U M A N D Í 
**ciuiA ^ INGLES 
'ÍGKA María ROCHE •Uta 
Continúa) 
h^^C^nad^^,^1111: "«> 
C» ímilará <iue oo Uestra cou-5!» Diî er ni Hni di5a que esta ^ • / « « ' a c c i ^ S e iUicipO 
iT'fiirtba1* ml Provecí leSe <lecla-
'S* todo,' f le aB^„,Aínanda 
4 iili lie Ûe eria me dos 
Cx.di^.le t0o8d008d« todos los bit 
Qn!,eil?rosidad 2eterininado 
uniros conmigo sin traerme algún dote, 
para no violar la promesa que había 
uocho a vuestro padre, y no Justificar la 
dureza del mío para con Mr. Fitzalán. 
En seguida convenimos en tener a Lord 
Clicrbury ocultos nuestros proyectos. Que-
ríamos nosotros coger de improviso a la 
marquesa y a Lady Eufrasia, esperando 
por este medio que conseguiríamos de-
sengañar más fácilmente a ml padre so-
bree 1 juicio de estas dos señoras. 
Habíame manifestado él más de una 
vez su deseo do que fuese a hacer una 
visita al marqués en la casa de campo. 
Yo le dije que hacía cuenta de ir al 
día sisruionte. T>ndy Martha me propuso 
<|ue-'ría también; y mi padre no dejó de 
ponerse de ceremonia para suplir sin du-
da ron sus atenciones por las damas, las 
nejrligenci.is del hijo. 
Tuvimos la felicidad de encontrar to-
da la familia reunida. Las damas mani-
festaron mucha satisfaccién a nuestra lle-
padn. y s© alegraron, decían ellas, de 
verme ron tan buen semblante. El mismo 
marqués, a pesar de su acostumbrada 
frialdad, dijo que estaba muy alegre de 
verme. La marquesa y Lndv Eufrasia se 
me 'sonrefin. y yo me decía a mí mis-
mo mirAndolns: ;Ah mujeres viles y fal-
sas, vuestro triunfo sobre la inocencia y 
belleza va a neabar prontamente! T>es-
nués de haber pasndo casi media hora rien-
do y oyendo reir. me aproveché de un 
momento de silencio y de Interruocldn de 
in oonversnclrtn pnra emneznr mi atnnue. 
P̂ rfa demnMado deqatrmdabTe nara vo» v 
"nrn mí entrar en-los pormenores El cri-
•n̂ TT, la. raMn y T'1 ennfns'̂ n INí •mnn̂ fe,!-
*-nrr>i •>! flecenbierto p'i ln maroneBa v 
T.üflv •piifrool-í: el rn̂ ronéo ¡F T/odv 
"̂"vstnel? estnVmn penetrndeq de admirn-
MAn. v m! nfl'lre onnternrulo. 
STrjquq onb ox opô  jod ©STBnJSp'BdB viq 
sufrido, y que me lisonjeaba que se 
alegraría de ver vuestra reputación lava-
da de las manchas que habla querido im-
putarle la calumnia; que deseaba que se 
sofocase este asunto del mejor modo po-
sible, y que con tal que quisiese defen-
der a Mías Fitzalán de todas las mali-
cias esparcidas contra ella, con motivo de 
lo que habéa pasado en su casa, ocul-
tada cuidadosamente la parte que había 
tomado en esta injusta persecución. 
Bespodióme con la voz sofocada por la 
rabia y la confusión, y con la afectación 
del mayor desprecio, que me daba lias 
disposición no era conforme a los pasos 
que acababa de hacer corrompiendo a sus 
gracias por la Justicia que la decía querer 
hacer a sus sentimientos; pero que esta 
criados para Justificar a Miss Fitzalán 
a expensas de su reputación: que ella se 
afligía de encontrarme capaz de tal mal-
dad y de semejante debilidad, que yo 
era vuestro juguete por segunda vea; 
y que no se admiraba, pues en artificios 
erais maestra consumada que algún día 
os conocería, pero demasiado tarde, y que 
vería que ios vicios de que había procu-
rado justificaros, se desplegarían de nuevo 
y castigaría ml loca credulidad. 
¡Oh sí! dijo mi padre, eeta muchacha 
le ha embrujado; ella hará la desgracia 
de su vida, y trastornará todas mis es-
peranzas. No es Miss Fitzalán (repliqué 
yo moderándome tanto como pude), sino 
los enemigos de Miss FltzaMn. las que m» 
han hecho su Juguete. Confieso que sus 
tramas contra ella han conseguido en-
gañarme. Ms era Imposible pensar que 
una cosa tan horrible, tan monstruo-
sa tan execrable, pudiese entrar en 
ia' imaginación de unas personas obli-
cadas por los lazos del parentesco y de 
fa hospitalidad a ser sus naturales pr» 
tectores. y yo prefería creer que debía 
a ml desgracia y a la fragilidad de la na-
turaleaa humana el ser engañado, más bien 
cue a su bajeza y profunda maldad. 
Vela, Milord, gritó el marqués dirigién-
dose a mi padre, que confieso su pasión 
por aquella infeliz. Sí. repliqué, la 
confieso y me glorío de ello: amando a 
Miss Fitzalán amo la virtud misma; amán-
dola no violo ninguna promesa anterior; 
ral corazón jamás ha hecho alguna que no 
pudiese cumplir. 
¡Miserable prevención! dijo Lord Cher-
bury, puê  ..porqué creyéndola culpada, 
como convenís, la habéis seguido a Irlan-
da? ¿Por qué no la habéis abandonado 
a la infamia que merecía? Ciertamente 
que vuestra ceguedad se manifiesta bien 
en esto. 
Yo la he seguido. Milord repliqué, con 
la esperanza de sacarla de las manos do 
su seductor y volverla a su padre. Que 
ria aliviar el destino del pobre Fitzalán. 
¡Ah! no es en los brazos del crimen don-
de he encontrado a Amanda sino en los 
do lia muerto. Bu este solemmne momen-
to en que acababa de depositar en la tum-
ba los tristes y respetables restos de un 
padre adorado, la oí afirmar su inocen-
cia y yo me habría creído reo do Impie-
dad si hubiese rehusado creerla, cuando 
olla misma se creía cenia de su fin, y 
que su alma parecía querer tomar su vue-
lo hacia el cielo. Desdo este instante ha 
quedado justificada en ml concepto, y to-
mé la resolución do descubrir hasta ea 
sus óltimoB escondrijos las maquinaciones 
tramadas contra su inocencia que a mí 
mismo me habían deslumhrado. El suceso 
ha coronado mis esperanzas. La Providen-
cia ha venido en socorro de la virtud 
paciente, ha favorecido al que ha empren-
dido vengarla. 
Contra mi primera Intención, ml queri-
da Amanda, os he dado este detalle de una 
parte de nuestra conversación De lo demás 
bastará que os diga, que la Marquesa ha 
lusistblo en pretender que yo habla co-
rrompido a sus criados, para denigrar su 
reputación y defender la vuestra, en cava 
tentativa, me ha repetido muchas veces, 
que no saldría con la mía. 
El marqués so defendió con la dignidad 
de su casa, y con la Imposibilidad de que 
la marquesa la hubiese manchado con una 
acción de la especie que la acusaba. ¡Vano 
recurso 1 Yo Je respondí con el mismo calor, 
que la acusación era demasiado bien fun-
dada y sostenida, por demasiadas prue-
bas, para que temiese que se refutase Ja-
más que mo había visto obligado a Inten-
tarla, no sólo por defender la Ihocencia ul-
trajada, sino por mi honor, que prontamen-
te iba a ser esencialmente interesado en 
todo cuanto tocaba a Miss Fitzalán y que 
obligado a hacer públicas las acusaciones 
y defensa si la marquesa continuaba en 
empeñarse en reconocer que en todo lo que 
había pasado en su casa, Miss Fitóalún 
habla sido el objeto de una luíame calum-
nia. • tM , 
La marquesa rehusó hacer confesión al-
guna que os fuese favorable; y Lady Eu-
frasia, después de las palabras en que 
habla manifestado mi proyecto de unirme 
con vos saUó de la sala con un ataque 
do nervios. 
Conocí que Lord Cherbury sospechaba, 
no obstante, nlguna infamia, por algunas 
palabras que dejó escapar como por ejem-
plo: que pues habia alguna trama en la 
aventura acaecida en la casa del marqués, 
ao debía en ioda justicia aclarar al mo-
mento ; pero a pesar del interés que po-
nía en la causa de la inocencia, me pare-
ció clarameiuo que temía romper con la 
familia del marqués: que le había chocado 
la clara manifestación que acababa de ha-
cer, y me separaba para siempre de Lady 
Eufrasia ^ . . 
Lady Marrtha Dormer habló a su turno 
diciendo que las pruebas que yo había te-
nido de la inocencia de Miss Fitzalán eran 
incontestables, y me pondrán aJ abrigo de 
la reconvención de haber sido Juguete del 
artificio o del amor que la sola hu-
mauidad. Independiente de todo tier-
no amor; que la sola humanidad, in-
dependiente rte todo tierno sentimiento, me 
habría deterroiuado a emprender vuestra 
defensa, quo vuestra causa era la inocen-
cia de la virtud: causa quo debe apa-
sionar a torta persona que detesta la ca-
lumnia y 1*» traición, cuyos tirbB pueden 
temer no sólo los pobres y huérfanos sin 
defensa, sino también los grandes y los 
ricos en el «'no mismo de su prosperi-
dad. 
Todavía contlnuéé allí la relación que ha-
bía hecho do i as disposiciones y confesio-
nes de los crladcs. y la refutación de la 
lústoria calumaiosa de Mislriss Jenlngs. 
Fortifiqué estas razones produciendo una 
carta aun cerrada del coronel Belgrave. 
En fin, continué en aumentar pruebas so-
bre pruebas de manera que pudiese for-
mar una verdadera demostración. 
La cólera Ce la marquesa pasó enton-
ces hasta el frenesí. Insistió en defender-
se y en acumiros; con un semblante y un 
tono que se veta bien manifiesto el crimen 
y la vergaJJouza que se lo sigue, quo 
era imposible, viéndola, dejar de creerla 
dopada. 
La escena empezaba a ser demasiado pe-
nosa para mí, y demasiado chocante pa-
ra Lady Martha. Entonces hice que pusie-
sen los caballos en el cocho do ml tía, con 
tiuien había \cnido, después de Lord Ched-
bury, pues nos figuramos que ml padre se 
quedaría más tiempo que nosotros en ca-
sa del marqués. En efecto, se quedó con la 
esperanza de reconciliar las cosas, y vino 
al día siguiente a Londres. 
I Me he deteuldo ya tanto tiempo en estas es-
I celias tan desagradables, que debo ahorrar 
| las que ae siguieron, y de las que no os 
i bbblaria si no fuesen la excusa de mi lar-
| ga ausencia de Gerberrerry. Nuestros es-
I torbos (vos veis que uno ya vuestros In-
I tereses con los míos) empiezan a dismi-
nuirse, y puedo decir ya que todos ios obs-
I tácuios son al fin superados. Lady Mar-
; tha me ha encargado el haceros conocer 
| sus intenciones por vos. y mi padre parece 
estar perfectamente contento. El me auto-
riza a aseguraros que desea teneros por 
nuera y que vuestro Ingreso en la familia 
será a un mismo tiempo un honor y una 
dicha: quo os tendrá una verdadera obli-
gación, si apresuráis esto momento, y si 
le dais de este modo ocasión de reparar 
por las atenciones de la hija la injusticia 
que ha hecho a su padre. 
Ko ha hecho más que indicaros vaga-
mente las into iciones de Lady Martha Dor-
mer. Las encontraréis más por extenso en 
la carta que os escribe y que tengo el gus-
to de incluir en la mía. Os he hecho es-
t-i largo relato por escrito, a fin de que 
en la primera conferencia no envenene 
nuestra conversación memoria alpuna mo-
letta. y que podamos disfrutar tranquilos 
•de la perspectiva de felicidad que se abro 
delante de nosotros. 
Pero antes de cerrar mi carta, somo só 
que estáis muy lejos del egoísmo que haco 
«;ue uno no se ocupe do sí mismo, debo 
deciros quo he hetho muchos Indagaciones 
para 6ab3r el paradero de vuestro hermano. 
ihS??-nn hi»bjlitado del regimiento mo ha 
illngido a un oXicial que estaba ausente con 
licencia, lo le he escrito al lugar donde re-
eide su familia; y después de haber espera-
do largo tiempo inútilmente su respuesta 
he despachado un expreso, que me ha trnf-
uo una contestación políitka de su padre 
| Gn la qno mo dice que su hijo está ausen-
I to por algunos días, que debía volver den-
tra de poco, y que luego que- esté de vuel-
ta contestará a ml curta 
Yo no dudo que despuéés de esto tendre-
mos luego nuevas de Mr. Fitzalán. Enton-
ces será toda nuestra ocupación mudar o 
mejorar su situación, sino es agradable 
Estad, puefl,, iranquita por lo que respeti 
a él: pues antes quo nos traslademos a 
Inglaterra, tendremos carta de ral amigo 
¡Qué al volveros a ver no encuentre eu 
vuestaro semblante encantador nube alguna 
de inquietud; ésto será mi mavor nla-
cer! 
Por precio de la reserva que he tenido 
moderando mi impaciencia de veros esta 
tarde, os tiuolico mo recibáis mañana por 
la mañana temprano, y permitidme ir a 
desayunarme «.on vos. Sin una expresa pro-
hibición de vuestra parte, tendré por con-
cedido el yenaiso. < 
Dicen que el contraste aviva el placer 
yo lo creo muy bien. Pienso quo sin ha-
ber experimentado las agudas penas de qua 
tentó tiempo líe sido víctima, no sentiría 
un placer tan vivo como e! de que es-
tá lleno ml corazón. DesruOs de venuo 
?AGÍNA OCHu DIARIO DE LA MARINA Mayo 18 de 1919. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE S5 AÑOS 
bomlnpo V8 de Marzo 1S34, 
f'adres inconsolables. 
Fn un periódico Ce París, se hlk 
Ina» rtado un aauncio para hallar una 
jü'r(n que habían robado do la casa 
<íe sus padres. El anuncio concluí a 
OKiondo: "Se suplica vuelva a los 
brnsps de sus desconsolados padrea; 
pero si se obstina en no volver a lA 
c?.sa paterna, a', menos que devuelva 
ta .'lave de la cajita del te". Dicen 
que la sefiorita devolvió la llave del 
té. pero que se quedó con la del 
campo. 
HACE 50 AÑOS 
Mares 18 de Majoi 18G9. 
Párrafo de u-,:•, correspondencia de 
Madrid por Artonic Ferrer del Ría: 
Magnifico espectáculo ofrece todo" 
ios domingos el salón de grados de la 
Univc'-sidad Cuníral desde el 23 del 
nos próximo pasado. Por iniciativa 
del Rector y do varios catedráticos se 
Inatguraron conferencias públicas pa 
ra las señorao, destinadas principa 1-
ine.;te a perfeccionar la educación 
de Ib mujer según conviene en los 
tiempos actuales Así lo anunció flon 
FeriKindo de Castro en un buen dis-
CUisOj y desde luego el señor San 
Ronán explicó la primera conferen-
cia; D. Juan de Dios de la Rada y 
Delgado tuvo a bu cargo la segunda; 
rinn Francisco de Paula Canalejas la 
Urc-ora y D. Fernando Corradi la 
cuarta. Además se hacen lecturas en 
prosa y en verso, ya don Juan Eugo-
nio Tlartzenbusch, D. Joaquín Arjona, 
31 Ramón de Campoamor, D. Antonio 
Liaría Segovia y don Juan Valera han 
tenido ocasión de ser aplaudidos en 
esto concepto. Damas de la más alta 
jerarquía y señoritas de la buena 
ro.-iedad acuden allí muy gustosas y 
atentas a los que en ameno y muy 
decoroso lenguaje aspiran a aumen 
•«ar el caudal de sus conocimientos 
pa-a la vida práctica de esposas y 
itiadres do familia 
.Anf se ve i-uán equivocado estáo 
tbs que pretenden haber inventado 
ahora eso de ;ug conferencias univer-
sitarias). 
ftlMiliiiflil 
/V.V 
N A C R E A G I o n p A C K A R D 
J1,™* >a mar*, ' Rlno"M , ^ 5 3 «n todos io« lll0sa y]r, "* i íS 
encuentra y svLy ni,l«s P*5>i 
caj» de te1" 8» m ^ ^ W S 
•enu en tod*î 1** á 8u l í f a S 
(U áeide ¿rico 
» «? hi ne..^ ^ 
-w. --«Ja 
E> Pjonto aiiTln tíf/\ Dequenafi pildoras ^"'•ao w teres - es senoinlnr.<llcen nne»**̂  mismo si se Su^"16 m^HS1 trenliiiiR rtm^.-3.06 reummi.̂ J1̂  
m i s m o - s ^ s ^ S l ^ e m e ^  
nas, dolores e íu fil íU80oi
%j£ig*' h»dropTs r ^ ^ S a 
Bríght, estreñimiento n-i611'*"*!̂  
maolón de la veil*a V°rlna Un5H * 
síntomas de tS^scou?o<.e.to 
maclón de Ta vejleaV0'1"" uSffl H 
síntomas de t r S o s T t ó í i Í ! N  p en un insum. 7 * no pasen un instam» , seguida á éasa de, ĥ .0*8- Vin. ona caja de 10 cAn.l 5otl̂ *rto j Para 1¿S níñonelT.IV'^orií I r T i l Sf-10 cents de Mm̂  ! tii ^-ra ios Ríñones y u v« dor,íD« están hechas exDresam-Jlí,'l»»ei 
HACE 25 AÑOS 
Tlernes 18 de Majo 1894 
.Certamen do "El Fígaro'*. —Este 
periódico que dirige Manuel S. Pi-
chardo ha abierto un cerumen do 
belleza en la siguiente forma; 
"¿Cuál es la señorita más bella de 
la Habana?" 
E L C A R R O O U E P O S E E L 0 5 M E J O R E S R E C O R D D E V E L O C I D A D D E L M U N D O . 
U N I C O O R A N P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E S A N P R A N G I S C O . 
T O L K S D O R f T Y U L L O A - P R A D 0 - 5 y ¿ ) T A - S 0 2 6 
La votación ce hará por papeletas. 
Un jurado compuesto de seis dis-
rin îii'.'as damac proclamará reina de 
la lelleza a la oue obtenga mayor nú-
iaoro de votos, y su retrato, así como 
las cuatro que le sigan en votación 
arirecerá en la página de honor d3 
'•El Fígaro". 
ESTUDIOS POR CORRESPON-
DENCIA 
Por est» procedimiento, el más práctico y erordmloo, puede sin salir de su casa y sin al>un(louar su? ocupaciories, estu-diar ingeniería. Construccidn, Mecánica, iSlcrtrit !dad. Química Azucarera. Agrlcnl tura, etc. Pida informes a Antonio Búa tillo. Apartarlo 16(51. Oficinas: Jesfls Mu ría. 109. Teléfono M-2036. llabann. C S269 allt. 15 t 14 
L A N U B V A B Q P B C I A U " 
D & L O P & Z Y S O T O • 
A ^ E P T U M O M ° 1 9 3 - T E L E F A - 2 0 1 0 
P R E C I O S O S J U E G O S d e c u a r t o M A R Q U E T E A D O S , 
m u e b l e s T A P I Z A D O S , L A M P A R A S , o b j e t o s d e a r t e , 
J O Y A S , t o d o l u j o s o , d e m u y a l t a c a l i d a d , y s u m a 
d i s t i n c i ó n . 
V E N D E M O S A P L A Z O S C O M O D O S . 
V I S I T E N O S , N O L E P E S A R A . 
H O L T 
mu 
C A T E R P I L L A R C O M P A N Y 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
Lo mejor y m á s 
e c o n ó m i c o para 
a r a r y tiro de 
c a ñ a . 
8 e y de los c a m -
pos en tiempo 
de g o e r r a y de 
paz. 
T R A C T O R D E 45 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
L . o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a d í a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O , M A R T I N E Z Y C o . 
O * R e i l l y 2 6 , H a b a n a . 6 6 B e a v e r S t . , N e w Y o r k . 
alt 
L o s V e t e r a n o s d e 
l a I n d e p e n d e n c i a 
El señor Presidente del Consejo 
Nrcionul de Veteranos de la Indepen-
dencia, Genera'. Sr. Emilio Núñez T 
Urdriguez se ha servido disponer que 
t: dia 20 del >ictual, fecha en que se 
constituyó la República, empezando 
a regir la carta fundamental para su 
«•rganización y Gobierno como Es-
tado independiente, tome, como de 
costumbre, pa^Ucipación en la fiesta 
Nccionf-l de ese glorioso dia, y al 
pronio tiempo Que se dedique la co-
rtependiente ofrenda al Apóstol 
K&Ttí. Marti, el dia 19 del mes en cur-
so aniversario de su sentidisima des-
aparición, a cuyo efecto, se realiza-
rán los siguieiites actos. 
lo Depositar una corona de flores 
naturales en ir estatua del Parque 
Central e invUnr a todos los Vetera-
t?os, para que como testimonio de 
gr-.titud acudan a las diez y media 
de la mañana del di?, 19 de los co* 
rrientes. asocándonos al homenaje 
que la República del Uruguay haco 
a Martí donando v.na lápida para fi" 
jarla en dicho monumento. 
.'!o Dedicar ¿ cada uno do los Ve-
ternnoE enfern-CB, en la sala correo-
ponáiente del Hospital "Calixto "Ca-
.ixto García'* la cantidad de tres pe-
ros. [ v 
T.o. Tomar participación en todos 
lo? actos patrióticos que se efectúen 
cen motivo do la fiesta Nacional. 
4o Engalanar la fachada del edifi-
cic que constituye la residencia da 
'a Asociación. 
Para dar cumplimiento de estos 
acuerdos, el señor Presidente del Con-
sejo recomienda a los Veteranos do 
la Independencia, que concurran en 
el mayor número posible el dia 18 del 
actual de 8 a 10 de la noche a la re-
sidencia de dicha Institución Pasen 
de Martí número 71, designando las 
correspondientes comisiones. 
He baña. Mayo 16 de 1919. 
(f) Dr. Enlogrlo íjardlñas. 
Coronel-Secretarlo. 
E l C o n g r e s o E u c a r i s t í a ) d e 
l a D i ó c e s i s d e l a H a b a n a 
LA COMUNION 
Uno de los números del Congreso 
Eucaiístico con que los católicos 
acordaron conmemorar el Cuarto 
Centenario de la fundación de la Ha 
baña, es la Comunión General de ni-
ños y adultos. 
La Comunión es la base del Con-
gresu, y comulgar viene de comuni-
car; como Comunión significa la par 
ticipacjón en común de modo que 
nosotros somos los verdaderos comu • 
nistas en el sentido más noble, máá 
santo y más fecundo de la palabra, 
poique todos kos consideramos partí 
I < ipantcs de un patrimonio común, 
l rué no son los bienes materiales ni 
| les riquezas caducas del mundo, si-
• no lors bienes espirituales y divinos 
I que se contienen en el Pan de lo> 
I cielos. 
Aho^a bien, cuando los Congresos 
I Eucarísticos que se han venido cele-
j brando en loa últimos treinta años, 
I si no todos, la mayor parte se han 
| verificado en naciones protestante» 
t o añoradas por terribles inundacio-
j nes revolucionarias, con un éxito 
asombroso, co no sucedió con el do 
| Londies de 1909; ¿que debemos de j 
'Oar y a qué bebemos aspirar, tratán-
dose de la Habana tan amante de Je-
sús Sacramentado? 
Nosotros contamos no sólo con una 
concurrencia extraordinaria de gente 
i n la Habana que anime sus calles, 
llene sus templos y atestigüe con su 
entusiasmo la firmeza de su fe y su 
| apego a las tradiciones cucarfsticas 
, de Cuoa, sino con que esta concurren-
i cia y este entusiasmo se trasmltiri 
las provincias, y por todos los dias 
del Congreso Eucarístico la unión 'h 
los católicos por fervorosas Comu-
nio será espe; ¿culo que admirará al 
1 munde y regocijará al cielo. 
Es preciso que el Congreso Euca-
rístlco sea un gran acto de fe en que 
Cuba demuestre, bajo todas las for-
mas posibles, lo arraigado de sus 
tenvi"dones católicas; un gran acto 
de caridad, poique la caridad es la 
ley de la atracción de las almas, de 
.'as que Dios es el centro de grave-
dad, un acto de esperanza, por últi 
mo- porque la fe y el amor de los 
cubanos les hará concebir, con la fe-
4iz ejecución de esta empresa, con-
fianza segura on el triunfo de la Igh-
sia y de Cuba. 
UN CATOLICO. 
S a n L á z a r o o p o r t u n o 
Ya están cutrados los mpses de los ca-
lores, los m'jBes on que la sangre des-
eempucsta, se niiniLfiesta más y por lo 
tanto, es ia mejor época, para emper.ar 
e! trataraientú de los males de la sangre, 
tomando I'urlflcador San Lézaro. que se 
rende en las boticas. 
Puriflcndor San Lázaro sólo contiene 
suvrancias vegetales, es una magnífica 
preparad(Jn on forma de Jarabe, de muy 
agradable sabor y que tiene excelentes 
resultados en el tratamiento de miles de 
afecciones, consecuencia de desarreglos en 
la sangre. 
Son muebaa las personas que no han 
tomado l'urificador San Lázaro, pero son 
muchas más, las que habiendo sufrirlo 
afecciones do la sangre dcfecompuesta, se 
lian curado on corto plazo, tomando Pu-
riflcador San Lázaro. Su laboratorio es-
tá en Colón y Consulado. Habana. 
Tomar l'urificador San Lázaro y co-
menzar la eliminación de los malos ele-
mentos que dan la impurez:» de la san-
gre, es todo uno. Purificador San Láza-
ro, es un tónico general del organismo, 
de magníficos resultados. 
C 3705 alt. Zd-lX 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIN/\ v anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T e a t r o 4 < M a r t i 
HOY. DOMINGO. 
GRANDIOSA MATINEE 
DOMINGO DE PIflATA 
y 
E L RECLUTA DEL AMOR 
C 431: 
e b e n t o m a r l o 
Los diabéticos deben tomar el "Copal-
che" (marca registrada.) Ks lo mejor 
que hay contra su terrible enfermedad. 
En cuanto el enfermo empieza a tomar 
ol "Copalo!W (mnrt-a regiatrada) sa 
siente mejor Los males eíntona,. 
dvMparwdenda poco a loco. i. 
saciabie. que tanto atomieuta rJTÍZ 
to. Disminuyo el azúcar de U , ir 
El '-Copalcha" (n.arca regisini,, • 
dado siempre los mejores reuhi. 
¡Nunca na fallado! 
De venta en las faraacias bin m 
tías. 
Depósitos en las principale» dt» lías. 
i 
H o t e l " P e r l a d e C u b a " 
Situado en las Montañas de Catsklll 
S T A M F O R D , N . Y . 
M . B A R R O S Y C i a . 
Propietarios 
Es el mejor sitio para loa turistas de habla española. Ks un lup 
encantador, rodeado dj bosques, a 2,MX) pies sobre el nivel del mar. íl 
usted escribe a tiempo le podemos reservar habitación. Hay comodidad pi 
ra 150 personas. 
Ifiata casa cosecha sus vegetales y tiene gr-indos terrenos para loi «!• 
ños, tennis, base ball y hay además terrazas cu todos los pisos para» 
las de ios turistas. También, tenem os chalés para familias, que aiquili 
mos al que los pida Avise a tiempo -
M. BARBOS } CU. 
• Cocina Española y Criolla. 
Para más Informes, hasta el "1 del presente Mayo, dirigirse a Jaü 
Fernández, Hestaurant "París," O'Rcilly, 14. Habana. 
1̂ :.Ó0 is-20-ir.>-:;t y 28 
" A l m a c e n e s A m b l e r 
C o n desviadero de ferrocarril propio. Calzada de Cov 
cha esquina calle Marina. S e alquilan naves para aloiacé: 
en el mismo. Informarán al T e l é f o n o 1-2047. Habam 
c 2577 lo- * * 
Stracciari 
BARR1ENVOS, 
Seidcl 
Rosa Ponscllc 
G r a f o n o l á 
.1 Metrop̂ . 
NI pagando a $150.00 luneta, en et • ^ 
New York, o en cualquiera otro ae ^ ^ 
ks teatros del Mundo, podría Uhtcd c0n,n nombre ^ 
noche, todos estos artistas, cuyo som ^ 
estremecer de entusiasmo a las muiuvu 
nadas en el arte rratonóla 
Pero si usUd compra una r̂aton toJ( H 
bia- y los discos de Stracciari. -p*̂  ^ , 
del. Ponselle. grandiosa sopranojram 
temporada en Ne* 1 ¿ 
s,gl0 ; ^ toda sü ^ gals. "Bted-toda ^ 
y todOS SU3 
Laiar» 
drian oir, cuantas veces quisieran, por un costo insignifican-
te, estos y otros artistas que forman "la plana mayor de )J 
"Columbia". 
Pruebe usted las Grafonolas E-2. Mignonettc. Nomparell, r 
De Ijuxe, que enamoran por su sonido. 
Ventas a plazo y al contado. 
F R A N K R O B I N S C o . 
VESTim LO DEL TEATRO CfACIONAL. 
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(Viene de_ 
ntes dueños de ĝ """i acepia 
más iote i!iuzas, anunciaban - | la que es irresponsable. Su amor a 
- J ^ Vncas aI1('; o una cooperación ^ Egpaña ha a5reviado los tj^jtos. Y 
-r<J*ápo de llam^ algo profundameme hí está el hombre insigne> con un 
rá nbreros. e= ue eso: » ei o_ I gobierno de diversos elementos, nran.-
• r* ̂ fsol Q^rerpíazo astronónn-
fonso XIII encargó de formar Go-
bierne a don Antonio Maura. 
Dura imposición fle la realidad la 
o.ue etta vez ha sufrido el insigne pa-
iricio, que se ha visto en el caso d̂  
t r una situación dincillsima, dt 
' K J V c ^ Z r V e es evide-nte qi ^ 0 puede dudarse- e dorainadori 
c0 Onecen ^ ^ ¿ a s , la bondad 
^adiciones ^ P f ^ / utíblo cor 
J»s trdae abnegaciones gr.perieu-
« Vo ^ l l r T l los cerebro. 
| i   i s s l t s, p oa-
o a resistir, ¿i le es posible, pronto 
también a declinar sus deberes, si la 
realidad le demuestra que no le será 
dable cumplirlos. 
No ha querido el señor Maura hac-r 
un gobierno partidista con el que d'e, 
ra satisfacción a sus amigos y el que 
desde ayer nos rige es el siguiente: 
is. flY llegara a iua - i Presidencia, don Antonio Maura, 
ria Teal,!Zfifnndistas. Míis ^ i , * ^ I Hacienda, don Juan de la Cierva. 
de ^ / h " el proPio i^erer^?lv1en Glierra' general don Luis Santiago. nW^Luado favorable, rcsolvien Allrirailte don A t0 m, 
i^n1^Setos por los Landa. Estado, don Manuel González 
el mundo desde 
•ninuo la f11 
masfi crisis. 
Barcelona sm 
combinarse lo* 
influí 
•utos 
el ' dictorios han i fl  
w* ídídr nn resultado: el Ce 
^ ' con las campañas de 1 
no. ,̂ "irg0S de Cambó 7 « 
IOS _ , . t_ 1 rt OVOlTíl ción fi la excitación Cadafalch la atción re-
^ r f Se os sindicalistas. Es-
0narStá que se han aprovecha-
í í a c c i ó n catalanista J aho-
la aguo , , „ me<Jios 
Hontoria. Gracia y Justicia, señor 
Vizconde de Matamala. Gobernación, 
don Antonio Goicoechea. Fomento, 
don Angel Ossorio y Gallardo. Ins-
trucción Pública, don César Silió. 
Falta en esta lista un Ministerio 
que aún no ha sido provisto: el d> 
Abastecimientos. Deseaba el señor 
Maura que le ocupara don Nioolás de 
Urgodti, prosidente de la ?ociedad 
Papelera Española, gerente del peró-
dico El Sol, ingeniero e inteligentísi-
mo hombre de negocios. E l s<:ñor TJr-
goiti, ha declinado la oferta, agrade-
ciendo al señor Maura el honor que 
le ha dispensado Era natural la no-ñor todos los medios cor. 
lnTlons cuarteles, p i w porque el di^ctoí'de E l Sol 
tírain rnomento crítico los «ciadu^ niant.iene en su periódico una campa-
íiien sus 
jefes jTioinen 
a obedecer a 
la ocasión revolucionara, 
S t o en que les gobiernos, el 
^ re autm-idad, la Igl^ia, la 
S d la familia sean barridas 
imichedumbres exalcada:J e 
Ues P^o basta el presente la 
discu 
«villo 
JA 
m i 
2T 
'ntonui i la Kd 
la «rtu ristradii 
bim n 
I \ H dmji 
un la{i 
mar. 
iidad pi 
'a loi ni 
para w 
1 alqulli 
CU. 
• a Jmíi 
?rza 
y 26 m. 
; r " 
de ífo 
almacéi 
etropoljí-
una i» 
-
d« ^ 
• Yo* 
tenor 
enso 
su 
lif 
ca pa 
ña de aproximación a los elementos 
renovadores, o mejor diríamos revo-
lucionarios. 
Ha querido el señor Maura formar 
un Gabinete de competencias. Por eso 
ha becho Ministro de Estado al señor 
González Hontoria, joven diplomáti-
co que ha sido Subsecretario de la 
dependencia que ahora rige y que c-j-
mo representante de España acaba 
de regresar de París, donde ha asisti-
do a la Conferencia do la Liga de las 
Naciones. 
Pocas palabras bastarán para que 
queden grabadas en estas columnas 
las instantáneas del Ministerio. 
• El Vizconde de Mai^mala. señor 
Bahamonde, a quien se apuló para 
que. como neutral y desapasionado, 
reaJkara como ministro de la Gober-
nación las elecciones del actual Par-
lamento, es un viejo magistrado del 
Tribunal Supremo de Justicia, varón 
probo, caballero perfectísimo, de los 
que no ambicionan los puestos pclíli-
cos y que los aceptan por obligacii/n 
de patriotismo. 
Del Ministro de Marina, almirante 
Miranda, sólo diró que ha ocupado 
ese fî partamento varias veces en di-
lerentes situaciones y que una a una 
historia militar brillante un valor 
científico extraordinario. 
El Ministro de la Guerra, general 
Santiago es un artillero que por ha-
realizado en servicio de ê e insti-
tuto marcial grandes esfuerzos y no-
tabilísimos empeñes técnicoá, ha ob-
tenido recientemente un premio na-
ciona, q̂uo se destina a los más pro-
claros mantenedores de la ciencia b̂ i-
Y un día, el ]4 del corriente mos 1 lica.' 
de Abril, debió de acontecer allí al- Ninguno de estos personajes es 
que aún no conocemos. Ello moti- I amigo político dol señor Maura. Les 
tó una enérgica protesta de los mi-I que pertenecen al maurisrao son: 1! 
litares. El Capitán General de Ca^a- ¡ Ministro de la Gobernación, señor 
luna, Milans del Bosch, qu ? había ¡ Goicoechea, catedrático auxiliar do la 
venido intentando conciliar todas ias ¡ Universidad Central, abogado, orador 
posibilidades para que el coufliotó no elocuente, el principal gestor de las 
nfellase. comprendió que eri inapla- propagandas del maurismo; don Ar-
zable una solución, y hubo do ser vi- gel Osorio y Gallardo, Ministro de 
tftprete de las decisione!:•. de la guai- j Fomento, que era gobernaílor do 
nición. Por or(]?n de ésta rl Cober-i Barcelona cuando la Semana Trágica, 
nader Civil, señor Montañés y el jefe I fué jefe del antiguo partido conscr-
de policía, señor Doval, fueron invi- Vador en Zaragoza y es uno do los 
üdos a tomar el tren expreso pa-'a pruneros abogados del foro .'natritcn-
ar a Madrid. Ciertamento que se y de* los más íntimos y leales ami-
gos del actual Presidente de'. Conse-
jo: y el señor Silió, ilustrado miem-
bro del foro, diputado por Valladclid. 
ha hecho alarde continuo de su 
amor a la enseñanza y está perfecta-
mente dispuesto para el deriesapeñoi 
de las funciones que se lo confían. 
•̂na militar se mantiene m? 
S e í t e . Puede asegurarse que 
es hov un enérgico alcázar 
''TfPnsa Y mientras esto oturra 
de d tfnr^ la rebelión que amena 
<Gobi rno buscaba la concordia, 
E íe (Hio que la iba consigulcn-
Lyoeío mediante la entrega del prln-
ÍOn; fundamental de la sociedad. A 
V dar la razón a los tumul-
cuando no la tenían. Barce-
se iba convirtiendo en una urbe 
1 J.ica Ya he hecho constar en 
S anteriores que el primar* de 
ocasos qu. se llevó ante el Ju-
de los incoados par lw asen-
Sos de setenta y dos duer.es o ge-
n ntes ¿[a fábricas concluye »-n RDbO-
w-innes'a pesar de ser conocida y 
estar probada Ja responsabilidad «?e 
ios criminales. 
v ?l ora vov a contar lo que la 
«ren̂ a no ha pc-lido, por hadarse su-
jeta a la previa censura oficial. 
Fl nuevo gobernador de Barcelona, 
teüor Montañés, y el jefe de policía 
enviado allí últimamente, señor Do-
fidelísimos interpretadores dti 
Bffigamitnto del Presidente del Co'; 
Bejo. señor Conde de Romanones. in-
sistían en la campaña de concilla 
dín; esto es en el rendimiento del 
derecho a la anarquía, en el triunfo 
de los sindicalistas 
tóes un golpe de Estado. P r̂o para 
legarle hay que conocer los antevé 
¡ntes. Bastará acaso el sumario que 
3 ellos he dado, pero estoy, seguro 
íe que cuando sean núbliccs los de-
talles, lo o.ue hoy parece a ios mili-
taristas .violencia, será juzgado como 
laevitabie movimiento defensivo. 
Y en efecto, el Gobernador señrr 
Montañés y el jefe de policía señer 
ttoval llegaron anteayer a Madrid-y terio? 
roeron a visitar al Presidente del 
Consejo, señor Conde de Romanónos. 
" Propiamente dicho: visitaron al 
Cuál ha sido el efecto que ha pro 
ducido en la opinión el nuevo Minis-
Pues hay que decirlo categórica-
mente: Se le ha recibido con hostili-
dad manifiesta por liberales, demo 
Presidente dimisionario,, porque éste, i cratas, reformista» y republicanos BTénp-t: KVínn V-, o««^*^«:j_ -r. 1 rr... i - _ i__ - i i.-^.-«ñas supo lo acontecido en Barce 
«na, fué a las dos de la tarde a Pa-
lacio a presentar al Rey la ülmi£ión 
del Gabinete. 
T¡iLtras ltls inevitables cuanto esté-
nies consultas, esta vez muy reduoi-
Puesto que sólo fueron alamados 
LÍLS-111?"* reg:ia los se5ois Dato. 
íSrs/c.AIllucemas y Vilianueva, 
P e idente este del Congreso que lie 
la representación del señor 
En cuanto a los otros sectofts más 
avanzados no hay que decir tino que 
la ira más violenta palpita en elljh. 
Y la primera demostráción de Ib 
que digo está en un acto absolutamen-
te inesperado que se produjo ayer-
la huelga general y absoluta del ser 
vicio de Telégrafos y Teléfonos. 
Apenas se supo la constitución del 
Gabinete, el personal que actúa en 
Groi i •"f^cui. tum u i i las comunicaciones eléctricas abar.-
^Z^^pres5dente_del Senado, Al- dono los aparatos, quedando España 
MILES DF PFR^7^AC_bAñcñrT» Pavada de la comunicación por ias 
HF I nc í!111^01™ PADECEN, líneas alámbricas. Será preciso ex-
LUS RIÑONES SIN poner la causa de esta actitud revolu-
SIQUIERA SOSPECHARLO! í S i f . t a s . 1 0 3 te,esraflst!ls y de lm 
Significa ello una protesta contra 
la entrada en el Gobierno de don Juan 
de La Cierva, al que se le ha conferi-
do la cartera de Hacienda. 
¿Recordáis, mis benévolos lectores 
del DIARIO DE LA MARINA, aque-
lla huelga de Correos y de Telégrafos 
que se produjo antaño? Era entonces 
ministro el señor La Cierva. El tomó 
medidas enérgicas para dominar a 1..3 
revoltosos. El disolvió el cuerpo de 
jrreos y el de Telégrafos, pero no 
nudo reorganizar los servicios y el 
país se vió privado por varios días do 
todas las comunicaciones. Produje-
se una crisis, se formó un gobierno 
en el que se prescindió del señor La 
Cierva, y éste se retiró del mando 
llevando detrás, según se ha dicho, 
la simpatía de los militares. 
Ahora reaparece este prohombre, 
y su presencia ha bastado para la in 
i dignación de los que sufrieron sus 
JV01^9 ^ S e ™ o " r Vi-
M:i de ia!Jnficaminador. empleado por SeruroV i? Prominentes Compaiíla í.'to hi^ l Ser ^^"ogado sobre el ^ «ue una ]t f"rPrendentft declaración Xh soUcitAf»! i r^nes porciue tan-^ «Tu mof^^ póliza de sesuro de "wroría (io '̂ Zild0̂  • 08 flue "ña gran r̂me,]., L 1̂ ?ollcitante3 padecen de laíosp^v'3 nl1ls,nuones' si» siquie-J Jn̂ ar .,.?r i.^r1] de tal dolencia. Notî g ;r iafs. declaraciones de far-'••'t0 con f.rn.-.fM311 2" instantes con-'«acifn11̂ ' V̂ 1!00-. hay ima sola pre-
tanVs nL1,-"-"10 5"" x̂ito Pira '̂idahl» •nff1?n(1,.(,luI1íí- La suave y '̂'-í-mtnn "Ueil1ri,a . dc>1 Swarap-Rooc el 
í í ^ S toff i ^ytor. Kllme'r; 
Puesto ̂ chi(-0 Mant¡énese en un a sus constantes éxi-
V ^ ^ S s 6 " ^ las"-boticasrea 
k " DrenáeMPtxmcranjente ensayar 
T Co n M 6 ^ c s c ^ a: Dr. 
VV0 flavosE .nr̂ hamt(>n. N- Y- y en-
No Re n,P?j:a lu,a botóla de 
I 
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enojos. Esta es la causa <le Ta, huelga 
de los telegrafistas y telefonistas. 
Conste, pues, que ese movimiento 
de hostilidad no va contra el señor 
Maura, ni contra ninguno de ' os otros 
ministros. Concrétase la animadver-
sión en el señor La Cierva, el cual 
tiene la desdicha de caminar envuelto 
en un nimbo de odios que todo gu 
talento eminente y bu patriotismo 
probado no han conseguido desvane-, 
cer. 
Importantísimo siempre el servicio! 
telegráfico, lo es mucho iups ahora, 
cuando la agitación revolucionaria 
pita en todas partes.cuando el hilo 
eléctrico es la meĵ r arma defensiva 
del orden. ¿Qué hará el señor Mau-
ra? ¿Qué solución tendrá el ronflicto? 
Ayer mismo, cuando acababa de ju-
A V I S O I M P O R T A N T E 
P A R A E L V E D A D O 
e l G A R A G E M O D E L O o f r e c e a V d . t o d a c l a s e d e 
M á q u i n a s de 5 y 7 p a s a j e r o s , c o n c h a p a p a r t i c u l a r a 
P R E C I O S D E F O R D . S e a c a b ó e l M o n o p o l i o . 
L L A M E A L F - 2 1 3 3 . 
E s p e c i a l e s m e r o e n l a l i m p i e z a d e m a q u i n a s 
p a r t i c u l a r e s . 
F , e n t r e C A L Z A D A y 5 . " 
If.filU 
rar el Gabinete en la regia Cám^a, 
se hablaba ya de dimisión; y un pe 
riódico que procui-a inspirarse- en los 
juicios y los actos del señor Maura, 
La Acción ,ha escrito estas palabras: 
"Ixjs políticos han llegado a habb.r 
esta .arde de oue el Gobierno estaba 
aecidido a plantear la crisis est:'. 
misma noche, en vista de la situa-
ción oue se le creaba con la falta 
esta misma noche, en vista.de la jí-
tuación que se le creaba con la falta 
de comunicaciones. No es exacto. E l 
Gobierno está dispuesto a resistir, 
cumpliendo sus obligaciones, hasta 
donde deba y pueda. Pero, claro es 
que para eso ha de contar co.i la asis-
tencia de la opinión, ante la. enorme 
injusticia que entraña el primer obfi 
tácalo que se ha colocado en el ca 
mino del Gobierno." 
Hay en estas palabras tanta amar-
gura, tanta sospecha de fracaso, que 
ellas han impresionado hondamente 
al público. 
Porque es casi unánime el conven-
cimiento de que solo don Antonio 
Maura será capaz de oponer a los há 
bitos de desgobierno en que vivimos 
una frontera. Inaccesible. Hasta ios 
más fieros enemigos de ese patricio 
«a le hablan rendido en el reconoci-
miento de sus méritos. A aquel veto 
consagrado en la frase famosa- "Mau-
ra, no!" han seguido los elogios de 
Lerroux y de Melquíades Alvarez. Wl 
más iracundo republicanismo había 
acabado por comprender que el señor 
Maura era un español íntegro y va-
leroso, con el que el debate otorga-
ba honor. , 1 
Y he aquí que por haber traído a 
su compañía al señor La Cierva sur-
ge una campaña peligrosísima. 
Esperemos el desenlace para ns"l 
rrarle en las columnas del DIARIO 
DE LA MARINA. 
J . OKTEGA 31T M I L A, 
D E I N T E R E S A L A S F A M I L I A S 
Si se le presentáse a usted una visita de momento, y le faltara 
algo de su V A J I L L A o quisiera hacer un regalo no pudiendo salir de 
su casa, por nuestro RAPIDA serviicio de AUTOMOVIL lo tendría en 
el acto. 
Tenemos un variado y elegante surtido de vajillas de todos pre-
cios y clases. En CRISTALERIA tenemos los estilos más modernos, 
también preciosos artículos de fantasía, propios para regalos. 
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«•Mr del número ' , Instrucci6n 
^ S r a l e esta capí; 
" T la denuncia for 
^roobernador Provéela 
¿ V ^S-to Barreras, respej-
C P ' ^ crédito votado por el 
W.C.^ la sesión or 
fio 
j^rinclal en .a prlmero d, 
^ íara repartirlo en 
^ Acorro entre aquellos tn. 
. sufrieron perjuicios 
la isla 6 
d ^ » f^cidental de Cub. 
c J !iar L había dedicado al 
a50' n0ciln6- Y Previo un mi-
C0¿ del'asunto, ha dictv 
1^ resolución en el mjs-
^7undStos y parte dxs-
-^icen así: 
tenidas en la 
o de 
i an-
téeüm ^nhatantc haber 
^ ^ ¿ í rfuadas en ^erto mo 
ellas, por virtud de las 
de 
a a"6 
dieron lugar, en-
; ' contra el que fué Go 
"a ^/e la Habana señor Cejes 
I constituidos poi 
' Ue pudieran sei 
yeS del delito de nialrersa 
r hecho-
r constr 
,n el artículo 401 o ya 
t0dldo en el 402, del C6di-
^Lndo- Que revistiendo los 
:1/Ilunciados los caracteres de 
• f l f E o s o proceder a la I*. 
* de los mismos, conforme 
del artículo 269 de la Ley 
ciento Criminal; que a la 
Criminal de este Tribuna) 
r̂esponde conocer, segú'i 
^•127 de la Ley Orgánica de> 
Adipal, de las causas por de-
que se sigan contra los Gober-
m a n 
arque C e n t r a l B a j o s 
Í Payret-lleve s u M a g -
eto a r e p a r a r o r e ¡ -
antar. U n i c a c a s a e n 
Habana q u e g a r a n t i -
alaverdadera r e i m a n -
ación d é l o s M a g n e t o s . 
cial al Magfstrn 
orí B. Mljeres. 
formada» ^ actual. 
el artículo segundo de la ley de 17 
de Julio de 1917 creando en el Dis-
trito de la Habana doscientas aulas, 
el autor de la moción y el señor Mar-
tínez expusieron las razones que tie-
ne la Junta para adoptar una acti-
tud enérgica. Después de amplia de 
liberación se acordó por unanimidad 
comisionar al señor Padilla para qm» 
redacte una exposición que será pre-
sentada por la-Junta en pleno al ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica, antes de dirigirse F. los con-
gresistas en los términos que el se-
ñor Padilla proponía. 
Y por último se acuerda dejar so-
bre la mesa otros varios asuntos pi-
ra tratarlos en la sesión del próximo 
.miércoles. 
C H A N D L E R S I X . M O D E L O 1 9 2 0 
V E A L O E N P R A D O 3 Y 5 
M O T O R M A R A V I L L O S O . - M A G N E T O B O S C H 
C O N F O R T A B L E . - V E L O Z . - E C O N O M I C O 
L a E x p o s i c i ó n e s t á a b i e r t a d e 8 a 1 1 , t o d a s l a s n o c h e s 
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D e s t e r r ó e l h á b i t o 
d e l T a b a c o 
lo que Una Simple Beceta Riza For 
un Indlriduo de Kansas, E H T Í -
ciado en el Tabaco 
Mr. John Míller, de Waverly 
(Kansas), perdió el vicio del taba-
co, que por 20 años le dominara, 
con la receta más sencilla, mezclada 
por él mismo en su casa. He aquí 
cómo se explica: "No era hombre 
de dejar el tabaco, y con el simple 
remedio que tomé hace casi dos 
años, no he vuelto a tocar el taba-
co. El remedio es añadir a 3 onzas 
(85.000 Gms.) de agua, 20 granos 
(1.333 Gms.) de Muriato de Amo-
niaco, una eajita de Compuesto do 
Variex y 10 granos (0.666 Gms.) 
de Pepsina, tomar una cucharadita 
tres veces al día y negocio concluí-
do. No teniendo color, ni olor ni sa-
bor a nada, se le puede dar a 
cualquiera en el té, café, leche • 
alimento sin que se aperciba, pn-
diendo componerlo cualquier dro-
guista, y sin duda quita «1 de 
por tabaco. 
SI qolare Vd. conservar su vlsla 
ose lentes y espejuelos de la casa 
flCEBflL 
t i n o s . 
N E P T U N O , 2 1 
16t.-2 
P i d a J a b ó n 
í i i 
A 6 U L L 0 
padores de Provincias, y quo por esta 
razón tiene competencia este Tribu-
nal para conocer de la causa, ya que 
aparece que Baizán era Gobernador 
de la Provincia de la Habana cuando 
ocurrieron los hechos denunciados. 
Considerando: Que en la misma cau 
sa debe ser investigada no solo la res» 
ponsabilidad del Gobernador mencio-
ínado sino también la de las otras 
personas comprendidas en la denun 
cia. 
Se acuerda proceder a la investiga-
ción sumarial de los hechos denun-
ciados en cuanto al que fué Gober-
nador de la Habana, Celestino Bai-
zán, y continuarla dentro del mismo 
proceso respecto de las demás perso-
nas a quienes afecta la denuncia. 
Anótese la causa con el niimero co-
rrespondiente en el libro de radica 
cióu de esta Sala. Se nombra Juez Es-
pecial para la instrucción de la cau-
sa al Magistrado de la Audiencia de 
la. Habana, doctor Manuel R. Mlye-
I res, el cual procederá con jurisdi-í-
j ción propia e independiente, si bien 
¡ha de ser este Tribunal el que en su 
I oportunidad resuelva sobre si proco 
'de o no dictar auto de procesamien-
to. Se autoriza al Juez para que de 
I signe el auxiliar que haya de asistir 
le, escogiéndolo entre los Secretario? 
Judiciales de los Juzgados de Instruc 
ción del Distrito Judicial de la Hv 
baña; remítase el sumario al Juez 
Especial, con copia certificada de este 
auto, del cual se dará conocimien'» 
al Presidente de la Audiencia de la 
Habana y al Juez de Instrucción da 
la Sección Primera en la parte que 
se refiere al nombramiento de Juez 
Especial. Y comuniqúese además es-
ta resolución al Presidente y al Fis-
cal de este Tribunal Supremo". 
Lo proveyeron y firman los señores 
Magistrados de la Sala que a conti-
nuación se expresan: Carlos ReTÍIir, 
Presidente; Joaquín Demestre, Jua;i 
Gutiérrez Quirós, Ein. Ferrer y Pica-
oia, lí'rancisco E . de la Torre, EvarU 
to G. Avellanal y José Flgueredo y 
Milanés, Magistrados; actuando de Se 
cretario el que lo es en propiedad de 
dicha Sala de lo Criminal, doctor Ma-
nuel S. Portillo y Bruzón. 
J u n t a d e E d u c a c i ó n 
Bajo la presidencia del doctor Gon-
zález Arango, con asistencia de los 
Vocales señores Luciano R. Martísez, 
Juan S. Padilla y José Edito Aparicio, 
los Inspectores señores Aguiar, Sa-
ladrigas y Alfonso, el Administrador 
doctor Frades y actuando de Secre-
tario el de la corporación señor Pr?, 
dos, celebró sesión la Junta de Edu-
cación a las diez a. m. del sábado 
con objeto de resolver varios asun-
tOo de importancia. 
He aquí los acuerdos: 
Recopilar los datos que deben fa-
cilitar' los inspectores para la for-
mación del escalafón. 
Aceptar la renuncia de una maes 
tra de Kindergarten y recomendar al 
inspector que en la próxima sesión 
que se celebrará el miércoles 23, pro-
ponga para cubrir la vacante a la 
maestra excedente que le corresponda, 
con arreglo al escalafón de exceden-
tes que sirvió de base para los últi-
mos nombrasnientos. 
1 Quedó sobre la mesa un escrito del 
maestro señor Alvarez Mellado. 
Se nombra para' ocupar la vacan-
te en comisión a la maestra de ingle?» 
i señora Julia Clark. 
Quedó sobre la mesa el informe de 
la Comisión de aulas nocturnas. 
Se ratifican los siguientes maes-
tros: 
José Elpidlo Pérez, Rafael Veyra. 
José M. Sobrino, Rafael Piña y Angé^ 
lica Sarapayo. 
Quedan sobre la mesa varios es-
pedientes contra maestros. 
Con motivo de una moción del 36 
ñor Padilla proponiendo que la Jun-
ta dirija a los señores Senadores > 
Representantes de la provincia de ia 
Habana una comunicación solicitando 
su intervención para hacer efectivo 
R E G A L O 
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C e r t i f i c o : 
Q u e el " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " me ha dado un excelente resultado en los 
casos en que lo he usado contra las afecciones del 
r iñon, el reumatismo, y en general en aquel los pro-
vocados por falta de e l i m i n a c i ó n del á c i d o úr i co , del 
cual es el B E N Z O A T O D E L I T I N A uno de los me-
jores disolventes. 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " es un 
verdadero producto cuyos resultados se palpan todos 
los d í a s en el tratamiento de el reumatismo, gota, 
arenillas, c ó l i c o s nefr í t icos , etc., etc. 
C 8727 1 á 23 
E l N u e v o M o d e l o D e G o -
m a s N e u m á t i c a s E v i t a 
L o s R e s b a l o n e s Y P i n -
c h a z o s . 
ta mayoría de los objetos que pueden pin-
gar una Goma Neumática lisa o una antides-
"zante común, nunca llegan a penetrar la 
f l ^ i . nda de rodamiento del nuevo modelo 
antideslizante "Goodyear." 
de« |a íeZi0S bordes agudos de los diamantes 
esta banda, permiten que la goma neumática 
v PnfCOn s1e§:uridad sobre superficies resbalosas 
"TJ£ 5 lodo' Atando, por lo tanto, los 
Pigros de un resbalamiento: 
veníf8 5011 l a m e n t e dos de las muefias 
"GooH que„Poseén ias Gomas Neumáticas 
usted qUe ofrccemos a usted- Si 
e u ^ p<?r nuestra casa tendremos mucho 
por l a f exPIlcarle detalladamente las razones 
auffttv.A .^a^s creemos que debe equipar su 
^tomov,! con esta clase de "Gomas Neumá-
ABUNDAN EN TODAS PARTES 
CUBA LAS ESTACIONES DE 
SERVICIO. 
SUCURSAL EN CUBA: 
AMISTAD, NUMERO 96 
HABANA. 
T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " B e s t . 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
"ni 
M-81-8 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A 
B A J A N D O E N C U B A . 
Maquina Traklayer" 75 H. P- rorapiendo tierra con 10 arados oa ©1 Contr al "Portugalete". 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " , e s e ! t a n q u e a g r í c o l a . : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n o t r o . 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . : : T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 H P . , 
7 5 H P . , y 4 0 H P . , a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o 
Tractor "TRACKLAYEír, t i 75 BP., tirando 6 carros de tffia, en la finca Santa Ana, del señor Joan Mina, de Sagua la Grande 
faicnte R e y , 7 H a v a n a F r u í t C o m p a n y , S . A . ^ 1 6 2 4 
= = = = = i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i n a s . = = = = = A - 8 4 5 1 . 
H A B A N A 
i L 
c 2815 sd-aa 
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B u r l a 
B u r l a n d o 
U n h o m b r e f e l i z . 
Vi viejo amigo don Catallno Gutlé-
. rrez, campesino regularmente acomo-
dado, hombre de muy pocas letrafc. 
pero de claro entendimiento y de 
gran experiencia, me * escribe lo si-
guiente: 
"Contesto a tu carta en la q.ue rao 
das cuenta de lo disgustaos y sobre-
saltaos y aburrios que andáis por la 
ciudá. Pues por lo que yo he visto en 
la última temporadica que me pasé 
por ahí comprendo que no te falta 
razdn. 
Para mi gusto todos los males de 
quo os quejáis lo.s ciudadanos provie 
non de que estáis demasiao amoti -
naos, y de que en esos amontonamien 
tos es donde brotan las malas fer 
mentaciones. 
Créeme, compadrito: las ciudades! 
no pueden haber sido inventadas más 
que por el enemigo malô  Las gao-
gas que trae el vivir en ellas no pa-
gan ni con mucho los disgustos y so-
íocaciones que llevan en sí. 
Estáis demasiao amontonaos, repi-
to, y os estorbáis y os atropellaU 
los unos a los otro?, porque tales 
apreturas solo se abren paso los que 
tienen más fuerza de codos. Adem.íí-" 
de estos hay otros peligros en esas 
grandes aglomeraciones, pues baíta 
que cualquier individuo esté apestao 
de cualquier enfermedá o chifladura 
para qup apetite a toda la población. 
Sobre e/o, tenéis que andar sujeto? 
al decreto, al reglamento y a la or-
denanza, muchas veces injustos, so 
pena de la multa o del palo. A las 
viejas pejigueras e incomodidades 
han añadió otras de nueva invenciéu 
Con eso del proletariao y de los gre-
mios están los ciudadanos sometíos 
a tantos jefes como gremios hay en 
la ciudá. y otros que no se ven. 
Digo todo esto, porque, apenas n« 
le antoja a cualquiera de esas co-
fradías algo que no se le puede dar, 
se arma una confabulación de mil de 
monios y te dejan a pie y sin pan y 
menos mal si no te tullen de un golpe 
j Por eso yo nunca me canso de dar-
le gracias-a Dios por haberme deiao 
arreglar mi vida, por estos andurriM-
]o? y lihrao de la tentación de ir a vi-
vir a la ciudá. 
Eso de las juergas que tanto a 
otros os preocupan y os inquietan a I 
mi me tienen enteramente sin cuida<- 1 
Yo tengo aquí mi conuco el que tra-| 
bajo con mis propias manos y qu^ i 
me da lo suficiente para vivir ou | 
paz. 
Además, Catana mi mujer, y mi hija 
Andrea y mis dos hijos Lucio y Ra-' 
món saben lo bastante para hacer y 
conseguir todas las cosas que puedo 
necesitar una familia honrada y d-á 
juicio. Para mi ya pueden 1 ^ ; * | nos el pan nuestro de cada día, ¿o. en juerga perpetua todos los obrc-¡clerto ¿ £ ^ sabrogo No 
r ,̂ • j j l̂ 116 allí <lue después de malo v car J 
No necesitamos de criadas ni d» parece que os lo sIrven de limosna, 
e/uirtr s, porque en mi bohío cada j No neCeSito de mozos de café ni so-
cual se sirve a sí mismo tan guapa- p0rtar el gegto ^ ahora le po-
E L G A I T E R O 
O • • OI 
L o s A g e n t e s d e l a i n c o m p a r a b l e S i d r a d e d i c h o n o m b r e 
O F R E C E N 
a t o d o s l o s S e ñ o r e s q u e e m p r e n d a n v i a j e p a r a E S P A -
Ñ A , e n t r e g a r l e s c a r t a s d e p r e s e n t a c i ó n , c o n e l f i n d e 
q u e p u e d a n v i s i t a r a q u e l l a s o b e r b i a f á b r i c a d e S i d r a y 
B o t e l l a s , y a l a v e z s e r d i g n a m e n t e a t e n d i d o s c o m o e s 
c o s t u m b r e e n a q u e l l a c a s a . 
H A B A N A . O F I C I O S , N ú m s . 1 2 - 1 4 
/ 
Polvo» i t \ 
CaJ»» Grande, 
<'"OTi'"» 01 c.l5Tti) 
Ctj« Chicu 
lo» diat en el to 
cador 
, mis1 
«con 
ics P 
i red 
ede 1 
•ulso 
IJ02 
I- -que 
servicio doméstico. 
Xo necesito de panaderos porque 
aquí nos hacemos con nuestras ma-
de vuestros apuros por causa del mal guro de que no ha sido baboseada 
por hocicos inmundos. 
Me tienen sin cuidao lo mismo las 
juergas de los zapateros que las do 
los sastres. A mi Andrea le sobra 
ciencia y habllidá para confeccionar 
mi modesta Indumentaria. Zapatos me 
bastan uno o dos pares de los de ba-
meute' y es la manera de andar me-
jor servido. Mi Catana, entiende do 
cocina y mi hija Andrea tiene ma-
nos de ángel para la costura. Entre 
ambas atienden al buen orden y lim-
pieza de la casa. Por eso me río y* 
nen a uno como si uno fuera un po-
tentao. Mi salón de café es mi col-
gadizo donde tomo el que me sirve 
Catana, sentao en mi taburete de cue-
ro, y en una taza rústica, pero se-
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L O " 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados 
A O U I A R 116 
" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
Siempre hay fresco y la brisa 
del mar abre el apetito. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L E F F - 3 1 9 4 
FRENTE A LA ESTACION OE LOS TRANVIAS 
nes que ahí se padecen, qu§ buen 
provecho te haga y con tu pan te io 
comas. 
Además, yo siempre me encontrará 
en salvo de caer en el salvajismo 
Tanto a mí como a los míos nos sos-
tiene la fe en la bondad y en la. sa-
biduría de Dios... Que es lo que vos» 
queta para todo el año y unos oorce-(otros habéis perdido y os trae perdí-
guises para los días de fiesta. dos." 
Para mí sobran en el mundo los» Por la copla:, 
barberos y los peluqueros porque me 
afeito solo 
Para mí están de más. Igualmente, 
los cocheros, los chafeures y los mo-
toristas. Tengo mí yegülta más lije» 
ra, más resistente y más segura que 
todas esas invenciones de Satanás. 
Aparte de esto, yo no tengo nunca 
prisa por Hegár a ninguna parte. 
Las Juergas de los albafilles, car* 
pinteros, herreros,* pintores. Instala-
dores y demás, que a vosotros os 
traen de cabeza a mí me dan risa. 
Yo y mis hijos hacemos cuanto hay 
que hacer en mi bohío de tabla y t* 
ja, incluso el ponerlo en pie cuand<*t 
un ciclón me lo derriba. 
Sin cuidao me tienen también las 
rebumbias que a cada rato se traen I 
los imprenteros. Yo creo que si no' 
hubiera libros y periódicos viviría la 
humanidá más tranquila. Los pocos 
periódicos que leí cuando estuve en 
esa unos me llenaron las tripas, de 
bilis y otros la cabera de viento. 
En resumidas cuentas, que a mí me 
dan grima cuando no asco todas las 
cosas de la-ciudá. Yo vivo aquí go-
zando de una liberta y una tranquil»-
dá cuasi perfectas. Y digo cuasi por-
que a ratos me llega la visita de at-
gtin agente electoral; pero a este lo 
despido buena o malamente, .ya que 
yo solo pretendo vivir de mi trabajo. 
Yo no podría acomodarme nunca a 
esa vida de la ciudá en la que todo 
son-imposiciones y abusos de los ñe 
arriba y abusos e imposiciones de los 
de abajo. Tal parece que os halláis 
en vísperas de un combate a muerte. 
Por lo que veo ahí ya no se pued^ 
vivir sin formar parte de cualquier 
colectividad o gremio, esto es. sin an-
dar de reata; pero contra ese mo:K> 
de vivir siempre se revuelve mi san-
gre que aún conserva, a Dios gracias, 
algunos humores de la vieja altiva 
castellana. 
Mi amado bohío está situao sobre 
una loma, con ventanas a todos 'os 
vientos, y desde las que veo todas las 
mañanas nacer el sol. ¡Mal año pan» 
vuestros chaletes y vuestras grillera? 
doradas: Ninguna vale lo que vale 
mi colgadizo de horcones de cedro 
enjabolgaos de azul y blanco. 
La paz de Dios reina en mi hogar, 
porque ni mi mujer ni mi hija haM 
oído nunca hablar de eso del "femi-
nismo", ni manque lo oyeran les Im 
portaría un comino. Están criadas a 
la antigua y todo su amor es para su 
casa. 
En cuanto a mis hijos ni srben fo 
|que son cantinas ni lo que son clusej. 
•Por eso viven sanos de alma y tle 
cuerpo, y con ellos puede contar Ú 
patria el día que llegue a ser atacada 
por los bellacos que ahora todo lo 
pudren y lo corrompen. Tengo fe y 
esperanza en todas estas cosas po" 
que si algún malsín me las vin:era K 
disputar le arrancarla la cabeza con 
el filo de mi machete. 
Y ahora puede que me vengas coa 
la monserga de que esto es regresar a 
la vida prímiUva y la renuncia a la 
civilización. Por Dios, camará!... • 
Tal se está poniendo la civilización 
en las ciudades que ya no la conoce 
la madre que la parió. SI la civiliza-
ción me ha de costar las guataque i 
rías, las cobardías y las humülacio-i 
M. AXTAKEZ AXRROÍT. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Musí» 
ca del Estado Mayor General del Eje 
cito hoy domingo 18 de mayo, de 8 a 
10 y 30 p. m., bajo la dirección de' 
capitán-jefe, señor Molina Torres. 
1. —Marcha Militar "Presidente 
Menocal", J. Molina Torres. 
2. —Overtura "Phedre," Mnssenet. 
3—Bailes Egipcios números 1, 2. 
3 y 4, Luigini 
4. —Intermezzo "The Wedding of 
the rose," Jessel. 
5. —Fantasía de la ópera "Fedora," 
U. Giordano. 
6. —"Hindustan," O. G. Vatle y II. 
Weeks. 
7. —Danzón "La Mora," Grenet. 
8. —"Himno Nacional Cubano," Pe-
rucho Figueredo. 
D e A m a r i l l a s 
J'tOI'L AKENCIHI V A( 0>TA 
Ea las primeras borati da la nuche del 
día 11 del uresente rae», dtjó de existir 
eii este pueblo, el queridísimo Joven Fi-
del Arencibla Acrata, quien sólo contaba 
dltz y uue.-e r.flos. La sociedad de Ama-
rillas ha sentido su muerte, asistiendo 
n" sepelio Jas autoridades, el comercio, 
la prensa, etc., pues el extinto era co-
iresponeal del periódico "El Liberal" de 
Colón. 
A las tros de la tnrdc del 12, recibí *i 
crisüana scp.iltura en la Necrópolis de 
ef-te pueblo, despidiendo el duelo, nnea-
tro compañero en la prensa y amigro el 
^ror Lrahclaeo López Calera. 
Reiteramos a los familiarea nuestra» 
•opresiones de condolencia, y las flores 
qua daposltiimoa en su tumba, no 
marchite*! jams, como el dolor eterno 
que Uevareuios en niiestrv» corazón. 
¡ Pobre Fid.íl I 
BL CORRESPONSAL. 
C r u / r p r e s e r u e t i -
l a s q / e c c ¿ M e / 
c a t a r r a l 
é o á m 
¡ E s e l m e j o r ! 
Deposito principal N i c o I d s M m m ) 
t s p e r a n z a 5 . H A B A N A . 
C a j a d e A h o r r e 
vana 
ll libre 
i sabtn 
a ñ o s e n e l mis-
m o s i t i o y con 
e l m i s m o nom* 
b r e , l l e v a esta-
b l e c i d a l a Cata. 
J i J a i i c e s í B i 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
flraer 
ti 
ito <; 
los 
% tyie 
ment 
email 
L o s c a l l o s h a c e t ^ 
c o j e a r 
Tener callos y sufrir sM j'J 
haMendo el 'PAECHÍ OJIE l 
bco En tres dl»i quito»J»» 
üos. sin dolor, ni P*?»"6. • " 
podándose b^w Y , P* 
I se caen Pídase en todw ^ 
riM. *í su botícario no lo 
ce rpihiee c « ^ ^ ; c 6 < S 0 ¿ fif 
cartí. tur Ramírer na. . ¡e mandará ^ f 
í r ^ ca^os i curará sus « 
slemurc. 
Suacriba^ ai DIARIO DE U ' 
RIÑA y anuncíése en el DlAiuv 
LA MARINA 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
M A S A C R E D l T A D O S _ D E _ L A _ g g £ ^ ^ 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S Ü A R E Z , S . e n J 
B A R A T I L L O . 1. 
L I C O R D E B E R R O ! 
C i e n t í f i c a y p r á c t i c a m e n t e h a d e m o a t r a d o a l p u e b l o d e C u b a , s u e x q u i a i t e z y »ua proPlC 
t i v a a de las e n f e r m e d a d e s e n las v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
dad** 
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n t í f i c a s 
'ftierZa a t r a c t i v a 
d e l S o l 
U hemos discurrido 
- mz v del calor sos-
de :;.e el'rincón del um-
^ f a L como uno de tan-
^ el ^itea la tierra que ha 
h / f l s oÍ corazón de esto 
#1 Sol es ¿nergia nos 
^ ^ s n i ^ e n t a mejor dicho 
o al,mnVos nue forman su 
I ^ w^d^e de él emergen 
" ^ S e s - ^ distante^ 
a los ' "ie caracteriza la vi-
¿ient0.n^nte circulatorio en 
í%^ %aertepor el organis-
• tíiimal69 vitales. 
^ PRIDC'P hemos hablado so 
i***5- Siosa atracción 
^tragablemente, obhga * 
s • •I:C0D t̂ tas a desviarsa de su 
i ^ P ' ^ f q u e es el que co-
^ / C C Í cue P2S que recibieror. 
Side a ene i ^ in[.tantánco, pe-
EHIISO J•, Hptenido nunca a 
Nr^l b ^ 1 ^ / . H a desconocida 
^ V a n ^ a m retiene a 
^undo ícomo forman el siste-
^f'nue "a gana en altura 
^tónSc"imprimirá carácter 
,Ly;1í tí3mpo. imperando sobre 
^ discu prer-onderancia. 
'» n0 o fl 'e la actualidad incitn 
^Tas'nto el cual se refieren 
^rns del epígrafe, 
^rzas. obrando sobre masaé 
¿ f *' pásesenos 1. redundan-
Kprineii aceeleraciones de-
IVde ¡a cuantía de aquellas, 
. t odec:-. cii-o una fuerza do-
Sle que otra en mtensidad, 
Hoble o triple aceleración, o 
g de velocidad a la misma 
¿uf, V ^ ' vna de estar, como 
ha variación de la velocidad 
nara medir la cuantía de ia 
- " A S Í nos hemos podido dar 
^ • T l á intensidad con que 'a 
"^ntrac v solicita a los cuerpo?. 
^ en su superficie, por la rapi; 
¿tticnte con c.Ue caen hacia ei 
d̂e atracción, que es el centro 
Ledad del mundo que habita-
El priur;!' obstáculo, el suelo 
• i lo: detiene; pero hasta que a él 
1 esa rapidez de la caida da 
„ idea d'? la fuerza de atraccióa 
¡nundo nuestro. 
Á| les estudiantes de Física ele-
tí; saben que la rapidez de 12 
v̂ariación creciente de la ve-
¿Sk acelc.aci:-!' de los graves, 
b n;?diilo .'asi Infinito número <lo 
Kxiste la máquina de Atwod. 
ÎO incliiK.dc que pueden repe 
expericiuia en los gabinetes 
oa, péro ni de ellos tenemo-"'. 
Idad, pues bastaría observar con 
Jo la caida do una grave desde 
¡!d» altura a través del espacio 
n libre Jo obstáculos. 
p¡ sabemos que en el primer sc-
é una piedra recorre 4'9 metro-! 
p; h velocidad gana 9'8 metros 
tMbseguuco de tiempo que tras-
Rte?de qa4 se inicia el descenso 
fceláro: que los m'imeros obte-
i ton expeesión. de la fuerza 
livia en 1?. superficie de la Tle-
«I*rficie dónele únicamente po-
M reulizar las experiencias que 
números consignados conducen; 
ti fuerza atrectiva se realiza 
1U extención de nuestro mun-
Wsto que en todas partes pesan 
m los cuerpoc. y aún debemos 
ir. .]U'; pesan lo mismo (apro-
m̂ente) y que caen con idéntl 
4)idcz. 
^ emanar de un punto, del cen-
pavedad de la Tierra, es*. 
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' C R O N I C A 
A S T U R I A N A 
Para el DIAEIO DE LA MARINA 
A mediados del próximo mes do 
Maye se celebrarán en Oviedo con so-
lemnes fiestas las bodas de oro del 
Cctecismo, institución fundada en 
:869 por aquol inolvidable prelado 
que so llamó Sanz y Forés y que fue 
'-levado .al camelo cardenalacio por 
su profundo saber y por su encendida 
caridad. 
La fundación del Catecismo en As 
turias influyó poderosamente en la 
«Hluc.agión cristiana de la niñez, in-
culcando en los corazones de la in 
íancia los salvadores principios 
evangélicos .y los purísimos senti-
mientos de hamildad y amor al pró-
¿imo A partir de aquella fecha 
inolvidable y merced a los apostóli 
coa desvelos del Obispo Sanz y Fo-
rés y del abnegado clero que con lan-
ío celo y entusiasmo le secundó, la 
piadosa obra del Catecismo derramó 
sus consuelos por todos los ámbitos 
re la Provinca, y así en la villa po-
pulosa como en li. más escondida aP 
• 
mu. 
y con 
nom* 
esta-
Caig . 
n' id 
ROS 
Ü M . 2 
hace 
r 
•ir m W 
naitai ̂  rarse 
pies* 
das 
lo tlenft sellos 
c 12H 
enrt?. f 
BS callH 
el DIARIA 
n 
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fuorza atractiva ce ejerce, según hc-
mus dicho, sob,-e toda la superficie 
de ella. Si esta superficie estuviese 
a doble distancia ele! centro, por ser 
el radio do doble magnitud de la que 
en realidad es, sobre una superficie 
cuatro veces mayor se ejercería Ia 
'reacción, ya jue lac áreas de dos 
Huporficies esféricas do ratíio una do-
\A? que otra, están en la relación do 
cuatro a uno. Pues repetida la mismi 
faérza en una superficie cuatro ve-
'es mayor, así cuatro veces más pe-
qmña que lo era antes. Y oi el ra-
riio lo suponemos tres veces más 
¿Ti'nde que lo que en realidad es, la 
i'.u Lva, que se ha de repartir en un 
área 9 veces . producto de 3 por 3, co-
mo anaos el 4 ĉ a ol resultado de 2 
p n 2 más pequeña. 
Flcmpre resulta que la atracción 
so debilita con la dictaneia, no pro-
pcrcionalmente a ©lia sino al resul 
ia: o del número que la mida, por cí 
ir.ismo lo que se llama el cuadro de 
dicho número., 
Hervios aprendido, pues, a calcular 
el valor de la fuerza atractiva de la 
Tiorra sobre los cuerpos que se ha-
lifcn f.obre su faz o supeificie, o sea 
a C,360 kilómetros del centro de 
atracción. Claro es que a mayor dis-
+incia, si pudiéramos hacer la expe-
riencia ascenditndo por la atmósfera, 
ia caída seria menoa veloz, y a dos 
vtces 6,360 resultaría una aceleración 
en la caida cuatro (dos por dos) ve-
ces más pequeña; y en el primer se 
gundo sólo recorrerían los cuerpos 
la cuarta parte de 4.9 o cea 1 metro 
y <Ios decíme;roa aproximadamente. 
Y como la distancia de aquí al Sol 
es de 24,000 radios terrestres, un 
cuerpo allí situado es atraído por la 
Tjerra con 24,000 por 24,000 o sean 
5/6 millones de veces con menor 
tuerza que los graves que en la Tie-
rra nos han servido para la experi-
nentación. Si tiene usted paciendo, 
para dividir el número 4.9 por 57«> 
ra ilíones encontrará que atraído 
un cuerpo desde el Sol por la Tierra 
comenzaría durante el primer según 
do de su "caida" a nuestro munda 
una millonésima parte de un centí-
metro lineal. ¿Lenta caida, en ver-
dad! 
Ya sabemos con que fuerza, repre-
sentada por ia rapidez de la caid\ 
consecuencia de la atracción, solictia 
ia Tierra a los cuerpos que se hallan 
a la misma distancia que el Sol se 
encuentra de taosotros. 
Veamos si e.s posible averiguar la 
cuantía de la fuerza con que el Sol 
atrae a la ma-ma distancia, y de la 
comparación de ambas caídas repre-
•̂ontacas en su valor por el recorrido 
rn un mismo Jempo, podremos dedu-
cir cuántas veces la masa del Sol es 
mayor que la de nuestro mundo, 
puesto aue a iguales distancias la re-
lación de los efectos ya no depende si-
no do-la de las macas. A igual distan-
cia producirá doble efecto, o caida do-
piii^iiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiimiMüiniiiiiiiii 
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P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
U e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
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Memento rápida, si se perdona lo In-
correcto do la expresión, el cuerpo de 
;rasa dupla. 
Fsto es hacedero, y no difícil si 
inescindimos de buscar la minuciosa 
I <?x; ctitud, que no necesitamos. 
Con efecto: la Tierra de no existir 
! ningún cuerpo que le solicite y atrai-
| ga, si no existiera el Sol, seguiría eu 
| línea recta, paesto que no habría ra-
! i on para que se lorciera, ni a la de-
¡ rocha, ni hacia la izquierda; ni arrl-
j 1 a ni por la misma razón hacia lo 
i profundo, que i'on regiones cuya orien-
ta 'ión no tiene sentido en el espacio 
Pues bien: la desviación de la línea 
roela» es la representación de la 
fuerzo con qu^ el Sol la llama a sí, 
.'a sugeta a su amorosa solicitud. 
Mas como es conocido de antiguo 
el camino elíptico de la Tierra, la 
desviación o áagulo del arco de elip 
so que recorre nuestro mundo en un 
segundo, con respecto a la tangente 
drfi mismo, que es la prolongación 
en línea recia del último elemento 
de la trayectoria o camino de la Tie-
rra, nos dará la representación de lo 
que SK desvía esta por la atracción 
ñolar del camino que de no existir el 
ostro de la luz seguiría aquella, de 
su c?„ída hacia >>I Sol, en una palabra 
Pero la medición de ese ángulo es 
un problema de Geometría de los ele-
•/nontr.'-es, y suponiendo que cualquier 
csUniiante medianamente aplicado 
pued" resolverlo, me atrevo a consig 
nar el resultado sin entretenerme eu 
mar detallos, para no hacer intermi-
nable este artículo. 
A S Í diré que .y. desviación de la rec-
ta que realiza la Tierra en cada se-
cundo de tiempo por la atracción so-
lar es de unas 354,936 veces la diez* 
millonésima de un centímetro, canil-
•lad esta última que expresaba la 
fuerza con que la Tierra atraía a los 
cuerpos alejados de ella tanto como 
el Sol. Pues si éste, actuando sobro 
la Tierra, y por lo mismo a idéntica 
distancia, la desvia o hace caer con 
rapidez 354,936 veces mayor, es que 
la masa solar «-s 354,936 veces mayor 
que la de la Terra. 
Véase cómo partiendo de la senci-
lla experiencia de la caída de los 
cuerpos sobre la Tierra, por razona-
mientos perfectamente exactos y con 
el fólo auxilio de los datos astronó-
micos del camino recorrido por la 
Tierra en su giro anual alrededor 
del Sol, que los astrónomos comprue-
ban continuamente, hemos deducido 
e! valor do la masa solar comparada 
con la de nuestro mundo. 
Gonzalo KEIG 
Madrid 6 de Abril de 1919 
L a s notabi l idades m e d i c a s 
u s a n l a P r e s c r i p c i ó n 
D . D . D . p a r a c o r a r l a E z e m a 
Si se tiente Vd. moIeaUda por ana 
de esaj enfertnedado» de U piel contra 
la cual loa mejorei tratamiento» aao-
dicoi no le ben dado resulatada, no 
demore un segundo r bntque el medio 
más fácil y leffuro para reoobrar IU 
talud. Eco tipniflea usar la famosa 
Preterfpción D. D. D. recomendada 
por les etpecialittat de la piel. 
Ellos le conceden ta atención devo-
tamente, puet están plenamente con-
vencidos que este liquido ea el único 
para combatir y destruir loa gérmenca 
de esas enfermedades que tan molestas 
ton. Este liquide et d« tencilla apli-
cación y de uto extemo, calma la pi-
cazón instantáneamente asegurando 
una rápida y secura cura. ^ 
Millares de personas se han carado 
radicalmente, de suerte que loa cien-
tíficos se han visto obligados ante la 
araialladora fuerza do loo hechos, a 
darle su preferencia. Su fama biéa 
sanada se debe pura 7 excluí ¡Tanjen te 
a su bondad. 
La Prescripción D. D. D. penetra ea 
los poros, desaloja las impurezas, mata 
los gérmenes, suavizando y cicatri-
sando la piel al mismo tiempo que le 
trae una frescura de la que jamás 
babia gozado antes. 
No demore en adquirir una botella 
de la Prescripción D. D. D. ella le 
asegura lo que Vd necesita, la Salud. 
D . D . D . 
EKNESTC SARRA. 
^ J)B, MANTEL JOHNSOX, ' 
dea el sacerdote congregaba en el 
temple a los párvulos tan queridos 
del Livino Maestro y les mostraba 
el camino por donde había de alcan-
larse la suprema bienaventuranza. 
Tanto el Prelado que con tanto ce-
lo nge la Diócesis asturiana como e. 
clero nue milira bajo sus órdenes y 
Úktaa las personas fervorosamente 
cristianas, laboran con entusiasmo 
para que las bodas de Oro del Cate-
cismo corresipondan a lo memorable 
v simpático de la conmemoración. 
Lts fiestas coasistirán en solemnida 
des religiosa:}, en veladas literarias 
y en regalos a los niños, pensándose 
también en iluminar' la esbelta y ar-
tística torre de la Catedral: 
A las ceremonias concurrirán va* 
î cs Prelados, contándose entre és-
el Cardenal Primado, el Arzobis 
de Gri-nada y el Obispo de León. No 
pudierdo venir a Oviedo por lo avan-
zado i:e su edad el Cardenal Arzo-
bispo de Valadolid, señor Cos, quien 
tunto se distiuguió por la propagan-
da del Catecismo cuando era Magis-
tral de la Carral de Oviedo, lo re 
presentará el Obispo auxiliar de 
aquella Metropolitana, don Pedro 
ffí-'ura, quien pronunciará uno de 
los sermones del Triduo que con tal 
motl-vo se celebrará en nuestro pri-
rutr templo. 
Para subvenir a los gastos que 
ocasionen las fiestas, se ha iniciado 
una suscripción, que ya suma unas 
cuantos miles de pesetas. 
- M U E S T K A b Ü B A T I S 
Uní»brian»«eníi»n 
¡escal» aollclta»»»-
mlsaa. ropa Interi or, módia* H*g loa. cuellos, trajea 
K^íoti intarlor 
SemnseWblnsaa. 
TÍy-^Ptffi^'fS*^1* ~" Ifaldaa, ropa P»™ 
Síclich^Vnlño.. * ae?Í^SCHwYtSu SÍ 
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Por iniciativa de "Mimo', bajo curi 
j-seudónlmo se oculta el nombro 
prpstlgioso del Comandante de Arti-
IKría don Plácido Buylla, se trata 
de crerr en Ouedo un Museo de Arte 
Asturiano, en el cual se coleccionen 
los cuadros de ilustres pintores de 
esta tierra y .odas las obras de ca-
rácter artístico que sean fruto de la 
IiKpiración de los hijos de este Prin-
cipado 
La Iniciativ-i de "Mimo" ha sido 
favorablemente acogida por todos 
les elementos de significación, espe-
rándose que no pase mucho tiempo 
sin que se convierta en realidad, con-
Ctdiendo así un decoroso albergue A 
todos los tesoros artísticos que son 
gloria de este pa.'s y que por la desidia 
de unos y la Ignorancia de otros 83 
^aIl3n diseminados por diversas par-
tes, exponiéndose a ser víctima de la 
despreocupación o de la codicia. 
Julán OKB05. 
B U S Q U E 
S E N S A C I O N - P L A G E R 
L A V I D A E S U N S U E N O 
V e a l a e x p o s i c i ó n de c u á n t o 
p r o d u c e n u e s t r a f á b r i c a . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
A L M O H A D A S , C O J I N E S y A R T I C U L O S 
A N A L O G O S . 
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Confesémoslo sin ambajes ni ro 
déos. Tenemos el vicio de la curiosi-
dad y, omo forzoso derivativo del 
mismo, la manía de enfocar todos los 
asuntos por sus diversos aspectos, que 
es, a nuestro juicio, la manera única 
de poder darse cabal cuenta de ellos. 
Viene esto a propósito de la su 
cinta narración que en estas colum-
nas hiciéramos días pasados sobre 
nuestra última excursión por los cam-
pos cupríferos de Vuelta Abajo. Re-
latamos en ella lo que viéramos en 
la rápida visita que giramos a la mi-
na América, la que fué motivo de 
que sintiéramos la necesidad de cu-
riosear alrededor de la compañía que 
tan calladamente ha explorado y co-
menzado a explotar mina tan va-
liosa. 
Es esa entidad minera—según di-
jimos entonces—la Compañía His-
pano Pinareña de Minas, cuyo pre-
sidente, señor Segundo Lopo, se ha 
complacido en poner a prueba nues-
tro tesón inquisitivo y curioseador. 
Es invisible, o poco menos, el se-
ñor presidente de la Hispano Pinare-
ña de Minas. 
Ahora que, nuestra tenacidad co-
rre parejas con el "ocultismo" del 
señor Lopo, y tras múltiples peregri-
naciones, fué precisamente en la ca-
lle de Jesús Peregrino—en el domi-
cilio de la Compañía Licorera Cu-
bana, de la que es director—donde 
pudimos abordarle y convencerle de 
que nos debía suministrar datos sobre 
los antecedentes y propósitos de la 
compañía que preside, en aras del 
fomento minero del país, cada día ma-
yor y más sólidamente encarrilado. 
Arruinamos nuestra elocuencia pe-
ro salimos triunfantes del empeñe. 
He aquí algunas de las interesan-
tes manifestaciones que, bajo "pala-
bra profesional" de no divulgarlas, 
nos hizo el señor Lopo en los bre-
ves minutos que, en nuestro obsequio, 
sustrajo a sus múltiples atenciones 
mercantiles. 
negocio, sobre todo si el mayor de-' pertenccían a la Compañía Mra 
sarrollo del mismo nos decidiera a 
ampliar la emisión del capital auto-
rizado, hoy existente en cartera. 
- i > 
— E l último informe rendido al 
Consejo de Administración por el in-
geniero director no puede st. más 
satisfactorio, y en él se recomienda la 
adquisición de una planta de concen-
tración capaz para 500 toneladas dia-
rias, por teacr cubicado mineral en 
cantidad suficiente para establecer 
una explotación formal. Su concen-
tración, al exportarlo molido, que es 
la forma en que más lo estiman las 
co npañías fundidoras, abarataría con-
siderablemente el costo de fletes. La 
adquisición de la concentradora es-
tá ya acordada, y en breve el señor 
Rojas se tras'adará a los Estados 
Unidos para activar su remisión. 
- i ? 
—Tenemos grandes facilidades pa 
¡a. el arrastre del mineral por dista: 
nuestro coto tan solo 10 kilómetros 
de Pinar del Rio, ocho de magnífica 
carretera—la de Luis Lazo—y dos de 
camino bueno, propiedad de la com-
pañía. Por el momento emplearemos 
camiones, y más adelante construire-
mos un ramal que empalme con el 
ferrocarril del Oeste, lo que acortará 
aún más la distancia, dejándola re-
ducida a siete kilómetros de vía. 
lera 
licro Cubana: los denominados Co-
b>e Nativo y Ampliación del Cobre 
Nativo, de 50 y 80 hectáreas, rev 
pectivamente. La Compañía Hispo 
no Pinareña de Minas es hoy, p>r 
e?to, propietaria en absoluto de un 
coto de 230 hectáreas. 
— L a Compañía Hispano Pinareña 
de Minas—habla el señor Lopo—fut: 
constituida en Diciembre de 1916. 
por escritura otorgada ante el nota-
rio de esta capital, doctor Silvestre 
Anglada. Su capital autorizado es de 
1.000.000 de pesos, habiéndose sus-
crito y emitido hasta la fecha 500.000, 
y quedando en cartera otra suma 
igual. Todo el dinero invertido en 
trabajos e instalaciones ha sido apor-
tado por los miembros de la Direc-
tiva, pues a nosotros, al fundar este 
negocio, sólo nos guió el propósito 
de hacer una seria explotación mi-
nera, no el de realizar una especuls-
oión financiera. 
- ¿ . . . . . ? 
—Emprendimos con toda fe el ne-
gocio porque los informes de varios 
experimentados ingeniaros, y con 
ellos el de nuestro director, señor Car-
los Rojas, estaban contestes en que 
tendríamos una mina excelente si a 
la profundidad se confirmaba el as-
pecto de la superficie. 
—No, señor. No hemos colocado 
ningún "papel," como ya antes le 
dije, y usted puede fácilmente com-
probarlo en los corros de cotizaciones 
mineras. Claro está que en virtud de 
la atmósfera tan favorable que creó 
a la mina América su activa explo-
ración, hubo numerosas personas que 
nos solicitaron la cesión de acciones, 
pero no pudimos complacerlas por 
el acuerdo que al formarse tomó la 
compañía de no vender una sola ac-
ción hasta tanto no se hubiera ha-
llado mineral en cantidad suficiente 
para organizar con toda regularidad 
la explotación de la mina. 
- i ? 
—Podría ser que ahora, conver-
tida la posibilidad de la mina en rea-
lidad valiosa, accediéramos a los de-
seos de aquellos antiguos solicitantes, 
dándoles alguna participación en r! 
N.1697 
ES a TELEFONO DEL COMITE 
P E PROPAGANDA CUBANA; 
—Muy satisfactorios los análisis. 
Han dado leyes hasta del 22 por 100 
de cobre, con alguna ley de oro y 
pl?ta. El promedio del filón es de 8 
por 100 de cobre, con 4 pesos de 
oro gor tonelada y 2 de plata. 
- e . . . . . ? 
—Sí, hoy es grande nuestro coto 
minero, pues en vista de los felices 
rebultados obtenidos en la mina Amé-
rica y definida la dirección del filón 
encontrado en la misma, la compañía 
adquirió dos cotos colindantes que 
—Se la acepto porque en verdad 
creo que estamos de plácemes y 
punto de que el éxito más completo 
recompense nuestros esfuerzos. Apar 
te de nuestro ingeniero, cuyas com-
petencia y honorabilidad son noto 
rias, otros varios, a título de visitan 
tes, han estado en la mina, dando 
sobre ella opiniones en extremo fa 
vorables. Entre éstos, el notable geó-
logo norteamericano doctor Greit di-
ce que el coto América está cruzado 
por cuatro filones cargados de cobre 
y que son exageradamente. conserva-
dores los cálculos que sobre el mi-
neral descubierto tiene hechos nuestro 
ingeniero director, pues él estima que 
hay doble cantidad de mineral de 
la que éste tiene calculada. 
Satisfecha en parte nuestra curio-
sidad y no queriendo distraer más la 
atención de quien, por ser ün gran 
laborioso, debe considerar el tiempo 
como algo muy preciado, dejamos 
en su directorial despacho de la Li-
corera Cubana al Presidente de la 
Compañía Hispano Pinareña de Mi-
nas entregado a sus actividades co-
merciales tan vastas y complejas. 
Y al retiramos para pergeñar unos 
renglones que fueran reflejo de lo 
escuchado y pensar en lo desmaña-
dos que habrían de salimos tales 
renglones, disminuyó grandemente 
nuestra satisfacción por haber conse-
guido entrevistar al señor Lopo. y 
murmuramos compungidos: ¡quim 
supiera hacer una interviú! 
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Primer partido. 
De 25 tantos. 
Blancos: Higinio y Larrinaga. 
Azules: Orti? y Echeverría. 
Bien peloteado. Las parejas alter-
naron con gran discreción en el ata-
ue y en la defensa, resultando do 
tal eruilibrió casi tantas igualada» 
como tantos tenían la primera y se-
cunda decena Llegaron iguales a 20. 
Después Larrlnaga se impuso y di-
1o: "Esto se la ací-bao" y se puso en 
1-5, ordenando a las gentes que fue-
ran a cobrar. Larrinaga fué el que 
más y el que mejor jugó durante to-
do el partido. Hlginio ^ cestazos con 
las m.-scas t-vla la noche. 
Ortiz jugó bien. Y Echevarría muy 
bien, salvo las pifias del comienzo 
Por eso resaltó en toda su gallardía 
.al abor adm'.rablo de Larrinaga, 
Los azules te quedaron en 20. 
Bole os blanco: 673. Pagaron a 
e«.25. 
Boletos azules: 497. Pagaban a 
$4 30. 
Primera quiniela. De seis tantos-
Cecilio. . . . . . . 2 1697 $4.48 
Echevarría 1 1461 5.14 
Al.;.ndo. . . . . . 6 2008 3.74 
larrinaga . . . • 0 1043 7.20 
Ortiz 5 1360 5.52 
Higinic 1 1277 5.8S 
Ganador: Abando. Pagó a $8-74. 
Srrundo de 30 tantos. 
Blancos: Pet't y Machin. 
Azules: Caz.»liz Mayor y Altami-
rs. 
Azules: Cazaliz Mayor y Altana Ira. 
Lo ganaron de calle, derecha, lo* 
Jueves de azul sencillamente porque 
Cazaliz desarrolló un juego estupen-
en todo y por todo y sobre todo juo-
único. Y porque Altamira estuvo 
tn todo tan gallardo y tan diestro 
cdkno ísu distinguido "Viompa", que 
ayer ?e traía el hacha de oro. 
"Mat-hín y Petit, en cambio llegare i 
d-sgraciados a la cancha y desgra-
ciadso y fatales estuvieron todo el 
partido. Más petlt que Santos. La-
mento tanta fatalidad y aplaudo rul-
íosar ente el Juego grande y hermo-
co desplegado por los azules, espe-
cialmente por Cazaliz Mayor. 
Los azules se quedaron en l í . 
Bo.etos blancos: 886. Pagaban a 
$8.53. 
Boletos atv.les: 800. Pagaron a 
$í.88 i 
Segunda quiniela. De seis tantos. 
/Ite-mlra. . . . • 4 1681 85.25 
jVtit - • 1 1007 8-77 
Cazaliz* Mayor.* . . 2 2224 8.97 
E Í U Ü U Z • 259* «•4° 
Amo. oto 5 1641 5.73 
Oarador: Ejuiluz. 
Pagé a $8.40. . 
DON FERNANDO. 
DOMUíGO 18 DE MATO 
Primer Partido, a 80 tantos 
Cecilio y Goenaga. (Blancos.) 
Baracaldés y Abando, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
j los segundo del cuadro 9, con ocho 
pelotas finas. 
Segundo Partido, a SO tantos 
Eguiluz y Cazaliz menor, (Blancos.) 
Amoroto, Altamira y Larrinaga, 
(Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9. 
y los segundos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Amorto, Eguiluz, Petit, Altamira 
Cazaliz menor y Machín. 
LA INSPECCION DE PASAJEROS 
El señor Secretario de Hacienda, 
''on el propósito de buscar una solu-
ción satisfactoria al embarque de pa-
sajeros, con fecha de ayer acordó 
r enferir al señor Antonio J . de Ar.v 
?oza. Jefe suporior de Administración 
de aquella Secretaría, la comisión de 
atender a la mejor organización del i 
servicio de pasajeros por los agentes 
especialmente encargados de fiscali-
zar la exportación de la moneda, fa-
cilitar do en «.-uanto sea posible el 
dijo 
;;-.:ia. . 
nx la 
Mía a ( 
U deb 
I Rguri 
t COOfK 
Tambi 
Kque 1 
anitiri 
coo diso 
'r.ov;miento de pasajeros y lat 
clones de los agentes. 
Nos parece muy acertada li di 
nación y desde luego confiamoi 
nue el señor Arazoza tratará de 
tar las molestias que hoy «e 
a los pasajeros. 
re; 
âlpri 
iese h 
¿Cufi m el » « r i « * S 
¡«fa ejemplares taprW 
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« . r ^ e ' « M A R I N A 
P ' ^ r t a d o 1010 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el VedaJo» 
Calle F . , 215 
Teléfono F - 3 1 7 4 
Anúnciese en «I 
Í M A R I O de lo M A R I N A 
Paseo de Martí, í 0,1. 
m i r ¿ y L o s ú l t i m o s l a m e n t o s 
d e l A u t ó c r a t a c a í d o 
E n g a ñ a d o p o r s u s M i n i s t r o s y r o d e a d o d e e n e m i g o s . S . ^ ^ J ^ 
d e l a Z a r i n a , d e s d e p a d a p o r l a C o r t e 
y o d i a d a p o r e l p u e b l o 
ttdto W 
publicamos a continuación el segnndo capítulo de la Interesan-
rración autobiográfica en que el destronado Autócrata de todas 
16 BitólBS describe los últimos días de su angustioso reinado Págl-
" l/vrc^ora de la historia contemporánea, nos demuestra cuán 
rioa son los honores y prinlegios de la realeza, y cómo resulta 
veces que la más brillante diadema imperial no es más quo una 
corona de espinas. 
CAPITULO II I lor en las altas horas de la noche, 
. n j llorando sin cesar, pero rechazan-
laería gobernar con la ü u m a . y - do siempre faiosan^ los re, 
Sas ministros «o le decían la imeclios que se le 0frecían 
verdad. - Stuermer, Trepolf,! Durante este períodQ consu]té 
Galitzin. Protopopoth—U bru-i frecuentemente a M Stuermer, 
tal tiranía de ^ exigiéndole que me dijese toda la 
verdad. Lo mismo que mis otros 
ministros que le precedieron en 
el puesto, parecía incapacitado pa-
ra decir la verdad. 
En una ocasión perdí la pa-
ciencia, cuando me dijo que el 
elemento descontento era una cla-
se pequeña y despreciable de po-
líticos profesionales, y que el go-
bierno, apelando a métodos fir-
mes, podía imponerle silencio. Yo 
le di a entender claramente que 
no toleraría los llamados "méto-
dos firmes" y despediría al pri-
mero que intentase i llevarlos a la 
práctica. 
Trepoff, Primer ministro. 
Ya estaba yo buscando a su 
sucesor, cuando se pronunció el 
memorable discurso de M. Milin-
koff en la Duma atacando a M. 
Stuermer y a mi ésposa. Después 
de este discurso, M. Stuermer me 
rogó frenéticamente que lo auto-
rizase para disolver la Duma, ase-
gurándome que dentro de pocas 
semanas desaparecería la agita-
ción que contra él se había le-
vantado. 
Inmediatamente pedí su dimi-
sión a M. Stuermer, y nombré a 
M. Trepoff Primer Ministro. M., 
Trepoff era un hábil especialista 
en ferrocarriles. 
Como quiera que la mayor par-
te de la desorganización rusa se 
debía al desbarajuste reinante en 
los sistemas de transporte, me 
pareció que sus servicios serían 
valiosos. Era hombre veraz y 
honrado; pero no podía con tan 
enorme tarea. En seis semanas 
renunció, no habiendo podido 
efectuar la reconciliación entre el 
gobierno £ la Duma. 
Nombré entonces Primer Minis-
tro al Príncipe Galitzin, dándole 
de Ministro de Gobernación, ba-
' jo el Príncipe Galitzin, el Primer 
Ministro. 
¿Quién podía culparme por 
haberlo nombrado? 
Al construir el gabinete Galit-
zin, consideré que estaba for-
neblo y la Emperatriz se odia-
ban.—Al borde de la locura. 
Personalmente, Stuermer no era 
mbre de mi agrado, pero se 
! dijo que poseía gran inteli-
¡tncia. Antes de nombrarlo para 
Duesto de Primer Ministro, im-
puse la condición de que se vel-
ería a convocar a la Duma, a la 
oía! debería yo dirigirme, dándo-
seguridades de mi más ardien-
i cooperación. 
También impuse la condición 
que bajo ningún concepto se 
emitiría a Stuermer amenazar 
cot disolver la Duma. Díjele que 
ros y lu i resuelto castigar severamen-
rtada la de ^ primer ministro que disol-
confianKH ¡«se la Duma sin un decreto 
tratará de ^ 
Le indiqué que debía esforzar-
todo lo posible para estar en 
lonía con el sentir de la ma 
foría de la Duma. Mi propósito 
ta, si se me presentaba el di 
de escoger entre los deseos 
t la Duma y mi gobierno, pre 
& a aquélla y prescindir por 
mpleto de éste. 
La reorganización de los 
ejércitos. 
ion la hábil cooperación de los 
ferales Polinavov y Shovaley, 
ituermer reorganizó nuestros 
«tos de manera tan eficaz, 
a mediados de 1916 mar-
^ otra vez victoriosamente 
^a los austríacos. Pero la in-
unción rumana cambió de 
la situación. 
^ asignar que M. Stuer-
* ««de un principio tuvo que 
^ con inusitadas desventajas, 
^acter político siempre me 
Jjí sospechas. Su nombre era 
J^n sospechoso para el pue-
•)' la implícita confianza mi* 
Síntomas inequívocos de amo 
tinamiento se veían por todas 
partes. Mis Generales eran los 
únicos que estaban ciegos. 
Puedo relatar un incidente que 
revela cuál era el ánimo de 
soldadesca. 
confianza que 
^ esposa en Stuermer se 
C0IÍ10 arma Por los ad 
; ^os de mi g o b í — í -
• ¿ ü 8 m f s d a b a n muestras 
de inquietud y dev 
-UcU COnf,mi « t i e r n o , repre-
p̂ 0 Por Stuermer. 
^ «tudar los deseos de 
• Í f i ^ 0 n0 ^ ^ a de 
^ n d J r n0 PucIe t e r m i n a r M 0 « qmén tenía cifrad 
esc cuerpo. U 
lerno. Los 
G r a n D u q u e s a O l g a 
mando un ministerio mixto, dan-
do entrada en él al liberal Pro-
topopoff. Poco tiempo hacía que 
había visitado a Londres a la ca-
beza de una delegación parla-
mentaria rusa. Había pronuncia-
do discursos en la capital de nues-
tra aliada, y como persona que 
había sido delegada para robus-
tecer los lazos de amistad entre 
Rusia e Inglaterra, era natural 
que yo lo escogiese para Minis-
tro de Gobernación. 
¿Cómo podía yo adivinarlo? 
Una vez más los efectos def 
liberal renegado fueron causa de 
que los adversarios de mi go-
bierno acusaran a mi esposa 
bien un oficial tenía derecho a | más de una ocasión me propusi?- o menos grave, determinaron rn 
Una ijriañana del mes de Ju-
nio realizaba yo un viaje de ins-
pección, acompañado sólo de dos 
oficiales de la guardia. Al pasar 
por delante de un grupo de sol-
dados que estaban charlando, los 
saludé. Al ver a su Emperador; ción y juzgue entre mi esposa y 
que les dirigía la palabra, se, sus acusadores, 
cuadraron. Después de dirigirles En 1894, cuando mi esposa 
unas cuantas frases, me volví pa- llegó a Petrogrado, desconocedo-
matar a diez soldados por haber 
se burlado de su Emperador, el 
mismo Emperador no podía admi-
nistrar la disciplina. 
Constantemente estuve actuan-
do en Petrogrado como pacifica-
dor entre el pueblo y los reaccio-
narios, y en el campo entre los 
soldados y sus duros disciplina-
rios. 
£1 hijo oye las maldiciones que 
se dirigen a la madre. 
Muchas veces llevé a mi niño 
al frente de batalla, y a menudo 
tuvo ocasión de asociarse con los 
soldados. 
Un día, después de una ausen-
cia de cerca de tres horas, se me 
acercó mi hijo bañado en lágri-
mas, quejándose de que había 
oído a los soldados maldecir a su 
madre. Esto me causó bastante 
inquietud, porque no podía ex-
plicar a mi hijo por qué muchos 
rusos, desde que empezó la gue-
rra, habían aprendido a odiar a 
su madre. 
Este es el mismo caso de los 
soldados que habían hecho mofa 
de mí. Cuando el pueblo sufre a 
consecuencia de las faltas de un 
sistema siempre odia al que lo 
personifica. 
No estará de más consignar 
aquí los hechos que dieron origen 
a este odio entre mi esposa y la 
gran mayoría del pueblo ruso, 
especialmente desde la guerra. 
Debo admitir también que este 
odio es mutuo, y que la guerra lo 
ha exacerbado hasta el grado más 
intenso. 
Consigno los hechos para que 
el historiador comprenda la sitúa 
j haber depositado su confianza en 
él. Pero, ¿por qué culpar a mi 
esposa por la infidelidad política 
instrucqpnes especiales para que ¡de Protopopoff? 
hiciese todo lo posible para efec-| ¿No era él Vicepresidente de 
tuar una sincera reconciliación ¡ la Duma ? 
ra visitar a otro grupo, y enton-
ces, repentinamente, empezaron a 
mofarse de mí. 
Los oficiales que me acompa-
ñaban estaban furiosos. Yo, sin 
embargo, estaba demasiado tris-
te pora encolerizarme. Ordené a 
de mis guardias que llamasen a los 
jefes del grupo de soldados que 
ra por completo de Rusia, sus 
costumbres y su lengua, mis rea-
les deudos llegaron a la conclu-
sión de que la Emperatriz no era 
de su agrado. 
Mi esposa sólo tenía entonces 
22 años, y como todo el mundo 
sabe, se esforzó todo lo posible 
para hacerse rusa, aprender la 
ron seriamente que designase a 
mi primo Miguel como sucesor le-
gítimo al trono. 
Debo, sin embargo, hacerle a 
mi amado primo la justicia de 
decir que él personalmente no 
tomó parte en la conspiración. 
Al enterarse de que hallaba 
muy por encima de esas mezquin-
dades, mis reales parientes esco-
gieron, al azar, otro candidato 
Aunque de poca importancia, 
estas intrigas mantenían constan-
temente a mi esposa en peligroso 
estado de tensión nerviosa, teme-
rosa de que me hiciesen desapa-
recer o me declarasen mental y 
físicamente inepto. 
Las intrigas quebrantan la salud 
de la Emperatriz. 
Lastimosas historias se hacían 
circular sistemáticamente acha-
cándome las más extrañas enfer-
medades, y los periódicos fuera 
de Rusia comentaban libremente 
las peculiaridades mentales que 
se me atribuían. 
Los insultos de los círculos de 
la corte, el temor de que las am-
biciones dinásticas me hiciesen 
víctima de mis reales parientes, y 
también el recelo de que el trono 
fuese heredado por otro, y no por 
su propia sucesión, junto con otras 
mortificaciones de carácter más í venir. 
mi esposa una enfermedad men-
tal. 
Fué gradualmente aprendiendo 
a odiar a mis parientes. No veía 
en mi país nada que mereciese 
su admiración, nada digno de su 
amor. Muchas veces así me ' lo 
confesó. Llorando, y a veces pro-
rrumpiendo en gritos, se pasaba 
las hoyas paseándose por sus ha-
bitaciones. 
¿Quién me culpará por habrr 
acogido con regocijo el día en 
que pude abandonar un puesto 
que no me había traído más que 
agonías indescriptibles, que ha-
bía llevado a mi esposa al borde 
de la locura, y que no habík re-
portado beneficio ninguno al 
pueblo ? 
Desde el día en que llegó mi 
esposa a Petrogrado, los amibos 
de Alemania acusaron a mi es-
posa de "anglófila," mientras 
otros la tildaban de desleal. 
Una vez, poco antes de nacer 
mi hijo, ella me propuso seria-
mente abdicar, salir de Rusia y 
vivir en otro país. Mucho la-
mento ahora no haber seguido bu 
consejo. Así me hubiera ahorrado 
muchos años de tristeza y los más 
tristes aún que nos reserva el por-
L a p o l í t i c a e n P i n a r d e l R i o 
Uno de nuestros repórters tuvo la 
oportunidad de entrevistarse con el 
distinguido representante vueltabaje-
ro señor Oscar del Pino, cambiando 
con él impresiones respecto del pro*-
blema político de actualidad. Como 
circulan rumores acerca de posibln?» 
divisiones entre los conservadores pi-
nareños, quisimos conocer, respecto 
de -ese asunto, la opinión del joven 
y prestigioso legislador. 
—No és cierto,—nos dijo—que tai 
cosa ocurra en Pinar del Río. Allí el 
Partido se encuentra en completas 
condiciones de unidad. 
—¿Es cierto que aspira usted al 
—Algunos amigos han iniciado vtíi 
movimiento a favor de mi candidatu* 
ra. Yo agradezco mucho la iniciativa; 
pero mi deseo firme es continuar PH 
la Cámara, si es que la Asamblea ma 
presta su concurso. Aspiro por lo tan-
to, a mi reelección de Representan» 
te, aunque sometiendo desde luego 
mis aspiraciones a las conveniencias 
del Partido. Si los directores de 'a 
política vueltabajera entienden que 
mi designación es útil, aceptaré 
nuevo el honor que me hacen. Si cre-
yeran que no debo aspirar, aceptaré 
también y trabajaré con el mismo en» 
tusiasmo. Mi nombre no será nun-̂ a 
motivo de crisis ni de luchas en la 
cargo de Gobernador? colectividad a que pertenezco. 
se había burlado de mí. Habría, lengua y hacer de Rusia su patria 
según mi cálculo, unos cincuenta 
soldados en el grupo. 
adoptiva. 
Esto bastó para despertar la 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Cuatro horas más tarde, cuatro inquina de mis parientes, quiene,-
de esos soldados comparecieron • Se complacían en hacerle toda 
entre mi gobierno y la Duma, aun; ¿No tenía nuestra misma alia-, ante mí. Al ser interrogados, me| claSe de desaires, a la menor opor 
a trueque de dar al pueblo una 
moderada constitución. Yo sospe 
chaba que el Príncipe Galitzin ción i 
da, Inglaterra, gran confianza en i dijeron que uno de cada cinco! tunidad que se presentaba. No! 
él? Sólo después de mi abdica-1 soldados del grupo irrespetuoso! pasaba una semana sin que tu-i 
• he podido averiguar que ¡había sido fusilado. Estrechados viese yo que consolarla. Y mucho 
era hombre de tendencias pluto-1 Protopopoff había celebrado con-j para que expusiesen el motivo del i me duele consignar que en esta 
oráticas, pero tenía fe en su pa- ferencias con agentes políticos y, insulto personal que me habían | campaña de persecución mi pro 
f r e n t e oposición 
0 ** Petaba como un 
niño. 
^ & 0 ^ d D 0 hubiera ofre-
' "Olido d 80cial. si hubie-
>»Ub, | a T ' ^ como lo re-
;a«en a i que deseaba 
^ n i ñ o , . P,ráctica. E 
atacad ta 0 Por un do-
triotismo. Le toqué esta fibra, 
exhortándolo para que se consa-
grase a la ardua tarea de reor-
ganizar los perturbados asuntos 
interiores del imperio. 
De nuevo se tuercen las cosas. 
La cuestión de la guerra de-
pendía entonces de la completa 
reorganización de nuestros asun-
tos interiores, políticos e indus-
triales. 
El Príncipe Galitjin me dio 
su palabra de que andaría más 
de la mitad del camino para ten-
der la mano a sus adversarios 
políticos. Me llegué a convencer 
de que al fin había encontrado 
a un ministro honrado; pero no 
tardó en volverse a torcer el cur-
so de los acontecimientos. En es-
ta ocasión Protopopoff fué ^l 
perturbador. Este individuo fué 
escogido por mí para el puesto 
¿Cómo hubiera podido yo adi-
vinarlo? 
financieros de Alemania, a su dirigido, dijeron que ignoraban | pia madre representó • el- papel 
regreso a Rusia, mientras se ha- que yo era el Emperador, pero r a s prominente. 
liaba en la capital sueca, y ha- qUe, por lo general, el Zar les| Semejante trato, como es de 
bía vendido su conciencia por un inspiraba aversión. suponer, relegó a mi esposa a! 
puñado de oro. La disciplina es una tiranía brutal, j un solitario retiro, en donde a; 
Me entristecía esta aversión ge- j menudo la encontré llorando co-
• neral, hasta por parte de aque-; mo una niña. 
Los mismos enemigos de Pro- i líos que no tenían motivos en | Sus parientes le escogen un 
topopoff lo ignoraban entonces. ! qué fundarla. También me dis- sucesor. 
Mientras tanto yo repartía mi i gustaba que, a causa mía, se; Cuando, en 1899, sucumbió mi luA 'ZARAGOZA" 
tiempo constantemente entre la aplicase tan severa disciplina a hermano Jorge, sin que hubiese i Al medio día de ayer tomó puerto. 
capiíal y el cuartel general del i mis soldados. I entonces heredero aparente <W| S Í S f t u ' n . a r t ™ ! ^ " ^ ' 
ejérerto. Despedí al oficial que había j trono, surgió una nueva causa i ragoza", que manda el capitán de 
Cundía en el Imperio un fuer-1 administrado tan cruel castigo, i de ansiedad y preocupaciones lrí;tat^señor Tolec!0" . , L* I ' i "©w, ». >. , - i La "Zaragoza ' ha traído al nuev.» te descontento contra mi goDier-¡pero mas tarde tuve que hacer para mi esposa, ansiedad y pre-| M'nistro de Méjico en Cuba, general 
no. No menos pronunciada y ¡frente a un grupo de oficiales de ocupación que se hacían cada! 1HerTibert0 Jari y todo el personal de 
i ' J J - i ' i , . / • • i i 's Legación, 
amarga era la animosidad reman- mas alta categoría,' quienes me | vez mas intensas por los actos de| Cuando el b «que escuela fondeó eu 
te en las filas del ejército. La ri- dijeron que el oficial a quien ha-[mis reales parientes. ' Puurt0 hizo el saludo a la plaza; sa . 
gurosa conducta de los generales I bía despedido era irremplazable 
en los frentes de batalla contri 
buía a aumentar la tensión que 
yo tanto temía. 
Los soldados lo insultan. 
Empecé a comprender enton-
ces que la disciplina era un tér-
mino acomodaticio para designar 
la más brutal tiranía, y que si 
M i r \ M - • ',,̂ <- nue le iuó contestado por 1 primo, el bran Duque M'.- fnrta.<za de U Cabana. 
Fl buaue-fscuela mejlonno ^Zaragro wNi donde llepó en compañía del 
Tiersonal de la Legación, el nuero K ir.lstro de Méjico en Cuba, General 
Herlber Jara 
«.•¿rea de las cuatro de la tarde dos-
c:nbarc6 en ¡a Casilla de pasajeros ¿1 
>;eneral Jara«ccn su hijo Héctor, quo 
\:ro acompañándole desde Veracruz. 
También desembarcó el segundo 
societario Licenciado don Luis J . 
Gazmen, dirigiéndose todos al hotel 
' li.glaterra." 
La Legación de Méjico en Cuba 
ouedará integrr.da por las siguienteí 
personas: 
Ministro, General Heriberto Jara. 
la j Primer Secretario, señor Gabriel 
A.faro. 
guel, hijo menor de Alejandro A llordo del crucero mejicano so Segundo, Licenciado Luis J . Guz-
ITT ova í»l fav/M-ífrt rl ' I P*"r80n6 a rec bir al general Jara el man. 
111, era el ravonto de todos mis | llltroductor de Ministros señor Enri-, Escribientes taquígrafos, señora 
parientes. T-o Soler y e' Ayudante de guardia Rafael Tinajerj. Ezequiel López Gal-
Mi» fín« PaKU -ir N;^«U. h101 8Gflor Presidente de la República, tán y Javier Jara. 
Mis tíos fablo y Nicolás en] Comandante Tavío. (Pasa a la DIECIOCHO). 
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iZTÜÍ E L M A R p L L O 
_ > R O M A Ñ A . 
S e o f r e c e a l o s E s t a d o s 
U n i d o s e l m a n d a t o s o b r e 
A r m e n i a y C o n s t a n t i n o p l a 
GRAN ENTUSIASMO EN NEW Y O R K CON MOTIVO DE LA HAZAÑA 
DE LOS AVIADORES AMERICANOS 
RESUMEN DE LA SITUACION IN-
TERNACIONAL 
(Trasmitido desde IfncTa York, por 
nuestro üiio directo.) 
(POR LA PRENSA ASOCIADA.) 
Nueva York, Mayo 17. 
La Conferencia de la Paz, mien-
tras espera a que Alemania deter-
mine su actitud hacia los términos 
de paz presentados a su delegación, 
va rápidamente completando 103 
tratados con las antiguas aliadas <1G 
Alemania y suavizando las diferen-
cias entre las potencias aliadas y 
asociadas. 
El plazo do quince dias, dado a 
Alemania para que haga observa-
clones por escrito sobre las condi 
ciones de la paz, se vencerá el jue-
ves. Tres días han transcurrido 
desde quo se enviaron las últimas 
notas alemanas a la Conferencia do 
la Paz. Las subcomisiones de la 
Conferencia están trabajando en las 
contestaciones, y es probable que 
sean enviadas a Versalles antes det 
jueves. 
Indícase que los términos para 
Austria están próximos a concluir-
se, y los austríacos presentarán 
sus credenciales a los representan-
tes de las potencias aliadas y aso-
ciadas en la tarde del lunes. Se tie-
ne entendido que se pedirá a Aus-
tria que pague por concepto de re-
paraciones hasta la cantidad de ciñ-
en mil millones de marcos, o sei 
una quinta parte de lo que se pide a 
Alemania. 
El Consejo de los Cuatro ha acor-
dado la mayoría de los mandatos 
pnra el antiguo imperio turco, y se 
tiene entendido quo a los Estados 
Unidos se ha ofrecido Armenia y 
("onstantinonia. pasando a la Gran 
Bretaña la Mesopotamia y la Pales-
tina, siendo Francia la mandatario 
para Siria y Sílisia, Italia para Da-
lia y Grecia para Smirn*. AI Sul-
tán de Turquía fe le dará territo-
rio en la Asia Menor Central, con 
Brusa probablemente por capital. 
Las reclamaciones griegas e ita-
lianas a las islas de Dodocanese, 
frente al Asia Menor, han sido ajus-
tadas por Italia, que se comprome-
te a retirarse en favor de Grecia. 
Las Islas, que están pobladas por 
griegos, fueron ocupadas por Ita^ 
lia durante la guerra. 
LA CONFERENCIA INTERMAl 10-
NAI I>E .MUERES 
Zurioli, 3Ia>o 17. 
La Conferencia Interoacioual de AIu-
¿eres en pro do la paz permanente, que 
te encuentra aqui en sesión, discutió 
i\oy un programa de educación publi-
• a internacional. La Couierencla abo-
por la ellnilnación de loda cnseñim 
/a j literatura que tienda a alentar la 
patriotería exaltada y el odio recípí'o-
co entre las razas. 
Protesta contra los distingos c in-
justicias de que son víctimas las va-
rias razas a causa del colar, j pidió un 
« amblo de profesores universitarios, la 
i i catión de una Unifersidad interna-
cional y lo un Consejo ftiternaclonn' 
<le educación pública, lo mismo que 
clama declarando que la ocupación 
fué Lecha por Grecia de acuerdo con 
SUÍ; aliados con objeto de garantizar 
h seiruridad do la población. La ocu-
pación —agreda la proclama— fue 
realizada sin tener en cuenta la deci-
sión del Congreso de la Paz. 
BULGARIA SLBLEYADA 
Londres, Mayo 17. 
Sangrientos encuentros han ocurrí 
do en Sofía, entro la guarnición do 
•a plaza y los revolucionarios quo 
I < lían la dlm'üión del gobierno y el 
o-Iablecimiento do un soviet, se anun 
tía en un despacho recibido de Yic 
na. Dícese que toda Bulgaria se halla 
sublevada. 
CAMBIO B E CRKDKXCIALES 
París, Mayo 17. 
E l cambio di credenciales entre la 
Dalegactón Austríaca y los represen-
i intes de las potencias aliadas y aso-
daxlas se veníicará el lunes próxi-
mo. El acto fué fijado para las tres 
y media de la tarde. 
SU SANTIDAD INTERESADO E N 
LA PAZ 
•toma, Mayo 16. 
Todo el episcopado alemán lia di-
rigido una petición al Papa, rogandi 
<iue ejerza sns buenos oficios para 
m'tigar las condiciones de paz. la-» 
cuales, a su juicio, son "imposibles 
de cumplir. 
El Sumo Pontífice con el propósito 
ne cooperar al rápido restahlocimien 
lo de una paz duradera y humanila-
ria en todo el mundo, ha tomado me-
didas para comunicar lu petición n 
nnn de las más importanies delega-
j ciones en la Conferencia de la Paz 
con el fin de ver que las condiciones 
impuestas a Alemania se modifiquen 
p m que puedan ser aceptables. 
í. \ CCESTION DEL ADRIATICO 
Paris. Mayo 17. 
E' Primer 3t¡iiistro Orlando, el 
Conde Macchi Dlcllere, embajador de 
H:ilin en los Estados Unidos, y el co 
ronel E . M. Ilouse, de la Misión de 
jfdZ americana, continuaron hoy sus 
conferencias tratando de solucionar 
MIS diferencias en la cuestión del 
Ad-iátlco- Asetrúrase que la perspec-
tiva es satisfactoria» pero en los círca 
los oficiales se advierte que debo do 
cartel se todo optimismo exagerado. 
MOTIYO D E ; . DESEMKA l{( O E3i 
SMIKNA 
Parí-., May» 17. 
Las fuerzas navales aliadas qne 
desembarcaron en Siuinia el micrco 
les,, según noticias llegadas hoy de 
Extremo Oriente, fueron desembai-
cadas como un movimiento militar 
anticipado a la paz con Turquía. 
Todas las fortalezas y puntos es-
tráteg'cos en Smlrna fueron ocupa 
dea iiuícs de la noclie. Kl noTimlen* 
lo fué ordenado por la Conferencia 
ue la Piiz como medida de precau-
ción para el mantenimiento del or-
den. 
P E R I P E C I A S D E T V Ü E L O 
T R A S A T L A N T I C O 
dera que el C-5 se ha perdido por 
completo. 
e x P e r t o 
e n H 
Mr. p TJ „ 4 
Washington, Mayo 17,, 
Los destroyers que buscan al h! 
droplano perdido N-C-ó lo han encon-
trado, y el teniente comandante Ba-
lliuger y sus tripulantes han sido re-
cogidos a bordo del vapor "lona". Es-
ta noticia fué dada al Departamento 
de Marina anoche, a una hora avan-
zada en un despacho recibido por ca 
ble de Horta, Azores. 
Trespassey, Mayo 17. 
Intensa satisfaeclón se manifestó a 
bordo de los barcos madre "Pralrle** 
y ^AroTrstook*» esta mañana, con mo 
tlvo del progreso de los tres hldropla-
nos N-C-. 
Los oficiales de la Marina se mos 
traron más optimistas que nunca, cu.«.i 
do un mensaje inalámbrico anuncií ^^etamente'RY« 
que las máquinas pasaron por delante au abertura en áL, que cer¿ 
del barco número 13, adelantándose yoría de loa crsob r-o8, 611 U 2 
125 millas a lo indicado en el pro-
grama. 
Recordando que el comandante To 
wers había dicho antes de la partida 
qao «o esperaba que las primeras env 
tro horas fueran las peores, los ofí-
«ncuentra en (.I H ^ , ^ « ¡ L 1 
Hrmanecerá V "?tel I W ^ * 
^mingo is. iune8 ín1^0 « 
a 5 p m. 
Hab-ando 
mes j ^ S 1^ 
*i»»r: 
0* «uuu acerca 
c a en hernias. ¡J? Í*J* K**. %m c Sl̂ rnmtio shiei^ ley ^ S 1 * tendrá cuain-, . - eld • no bAU* f .»\ ig a a lqu.er . ,V1K l̂o .T ^¡a Pcrfectam ' I n d u r a ^ 
•ia sido el único Tirc«,-'J'uair^. 
intervención q u i r ü r S ' 
o tratamiento ^"A610** ^y*®^ 
dales convencieron hoy de que los ^cble'Uo de Washington ^ 
en l^eeley tendrá v e r d i ^ ^ t americanos serian los primeros 
Comandante Towers dijo que después 
de las primeras cuatro horas, la ca-
pacidad para el combustible era ta 
únfea medida de la distancia que se 
podría recorrer, y los tres hidroplanos 
lo sacrificaron todo a la gasolina. 
VA. C»A 
E t f E L C A M P O D E L 
t í O N O R , L A E S P A D A 
L I M P I A L A M A N C H A , 
E n L A M I D A P R A C T I C A 
T O D A S L A S M A N C H A S 
S E L A V A N C O N 
J A B O N 
Lisboa, Mayo 17. 
Se lia dispuesto una gran fiesta en 
Lisboa, en honor de los aviadores ame 
rlcanos qne se esperan lleguen el do 
mingo, según nn despacho Inalámbri-
co de la capital portuguesa. 
Ilorta, Isla de Eayal, Majo 17, (por 
la Prensa Asociada.) 
El N-C-4 con un promedio de velo-
cidad de 90 millas por hora, realizó 
«1 vuelo, según el teniente coman-
dante Read, en 11 horas 18 minutos 
hasta Horta. Los fres hidroplanos am*» 
rlcanos, dorante un tiempo considera 
ble, después de su partida de Tr^ 
passey, volaron vlrtualmente Junto», 
»•« sin cstipeñtíío'alguno11 v1163 ^ 
^ s i asi ]0 d e s e f n ^ -
do justificadaa debidampnt híM 
^ibunales federes ^ 
atravesar el Océano por el airé. Ktlll'08,far 8U aparato^^-- ^ 
?_ se, sin cstipei 
si así ] 
S.—Las 
El Conde LoTatelli fué . v 
algunas semanas para insí,. ^ h " , 
campos petroriferos de S ^ * , n , ' 
PUés de su negada a la L p T ^ Ü 
e Gobierno mejicano ¡nJtifi c ^ 
llevase a cabo una inv es t í^ ^ » 
su status y su misiOn en Méjico 1 
Finalmente se le permitió dlrt̂  
Veraoru. para regresar a lo8 EsUd^ 
dos. después de habres negad, a 
tidas reces a presentarse a la 
des militares. 15 iDt»* a 
Según las noticias aquí mlbUuj 
Conde Lovatelll tropezó con una t^JL 
de policía en ta Estación, cuando7« 
rigía a Veracruz, y se le dijo 
CANDADO 
¿ f i u ü ü p e n l a b o d e y c t d o U i e < U f u ¿ n a ^ 
eaUegrama dijo que la última noticia 
que tuvo del perdido N, C. .'{ fué el In-
forme recibido a las 5*15 de la maña-
Sí. John. Terranova. Mayo 17. 
Kroderick P. llaynham y Harry 
Hawkar, los aviadores Ingleses que 
na hora de Washington annnclando proyectan un vuelo trasatlántico, dedi-
que «se ha Imi desviado un tanto de (¡¡<>roll de (o,,a leI1t„tha en 
I5'»1 hí ír0.* C 01,10 S S S <1U? ^ pse ^"tido. ^ condiciones del ttem bes cablegramas necesitaban seis ho nft „, Ki,-
ras para su trasmisión, las auforlda-
des navales se inclinaban a creer que 
los destroyers que habían salido en 
su busca habían recogido a los dos 
iiidroplaiios perdidos. 
po en el Este del Atlántico se dicen 
que eran deeidanieutc desfavorables. 
Londres, Mayo Itf. 
El Comandante del >-(-!, descri-
biendo el vuelo al corresponsal del 
"Weskly Despatch". estacionado en 
Horta, dijo qne voló a una altura de 
de la tarde, hora de AVashigtou, anun-
Was'nlngton, Mayo 17. 
Un mensaje trasmitido desde Horta 
estudios comparativos de la psicología, p0r ei crnCero «Columbla'» y feclbi-lo 
tic las naciones. | aquí hoy a una hora avanzada anun 
I da que el hidroplano N. C. 1, se vló 1 ciaba haber establecido comunicación 
PARTE DE LA DELEGACION ALE- I obligado a acuatizar en alta mar a con el hidroplano N. C. L rodeado poi 
MANA YÜEUVE A BERLIN 1 las ocho y diez minutos de la ma I la niebla en la superficie del mar, al 
Versalles, Mayo 17. ! flana hora de Washington. | sudeste de la Isla Flores, en las Azo-
El Conde llrlch Yon Brock DoríJ | El mensaje, trasmitido desde Horta 1 res y que estaba dirigiéndose a toda 
Rantzau, Ministro de Relaciones Ex aI Departamento de Marina • las 8..{0íPrlsa hacia el para prestarlejiixiUo. 
Punía DelgadBi Mayo 17. 
Kl N. ('. 4, que acuatizó en llorín, a , 
causa del tiempo desfavorable esta í,ez 1,111 P1^ hasta divisar la Isla de 
tarde, no había salido de esa bahía ' .orT0', L"^» descendió desdentó? 
para reanudar su viaje según las últ: [P1^ «eo^o a la niebla, 
mas noticias. Creíase aqui, sin emhar Media hora antes de su llegada, ei 
go, que podría completar sn vlaiii I^'t'"^. se vló obligado por la niebla 
basta Punta Delgada esta noche. 'a acuatizar en busca de una bahía. AI 
El tiempo que había sido desfavo-^encontrarse ésta, se reanudo el viaje, 
rabie durante la mayor parle del día V el hidroplano se colocó al lado del 
se estaba aclarando esta tarde a una crucero "Columbla»* v annnció qne el 
hora avanzada. VC-I había acuatixailo allí cerca, pe-
Washington, Mayo 17. ro que se esperaba que llegase en 
E l destróyer ^Hardlng'', a las 4.27 
I la Delegación | JJ >• ffi^ff*^ Washington, di-
;de la estación numero 20 a las 8.10 tfi0uial tra^tlántica, todavía se e 
1 pn de la mañana, al parecer con rumV.o ba d„ llfcI1fs esta noche( 
i S T í J C S f i f W a S S í ^ i S "^P*-Uaber recorrido las dos terce as W ^ tizar a causa de la densa niebla, los LM An „.n *^c«i0..*„0 
Washington, Mayo 17. 
El N-C-3, hidroplano Insignia de la 
echa-
do 
nlemana, saldrá esta noche ¡ n * P * i mm R, C. 1, pasó delanfe del barco 
lín, acompañado de vanos miembros ; A(k E¡ 
de la Delegación. h\ grupo viajará 
rarros especiales a ^ írados al tren 
.linario de Colonia. El acuerdo de jr a | u ^     í ^densa^ VlVH i f'"" rrorr'(¡? ¡"f i S L S Ü ^ ^ 
Rerlín fué tomado esta tarde en reu-( destroyers están recorriendo las n ¡Jfní? ¿ f , 1 " ? tref/entas cincuenla 
oión celebrada por los delegados ale-l mediaclones,,. í,11,as desíI^ bahía de Trespassy, 
manes. I Corvo se halla directamente sitúa- TTranova' ''^V1*8 > T e ^ ¿ . 
ido entre las posiciones del barco n-i-i lU'i)iun hecho enérgicos 
IOS REPRESENTANTES DE FRAN-' mero 20 y del 21. Es una punta moi.-1 esfnerzos P»1"» obtener algunas not?-
CIA i tafiosa de tierra, fijada en las cartas ielas de los Prrandes barcos, en el de-
Parjs Mayo 17 I de 105 aviadores como la primera Parta mentó de Marina se Ignoraba el 
'Jo Paradero del Comandante Tovrer y 
sr ¡ de sn tripulación de cuatro hombres. 
El N-C-l se vló obligado a descen-
Jcan Monnet P « * * onando la niebla le Impidió der a la superficie del Océano, a dos-
v í a , ! Mantón ve*;.esJe J?unt0- ícíenlas millas de Eayal, después de 
y laui jiun uu. , | t l >̂ t.t lt p0f0 ail(es ^ Tt.rse obli | haberse perdido en medio de las nle 
gado a descender por la deslndad de. blas, y segiín noücias al Departunien 
arjs, ayo 17 1 ae 108 aviadores como la primera 
Los* representantes de Francia en i tierra que verían de las azores. S  
el Secretariad.-. de 1» Liga de las >'a- supone que el Comandan e Bel Ingcr 
ciones, según anuncia _el periódico g X " C ' J ' ™ * ™ * ™ * * * ^ a J Í . 2 £ 
ciada dentemente tenía suíieiente combus E l Conde T..D Broekdorff-Eanteai., L " - ^ " y ! - - * 1 1 y t ? « , < > - ?.<***» I tato, pM«to <im la petición de so-
lefe 
A ^ í f í s f f S S S h e a las mt\ EI contralmirante Jackson.. desde Sallo de P»fis M » W»«e a las on ^ Atores, anunció que los destro ce y diez minutos con nimbo a la ca- *.philltr, «Watei^, "Hardlng" y 
pital alemana 
LA 0CÜP\CI0N I)E SMIRNA 
Atenas, May) 16. 
uDent,, habían salido en busca del N. 
de orientación. 
E l N-C-4, se hallaba seguro en Hor 
ta, en la isla de Fayal esta noche, des-
pués de una travesía notablemente rá 
C. 1. y esta noche a primera hora i P'^a, desdo el punto de partida. El 
anunciaban qne el tiempo, que duran teniente comandante Albeit C. Reatl, 
te el día fué desfavorable, había me-
El coronel Zaflrlo, comandante de. jorado, y que la visibilidad en el mar 
las tropas griegas que desembarca- se había extendido a diez millas. 
)>in en Smirna ha publicado una pro I £] contralmirante Jackson en otro 
se esperaba que llevase su hldropla 
no a Punta Delirada mañana, para el 
arranque hasta Lisboa, donde se com-
pletaría el vuelo oceánico. 
cualquier momento. 
La tripulación del N-C-í se halla 
ba sin novedad. 
Washington, Mayo 17. 
La niebla al parecer se extendía 
por una distancia de cien millas al 
Noroeste de la posición del N-C-l, por 
que el Comandante Tower, en el N-C-
3 se había desviado de su curso pre-
viamente entre los barcos 17 y 18. Los 
oficiales en esta capital Indican qne 
la niebla asegura prácticamente una 
mar en calma, sin viento, lo cual con-
sideran como jrarantía de la seguridad 
(1<' los dos hidroplanos. 
Decíase que si se levantaba la nle» 
bla, las máquinas podrían reanudar 
el vuelo. 
Washington, Mayo 17. 
E l informe del Harding al crucero 
"Columbla" en Horta, decían que las 
señales del N-C-l iban haciéndose más 
pronunciadas a medida que se aproxi-
maba el destróyer. El mensaje tras-
mitido desde Horta a las 7:81 de la 
noche, hora de Washington y recibido 
en el Departamento de Marina a las 
8:46 de la noche, decía: 
"N-C-l obligado a acuatizar a las 
819 de la mañana cerca de Corvo. 
N-C-4 en Horta. Ultimas noticias del 
N-C-S a las 9:45 (5:14 de la mañant 
hora de Washington) cuando pidió se 
líales de brújula cerca del barco nú-
mero 18. De los destroyers se están 
buscando ahora ambos hidroplanos. 
El destróyer Harding en latitud S9 
grados 50 minutos Norte, longitud 80 
grados 59 minutos Oeste, velocidad 92 
nudos". 
Washington, Mayo 17. 
Los agudos pitazos de las fábricas 
y de los barcos surtos en la bahía, el 
repique de las campanas de las Igle 
sias, y una gran procesión de oficia-
les, muchos de ellos tremolando ban-
deras y prorrumpiendo en aclamacio-
nes a lo largo de BroadTvay, t,eñala 
ron aquí el hecho de haberse recibido 
la noticia de la llegada del hidropla-
no N-( -4 a las Azores. 
Toneladas de conffeti y serpentinas, 
arrojadas desde las ventanas de los 
rasca-cielos recordaban las esceuns 
frenéticas de los dias en que se cele 
bró la prematura noticia de habers,-
firmado el armisticio en el mes le 
Noviembre pasado. Se improvisaron 
procesiones en varios puntos de la 
ciudad, y el mediodía festivo fué apro-
vechado por millares de trabajadores 
para significar su apreciación y en 
tnslasmo por la feliz realización de 
ê fa hazaña del Cristóbal Colón drl 
aire. 
Sf, John, Terranova, Mayo 17. 
Los aviadores americanos e ingle-
ses manifestaron hoy el más vivo In-
terés en el vuelo de los hidroplanos 
N-C-. Los aviadores Ingleses leyeron 
ansiosamente los mensajes radiográ-
ficos que relataban el progreso de 
los hidroplanos, y cuando parecía so 
gura su llegada a las Azores, se d » 
dlcaron a calcular cómo podrían ven 
cer a los yankees, 
Frederlc Raynham y sn navegante, 
el capitán Wllllam F, Morgan, pasa 
ron la mañana estudiando las notl 
cias melereoiógicas, tratando de tra-
zar nn derrotero a través del Atlán 
tico aque ofreciese Iguales oportunl 
dades" para el buen éxito de nn vuelo 
en aereoplano. 
£1 teniente comandante Mackenzie 
Grleve» navegante de Harry H. Haw 
ker estuvo ocupado trazando un de-
rrotero al Norte de las Azores, a va-
rios centenares de millas de la ruta 
directa, como medio de evitar la pe-
ligrosa presión de las áreas bajas, 
cuando le sorprendió una visita de 
Raynham. 
**E8 inútil, dijo el piloto del "Mar-
tlnsyde*. He estado tratando toda ta 
mañana de trazar ese derrotero; pti-
ro no sirve; es demasiado lejos. No 
podemos llevar bastante petróleo. Tal 
parece qno tendremos que quedarnos 
sentados, mientras rucian los yan-
kees". 
La junta Investigadora se reunió 
ayer para Investigar la pérdida del 
dirigible N-C-5 y terminó sus sesio-
nes hoy. Sn Informe será enviado a 
Washington por el crucero "Chicago" 
que saldrá mañana Ahora se consl-
El comandante Read presentaba 
magnífico aspecto n su llegada aqur. 
Cuando estaba a 200 millas de ift 
Isla Corvo, dice qne encontró m i 
tiempo y niebla. Continuó este esta-
do de cosas hasta el fin. Sn máquina 
volaba a una altura de tres mil pies: 
luego se vló obligado a acercarse oí 
agua, debido a la niebla. 
No hubo percance ni ningún tro 
piezo durante la travesía. El >-C-l 
se hallaba en perfectas condiciones. 
Los tripulantes no durmieron, pero 
se alimentaron bastante bien con 
sandwiches. Todos estaban ansiosos 
de continuar su viaje a Europa. 
E l comandante Read dijo que el Pf-
f'-l había descendido al mar, cero», 
de Horta; pero que nada s» sabia del 
N-C-3 desde hacía algún tiempo. Era 
de opinión qu^ tal vez se haya diri-
gido a Punta Delgada. 
Durante la mayor parte del vuelo 
los hidroplanos fueron favorecidos pol-
la luz de la luna llena. 
Punta Delgada. Mayo 17, (por la 
Prensa Asociada.) 
Dos de los tres hidroplanos ameri-
canos que salieron de Trepassey, To-
rranova, para las Azores anoche, en 
la tercera etapa del vuelo trasatlánti-
co, perdieron el rumbo en medio de 
la espesa niebla, frente a la costa Nor-
deste de las Azores hoy, cuando ya 
casi tocaban la meta. Kl N-C-4 llegó 
a Horta, pero tanto el N-C-l, que s<? 
vió obligado a descender frente a la 
Isla Corvo y el N-C-S, quo lo hizo fren 
te a Eayal, son buscados esta noche 
por los destroyers, con ios cuales 90 
hallan en comunicación Inalámbrica. 
El N-C-4, cuyo objetivo era Punta 
Delgada^ se encuentra ahora al abri-
go de la bahía de Horta, donde llegó 
a las tres y 25 minutos, hora de Green 
wlch (0:25 de la mañana, hora de Nuc 
va ¥or)} el comandante de este hi 
droplano consideró conveniente acua-
tizar, en vista del tiempo desfavora-
ble, después de cubrir lo que se creo 
que sea un record de larga distanch' 
cu el mar, anúnciase que el N-C-í 
i reanudará su viaje hacia este pnerío 
i mañana, si el tiempo lo permite, 
i Durante diez horas, el N-C-l y N-C-
3 estuvieron fuera de contacto en lo 
j concerniente a Punta Delgada. Sus po-
siciones fueron determinadas por mu-
idlo de inalámbricos direccionales des 
Ipués de transcurrido ese tiempo. E¡ 
I radio inalámbrico de los hidroplano^ 
cuando están sobre la superficie del 
agua, no es de más de cincuenta mi-
llas. 
E l tiempo que se presentó luvioso 
y nebuloso hoy, va mejorando esta 
noche, dando origen a la creencia que 
los tres hidroplanos llegaran a ^un-
ta Delgada mañana. 
£1 no haber llegado los aviones ame 
rlcanos boy, fué causa de una viva 
desepción para millares de personas 
que estuvieron esperándolos durante 
horas en lugares adecuados para el 
espectáculo. 
La ciudad estaba llena de banderas 
portuguesas y americanas, y se dl> 
uu día de fiesta a los tripulantes ame-
ricanos. Las multitudes estuvieron ve-
lando hasta después del oscurecer, es 
perando qne por lo menos llegase uno 
de los hidroplanos. 
Las noticias sobre el vuelo Oceáni-
co, tal como se han recibido aqu;, 
f<li <" 
Harii i 
fe 
riiiio t;' 
«I «trilci 
ola d«] Oompi-Cántoui, explicó a 
pero finalmente el N-C-I se ad'elnnt»-. Motarse al comandante miiitar.qs« D^* 
hacer ¿sto y volvió a la Legaclfln luí,, 
Bl encargado diplomático Italiano, Aia 
»* 
nido-
ESTi 
ficto * 
ser I"" 
p,™ 1 
P>ris. 
.ñor P» 
\ ra: 
,'.l.inti 
(HITA 
(.liielon. 
isynda 
^ ¡ai* 
W (on 
T en I 
torldades la poslciOn del Conde y twM 
seguridades de quo se le permitirla «& 
ol próximo día. Cuando ge dirigía i ( i1» ^ 0 
Estación, sin embargo, de nuevo ni M. f 
notificó que debía presentarse al e l 
dante militar. El Conde de nuevo KKT 
a obedecer y regresó a la Legarla 
El odifirlo de la Legación fu* roM 
por policías, y durante dos días el Coi 
no salió de él. Mientras tanto el Esa 
grado diplomático protestaba en lomh 
1 Gobierno. El día que slgulS a iqJr || 
on «ue so dirigió al Ministerio de 1> 
do, Ins periódicos de la ciudad de U fyfr^ 
jico, incluso varios órganos del Gobl— 
piihliraron la acusación de que el 
Lovatelll no babía anunciado su 
ta visita, a Tampico ni su llegada 
que babía tratado de ocultar su no; 
eu llegada a los campos petrlliferoi y 
se habla dirigido inmediatamente i 
rritorlo dominado por el cabecilli 
Peláez. 
Al dfa siguiente fué notlfieade el 
cargado diplomático por el Minliteri» 
Estado que se Iba a iniciar una 
gacló oficial por el Gobierno sob» 
acusaciones publicadas, y se er 
citación para que el Conde corapi 
ante los Investigadores. El Conde 
a ello. 
Camilo Chirruttl, Secretario drf 
Lovatelll, fué atacado por bandlíei 
Jicanos mientras examinaba lo» camp« 
trolíferos de Tampico y despojado * 
jetos de valor y de la ropa que lien* 
propa 
ipidlí i 
Mari 
titán A 
tt llep 
Tipnr 
Uroi 
LOS RI05 ROJ05. 
' L a sangre se asemeja a un * 
que corqe por una gran CIUOM. * 
principio está cargada de subít»- |ftk y 
ciaa propias para fortalecer^-
tema, pero cuando v n f ^ | ! * d t 
llenA de impurezas que ^ 
do eu su curso. Entonces es ca»« e] 
do la naturaleza procura ar™rpiMi 
estos desechos tan pronto coflo* | 
posible, pues si perma^n ; 
sistema producen con 
enfermedades. D e a q u i q ^ r . f 
tinos, los pulmones, los 
la piel para que procedan » * 
jarlos de la ^ ° a n ^ r U Jqué sucede cuando estopor 
no pueden desempeñares^ 
ciones total o p a ™ 1 3 1 * ^ y 
do depende de la 
de la cantidad de 
Pueden dar por resultado u . ^ 
friado. Pulmonía, asma, u 
dad,doloresdecabezafl^ 
p e p s i a y p é r d i d a d e l a ^ ^ j a 
mo cualquiera de las 
ciones de la piel. La ^ « 5 ^ 
riqucceypunfi^coueU ^ 
PREPARACION de W A ^ 
así: Primero ayudando 
tión; segundo, ^ i m u l ^ ^ r lo 
•Ule 
Ha. r L*U U 
alimentando al ^ " ¿ e ^ zándolo para combatir 
medadesy destru í Ia ^ 
ellas. ^ tan sabrosa ^ 
c , un cu u se ii u reciwju  aqu,, • y contiene una S0.1" Hií*^ 
carecen de detalles y ha sido impo- 7 to aU0 ge obtiene °. J ^ C * 
slble para las autoridades Interesa- „ ' ^ftRft(.alao,comOio» ^ 
das en la recepción a los americano* íur0, j^lTinofosfito^^ilíl-
ponerse en contacto con el coman ! Jarabe ae ^ F . ^ c e r ^ ^ 
dante del N-C-4, qne se sabe que se¡ to y Extracto J n " ' d lft pn** 
encuentra en Horta. vestre. E s eficaz ^su ^ 
TRIBULACIONES DE UN DIPL0-( ^ ves fuente de 
MATICO ITALIANO EN MEJICO 
A ' 
WASHINGTON, Mayo 17. 
La conducta de las autorldadea mejica-
nos al negarse durante Tarios días a per-
mitir que el Almirante Conde Max Lo-
mateUi, agregado naval de la Embajada 
Italiana aquí, saliese de la capital do Mi-
JIco para Veracruz y al citarlo para yue j 
comparezca ante nn Tribunal de Investí-1 
gaclóu, ha sido objeto de Informo afl-¡ 
cial al Gobierno italiano, «egún noticias j 
recibidas hoy de la capital mejicana. 
Jefe de ^ ^ X a c i o ^ 1, g í a d e l L a b o r a t o r g ^ ^ » ; 
Habana.dice. J l e ^ 
Preparación uon"ft(jel*3"L* considero como n n a ^ ^ J 
p r e p a r a c i o n e s , ^ d a , 0 ^ 
ios casos do d e b i l ^ defie«-
jo"*1 ;-
« T ^ ' ^ A venta cn taciones. 
niflosyho^bre8. oC0D.:¡:>, 
egimposible. C ^ o t l l a s » 
es 20 
^ di 
» eip, 
3 EÓlo 
ura 
ue 
ldas Por, 
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eneS ifltto 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
thldn. SÍ- iiroscinde de semejante corte-
A nE LOS ^ c La sltnaclón fmiinclwa, dice el men 
Í R A ^ i i n I I R L 1 C A N U Í>jM,ir. s« va .ipn.vimando a lo normal 
F g t ^ u I j las rentas ran en anmento. El men-
1- kaie dice «ne reinticinc» millones de 
•N. ildV0 léanos de la 1 hectáreax fuéron cnltíradas y tres ml-
bros repU. ngreso. se P1"0!'0'i xiones trescientas Telntlocho mil reses 
niríe v.st̂ !'li"n de las ac'|íiieron beaefiefadas en 1918. Los prés-
lll.(.Ií.iniftratlfo« dc8'!le tamos aerícolas el año pasado ascen-
f j t * i n i c i o de los Inte---
ti ada al progra-
•",0 Tvlrü^o por los repu-
jo <íel Ia!:; esta noche, * 
, parccer destituida de 
darlas ñl^u blM constar que 
-IAM de luedifias 
adopto" « pr0ndoíi»aa la poUtica «1" 
jjroi <lUe e, pronto reijreFO de los 
iMseurrlendo sobre la poíítica exte-
rior, dice el mensaje que la Arg-entlna 
,c ii "?ó :i picrtíclpar en una conferen-
da jirlvada relsitira a la Llgra de las 
Niicior» .̂ 
inicr' ;ano9 que 4 1 * * »N,TI:,S sobre las t.erras P«-
C 'r el desarrollo de la 
f L leves de inmigración 
Cl0 tnnjeros no deseables, 
¡ programa ejecutivo os ex 
ibién 
M̂ lco ha, i» 
eccion« 'Jfrftim Pari' 
ipico, J 
¡tal de ii^ 
¡6 en 
Méjico. 
6 dirl̂ in, 
EsUdoi c 
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las aoti 
Harii on orfnición para el 1<'. (ra¡0 ia :1{.hial erisis industrial. "La 
hnelsra de los maestros todaría no se 
lia solucionado. 
Los prinolpales periódieos de la cln-
dad de Méjico. "TA LhiTersar, "Excel 
sior", 'Heraldo de Méjico" y "Demó-
crata*, han formado nna combinación 
j ara combatir a los premios periodís 
ticos y se lian nnldo para imprimir nn 
periódico de dos planas hoy en la plan-
, .ta de "El T'niTersal*'. 
Ins desiirroUos de la marina pROHimEM)0 EL DESK^ÍBARCO 
m tiempo la obra de rehnbJ-
Cicio anüllano del ^eater 
_regtá reanudando después de 
Lpción cansada por la p̂ ie-
r \WÚ a Francia a yanos em-
_jtl Departamento. | 
.-n .o considera do espeeja m-
«ia en vista de la ariqu îcion 
d̂os rnidof- de las Islas
S Mtabledendo «n el pm'r-
«clbiau J ' ; 'lnnda, por ei » caler Bu-
una v.: 
cuando m 
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ros;- mnpara los fines civiles. E! 
y, rio Baker anuncié hoy qne los 
nUrían do \ew York en oí 
fieado 'i * ^ "ípnnt Yernon" 
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Presi-
ESTADOS UNIDOS 
¿J í^ í fo directoj 
^ T X H f T A P A 
« ^ p S Í a aceptado la 
l ^ ü t Kpartaníento de hsta 
> del níd de la nación cuan-
" r ^ V d o s Unidos el mes 
^' -^para Kí« Janeiro 
CA11 cá presidente de la 
>rleS Sña en la ( onferen-
e íaSiba en Pari. 
S ¿ o .Residente de la re-
^¿...mericana. ^ ^ ^ ^ 
c había prepara/lo 
obscq-iiar al distin-
LAS DEUDAS DEL BBASIL 
Rio Janeiro, Alayo 17. 
sitrne concentrándose el interés en 
!;i propoo'eión de transferir las den-
tán del otro jetas l»rasileñas en manos de las poten-
elnfl aliadas a los Estados Unidos. 
Ki 'M orreo de la Maraña'*, ano de 
i.» periódicos más prominentes, co-
menta el asunto editoríalmente hoy, 
por primera ve/. Dice qne no puedo 
haber dlfesencia ninpnna entro el he 
« lio de que el Brasil lo deba a la tiran 
Bretaña v a Francia y qne le deba ,i 
los Estados ruidos. 
Critica a los anteriores srobiemos 
brasileños por sim métodos al echarse 
oncima dubas deudas. 
TI periódico declara que no hay na-
da que temer, con tal que el Gobierno 
brasileño sea fuerte y honrado y cum-
pla sus oblitríieiones, ya estén los ?>o-
uos en manos de FJnropa o de >'oiio 
América. 
;i::>n.cnto d 
hoy na* se 11 
,Mtante' 
ESTACI0]V METEORO 
m LOGICA 
ki"r,on: M?;Tp0ecial metcorológi-
. descubrir los hura ayudar 
lo largo del Golfo de Mé-
LAS HUELGAS DF MEJICO 
Ciudad de Méjico, Mayo 17. 
La huelga peneral proclamada para 
el Tiernos por las organizaciones obre-
ras on el distrito federal, resultó nn 
fiasco, oxeepto en lo relatiro a los pe-
ijódicos. 
"Nintruno de los servicios públicos 
fué afectado por la huelga; pero los 
irabajadores organizados ál •ierrlcio 
de los periódicos se declararon en 
buelca e impidierou la publicación de 
los principales diarios. Los Vítores 
üan enviado un ultimátum a los irre-
mios, participándoles que no serán re-
ronocidos en lo adelante y que lov 
hnelcmlstas tendrán qne reere^ar a 
sus puestos como individuos. 
L:i publicación de "El Pneblo'*, ór-
gano «iemioficial del Gobierno, se ha 
suspendido a causa de su actitud res-
pecto a la huelga de los' maestros» que 
mr americana y el probable des-
k\ ((imcrclo americano en las 
v en los países de Sur Amo-
RfE HF. nos AY1 VDOBES 
ola. Florida, May o 17. 
n#WeM Fowler, do Salem. ¡Has 
compare*» Hs, y SÜ compañero J. >ortori 
k folnmbns, Ohio, quedaron 
* instantáneamente a consc-
if huber caldo al agua el bi-
tw fripalaban sobre la bahía 
toA DE NAUFRAGOS 
f̂ayo 17. 
"«tan A. M. Zink y cinco tripu 
'H» sroleta inglesa "Richard 
^. llepiwon hoy a ésta, a bor 
a i r "Fasrersand" procedeu-
Jtfroix, Islas Yírgenes. E l ca 
í sns tripulantes abando-
'woo el día 19 de Abril, des-
FÍ»k abrió una vía de agua. 
laJ* íe Santos, Brasil, al Ha 
'«"«n recogidos cuatro díos 
por el 'Fadersand", que so 
J»fn viaje de >ew York a la 
^lE^TÍr^ARiTmO 
^ Hayo 17. 
los vapores Olaf, danés, v 
•̂cedenfes de la Habana. * 
Ü . Ta'mros Monterev, pa-
J San Harbor, para Jú-
J^Mayo 17. 
^ LTai,0res T'al5e ^soony U .̂ ra ^ Habana. 
ti uTi,lP ^«yo 17. 
DE ANALFABETOS 
Kingston, Jamaica, May o 17. 
Una ley prohibiendo que desembar 
îiCii armí los analfabetos o no desea-
bles, fué votada hoy por el Consejo Le-
gislativo. La pena de desembarenr 
aquí en esas condiciones es una multa 
de mil posos v doportación. E l capitán 
do uu barco de donde desemlwrque un 
¡umiirranto en estas condiciones está 
también sujeto a pagar una multa do 
."iftO pesos. 
LA REVOLUCION DE COSTA RTC V 
San José. Costa Rica, Mayo 17. 
Hasta ahora no ha ocurrido ningún 
serlo combate en la perturbación rovo 
Inciónaria de Costa Rica. 
Las victorias de los Insurrectos que 
se anuncian desde varios puntos de 
fuera, declárase que son absolutamen-
lo inciertas. 
Los revolucionarios esrán divididos 
en pequeñas partidas y saquean las 
haciendas no protegidas de la fron-
tera. 
Hasta aquí sólo ha habido ligeras 
escaramuzas con las tropas del Go-
bierno. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
Mayo 17. 
^ T T , ? ' ^ Je ,a Habana. 
^ ¿ T í r ' Vizz¡0 4 Wl-^ ^ T Fannie A. Fay, de 
V ^ . H . H a c k l e y , para 
» J ? o 17. 
a ^ J la Habana, y 
- ^Wen, para el m¡s-
C A BLES DE BASE BALL 
LIGA AMERICANA 
SENADORES T TIGRES 
Detroit, Mayo 17. 
El Washington y el club local oe-
lobraron hoy un gran juego, resul-
tando vencedor el primero, que bateó 
con más o por i unidad. 
Téase el rjsumen del mismo: 
C. H . B . 
V.ishiugton • . . 200000010—5 6 1 
Detrolí. . . . . O01O1000O—2 6 1 
Baterías: por el Washington, Shav» 
y Pk'inich; por el Detroit, Bolán y 
Amsmilh. 
BOSTON T SAN LUIS 
San Luis, Mayo 17. 
En un match muy reñido vencie-
ron hoy los Browns a los Red Sox. 
El Boston fue dominado por el pit-
cher GalUa, que tuvo un excelente 
control. 
Resumen del match: 
C. H. E 
Boston . . . . 100000000—1 3 0 
Sai. Luis . . . 0000O20(>x—2 8 1 
Baterías: por ei Boston, Jones, 
l'ennock y Scuang: por el San Luii, 
(•allia y Mayer. 
o r n a s 
n a d a D e v o r a n y 
G R A T I S 
A L O S 
C H A U F F E R Y D U E Ñ O S D E M A Q U I N A S 
G U I A D E L A S C A R R E T E R A S Q U E P A R T E N D E 
L A H A B A N A , S U S R A M A L E S Y D I S T A N C I A S 
Pídala en la FARMACIA "EL CRISOL", NEPTÜNO 91. HABANA 
Espérase qae el club San Luis o!> 
t'Miga al ouí fielder Robortson, del 
» w York, a cambio de González: 
ñero Me Gravv anunció que no esta 
ba seguro de si el catohor del San 
Luis se adquiriría por medio de trar. 
•itodón o de compra. 
e< Filadelfia;Williams, Kerr y Schalk 
por el Chicago. 
LIGA NACIONAli 
PITTSBURG Y BOSTON 
Boston, Mayo 17. 
Los Piratas fueron derotados pol-
los Biaves en un juego de diez In 
nin^s, muy interesante. 
Resultado del juego: ' «clnb San Luis Nacional, Uegí aquí 
C H E : hoy de su pa.s, Cuba, y conferenció 
— [ • • » H el manager 31c (iraw. de los Gl-
Plttsbnrg- • • • 0001100000—-2 0 0 gantes, respecto a los términos para 
Boston. . . . . 0100001001—r] 8 S i-i temporada actual-
Baterías: Evans y Schmidt y Swor Mac Gravv so entrevistará con 
ney por el P<<tsl)urg; eating y >ViF Branch Ricke/i Presidente del San 
>on por el Boston. i r,-;, mafiaua, en esta ciudad, y en-
MIKE GONZALEZ ! *«»iers s«i estera quo so liasa nna 
Nueva York, Mayo 17. trausuoióu. a virtud do la cual Gon-
Miguel Angel González, catcher del . ¡uoz pase a los Gigantes. 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HEillDO INCONVENIENTE 
En la tarje de yaer el director del 
Hospital de Kmertíencias remitió un es-
erl o a la gninta estsción de policía pa-
ra «ju» ést\ a su vez lo trasladara ;»i 
juez de Jn̂ rrucciór. de la sección segu.i-
da, «-n el OJC refier'"- que el enfermo Se-
veriano Orihuela Martínez, quien íia<-e 
días en el central Providencia dió mtier-
<e a su mujer y después trató de suici-
darse, infiriéndose heridas frraves, debe 
ser travladedo a la enfermería de la Các 
reí. por lo inconveniente que se nuiesfra 
en el B&ospltal, formando escándalo e in-
juriando a los empleados, 
EL DESFAI/TO -AL BANCO NACIONAL, 
TJSL causa por estafa de más de 07 mil 
pesos al Caneo Nacíoal de Cuba, conti-
nua en activa tramitadftn. 
Mañana lunes serán procesados los tres 
detenidos. 
La Policía (Secreta se ha ocupado en la 
casa do Lezama una letra por valor de 
cinco mil p'-sos a nombre de José Gon-
zález (Jare;-!, habiendo ya iiiteresado que 
m» se hicior.i efectiva. 
También «c ocupó en ana casa de ln 
villa de ürnnabacoa una >rran cantidad 
de efectos por valor de nnos doce mil 
pesos. 
PROCESADOS 
Bn la tardo ,\r ayer han sido profesa-
dos los sisrul-'ntes individuos: 
David vimias, por un íieiito de estaf'.i, 
con fianza de trescientos pesos. 
.Mbert Lorsdler. por defraddacidn a l̂  
Aduana con fianza de veinticinco peso;. 
Lilis Mendoza y Kodrifrm':',. por el do-
lito do a9urpacl6n de fnncio'nes, ton 
tianza de doscientos pesos * . 
CAIDA 
Transitando por la calle de.San Nico-
lás esnuina a Corrales, sufrió una calda 
produciéndose varias contusiones de pro-
nóstico ffrH-.-j, Alfonso Bartolomé Rodrf-
írniv, vp-inn de la calle de San Nicolás, 
nrtmero 72 siendo asistido en el segundo 
ceiútv do socorros, 
¡ta, 
MF!N )R DESAPAUKCIDO 
Eleuterii Calvo Medina, vecino de la 
calle de Paula número "S. a la policía 
de la según-la estación de-;unció la des-
aparición dé sn menor hijo Armando, de 
catorce añ.>s d eedad, temiendo que le 
haya ocairld.O alguna desgracia. 
ItEQUISITORlADO 
Por el juoz de Instrucción de la Sef-
ción Tercera se libró ayer réqnlaltoriá 
contra rol procesado rebelde Lorenzo 
Santovenia, conocido por El mejicano, 
acusado por nn delito de robo, ordenán-
dose a la róllela su arresto y remisión 
a la Cárcel. 
EL LITIGIO DE LOS TEUUENOS DE 
LT, HUTIA 
La octava estación de policía dió cuen-
ta ayer al ;-;eüor juez de instrucción de 
la sección tercera de una denuncia for-
mulada por los señores Gómez Mena y 
García Mu-ites, en la cual acusan al pro-
curador señor. Arango de usurpación de 
unos terrenos en la finca rrutia, y el se-
ñor Arango a su vez, acusa a los dos pri-
meros de igual delito. 
GANARON LOS TANKEES 
J*^ Ma* i- ^C'Y ̂ 01*» ̂ layo 17. 
N los y,0 1 E l team local le bateó rudamente a 
^H'ia ĵ 01"68 Mascotto T CÍ , -,os P'tehers del Cleveland, haciendo-
prfteedeiifes de la Ha- les 1,11 to*al ê trece ^ s ? ganando 
NOTICIAS ^ ^UEÍ?0 0011 ANOTAC,ÓN DE OCHO L>OR 
PADlPrin.» Rosnmen del match: 
¿ ^ ^ M ^ R A F I C A ^ C H E . ^pciad., 
diI*eto.) 
AlfiSSSi^íNTE D F T \ i rI«Teland. . . 010000002—3 8 2 
Oír^ ;:NTl\A *• I Baterías: Qainn v Rnel por el New 
^Rfe , ^ Mavo 16. Tork: Morton, Uhic, Phillips y Nu-
Now York. 
' lovo . 
;> 10000300—8 18 1 
no 
10. 
envió sn 
Ineoycn 
"0y a la VA 
^ « • m e n ^ ^ e e r p a -
l̂a ' «' aeti j '."'«'"saje. 
nam «ker. 
^V'nj.rn. revolnc¡ón adop-
^ V 1 ' escacha* : , 
** »i ^ esl-¡ • ' ar ta ocJiirM 
-NdL. s,1'pnte (:* a(ía cnan-
CñicagOi Mayo 17. 
Espléndido fué el juego celebrado 
aqní hoy. Los locales fueron derro* 
tndos por el Eiladelfia con scorc de 
ana a coro. 
Rísultado del match: 
C . H . E 
' ladolfia. . . . 01000000O—1 4 0 
( hicaiío . . . . (MI0O0000O—0 1 (5 
Ba'erias: Rorers y Me Avoy, por 
m 
AeuiAR nó 
T O D O A N T E 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u s 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAP/ 
N O E S C O T O R R A 
BE COSAS PROPIAS Y AJINAS 
;Qué de cosas me traigo en la car-
tera, lectores! 
Hecha abstracción de los billet-ís 
de banco, con quienes nurca hice mi-
gas, tráigome en ella todo-
Notas prsonales, notas sociales, n-> 
tas mercantiles... Yo no seré escri-
tor de nota, ¿pero de notao? ¡Nota-
bilísimo! 
Con esas notas revueltos, hay un 
que otro pensamiento propir, y mu-
chos ágenos o "impropios"; ideas 
apropiadas; chistes hurtados; canta-
res que no son míos; curiosidades 
miz o menos zafias; pero plagiadas 
con todo el esmero del mundo; tai-
jetas; anuncios; cartas; origínalos 
sin maldita la originalidad: recortas 
de anuncios; recortes de noticias; re 
cortes literarios; recortes de todo gO 
ñero- porque en esto de los recortes, 
lector carísimo. Belmente, el Gallo- y 
todos los genios coletudos, .son a tni 
lado unos pigmeos. 
Bueno; pues de toda esa valija, voy 
a ver que extraigo para mi guiso; pe-
ro sin elegir ni ordenar, porque pa-
ra ello no hay tiempo. 
Comienza la extracción. 
l'na carta. "Querido señor Zaus. 
Aunque no tienes el onor de conocer-
me- o bice-berzas, yo dê eo alindarte, 
como es bien que se alinden los ju-
nios. Por eso te embio la ¡.resentr. 
que aunque de pasada acabo de leer 
ba mi Futura. 
Verás pues. 
Hace unos quince días, estuvimos 
en la Abana yo y ella, y guiandenos 
por tus anuncios en la _ Marina, com-
premos lo que necesitávamo*. Diobo 
sea en verdaz, salimos p'íro que muí 
vien. 
En la American Drug Store del 
prado 115 compremos la mar de co-
sas, y tres cachos grandes del Ifjiti-
mc gabón de Castiya-. es? esta-
blecimiento medizlnal tiene más dre 
gas. que un braga de rente y más 
artículos de tocaor de damas que 
una declinación. 
Después andu bimos la mar de | 
tiendas, y en todas com|)rdmo-s V i 
megor que encontramos. 
Así bervo Engracia: 
En la gollería de cuervi sobrinos,! 
I águila y san rrafaol, unos haretef. 
para mí y una tabaquera para mi no-
i via, digo, al contrario. 
Kn la Hópera, galiano y san Migrl, 
I un vestido y 2 blusas primorosas, 
acabaditas de yegar. 
En Voemia, 93 de Galiano, unoi 
cuadros de frutas pintadas al natu-
ral que están diciendo con.e.'.me. 
En la mueblería de carvaval enna-
nos, san rrafael 136 entrames a b?r 
el juego de Sala tan sun'.uoso, y 
viéndolo nos quedamos vizee-. 
Al bolver entramos en la librería 
ciervantes, galiano y Netunr. a com-
prar un escándalo de Alarmen, una 
muerta de Fuelle, dos lágrimas do 
fernande el católico, alias ei caballe-
ro y una golondrina de Pelayo. 
Hasta a*quí, la primer:, hoja de la 
carta). 
Pensamientos. Los buenos CJVÓZC 
nes no lian nacido para cer diohfsos. 
—Xo hay acten más heroico: que les 
de humildad. El arte no tiene más 
que un libro: la naturaleza. Quien 
sabe leer en él es artista. 
Cartar. He de preguntar a un sa-
bio qué tienen tus ojos bellor que sí 
es verdad que me matan, me d̂ n vi-
da al mismo tiempo. 
Plores. Bellas, alegres del! orí das 
como bendición de Dios son las flo-
res que adornan templos y tiogcres; 
pero ¡cuanto más be'las, cuánto más 
delicadas son las: flores del alma qiití 
encierran los libros! Meco i ve las 
primeras en el jardín de L-ut̂ wifh 
como orgñlíp del Trópico. Ocúltense 
las segundas en los libaos místicos, 
en los devocionarios del 91 de O'Rei 
lly, como tesoro del cielo. 
Adivinan/as adivinadas. 
¿Cuál es la for.ta'eza mayor ¿el 
mundo, desde el punte de vista es-
tratégico? El Peñón de Gibraltar.— 
¿Y el río más largo y caudalosô ? 
(El Amazonas—¿Y el jabón y !OÍ pcl 
vos .más deliciosos cara e! verano? 
l-ros de Hiél de Vaca, de Cm-elbs.— 
íY los víveres fines más oelect:»» y 
baratos? Los del Brazo Fuerte, Ga-
liano 132. ¿Y los sombrerol y eorsés 
más "chic" y económicos? Los de Le 
Mimf en el 33 de Neptuno. 
Recetas. El anhídrido acc-tico se 
combina con el celuloide f̂ rmán.do 
un compuesto amorfo. Si s- escribe 
.con este líquido sobre una Í; iperfiĉ e 
lisa de celuloide, los trazos apare-
cen claramente delineados en mate 
sobre el fondo brillante 
I«is casas que tienen lujosos r-.pa-
radores, como La Francia, La Tííis-
quella, y La Burgalesa. pr.e'Jcn usar 
en ellos carteles hech>s urA. Lt 
Francia—Obispo y Agm-.caie— pí;rs 
anunciar sus preciosos ve.»Ud¿s óf 
verano. La Rusquella—108 de Obispo 
—para sus corbatas y bastones do 
gran moda. La Burgalesa—Monte y 
Cienfuegos,—pará * anunciar ¿UG niá^ 
selectos libros y objetos relíglcror;. 
Anécdota cisnueriana. Cuando noíD 
braron arzobispo a Cisnucros» un la-
brador de Torrelaguna, dándose imper 
tancia, solía dec'r: — ¡Qué fortuna ra 
ra él y qué gloria para mí que he si-
do su maestro.—Pues tú, le decía el 
cura, ¿qué puedes haberle enseñado 
si no sabes ni loor?—Le ensoñé a sil 
bar corno Dics manda, que es mas 
difícil. 
Consejos. Si has de rasarte, em-
pieza por buscar tu media •rirar.ja; 
pero cuida de que sea dulce y cen 
zumo. Cuando .'lavas dado r:cn ÍI'.-J, 
cásate, encarga el mobMiaiio a Pos 
y Novoa— Galiano y San . Junó—qno 
te lo harán rólido y elegant.u y sur-
te tú despensa en La Catalana, -4^ 
de O'Rellly—que es la casa de las fa-
milias, por su buen Eurtido y mejjr 
trato. 
Si tienes hijas casaderas, cálzalas 
en La Bomba—Manzana de Gómez, 
Con el calzado Kimbo no hay que te 
mer tratpic. Si tienes hijo que tonga 
aspiracicnes, vístelo en La?, 'üalerías 
de O'Reilly y Compostela porque ê  
donde por poco dinero te lo converti-
rán en un "dandy". 
Finalmente. Puede suceder qu» no 
tengas hija, ni hijo; perc qiu- tengas 
una esposa (una nada m-is. ,-yb?) una 
esposa algo difícil. En este case, lle-
vóle a diario dulces de La C-Jba, c< 
de Monte) y -a vivir sea dicho! 
Finís. 
7AU,S. 
LA LLEGADA D E L GENERAL 
JOSE MIGUEL GOMEZ 
En la tarde de ayer se celebrrt una 
numérosa reunión de liberales en la callo 
de Prado 79, a fin de acordar el recibi-
miento que ha de hacerse al candidato a 
la Presidencia do la Bépdbltca, general 
José Miguel Gómez, quien llegará a la Ha-
bana el día ül del actual. 
Quedó constituida una Comisión forma-
da por los siguientes señores: José Mi-
ría Espinosa, Carlos Mendieta, doctor Ig-
nacio Remires:, doctor Matías Duque, se-
ñor Marcelino Díaz do Villegas, doctor 
.luán Mencía, Modesto Morales D(;iz, En-
rique Recio, Lucio BetaDCOÜrt, Federico 
de Córdova y Pedro Herrera Sotoloirgo. 
La Comisión dos pide que convoq uemos 
a todos los miembros de organismos po-
líticos liberales para la reunión que ten-
drá lugar el lunes, 19, a las tres de la 
tarde en Prado 79. 
¿Cuál es «l periódk» Ae m*-
yor circulación? E l IttARiü 
2)E LA MARINA, 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s ^ , 
U U U , 4 9 , esq. i T E J i D l U A CONSULTAS DE 12 i i 
E s p a c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 v m e d i a a 4 . 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
lene de la QUINCE) 
Emilio Sirvientes: Pedro García, 
Alctre, Clemeníe R, López. 
A recibir a los mencionados diplo-
miiricos acudieron además de la re-
presentación cubana, el Cónsul do 
.\lcjico en la Habana, doctor Gonzá-
- i , el Visitaácr de Consulados se-
.(i Villegas y un grupo de la colo-
•na mejicana residente en la Ha-
cen a . 
También llegaron el VicecónsiA 
-efior Gabriel J Morales y el gene-
ra) Rafael Baclma con su familia 
.";utí viene en viaje particular. 
..PARECIERON LOS CASCOS ALE-
MANES 
La Dirección dw la "Port Havans, 
] >(.,< ks" ha inlormado a la Aduana 
rir en el espigón de San Francisco 
i una caja consignada a William 
lí. Smith y para el señor Oswl 
Smitb, cuya caja pesa 35 kilos y con 
tií-ne los cascor; alemanes que se dijo 
nabían sido hurtados, 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Sê On cablofc'rama recibido por el 
soñor IManuel Otaduy, se sabe que 
I vapor espaf.cl "Reina María Crla-
•ina", que salió ayer de Veracruz pa-
r» la Habana, llegará esta tarde con 
cuines pasajeros de primera, cuatro 
.;- segunda y cinco de tercera. 
De tránsito para España trae 112 
pasajeros de primera, 33 de segunda. 
• 1 de tercera OL preferencia y 101 de 
creerá ordina. ia. 
IIL CAZASUBMARINOS NUMERO 1 
A i \EY WEST 
Ayer tarde zarpó de este puerto 
inra el de Key West, el cazasubma 
i Izo de la Araiada Nacional número 
Uno, nuo manda el alférez de navio 
(íior Bascuaa y que conducirá al c\-
'itán aviador señor Terry, quien va 
:* Juscar grasas y otros materiales 
ara les aerofanos que van a utill 
crse el día 2) del corriente. 
E L "JOSEPH R. PARROT" 
Procedente de Key West ha Uo-
•-Pdo el ferry .• Jasph R. Parrot" que 
(rajo carga joneral en veintiséis vi-
;.:one-i. 
SALIDAS 
Calieron ayer los vapores "Masco-
•t^ "Jpseph R. Parrott" y "Henry 
M. Flagler", para Key West; "Ex-
"elsior", para Nueva Orleans; "Mé-
xico" para New York; "Tacony", pa-
ra New York; y "City of Flladelfia". 
pn.ra Punta Raza, desde donde se-
j-'-ará trayendo las cinco mil reses 
.iurt van a ser importadas. 
También salieron la barca nru-
.-.uayi "Río Ni-pro", para Gulf Por1:; 
* el rf-molcador "Nimrod", para Pen-
.•••:icola con e¡ lanchón "San Anto-
nio." 
TRES CARONEROS 
Se fsperan tres vapores carbone-i 
Y'.-, que sen l is siguientes :"Lake Ga-i 
;(rr,'. el "Laki Annetta,, y el "Mu-
¿aires. 
l o s s e i s c i e n t o s p e s o s p a -
r a l o s p o b r e s 
Por disposición del Gobernador Pro 
víncial fué suspendido el reparto do 
$G00.OO entre los pobres que iba a te-
ner efecto ayer en el Consejo Pr Í 
vincial. 
Se verificirá probablemente en e5?-
ta semana, después que el Consejo SW 
reúna nuevamente y apruebe el ac:a 
de la sesión en la que se acordó ha-
cer ese reparto, a fin de que el Eje" 
cutivo pue'da hacer la correspondien-
te situación de fondos. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
UNION DE TETEROA, PROAZA £ 
QUIBOZ 
Celebró Junta Directiva esta Socie-
dad el día ocho de los corrientes en 
Villegas 02, (altos), bajo la Presi 
dencia del señor Andrés Fernández, 
distinguido Vicepresidente do la mis-
ma. Actuú de Secretario el señor Vi-
cente García. Se aprobó el acta de la 
sesión anterior. Se tomaron acuerdos 
de gran Importancia, entre los que 
figura la obra humanitaria por la que 
siempre se ha distinguido esta Socie-
dad, de facilitar el pasaje para Espa-
ña a la señora Teresa Alvarez Fcito 
y un donativo en efecto. Así conio 
dar las gracias a todas aquellas per-
sonas o entidades que tan generosa-
mente han correspondido i l llama-
miento. 
Se acordó que la Comisión de fies-
tas que con tanto acierto Preside ol 
señor Fernando Batallo, siga prepa-
rando la matinée psoyecada que no 
se hará esperar. En breve se anuncia-
rá el lugar y fecha en que se celbre 
dicha matinée. Se le hizo entrega del 
Diploma acordado en la Junta pasa-
da, al distinguido Presidente de Ho-
nor señor Ramón Alvaroz Fernández, 
quien después de dar las gracias por 
el honor que se le tributó, objenuió a 
lodos los concurrentes con K delicio-
sa sidra "El Gaitero,'' y así terminó 
la expresada Junta, dando vivas a la 
unión que cada día existe más en-
tusiasmo entre sus asociados. 
Hoy domingo, a la l de la tarde 
celebrará Junta General Extraordina-
ria en Monperrate 43 para tratar so-
bre nuestro delegado en Catranes se-
ñor don Joaquín Alvarez de la Villa. 
También se proyecta para el día 
15 de junio una gran matinée en los 
Jardines de Palatino con la primara 
de Valenzuela. 
SOCIEDAD LIRICO DRAMATICA 
ALVAREZ QUINTEPO 
Por no poder celebrarse la inau'ju-
ración de esta sociedad el día ''S del 
actual en los salones de Propietarios 
de Medina debido a circunstancias | 
imprevistas, tendrá lugar paia el pró-
ximo mes de junio en el Teatro de la 
Comedia. 
Se pone en conocimiento de «os se 
ñores que tengan adquiridas localida-
des para In volada del día :3 qd.e opor-
tunamente serán cangeadas por las 
que facilite la Emnreaa del Teatro 
de la Comedía. 
"PILA A^CHA,' 
La junta general ordinaria se ce-
jebrará el día 18 del corriente, a la 
uná pi. m.i en el Centro Gallego; rô  
E L B U E N G U S T O 
E L V E S T I R 
r e v e l a a l h o m b r e r e f i n a d o y c u l t ( K 
C o m p r e s u s c a m i s a s , c o r b a t a s , r o p a 
i n t e r i o r y d e m á s a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o , 
e n l a c a s a d e 
L a u r e a n o L ó p e z S . e n C . 
S A N R A F A E L N o . 3 6 
C O M P R E S U A U T O M O V I L 
AHORRE DIN ERO 
¿A que pagar S500.00, tl.000 6 más porTTT ' 
obtener un automóvil apeutós usado, por lâ mJtnd eVl0 -un carro directamente dê nogotros/elmlficarfi. ^ ese Prechi ^^ao^T buena mftqulna. * 6 ****** ahorrar dini° 6 me¿L"4. 
Vendemoa toda clasef Sé aufomÓvilea y slem^- 7 ni comprador. Su apariencia y mano do obra IP^ 
ni nlcance de su bolillo, especialmente ahom Qul txcelento v í^0» 
cedemos un reBpetable descuento & los cllentr» n?,"10 «eita u.1*^?^ 
automóviles ó camiones en un plaro do 90 día* ^ nos ^ ^ ^ S i S 
riloionclo la clase tic carro que oroflere tm mnJr' ^0 «e d.™1^ Ó ^ Í * 
calle, si de 6 pasageros 6 turl^^^ 611 co4eni«"-6 
tenemos á, en disposición todas clases y torin» ' 5:1 ,de CaíJi, 
precio que puede pagar, nosotros lo ofreceremoí Îr>!'' y si i 
que t'd. indique. • c*':,nos diferentes J 
Escriba dando detalles, y nosotros !« envlii-o^ . 
carros que ofrecemos—sus precios le dejarán aRnml-8 fotograffa. ' 
tizamos satisfacción. Su famlfia y amigorfeilci^^v ^ S ^ . 
compra, y si Ud. necRglta m&s tarde llantas 6 K n 4 ^ T B ^ 0 4 » * ? ^ 
porcionaremos é. precio» módicos, * ple2a3 de Ttt&^SSJS 
9 Si Ud. desea comprar 6 piensa comprar un amnmx ^ k?í 
y recuerde que garantizamos «atlsfacclón. Escrih^K.6̂ 1- ««om)fl« * 
ALL1ED AUTOMOBILE SYNDICATE, Dept. ¡ ü r B ^ ? e * : t a ^ 
Contra l a s j r ó i g e s t i o i i e s 
Los glotoiies que a cada paso están su-
friendo ile indigestiones, tienen en Agua 
Una. agua ¡uineral purgantu. la purga 
ideal, rápida y fresca, que nunca pro-
duco nauseas ni retortijones. 
Agua Boz, se vende cu todos las boti-
cr.B. los drugulstas la dlslrllniyen y se 
encuentra Inscripta en los libros regla-
tros do la «ícrotaria de Sanidad, al nú-
mero 11,134. 
Para corregir el estreñimiento y sus 
defectos, dos cucharadas de Agua Baz, 
por la noche el acostarse, bastan. Para 
lograr vencer las infecciones intestinulcH 
de las fiebres infecciosas, Agua Baz es 
lo mejor. 
Agua Paz nunca produce nansoas. tam-
poco ningún dolor consecuencia de su ac-
tuación y es magnífica, cuando se nece-
sita una purga iresca. 
C3770 alt. 3d.-U 
H A G A S E S U C I G A R R O C O N 
" B U L L D U R H A M " 
P I C A D U R A E L T O R O 
S a l e n 5 0 c i g a r r o s d e c a d a p a q u e t e . U n a f u m a d a c a l m a l o s n e r v i o s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
The American Tobacco Co. Inc. 
Compostela 109. Apartado 2101. 
Advertiser's Service Corp. Obispo, 84 C4291 4dl8 
la atiístencia a los asocia-ránrlose 
des. 
A continuac ún de la junta ordina-
T A se constitiirá en extraordinaria 
para la sanción de la reforma del 
Rep lamento, 
rectiva. 
ya aprobado por la D'. 
1.a 
UNION BARCALES! 
Junta general ordinaria conti-
rtjación de la anterior se celebrará | 
el 19 del corriente mes, en el local 
rocial, a las ô ho de la noche. 
La, orden del día es la siguiente: 
Lectura dai acta anterior. 
L a S O C I E D A D 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
D e l D R . U L R I C I 
que tiene la ventaja, que al nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digestión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
THE ULRICI MEDICINE CO 
NEW YORK 
Ba^nce trimestral. 
Correspondencia de España. 
Propcsición de la Directiva pan? 
colocar una placa de mármol en el 
Cc'tgio con d nombro de todos los 
fio<;ios que lleven seis meses de ins-
criptos. 
Asuntos generales. 
Is'ú.fiero 30. 
P r u e b e M a g n e s i a B i -
s u r a d a P a r a E n f e r m e -
d a d e s D e l E s t ó m a g o 
Neutraliza Aridez del Katómaso, Pre-
viene la »rmentacl6n de loa Ali-
mentos, Agrura. Ventosidad • 
IndigeMlón Acida. 
SI usted es un pucíente do Indiges-
tión, indudablemente que ya habrá pro-
bado pepsiua. bismuto, soda, carbóu de 
leíiU, drogaa y varios auxillantta di-
gestivos y usted sabe que estas cosas 
no curan su enteriuedau y en algunos 
casos ni siquiera dan aiivio. 
Pero .intes de iietder la esperanza y 
decidir que usted es un dispéptico cró-
nico, sólo pruebe una poca de magne-
sia bisurada—no el ordinario carbonato 
comercial, cltrato, óxido o leche, sino 
la*magnesia pura, que puede conseguir 
prácticamente con d'.alquier droguiutu, 
ya sea en polvo o en íornia pastillas. 
Tome una cuoharaditu del polvo o dos 
pastillux condanaadafl con una poca de 
agua oospués de su próvlma comida y 
ven la diferencia que hace esto. Ins-
tantáneamente neutralizurú en el estó-
mago los venenosos y peligrosos gases, 
los cuales sou la causa d<: que su ali-
mento so fermente y agrie, producien-
do gases, viento, ventosidad, acedía y 
esa sensación de hinchazón o pesadez y 
lleno que parece seguir a todo lo que 
usted come. 
Encontrará que siempre que tome una 
poca de magnesia bisurada inmediata-
mente después de las comidas, usted 
podrá comer casi lo que se le antoje 
y lo saboreará sin peligro de dolores 
y molestias .subsecuentes y además de 
eso el uso continuo do magnesia bisu-
rada no puedo perjudicar al estómago 
mientras que haya algunos síntomas de 
indigestión árida. Magnesia Bisurada 
so encuentra de venta en todas las dro-
gnerfns y boticas. 
T R A T A M l E a ? 
l i l i l í , 
[I 
^ los Nervios pír*s y 
convulsione, y S ^ i 1 los Nervios 
sus Méritos 
Pastillas con cada Ft icsti-nonioj 
" . " - . « . S S ü J ; 
Wchel y Barrera!, t ' ^ " 
l i m a s Novedades 
^ibreria 
KOTHECHlJíD.— Tnt8mienu „ 
las quemaduras por el métcfcj 
reo. (Cura ¡cr la A.br1ní > 
clón ilustrada, con 13 UmiBut 
flores y 49 fotografías en ^ 
Tennóa castellana. i ™ 
técnica ItoentgenoSca1*'̂  clon ilustrada con 1¿ L K . ? " y 46 láminas fue— *' Verslóh castellana. 
r-
S e r v i c i o 
d e l a r g a 
d i s t a n c i a 
r e o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S . L A N C H O N E S 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & ! 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 , - S a n t i a g o d e C u b a . 
E l m e j o r a m i e n t o d e l c u l -
t i v o d e l t a b a c o 
' Cono anuncúbamos en la anterior 
edicJún, ayer tuvo efecto en la Gran 
:a Ag;rícola do la Habana el recono 
tfmiento del tabaco cosechado por el 
experto- doctor Francisco B. Cruz, 
en el Campo de Demostración esta-
blecí lo por la Secretaría de Agricul-
tura en la finca "El Chico." 
.Asi-.rron al acto el Presidente y el 
r-î cretario de ios Almacenistas Esco 
Redores y C cecheros, señores Ma 
üuel A. Suárez y Pablo L . Pére^ 
respectivamente; el señor Fontela 
xlto ompleado de la Secretaría da 
AgncuHura. y los geñores Manuel 
Fernándea ' Grau y Antonio Villa, 
miembros de la Unión de Fabrican-
t<M. 
La Comisión quedó muy compla-
cida del resultado de la experiencia, 
y er. breve elevará un informe al 
señor Secretario/del ramo. 
Para «frecer mayores facilida-
des al público, en relación con 
servicio de Larga Distancia, 
hemos abierto un Departamento 
especial a cargo de un empleado, 
que se ocupará de atender con 
la mayor brevedad en laa llama-
das, & las personas que acudan a 
este edificio a efectuar sus comu-
nicaciones. 
Dicho Departamento está abier 
al publico día y noche. 
Cuban T e l e p h o i i e C o i i p y 
A p i l a 161 
aera d 
M , —Ja. i tomo. t£ 
HABI ORI.--Trat:.do de FarC 
logia y Terapéutica. (TiaicZ 
gni y Farmacognosia \m¡b¡ 
castellana de la segunda edWÍ 
Ualiaua. 1 tomo, en 4o de «5 
•páginas, tela. . . 
M1Í510Z DEL CASTILLO;*: 
dlactividad y Itadlbiologia U-
clon ilustrada ton 7ü ficum. i 
tomo, tela , 
DARIER.—Vacunas, Sueros yj^. 
meatos fn la práctira dlui 
\orslón mstellnna. 1 tomo td 
LUZENBERtlER.—T»np<HiUeri| 
nica «lo Jas enfernpdHdfts K 
viosas, con cuadros ninílpllcDS 
15 figuras en el inVi. Ve 
sión espaüola con notas adltl 
líales, por el doctor Koarlp 
Arias. 1 tomo. tela. . . . 
KOI-LE y Í-̂ ETSCH.—T-a Btct 
riologfa experimental y la» a-
fermedadi.'s infecciosas coiikfe 
radas especialmente ñtt& i 
Tunto de vista de la Inr. nnidai 
Tratado para «so de raídltM, 
estudiantes y funcionarlos auii-
tarios. Seganfla etliciOn ilartn-
dn con 1S0 grabr.dos y 10 mapi! 
en el textrt. 1 tomo, en i'ast».. 
VILLAVECIIIA,—Tratado di W-
mica analítica npliao». rubli-
cada con la colaboración tic IM 
doctores Fabris, Blnuchl. Ara»* 
pl, Kossi, Süvestrl, Bosco, Be-
la RÍO. etc. 
M»̂t orlos v romas para fi «» 
nien químico «íe los prl'̂ 'P* 
nrodiK-tos Industriales y w 
taenttclos. V<ír«t6n .«««B 
del docto? Josd' Estalella. » 
mos, en lo., mayor, te'a. . . • 
ADRADOS.—El Estado T el BIIH 
co de España. Estudios «o* 
nilcoa. I tomo, «"n P"̂ " .. Vi 
MI ÑAÑA y GALTARRIATO.-W 
bancos do emisión ^"'""'^ 
guerra, en la p'mn jr IM9 
de la guerra. El pa*̂ ",0",? 
La p.-órropa del pn* 
Banco de Esraus- 1 ^ 
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ORTEGA RüBIO.-niFtTiJ 
' América desde MIS tlem^ 
remotos hasta m'̂ m» <« 
La edición má i completa 
Jor documentada de cuanî  
lan publicado hasta la tecni. 
tomos, en l'"RTín•TV• deÚn-
cnencla en los m ,;f,. «r 
remedios. Obra P̂ "1 ^S-
la Sociedad Barcelonesa ( ? 
gos de la Instrucción. 1 
rústloâ  . . . — ^ V a í M 
experimentos y Pj*" 
Ocíano flír'-0' 
TURNER—La 
Primeroŝ  " 
yectos—El — prinfi?1 jiavegacion 1,01 ?iiir_senaiJ flel vuelo t m^^^^cif.. ,ies durante la acn , Sen.nc¡ones durante el ^ Cftmo. so npremle a j ^ . 
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1.115- Telt 
RIÑA y ̂ ncî AeRnfNA 
LA 
A V I S O I M P O R T A N T E . | 
DE PALACIC 
E L SR. PRIMELLES 
El Subdirector de la renta señer 
Primellea, estuvo departiendo ayer 
con el Oeneral Menocal, diferentes 
asuntos de la oficina a su cargo. 
A LA FINCA "EL CHICO" 
Acompañado de su elegante esposa, 
el señor Presidente de la R< pública, 
fué ayer tarde a su finca "El Chico' . 
Le acompañaba también su ayu 
dante de campo capitán Jimener. 
Tenemos maquinarla ptira rlseiar ©l 
(lito ral» mil HCBOÍ. Tenemos «paiato para 
moderna del mando coa ia propio mo 
ra erogar el crlatat Damo» «rédito, pida 
nlsh American Formular 1M West 1* »h 
rlstnl. y Pftr* 
destilar 
i-at.'tloíro 
Street. 
J A R A B E C O M P U E S T O 
H I P O F O S F l T O " 
D E L D R . J . G A R D A N O 
CU 
Ni 
6 ? ? , 
LA NEURASTENIA y BUS CAUSANTES es 
y nervios recup. su natural energía T 
melones, el J 
no hay caso que indique 
rigor 
sus funci  DECAIMIENTO ^ ^ J ^ V * 1 ^ 
ENFLAQUECDnENTO, 
TRACION, ABATIMIENTO, etc.. q̂ 0 se resista. 
H K L A Í S C O A U Í , l l ' -
un 
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P A B L O M A N F R E D I Y C I A . 
I m p o r t a d o r e s d e M á r m o l e s e n g e n e r a l , l e g í t i m o s d e C a r r a r a . 
de Ia PRIMKUA PLANA) 
ruerra, tan victoriosa 
|»aber 
I uf1'* 
F'^L'Vplaosos^ 
Uniera hablando de todos estos par-
interesantes podría emplear 
l̂ "rC* raro pero eso serla cansar vues-
r* 'm T separarme del objeto que 
P'^reui" Vulero sólo, para terml-
r,í^iros'.M)o últimamente, en un inte-
r"'' «balo de don Kamto Martínez 
í f f B ^ lue con el título "El Bey de 
" h|e- y piadosos destinos" leí en la 
;Vu d¡ Madrid "Blanc» y Negro," en-
interesantísimas opiniones y jul-
^ m., jemuestran su gran preparación 
rloeira^1"" me. enteré de. la, oplniía, 
D«n Alfonso sobre las relaciones de 
LHepíbUcu Hlspano-Amerlcanas y Es-
«. y de su deseo de visita rías mas o 
l i l i pronto, ahora que, segtin 61, como 
r" nlies.tr.is relaciones 110 pueden ser 
ids iae de un mútuo afecto y respeto 
||7ue estamos llamados a representar un 
•̂ pjpcl en la historia futura del Mun-
M 
Hagamos todos los aquí presentes TO-
|v, porque Don Alfonso XJ1I, cuya efi-
eatamos contemplando, goce de larga 
liiia, una voz que con la paz definitiva 
Irtf tanto ar.sía la humanidad, pueda des- j 
Isinidcni? de los graves problemas que 
auienazu i a España, emprenda SM 
I ido viaje a Amórira y que la pri-
lí*ra tierra <¡i'e i)ise, siguiendo la misma 
| de 10.̂  lieroicos espaiioles que con j 
litíbal Colri vinieron a este Continente 
nueatra hármosa Isla antillana, la úl-
¡cn de las Colonias de España que na-, uuégolc comunique Su Majestad que ¡gs r'ppectivOo y en todas constaban N'egocvos de China, Italia, Noruega, 
¡Ha la TWU independiente I-—-(Ovación). j (.¡¡t̂  tarde, en los salones del DlAKiO DE ios correspondientes Secretarios de República Do:r.inicana y Haití; Se-
P I S O S D E M A R M O L 
B U N C O 
L E G I T I M O D E 
" C A R R A R A " 
G R A N s u r t i d o d e E S T A T U A S , p a r a m a u s o l e o s , 
A N G E L E S , c r u c e s y c u a n t o p u e d a e x i g i r el g u s -
to m á s r e t i n a d o e n e s t e g i r o . 
E s t a a c r e d i t a d a c a s a a c a b a d e t r a s l a d a r s e d e 
!a c a l l e d e A M A R G U R A n ú m e r o 6 8 , a l G R A N 
E D I F I C I O q u e a c a b a d e c o n s t r u i r e n l a c a l l e d e 
O Q U E N D O , e s q u i n a a M A L O J A , d o n d e t ¡ e n « s u 
m a g n í f i c o S A L O N D E E X P O S I G I O ' 1 P U D I E N -
D O E N E L A C T O y d e b i d o a n ú e s r a n l o c a l 
y A L M A C E N , a t e n d e r t o d o s l o s p e d i d o s , t a n t o d e 
l a C A P I T A L c o m o l o s d e ! i n t e r i o r d e i a R e p ú b l i c a 
E S P E C I A L I D A D E N 
M A R M O L i S 
D E 
C O L O R E S 
O q u e n d o e s q . a M a l o j a . A p a r t a d o N o . 1 1 7 4 . T e l é f o n o A 4 9 1 0 
do su Director, el Excmo. Sr. D. Nicolás 
llivero, iniciador de la fiesta. Concluyó 
con una excitación patriótica que recogió 
el auditorio con aclamaciones ruidosas: 
la de que Cuba y España alcancen el desi-
derátum de su bienestar y de la recipro-
cidad de af?ctos, por la acción, principal-
mente, de 'os que aquí convivimos, cons-
tituyendo foiaÚIa de hermanos. 
El señor caracuel, en representación del 
Centro AiuLuuz, hizo gala de su elocuen-
cia con un brindis poético, de remembran-
zas inolvidaoles, de matices enaltecedores 
para el Rey Alfonso y para su ínclito an-
tecesor Don Alfonso XII. Hizo una bellí-
sima descrlptión de las visitas que, más 
«pie como Rey, como ciudadano, había he-
cho a Sevilla Don Alfonso XI1 y de có-
mo en ese carneo de la democracia y de la 
popularidad le seguía amorosamente el 
Rey popular y bien querido que para glo-
ria de todos ocupa hoy el Trono de San 
Fernando. Cn un símil de oportunidad y 
de belleza, entrelazó las banderas de Cuba 
y España, para enaltecer la gloria de 
ambas enseñas y hacer votos para (pie am-
bos pueblos perduren libres e indepen-
dientes y estrechamente unidos, en presti-
gio y honor Je la estirpe y de la raza. 
El acto, amonizado por brillante sexteto 
de cuerda, iiue interpretó un programa 
selecto, de música hispano-cubana, termi-
nó con brevísimas frases de gratitud, eu 
nombro del Itey, pronunciadas por el se-
ñor Ministro de España y que el público 
escuchó de pie, acogiendo sus frases con 
vítores y aclamaciones que duraron algu-
nos minutos. 
Después se descorcharon centonares de 
botellas do champán Codorniú, Non Plus 
Ultra y aú i en este instante, a la hora en 
que escribimes, la colonia española desfila 
por el Casino dando vivas a España, a 
Cuba y al R?y. 
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El orador fué felicitado, tributándosele 
ui oración. 
VILLAESPESA 
El insigne poeta, nuestro huésped ac-
-.ilmente, don Francisco Vilaespesa, re-
ttim soneto que levíintó una tempestad 
fe aplausos y que pareció algo así como 
luminoso rayo que rasgara la atmós-
Hi harto enrarecida de entusiasmo ya. 
fomentarlos: sintiendo no poder re-
r el brío con que recitó Vlllaespcsa. 
librante, rugiente, reproducimos en otro 
[kjar el soneto. 
NOTA FINAL 
Mientras ti quinteto ejecutaba escogi-
plrías hirviéronse emparedados, dul-
ponche-ebauipán, estando el servicio 
cargo del "Hotel Florida", cuyo en-
0 José Lage, al frente de aquél, 
ltd la hondad de la casa, y después 
contemplar la concurrencia el busto-
to de S. M. Don Alfonso XIII, y de 
í»r al autor, el insigne Moisés de 
rta, disolvióse una reunión que dejó 
mo de todos una impresión grata: 
resión de amor y fraternidad y 
la virtud de sellar una labor de 
'•i de la que el DIARIO DE LA MA-
¡BA BC siente satisfecho, con la satis-
Wta del que cree haber cumplido un 
y espera seguir cumpliéndolo para 
'««de todos. 
E« nombre del Director del DIARIO, 
«̂usencia tanto se lamentó por todos 
wncurrentes, el Sudlrector, el Admi-
ro'' y el Contador de la Empresa, 
^ «sé I. Rhero y señores Nicolás Rlve-
T Joaquín Pina, respectivamente, reci-
én « hicieron los honores de la casa, 
J*"0» ios Invitados, secundándoles el 
^"al de la Uedacclón. 
CiBLEGUAMA DEI, MINISTRO DE 
ESPASA 
^ Ministro de S. M 
*Btnu siguiente: 
'•'rordom 
LA MARINA, celebróse iniciativa del Ex- -,as nombradas entidades, 
celentlsimo Señor Don Nicolás Kivero, una pU(-, un actj hermoso, de tributo a', 
hermosa fiesta en honor del cumpleaños Rey Egpaflu, y de simpatía a SU 
del Rey. Descubrióse el busto de Don Al-! Ministro en Cuba 
fonso XIII, obra Moisés do Huerta. Con-
currieron el Gobierno, diplomáticos, pren-
sa, alta sociedad y distinguidos miembros 
de la Colonia Española. El Subdirector (Jcl 
DIARIO abrió el coto con elocuente frases 
en elogió de S. M. Fué muy aplaudido. 
Senador Cosme de la Torricnte, pronunció 
discurso ensalzando al Itey, siendo ovacio-
nado. Poeta Villaespesa leyó una inspira-
Después de cambiarse corteses y 
expresivas salutaciones, se brindó 
yor Cuba, por España y por la felici 
dad del Jefe cel Estado español. 
Se obsequió a los presentes con un 
soljerbio bufett. 
También estuvieron en la Legación 
ti Vktpresidette y Director general 
lo de 
edicK'B 
no. rú»tí* 
,r<;.. « 1 
¡ f1̂ ' Banco Español de la Isla de Cu da poesía. Montoro. Secretario de la I ré-^.^ señor pablo (le la Llama y l0; 
sldencia, en representación del l tonse^ros señe res Ramón López, Be 
te de la República descorrió velo monu-
mento.—MINISTRO ESPAÑA. 
LOS ANDALUCES 
El Centro Andaluz ha dirigido al Rey 
de España, con motivo del aniversario de 
su natalicio, el siguiente cablegrama: 
"Habana, 17 de Mayo.—Mayordomo Ma-
yor Palacio.—Centro Andaluz Habana feli-
cita respetuosamente Monarca motivo 
cumpleaños.—Mariano Caracuel, Presiden-
te p. s. r." 
EN LA LEGACION DE ESPAÑA 
C. pasó ayer el 
10 Mayor de Palacio, 
Palacio Real, 
Madrid. 
Correspondiendo a la atenta invi 
•ación del Excmo. Sr. Ministro do 
España a toda--, las Sociedades regio-
i>ales y a los Círculos españoles, se 
congregaron ayer por la mañana nu 
tridas y distinguidas representacio 
nes ''el Casino Español, Cámara Es-
pañola de Cumercio. Asociación de 
Dependentes del Comercio, Centro 
Asturiano, C3ntro Gallego. Asocia 
ción Canaria, Centro Montañés, Cen-
tro Bclear, Centro Castellano, Centro 
Andaluz, Colonia ESspañola. Asocia-
Ci6o de Beneficencia Vasconavarra. 
A.soc'ación de Beneficencia Catalana. 
Fomento Cata'án, Centro Valenciano 
y otras más. 
La mayoría de las representacio-
nes ê zn presididas por los Fresíden-
ri t > Alonso, Bernardo Solís, Ramón 
Suárr/ y nuestro ex-compañero en jl 
!• tiodismo, Juan Antonio Fumarie-
Finalmente raludó al Excmo. Sr. 
D. Alfredo de Mariátegui, una repre-
.-enUu'ón del DIARIO DE LA MA 
I^INA. . | i 
Si brillante fué la recepción cele 
brada por la mañr.na, aún más luci' 
da i:utídó la recepción a las autorida-
des. Cuerpo Diplomático y otras pro-
minentes personalidades, celebrada 
por la tarde. 
;;reta: ios de Bélgica,. Chile y Ferú; 
«i?ñora de la Torriente; señora de 
r':ntanalls; soñera de Terry; señora 
Viuda de Zaldo; señora de Albertini; 
señora de Férez de la Riva; señora 
.e Fesser; señora de Vila y Frades; 
^eñorn de Goozále? de la Feña; se-
ñor?, de Larr ;:.; señora de Gutiérrc? 
Lee; señora de Velloso Rebollo; se-
ñora de Truiíin; señora de García 
Mon; señora de Fosalba; señora de 
Jover y otras 
Asírrismo s • le-,, obsequió con un 
f^pléndido ^unch. 
La bella y distinguida y elegante 
'Sposa del señor Ministro de España 
se vió cumpli'nentada por sus nume 
rosas amistadas. 
El Excmo. Sr. Alfredo de Mariá-
te^ui vió testimoniados una vez- más 
las justas simpatías y los leales afec-
tos que en esta sociedad se le pro-
cesan 
EN E L CASINO ESPAÑOL 
La rcccpí.'im ha sido numerosa, distiu-
uida, entujiasta. Presidió el Excmo. se-
AlíT tuvimos el gusto de saludar r'ür Ministr, de Fspaña, que tenía a su 
al Frtsidente del Banco Español, se-
ñor José Marimón, quien estuvo eu 
la Legación acompañado de su bel'a 
fsprsa. 
También se encontraban presentes 
IHc distinguidas personalidades si-
guientes: 
Comandante Tavío. Ayudante del 
ííonorable Sr. Presidente de la Re-
pública; Secrotario de Estado> Se-
cretario de ¿Jinidi'd, Introductor de 
Ministros; Sulsecretario de Estado; 
Senador doctoi Cosme de la Torrien 
tô  Ministros de Bélgica, Chile, Co-
lombia, Estados Unidos, Brasil. P;?-
r̂ú, Francia, Unguay; Encargados de 
tierecha al si'ñor Vicepresidente primero 
del Casino, don Autero Prieto y al Pre-
sidente del Centro Gallego, don Amando 
Cora; a su i/quierda el señor Cónsul in-
terino do España, don Pedro Marrado y 
al Preside ifce de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, don Antonio Pérez. 
Kn otros puestos del estrado, el licencia-
do don Sec.mdino Baños, Presidente de 
Honor del Centro Gallego; el Presidente 
del Centro Castellano, el del Canario, el 
del Palear - Montañés; Vicepresidente del 
Centro Anl.iluz, licenciado Caracuel; el 
Presidente de la Beneficencia Vasco-Na-
varra, el de Ja Andaluza, Ariecpresidentes 
rrla, Planlol v mil más pertenecientes a 
distintas So.'.1 jdades españolas y colonia 
española eu general. 
Inició los brindis, en nombre del Casi-
no, su Vlc3presidente, don Antero Prieto, 
expresando ia satisfacción que sentía por 
ver reunidos en la Casa de España a las 
representacio íes máií genulnas y entusias-
tas de la colonia, para brindar por el Rey 
Don Alfonso XIII, el Rey bueno, el lícy 
valiente, el Rey generoso, el Rey por ex-
celencia demócrata y humanitario. Excitó 
a los concurrentes para perseverar dando 
brillo y esp'endor a estas fiestas de so-
lidaridad y conjunción española, consa-
grando bellísimas frases h Cuí:?'., que 
arrancaron nutridas manifestaciones de 
aplausos. 
Habló después el • señor Paños, en nom-
bre del Centro Gallego, que, aunque aso-
ciación regi.mal es centro genuina-
mente español. y en párrafos bri-
llantes hizo notar el entusiasmo con que 
esta misma tarde, en el DIARIO DE LA 
MARINA, el doctor Cosme de la Tórnen-
le, cubano Ilustre, consagró altos elogios 
al Rey Alfni'.o XIII, citando anécdotas 
del augusto Monarca, cuyo relato fué aco-
gido con nj'.iirnaciones ruidosas. El señor 
Baños tonoiiió brindando por España, por 
Cuba y por ti Rey. e hizo votos por que 
España corsolide su bieneEtar presente, 
haciendo pie figure en el núcleo de las 
grandes y más progresistas naciones de 
1 uropa. 
Carlos M-irtí, nuestro compañero de re-
dacción, prou'inció un corto pero bellísi-
mo diacurjo. Hablónos de su visita al 
Monarca y «leí conocimiento vastísimo que 
tiene el Re»- de la vida social y mercantil 
de la colonia española de América, al ex-
tiemo de ser'e familiareg la vida íntima de 
las Sociedades españolas de la Habana, de 
la Argentlni, Chile, Perú y deináa repú-
blicas. Recogió las palabras del licencia-
do Secundi.iD Baños en- elogio del acto ce-
lebrado en r DIARIO y dijo que oran de 
justicia y lo dió las gracias en su carác-
Una vez mán, el Casino Español hizo ex-" 
presión pública de los sentimientos patrió-
ticos y con él las Sociedades Española» 
todas. 
. —— i 
D e l a S e c r e t a 
UNA DENUNCIA 
Martin Duran Díaz, vecino úe F^ral 
13, en Marianao. s? pre.vfintó anoche 
en la Jefatura de la Secreta denun-
ciando que su hermana Juana que 
per espacio de dos añrr vivió en. 
unión de Francisco Hortsman. fué 
obligada per este syer, en la vía pú-
blica, a que abandonara a una menor 
nombrada Blanca Rosa Armas, hljíi 
de ambos, obligando a aquella, a qué 
lo siguiera. Teme el deir.inciante que 
a su hermana le pueda ocvrrido al-
guna desgracia, dado que el acuQr:lo 
la ha amenazado en distintas ocasio 
nes con darle muerte si no reanuda 
las relaciones. 
HURTO 
A la secreta denunció Antonio Rúa 
Ladra, domiciliado en EJetr l̂la 28. 
que en ocasión de encontrare© en el 
interior de un establecimiento de la 
calle de San Rafael le sustrajeron de 
la puerta una bicicleta que estima 
en la suma de quarenía pesos. 
OCUPACION 
Subinspector Bernardo Novo ocu-
pó ayer en la farmacia sita on Com-
postela 142. una caja de ama mine-
ral que babía sido hurtada hace días 
en una droguería de la Avenida d*̂  
Italia. La caja, cegun expresó el 
dueño de la botica, fué dejada a guar 
dar por un sujeto desconocido; quien 
dijo que otra persona iría a reco-
gerla. 
7J 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
del Centro Asturiano, señores Argilelles, 
Soliño, Lavln, Pepín Rodríguez, Echeva- ter de redartar del DI ARTO, en nombre 
J0s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s 
0 r U V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a -
er « j o s D é b i l e s F u e r t e s , S e g ú n E l 
D r . L e w i s . 
c í e n l e 1 1 0 Q u o F o r t l f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r 
10 E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
mismo ^*r"r r usar en Ba 
í/î elfin p — 
S ^ ' W a J * cuerdo al Dr. 
-̂ Ü108- Mucho, ^"a^-a 7 ayuda 
«Jieen o" rKon ojón en 
^t* «t̂ Lb..nn ««obrado la 
leer 
mis NfeT*1* Puedo , ô Podía J n»'» oj" J*1" 8ln 
Snu11*1" ?(me laRtlman más. 
^ «1 ^or, To. •lortm«taban terrl-
í1» *ô e- Es oSflV/nto mur bien to-
*'¿íl^n» M^I? que la "86. dice: 
S ^ n c o d,dat!,P"é? d« esta 
1 «V"1? 'niv n^09- btsta ímpreslo-
^ C Í ! ^ «i* Wb«« al pro'̂ ',ían te-
^t^?r» 'rabajTv .?*r,»Ter » 
¿5" ""«do ô N09 Para dis-
Sfcff «"«al*, ¿i" a, otro lado de 
^e*'' 8n,ltD'1̂  mi. " ín tiempo ' «Jos. ^gí expaces ,l8' «horrando U 
molestia y grasto de nunca adquirir an-
teojos. Enfermedades de los ojos d» 
muchas naturalezas pueden ser admira-
blemente beneficiadas eon el uso dt> 
osta preparación. Vaya a cualquier botica 
buena y compre una botella de pastillas 
Ü* ^i? a- PonCa 7 deje disolver una 
pastilla en un vaso con una cuarta parto 
nena de agua. Con este liquido báñese 
ios ojos de dos a cuatro veces diarlas. Sus 
ojos se aclararán perceptiblemente dea-
fie el primer lavatorio y la Infli acirtn 
I IB rojez prontamente desaparecf á. SI 
sus ojos le molestan aunque sea un po-
co, es su deber t<vmar medidas ahora pa-
5--̂  Ü̂0̂ : antes «l"6 sea demasiado 
rarcie. Muchos desesperadamente ciegos 
Podrían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo 
"*t«: Otro prominente . «peclnlista, » 
quien se le mostrA «] artículo que «n-
»*c*.le. dijo; SI, Is recela Optona ver-
tiarterament* es un sorprendente remedio 
para los ojos. Lon InaredientOs que la 
ronutltayen son bien conocidos por Ocu-
i*»t«s «np«><<iaUstns eminentes v con ron-
cha frecuencia lofl recetan. ( on muv I 
onen #xIto la he asado en mi práctica 1 
•n paflón te» ens ojos cansados por 
jiemaslado trabajo o por ««o de anteo,* i 
Impropio». Pnedn recomendarla nltamen- I 
te en casos de ojos déblle», acnosos. do- ' 
lorldoa, punr̂ nteS, con comezón, ardlen- I 
t*M, párpado* rojos. rlsl«>n confusa o pa- I 
f» ojo* inflamado* por efectos de bu- I 
«no. dal Sol, polvo o viento. ES una de 
poo&s preparaciones que procuro te-
ner a la mano para nao reirulnr cnsf en 
«"Ada familia. Optona antes mencionado ' 
no es nna medicino de patente o Ttn se- ! 
creto. Ka nna preparación ética. T,o» fa- j 
brlcantes carantlzan qne fortifica la vis- j 
ta nn RO por ciento en nna semana, en 
mucho» cam* o devuelven el dinero. Tne- l 
de ser obtenido an todas loa botica» h»'• 
ñas. 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
O F I C I N A G E N E R A L : N E W Y O R K , U . S . A . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Bethelehem SLeel Co. 
Brler HUI Steel Co. 
Cambria Steel Co. 
Lackawanna Steel Co. 
Lukens Stfel Co. 
-Midvale Steel & Ordnancé Co. 
Republic Inn & Steel Co. 
Sha ron Sterl HOOB Co. 
The Thumbull Steel Co. 
Whltaker-Glessner Co. 
Youngstown Sheet & Tubc Ct*-
R A I L E S , A L C A Y A T A S Y T O R N I L L O S D E V I A Y 
S O S A C C E S O R I O S 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Hierro y acero en barras, vigas, canales, angulares, etc. Ejes de trasmisión, railes y accesorios 
de ferrocarril. Railes portátiles Tubería negra y galvanizada para a^ua y vapor, clavos cortados Al-
cayatas y tornillos para railes, chapas de acero para tanque y calaeras. chapa lisa negra y galvani-
zada y teja galvanizada Tornilos para maquinaria. Fleje neero y galvanizado y demáí artículos d» 
acero para todao las industrias. 
L 
SALVim itimjuiíiáíwf' ::o{t>eioa:ú«icti 
AHORRE DINERO. COMPRE SALVITAE POR DOCENAS. 
S u B o t i c a r i o le e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
Aoierican A p o t e a r i e s L o n p D y , New Y o r k , B. S. JL 
t 
C O R O N A S y C R U C E S d e B I S C U I T 
C e C E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
OFICINA EX LA HABANA: 
EDIFICIO DEL ROY AL BANCK OF CANADA. 
AGUIAR NUMERO 75, DEPARTAMENTO 20? 
LORENZO (JI ISADA, 
Agente* 
V a p o r e s T A Y A 
EL RAPIDO VAPOR ESPA50L 
" R O G E R D E L A U R I A " 
CAPITAN EISEHIO ZARAUZ. 
^^S.-jldrá de esto puerto sobre el •.'.» a Mayo, OIRECTO para BARCE* 
Admite pasajeros de primera, segunda y tercera preferencia, 
informnan: HIJOS l)E ÍOÍB TAYA (S en C.) 
O í r e c c í ó a P r o v i s i o n a l : A M A R G U M N o . 1 3 . T e l e ! A - 8 1 0 0 
(C. C. dr Cuba) 
c VJ-22 
OFICIOS. 33, altos.— TELEFONO A—251». 
lüd-9 
E S P E J O S 
Quiere uacer espejos y panarse cien pesos a] dfa r azognr los espeíos qn« 
8* maiK-ban. pM̂  sjaestro caWlogo irratls. por ense&arlo a hacar esp-jjun con 
nuestra •Tatente." le cobramos lu ia-ao« No cobramos |ior adelantado Wo ne« 
cestla inaquinaria. Con 0 pesos puede C mpezar a azocar espejos y Uace- espe< 
IPS. Damob trarrntla por 20 años. Tenemos maquinaria f^ra visear el cristal 
I ^Uljase a Spgnlih Ameritan KorniJiar. 11W West 14 tb Si/wC New York CitJ. . 
PAGINA VEINTE 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de IR DOS) 
lotes a la venta al siguiente día para 
a-eallzar utilidades, bajaron !as ootiza-
cionca dos puntos, lo que estimuló la 
entrada de nuevos elementos, que ad-
quirieron todo lo que se ofreció entre 
75 y 75 y medio Estas acciones espé-
rase que continuarán avanzando, con 
las naturales oscilaciones que provo-
ca la especulación. Es ŝte un papel 
eólido qua a la vez produce un buen 
dividendo de S por ciento al año. Las 
Preferidas de esta Empresa devengan 
«n dividendo fijo de 7 por ciento y 
aun se cotizan de 91 a 93, por Iq que 
ia inversión está indicada. 
Las acciones deja Compañía de Ca'-
zado batieron todos los anteriores re-
cords de alza do esto papel, habléndo-
BO operado a fines de semana a 75, 76 
y 76 y medio en Preferidas y a 58 y 
68 y medio en Ccmunes. Cerraron las 
Preferidas de 76 a 100 y las Comunes 
de 58 y medio a 59. 
Las Preferidas de la Compañía Ma 
hufacturera Nacional se cotizan desde 
el jueves ex-dividendo de 1% pct cien-
to, llagándose hasta 71, y las tenden-
tias son de ga^ar el dividendo, como 
Tiene ocurriendo con todas las Com-
pañías. Las Comunes no experimenta-
ron cambio apreclable on la semana, 
cotizándose hasta el cierre de 47 y un 
Icuarto a 48, Ktn operaciones. 
E l papel de la Licorera osciló entre 
iRl y siete octavos y 6? y medio las 
Preferidas y entre 27 y 27 y medio las 
Comunes; de estas últimas se vendie-
ron en los rtltimois dias 600 acciones 
e 27 y un octavo y 27. 
Las artciones de la Compañía de 
Pesca y Navegación continúan avan-
zando de manera sólida y estable, so-
licitándose las Preferidas a 85 y me-
dio y a 50 las Ccmunes. 
Ic.a cotizaciones de las acciones de 
los ferrocarriles Unidos subieron a 
principios de semana hasta 8Í y me-
dio, lo que se reflejó en nuestro mer-
cado, subiendo hasta 96. Después las 
totizaciones de Lond'res bajaran un 
punto y entonces aquí declinaron en 
i?nal proporción. Se efectuaron ope-
raciones entre 95 y 95 y tres cuartos. 
Cerraron firmes a las cotizaciones. 
Las Comunes del Teléfono oscila-
ron n̂ la semana entre 97 y tres cuar-
tos y 98 y un cuarto, dentro de cuyos 
precios se efectuaron algunas opera-
clones. 
Muy firmes las acciones de la Hava-
na Electric, habiéndose operado en 
Preferidas a 110 y a 110 y medio en 
Comunes. 
También experimentaron notable 
pvance fas Preferidas y Comunes do 
la Compañía Internacional de Segu-
ro?, cerrando de 93 y un actavo a 100 
y de 34 y un octavo a 40, respectiva-
mente. 
Continúan de alza los Bonos de la 
República de las varias emisiones. 
Escrito lo que antecede se efectua-
ron las siguientes operaciones: 
200 acciones de los Fetrrocarrile? 
Unidos, a 94. 
150 del Teléfono, Comunes, a ITS. 
50 de la Compañía de Calzado, Pre-
lerldas. a 76. 
50 Idem Idem, a 75.314. 
50 Idem Comunes, a SS.ljZ. 
50 idom idem, a 58.114 
50 idem idem, a 58.318. 
100 idem idem, a 58.112. 
100 Preferidas de Licorera, a 62. 
Ciorra el mercado ffrme a las si-
gniontes cotiraclones: 
Banco Espr.ñol. de 107 a 110. 
F. C. Unidos, de 93.314 a 94.1|2. 
Tlavana Electric, Preferidas, da 
30?).314 a 110.1|4. 
Idem Idem Comunes, de 101 a 105. 
Teléfono, Preferidas, de 102.1|8 ts 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 18 d e j g j j ^ 
D O S A S P E C T O S D F P A N A D E R I A S 
¿ P O R C U A L S E D E C I D E U D ? 
A r m o n i c e s u s i n t e r e s e s c o n l a s a t i s f a c c i ó n d e s u s c l i e n t e s . 
E s c r í b a n o s y le e n s e ñ a r e m o s i a m a n e r a 
SUVKt COHP 
i 
, Azúcar de miel, polarliaclón SSj 
ra le exportación, a . . . centavoo ora 
nacional c amerlcanc 1& libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficia) 
de la Bolsa Privada: Miguel Melgares 
y Francisco Garrido. 
Habana, Mayo 17 de 1919. 
Antonio Arocha. Síndlcr Presldentt 
p. s. r.; Mariano Casqaercj Hecretarlo 
Contador 
BOUS/. PRIVADA 
O F I C I A I Í 
Mayo 17. 
OBLIGACIONES S BONOS 
BONOS Comp. 
104. 
Idem Comunes, de 97.718 a 99. 
Naviera, Preferidas, de 91.112 a 95. 
Idem Comunes de 74.3'4 a 76. 
Cuba Cañe, Preferidas. N. 
Idem idem, Comunes, N. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 85.112 a 92. 
Idem idem Comunes, de 49.12 a 
52.1|2. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 166 a 200. 
Idem idem Benefíclarías, de 98 a 
100. 
Union Oil Corapany, de 0.50 a 0.69. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prcfe 
ridas, de 49 a 100. 
Idem ídem Comunes, de 20 a 30. 
Compañía Manufacturera Nacional 
Preferidas, de 70.1|2 a 73. 
Idem ídem Comunes, de 47 a 48.1f2. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 61.718 a 62. 
Idem Ídem Comunes, de 26.112 a 
i>6.7|8. / 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 76 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 58.112 a 59 
Compañía de Jarcia de Matanza»; 
Preferidas, de 79.114 a 85. 
Idem Idem Preferidas Sindicadas, d*» 
79 a 85. 
Idem Idem Comunes, de 44.Ü4 a 
Idem Idem Comunes Sindicadas, de 
44.1|4 a 47.1|2. 
CAMBIOS 
New York, cable, ^ P. 
Idem, vista, 1|1S P. 
Londres, cable, 4.67 
Idem, vista, 4.66. 
Idem, 60 días vista, 4.63. 
París, cable, 79.1|2. 
Idem, vista, 79. 
Madrid, cable, 101.112. 
Idem, vista, 101.1|S,' 
Zurich, cable, 100.1¡4. 
Idem, vista, 99.S,̂ . 
Milano, cable, 66.114. 
Idem, vista, 66. 
Hon Kong, . . . . 
Idem, vista, . . . 
M a q u i n a r i a s y e n s e r e s p a r a p a n a d e r í a s y d u l c e r í a s . H o r n o s p o r t á t i l e s , 
b a t i d o r a s , m o t o r a s e l é c t r i c o s y d e g a s o l i n a , m o l i n o s , a c c e s o r i o s p a r a 
h o r n o s , e t c . 
J . G U S O S O B R I N O S Y C I A . 
A p a r t a d o 6 6 a T e l é g r a f o " G U S O " A p a r t a d o 162 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
Rep. Cuba Spoyer, . . 
Rep. Cuba 4% %. , . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . 
A. Habana, la. hip. . • 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Unidos 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co Hip. Gen. 
(en circulación). . . 
Cuba Telepbone. . . . 
Cervecera Int., l a hip 
Bnos. F. C. del Noroba-
te a Guane (en circu-
lación) c • 
Bonos del Teléfono . . 
ObligacloEPs de Manu-
facturera Nacional. . 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Nacional. . . . 
F . C. Unidos. . . . . . 
H. Electric, Pref . . . 
Idem idem Comunes. . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Inter., Pre-
feridas 
Idem idem Comunes. , 
Teléfono, Pref, . . . . 
Idem Comunes, . ^ . . 
Naidera, Pref. . . . . 
dem Comunes 
Cuba Cañe, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Pref 
Idem idem Comunes. . 
L'. K. Americana de 
Seguros 
Idem idem Beneficia-
rlas 
Union Gil Company. . 
N. 
N. 
N. 
102 110 
102 110 
N. 
110 120 
75 
80 
80 
79 
80 
90 
101 
107 
1S3 
94 
109 
Sin 
89% 
Sin 
103 
100 
Sin 
103 
110 
Sin 
95 
no V" 
101% 103 
N. 
70 
30 
102 
98 
91 
75% 
90 
50 
110 
98^ 
95 
75% 
69 
30 
Sin 100 
N. 
70 U 73 
(Ex-div.) 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. Prof. . . . 49 
Idem Idem Comunes. . 21 
Qulñonec Harware Cor-
poration, Pref. . . . 
ídem idem Comunes. . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref. . . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref 
Idem idem Comunes. . 
Licorera Cubana. Pre» 
ferldas 
Idem idem Comunes. , 
Ca. Nacional de Perfu-
mería Pref 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Piaros 
y Fonógrafos, Pref. 74 
Idem idem Comunes . 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca Nacional de Cal-
zado, Pref. . . . . 
Idem ídem Comunes. , 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref. . . . . 78% 35 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas 73̂ 4 
Idem idem Ccmunes. . 44̂ 4 
idem Idem Comunes 
Sindicadas. .. . . . . . 44 
47 
3 
1 
61T8 
26% 
80 
35 
N. 
93% 
34% 
76% 
58% 
48% 
Sin 
25 
62% 
27 
90 
SO 
100 
100 
60 
80 
59 
85 
50 
50 
Cass Especi»] p j ^ 
Ramo.. C o r o n a d K ' 
Acoles f n , ^ "« Sílój, 
b". 4 * 
' ,Q"M919 * 
A r m a n d y H « 
OFICINA Y JARnJí ^ 
. MAfOANAO ^ 
I R I S 
N. 
N. 
85 Sin 
49% 53 
167 200 
97% 99 
0.50 0.69 
Compañía de seguros mntnos contra incendio 
Establecida en la Habana desde el año is:,ó" 
Oficinas en su propio tdlficjo. Empedrado^ai 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegu'a finca 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios urba£a8 y ̂  
que resulta después de pagados loa gas'-os y siniestros 80b̂ aat, 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados hasta la fecha • • • . 568.954.04s y 
Cantidad que se está Revolviendo a los * socios" camñ 1-799-53JD 
sobrante do los años 1914 a 1917 t 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado' 132'ÍMl| 
con propiedades—hipotecas constituicas— bonos de ^ Ro-
cóblica— Láminas del Ayuntamiento de la Habana ac-
ciones de Havana Electric Raüway Light & Power Co, bonos 
del 2o y 3er. y sujeripción al 4o. Empréstito de la Libertad 
y efectivo en Ceja y loa Bancos . » . 
Habana, 30 de Abril de 1919. • • • . . 5806l|jj 
|i El Consejero Director- 1 
dantos García lüranci C4054 alt 15d.-8 
«d.-7 Am'KRTlftKRK- HtCRVim CORP OM,„. «í.—Tel. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal "Rey", de % a 5 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, & $37.00 quintal. 
Manila "Rey" extra superior, de % 
a 6 pulgadas, a ¥39.00 quintal. 
Medidas de 6̂ 4 a 32 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
COLEGIC DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
Comer-
Bananeros ciaatec 
7.<ondros, 3 d!v. . 
Londres, 60 d]v. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 dlv. 
E . Unidos, 3 d¡v. 
España, 3 d[v. . . . 
Florín 
Descuento p a p e B 
comercial . . . . 
1% 
8 1© P 
1 P. 
— D. 
AZUCARES 
Preeloc cotizados con arreglo ai 
Decreto número 70, d* 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
tarización 96, en almacén público, a 
6.06.5825 centavos oro naciona1 o 
4.68 4.66% V. 
4.64 4.63 V. 
19 20 D. 
M % P. americano la libra. 
P a r a n u e s t r a c l i e r r t e l a s o l i c i t a m o s o f e r t a s y d e m a n d a s d e o p e r a c i o n e s 
s o b r e i n m u e b l e s , c o m o c o m p r a s , v e n t a s , h i p o t e c a s , a r r e n d a m i e n t o s , e t c 
V á z q u e z B e l l o y T r u j i l l o 
I 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
R e i n a 5 9 . T e l f . M - 1 4 5 8 . H a b a n a . 
wam. 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L A L G O D O N E R A S i . 
C E R R O , H A B A N A 
F A B R I C A N A C I O N A L D E T E J I D O S D E F E L P A 
T E M P O R A D A B E V E R A N O D E 1 9 1 9 . 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a I n t e r c o n t i n e n t a l 
T e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o . 
SECRETO DE LA B E L L E Z A 
REVELADO POR UNA DOCTORA 
EN E L A R T E 
Sencilla Receta que Una Poeten en el 
, Arte da para Ennegrecer el Pelo 
Cano j Harcerlo Crecer. 
La sefiorita Altee Whltney, de De-
triot (Michigan), doctora en el arte 
de la belleza, dijo poco ha, lo si-
guiente: "Cualquiera puede preparar 
una mixtura en BU casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
so En 1¡4 litro de agua, échese 30 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Rum,) una cajlta de Compuesto de 
Barbo y 7.1\2 Érramos de gllcerlna. Los 
hay en cualquier droguería y cuestas 
muy poco. Apliqúese al pelo dos re» 
C"8 a la semana hasta obtener el tin-
te deseado y queda la persona como 
hi le quitaran veinte nfios. Además, 
ayuda mucho a que el pelo crezca y 
a quitar la comezón 7 la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
inerlas. 
Be hace público para satisfacción 
de los señores Accionistas de la In-
tercontinental Telephone & Tele-
graph Co., que esta Compañía invierte 
esorupulosaznente el producto de la 
renta de sus Acciones en adquirir loti 
materiales necesarios para el Teléfo-
no Submarino, entre los que tiene ya 
a la vista 37 cajas de maquinarlas 
para la Estación y el laboratorio, y 
NO LO REGALA. PARA CALLAS 
CAMPABAS INTERESADAS. 
Los señores Accionistas que deseen 
confirmar la hsena fe de la Intercon-
tinental Telephone & Telegraph Co, 
pueden pasar todos los días dd ocho 
y media a m., a seis p. m., por lis 
Oficinas del Representante General 
de la Compañía, señor Pascual Pletro-
P»olo, en la Manzana de Gómes, De-
partamento 311. Habana. 
También se hace púhlico el Decreto 
número 1221, publicado en la Gaceta 
Oficial, del día 30 de Julio de 1918. 
que dice así: 
"Vista: la Instancia presentada por 
la INTERCONTINENTAL T E L E -
PHONE & TELEGRAPH C, ma-
nifestando que el estado do Gue-
rra actual ha Imposibilitado a 
la Compañía para Importar da 
Inglaterra los cables necesarios para 
la Instalación, por cuya causa interesa 
prorrogue el plazo que se le concedió 
para dejar funcionando perfecumen-
ts los cables que han de tenderse, 
hasta el 31 de Diciembre del año 
1920. 
"Considerando: que las razones son 
de tenersa en cuenta, por cuanto que 
obedecen a hechos reales, 
RESUELVO: 
•Conceder la prórroga interesada 
por la INTERCONTINENTAL TELE-
PHONE & TELEGRAPH CO., 
"Habana, Palacio de la Presidencia, 
a 23 de Julio de 1918. 
"M. G. MENOCAL. Presidente.— 
Juan L . Montalvo, Secretarlo de Go-
bernación." 
a* 
j//ki(/íi//u/¿ 
I n m e n s o y v a r i a d o s u r t i d o « n S á b a n a s d e B a ñ o y T o a l l a s , 
B l a n c a s y d e C o l o r e s . 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a H o t e l e s , R e s t a u r a n t s , C l í n i c a s , C a -
s a s d e S a l u d , C o l e g i o s , S o c i e d a d e s S p o r t i v a s , e tc . etc. 
E s p e c i a l i d a d e n B a t a s d e B a ñ o r ^ a r a S e ñ o r a s , 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
V E N T A S A l P O E M A Y O R Y 
D e p ó s i t o G e n e r a l : C o m p o s t e H k 8 f L T e l J - 5 1 8 4 
R e p r e s e a t t n t e s A N D R E S E S C A N D O N 
H A B A N A . 
Anuncio de P. Iglsalís, T. A-0"' c 3896 .1« 
jobai 
'GEÍ 
ra...; 
rartos 
• 1 € 
A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S L E S C O N V I 
¡ Q u é h e r m o s a e s t á s e m -
p l e a n d o l a L o c i d n A g u a 
E g i p c i a y l a A r r e b o l i a a o 
C o l o r L í q u i d o ! 
E m p l e a r d i a r i a m e n t e l a L O C I O N A G U A EGIP-
C I A y l a A R R E B O L I N A o C O L O R L I Q U I D O 
p a r a c o n s e g u i r e l r e f i n a m i e n t o de l cutis, la blan-
c u r a de l a c a r a y l i b r e d e l s a l p u l l i d o y con i» 
c o l o r s o n r o s a d o . 
L a s d a m a s d e l a m e j o r s o c i e d a d h a b a n c ^ y» 
u s a n c o n s a t i s f a c c i ó n l a L o c i ó n A G U A 
C I A y e l C O L O R L I Q U I D O . 
L a s d a m a s n o i g n o r a n que e l c o l o r en pastii 
s e d e s p r e n d e , se l i q u i d a . - N u e s t r o C O L Ü K ^ 
Q U I D O n o se d e s p r e n d e p o r n inguna de « 
c a u s a s . 
Precios del color LIQUIDO y la LOCION $1^) caía fr"*-
Para fuera de la Ha baña: $U0« ^ * 
Tenemos frascos pequeños como para prn«*« a 
LOCION y a $0 70 el COLOR LIQUIDO. 
f « 
caí 
D e p ó s i t o y V e n t a : O b r a p í a , 9 5 . H a b a n a . C a m a r e r o y C í a . T e L A ^ 
I I I I 
r 
i A T E N C I O N ! 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é I m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e 
t e r i o r e l a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y ^ 
f a c h a d a , y e n s u i n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o l a y c í e l o s r a s 
H í s i m o s , s i n o t i e n e b u e n o s m o s a i c o s ? , rnad08 
C o n s u l t e c o n s u s a m i g o s , o c o n l o s a r q u i t e c t o s m á s a ^ 
s o b r e c u á l e s e l m e j o r , y é s t o s l e d i r á n q u e e n c a l i d a d y ^ ^ ^ 
c i o s o s d i b u j o s e n v a r i o s e s t i l o s n o h a y q u i e n c o m p i t a c 
b r i c a d o M o s a i c o s 
" L A C U B A N A " 
C A L L E S A N F E U P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O I . . 0 3 3 . T e l é g r a f o " H i d r á u l . c 
I I 
¿be, 
í5' etc. 
580.61)j) 
actor: ! 
iranca 
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n I R E C T Q R I O P R O F E S I O N A L 
Í ^ - S T R D E A K I V I M 
J ^ r s ¡ ^ í o C » t í é r r e z 
l£ON BROCH 
(|R1 fincw R í * " » 
. • .rra aod sujar laiids 
b̂au»̂  . • ' 
^ E O R G r Í H A Y E S 
• ^ ^ B r o a d w a y . Ba-
tí: >'eff Vobiús Teiéíuuo M-IÜOU. 
rimeâ  n?SSv ex-Juez del L. S. 
f H- Jafu* Zona del Cuñal de 
rt^llí ai íreute del bUíel0 ^ 
¿jS. 30 ab 
¡ S ^ É L A P I S Á ' 
Abogado 
77.—¿33 Broadway. 
New York. 
41 m 
DR. EMIUO JANE 
Especialista en las eufermedades de la 
piel, sífilts y venéreas del Hospital San 
Luis, en l'arís. Consultas, de 1 a 47 Cam-
Pa™rj?- alt08- Tel8- ¿--1723 y A-2a9& 
8 jn. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HcineOtata. Cura el cstreñlifíTento y to-
rtas lab tníenwtdades del eaíómaico e In-
:eFtinoa y epfermeuadeo eecretas. Con-
U ^ U & Z T F S F 2 a 4, en Cario. 
Dr. J . B. RÜ1Z 
?exflos jSfg^i'O de Flladeifia. New Tork 
L i S t a ^ S P********* en enfermedadea 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cls-
toscOpicos. Examen del rlñón por los Ka-
r^i ^.^yecciones del 606 y 914. San Ra-
A losí/' ' D el P- & 3. Teléfono 
Dr. JUAfl M. DE L A PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina en general. Consultas diaria» c « 4) üMleillj, número <ü. altos. Domicilio-l'atrcciulo, 2, lelbíuno l-il97. 
Dr. Alberto 5. de bustamante 
(;aiodráUco auxiliar, JeXe de Clínica de 
i'artos por oposic'On de la Facultad de 
Medicina, Especialidad en partos y ea-
termtdadea uo aenoras. Consultas do 1 a 
a, lunes y vle.nes, en Bol, nümero 78 
i.)omlcillo: calle iü, entro J y Ji. Veda 
lo. Xeléíono numero F-JL&iü. * 
522* 30 my 
Clínica "SÁNAÍOKiO CUBA" 
iaíaa'.a, o?, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-3ÜÜ5. Director: doctor uosé £ Ee-
rrán. En esta Clínica pueden ser aisistl-
dos los enfermos por ios médicas, ciru-
janos y especialistas yue deseen. Con-
sultas externas para caüalleros: lunes y 
viernes, de 11 a E üeñoras: martes y 
jueves a la misma llora Honorarios; $0. 
i'obres- tíratuita; sólo los martes paxrt 
seüoras. y sábados, caballeros, de 7 & 
p. BEL 
Dr. JOSE FRAYDE MARTINEZ 
Mcdiuo-Cirujauo. Ex-iuteruo do la CU-
iiiua Núfiey llustamante. juédico del íia-
uatoriO Covadonga y ayudante de la ÍTa-
cuitad de Ciencias de la universidad de 
la llábana. Cirugía y med'cína en ge-
ucraí. Consulta: uo 1 a 3, en Galiauo, oz. 
Xeieiono A-3!>i3. Miércoles: gratis. 
Ü{>1«-39 12 Ja 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 7C 
altos. Teléfono A-im Habana. Consul-
taa: Campanario, 112. altes; d» 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestinaL Inyec-
ciones de Neosalvareán. 
Dr. t . KOMAG0SA 
Especialista de 1* UnlTersIdad da Ten-
sylvama. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro. coronas y puentes re-
movibles. Consulta* de 9 a 12 y d© 2 a 
5. Martea, jueves y •abados, de 2 a 8% 
para pobres Consulado. 19. bajos. Telé-
fono A-0700 
12500 31 m 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del Hospital Nftmer© Uno. Especialisía 
en vías urinaria» y enfermedades vené-
reas. Cistoscopia, caterlsmo d© los uré-
teres y examen del riñón por los Bayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de S a 6 p. nu, 
en xa cali© de Cuba, número 66. 
31 m 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencia» 
üinecClogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdominal Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especíale* 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 38a Teléfono 1-2628. Ga-
binete de consultas: Ueina, 68. Teléfo-
no A-912E 
Dr. J 0 5 £ E . FERRAN 
Catedráático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 23. Habana. Consul-
tas de una a do». 
^ S 5 ¡ T S A N T 1 A G 0 
.afli RKiíAKA í DiVÍÑO 
^ Obispo, número 59. altv^ Telé-i 1)© ¿ a 12 a. m. y de ¿ a 
¿ores en iVie^caa y^Cirugia 
í)r. r t U A rAVíi^) 
de ta Uuír.U de Dependientes. 
: a ceiiwí. layecciones de ^eo-
L í üuiuuas; lunes, Miércoles y 
la ûmiciUo; llanos, entre ¿ X y 
[jijo, itíleloao i)- VlivS. 
•^ADOLFO REYES 
uo t iutestinos exclusivamente. 
ti de TA a UVa a. m. y de 1 a 
i Lampanlla, i4, altos. Teléfono 
Kaaua. B n 
yr. F E 0 R 0 A B0SCH 
Med'oDm y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enlennedade» de mao* del pecbo y 
sangre. Couuultaa de 2 a 4. Jesús María, 
aítoa. Teléfono A-iHüü. 
12073 31 m 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 1¿ a 3* 
cnacou al, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-zá54. 
Lfr. AttKAhAÍVl r t K E Z M1K0 
Catediático de la Universidad de 1& Ha-
uaua. CoubUiuis de 3 a &. Piel y énfer-
inedades secreias Teléfono A-9203. tían 
Miguel. 15ü, altos. 
Dr. F . tí. BübUUET 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y eíeciricldad Médica. Eayos X. Al-
la frecuencia y corrientes, en Manriquo, 
btl; de IS a 4. Teléfono A-4474. 
C 0197 la 31 ag 
ü t . ¿UGLi^iO ALüO Y CABKEKA 
Ale'lictna en general Especialmente tra-
tamiento de lad afecciones del pecbo. Ca-
sos incip'eutes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
.1 a 3. .Neptuno, 12ü. Teléfono A-1U98. 
Dr. S. PICAZA 
les del Estómago, Hígado e 
.\epiuno, -i'o, ;uios. Consultas 
leieioao M-iüio. 
2 ja 
,DR. C E L I O R . L E N D I A N 
ídaiio su domicilio y cousulta 
mraucla, número oü, altos. Telé-
K-Jíl. Luusultas todos los días bá-
12 a 4 p. m. Medicina interna es-
ate del Corazón y de los l'ul-
, mtos y enfermedades de niiios. 
30 m 
I GONZALEZ DEL V A L L E 
êstivas. Tratamiento moderno do 
m, ĉsúu el método de Alien, 
tío alimentación especial. Exa-
uúcur de la sangro y del aire 
i. Cvusultas: martes, jueves y sá-
de 1 a 2 p. m. Galiauo, 5J. Teié-
"' A-3S4a. 
Ind 27 ab 
AC10 B. P L A S E W C 1 A 
y Cirujano de la Casa de Sa-
i Bílear." Cirujano del Hospital 
1 Especialista en enfermedades 
íet. partus y cirugía en general 
tt: de 2 a 4. Gratis para loa po-
npearado. 60. Teléfono A-255iS. 
EGIP-
Ü1D0 
i oían-
on un 
CGIP-
astill» 
IR t i-
estas 
Ti 
Dr. HUBERTO R1VER0 
Wlíia en enfermedades del pecho. 
1 de Radiología y Electricidad 
Sx-Interno del Sanatorio de êw 
«-dlrcctür del Sanatorio "La Es-
• Kerna. 127; de 1 a 4 p. m. Te-
» i-2342 y A-2553. 
Dr. LACE 
Wh secretas; tratamienrcs ss-emplear inyecciones msr-(li«r>alTa<rsÍin' Neosalvarsán. etc ; l«eü y ráclda. De 1 a 4. No vl-¡.«nUlho. Habana, 15a 
In 28 d 
Dr. AWT0M0 K1VA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecbo excluslmámente. Consultas: d© 12 a 
_. üeruaza. 32, bajos. 
12499 31 m 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, ISaríz y Gargan-
ta. Consultas: Euues, Manes, jueves y 
«abados, de IVa a 4. Malecón, 11, alto». 
Teléfono A-44üo. 
Dr. EtfiiúUUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud "Da Ba-
lear.'' Enfermedades de señora» y ciru-
gía en general Consultas: de 1 a 3. San 
José, 47. Teléfono A-2U7E 
CUUA KADiCAE 3L SEGUKA DE EA 
DIABETES, PUU EE 
Dr, MAK i iWL¿ CAi>i KiLLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en U'Keilly, 9 y medio, al-
tos; dc| 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
IndaJtclo, Jesús del Monte. Teléfono 
I-IOÍO. 
Dr. GONZALO AR0S1EGUI 
Módico de la Casa de .Beneficencia y Ma-
ternidad. Especial'sta en las entermeda-
des de los niños. Medicas y Quirúrgicas 
Con.sultas: De 12 a 2, Eíuea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial la» dispepsias, úlcera» del esto-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: ue 1 a 3. Kelna. 
9a Teléfono A-ÜÜÓU. Gratis » los pobre*. 
Eunes. Miércoles y Viernes. 
Dr. J . DIAG0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 18. 
Da 1 a 4. 
Dr. JOSE DE J . YAR1NI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia. 62. Teléfono A-S843. 
10*M 30 ab 
' dad, por el señor Emeterio ífiormia. 
Y la Banda Municipal, apostada en las 
afueras dol templo, dará una retreta. 
De lo que antecede se deducirá el ln-
clmlento reservado este año a la festivi-
dad de nuestra Patrona. 
Grandiosa será la Salve." 
Es cuanto puedo informar a usted. 
T J M PAitSlOCO DSIi PILA» 
El pasado Alernes ha embarcado rum-
bo a España, el B. P. Celestino Blvero, 
Párroco Je la Iglesia del Pilar. 
Va el Padre Uivero a reponer su que-
brantada lalud en el ejercicio de su 
cargo. 
Durante su ausencia regenteará la ci-
tada Parroquia por designación de nues-
tro Excmo. v Rvdmo. Prelado, el R. P. 
Jnan B, uañ. Profesor del Seminario de 
San Oírlos y San Ambrosio, quien con 
gran celo venía ayudando al B. P. Bl 
vero en su apostolado parroquial 
Deseamos al Padre Blvero, un felicí-
simo viaje. 
Quiera el cielo otorgarnos su pronto 
i establecimiento, a fin de que pronto le 
veamos nuevamente entre nosotros. 
Beciba su nustituto el R. P. Juan B. 
Juan, nuestro cordial saludo. 
so, y en la cual con los resortes de la 
oración y m caridad cristiana, se educa-
ran cien niños Internos y trescientos ex-
ternos. Niños abandonados, que merced 
a los Salesiauos serán cubanos dignísi-
mos. 
Ahí tenéis dónde ejercitar vuestro ce-
lo. De vosotras depende el que en ves 
de cnatroclintos educandos, sean 600. 
Los postol en Cuba de las Obras de 
don Bosco, son el Arzobispo de Santiago 
de Cuba, miembro de la Comunidad Sa-
lesiana, que dejó Imborrables recuerdos 
f-n Buenos Aires y el renombrado M. I. 
doctor Manuel Arteaga y Betancourt, In-
cansable propagador de la Congregación 
Saleslana "María Auxiliadora." 
OCULISTAS 
Dr. J . M. PENICHET 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos. Naris y Garganta. Lealtad, 
número 8L Horas de consulta: de 11 a 
12 m. y do 2 a 4 P. m. Teléfonos A-TTOd 
F 1012 Habana. 
CALLISTAS 
F . T E L L E Z 
QUIBOPBDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exetesis, 
onicogrlfosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no IV.:-2390. 
13013 31 m 
A L F A R 0 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Eapeclall-
dad: enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago. 
Intestinos, hígado, riñón, etc.) Trata-
miento de la úlcera del estómago por el 
proceder do Emhorn. Cousulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado, 52. 
Teléloao A-251Í0. 
12053 31 m 
QUIKOPEDISTA 
56, OBISPO. 5a 
i Nuevo sistema, fama profesional, especla-
1 lidad economía. 24 años de estudio y 
I práctica. Sin bisturí. 
• va CffHI 
CALLISTA REY 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, naciz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-6290. Domicilio: Con-
cordia, número 8a Teléfono A-423Ü 
12070 31 m 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: D© 12 a 2, los días laborables. 
Sniud número 34. Teléfono A-54ia. 
Nepruno, 6. Teléfono A-S817 En el gabi-
nete o a domicilio. $L Hay servicio de 
manteare. 
F . SUAREZ 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición Ce la Facultad 
da Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Une. Consultas: do I a a Consu-
lado, número US». Teléfono A-4514. 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano," Ora-
. duadn en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones Manzana da Gómea. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y ds 
1 a a 
12253 81 m 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de la £). d© Medicina. Sistema 
nervioso y eufermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1% a 3% Bernaza, 32, Sanatorio Bárre-
lo Guanabacoa Teléfono 5xil. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QU1RÜS 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a % en Neptuno, 30, ipa-
gasj, Manrique. 107 Tel M-2ü<}a 
12072 31 m 
Dr. GALVEZ GUÍLLEM 
Especialista en emermedades secretas. 
Habana. 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para loa po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
oana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res do o a 5. Pasa pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso ai mes por la Inscripción. Nep-
tuno, 58. Teléfono M-17ia Clínica de 
Operaciones: Carlos 111. número 22a 
GiKUS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas di crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobro 
todas las capitales y ciudades Impér-
tanles de los Estadas Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleanp, 
San Francisco. Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
J . BALCELLS Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable j giran letras 
a corta y larga vista sobve New York, 
Londres, Paria y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía úm Seguros contra incendios "Bo-
yal" 
Sanatorio del Dr. MALBEKT1 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las eufermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-459a 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades serretas. 
Teugo Neosalvarsán para inyecciones De 
1 a 3 .̂ m. Teléfono A-5307. San Miguel, 
número 30?. Habana. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial Laboratorio 
AnaHt̂ o del doctor Emiliano Delgado 
Salud. 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba» Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letra» a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, Parla, Madrid, Bar-
celona. New York, New Orleans, FUadel-
íla, y demás Capitales y ciudades de 
IOB Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sebre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
Dr. R0BELIN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobraí»: gratis. Ca-
llo de Jesús María. 9L Teléfono A-1332. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. VIETA FERRO 
Dentista. Consultas de 2 a 5, excepto Sá-
bados y Domingos. 221 Edificio "La Cu-
bana," antes Hotel Sevilla. Teléfono 
A-8373. 
12754 8 Ja 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia do 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
C SS81 
BANQUEROS 
IB 0 • 
i i c a ü t ó i i c a 
tóacióiTde C a t ó l i -
c8s C u b a n a s 
REGLAMENTO 
No I^APIRECTOR 
li» Wac?^eCtür,1,a de el «Pirita mu ?A y .1,a de fomen-
¡Nones fi.' LuM'; su dirección 
?Ü,n»'> todoB̂  glr)n y Apologé-
^««áen. 8 108 rellgio 
V ~̂ 0n atribucl0ne8 del Dl-
hT,l<lir las i,61,1 Asociacl6u. 
r-̂ .v en iLJu,?tas con la Pre-
^Dend^,^ cismas los resúm^ 
Pon. cua"do el caso lo 
^ « V a V 1 1 0 ™ a la» me-T*? a ̂  jUntn ^strales que 
íl^írb. UJl,aeutes. siempre quo 
r^as. de a ^PitJ y sueldo a ' 1^ acuerdo con ia prcsi. 
¿^^"¿"o'^r'011 fie la en-
^ u e i S F 1 1 - " 
^ ¿ « f i v r - i a r r ^ 
. ^ ^ l e s ' V ^ 1 ? 8 a8untos 
C.*? «Pusiera n ̂ clusiva: 
Ifii ^Ptados a espuelón 
*»bl«Í08 quedarSn mayoría en 
«» la0 de n ^ 4 " ^ suspenso 
rior de los . iraníes, cuya resolución 
Btrá por to-los aceptada y cumplida; si 
se tratase de asuntos de la mayor Im-
portancia o econdmicoB de gran cuan-
tía, no relacionados con el Sanatorio, se 
diferirá su resolución para la Junta Ge-
neral próxima.-
FIESTA P A T K O N A L 
"El día lo. de Junio, primer domingo 
de dicho mea, que ya no está lejos, es 
i la Fiesta Patronal de Nuestrá Señora 
del Sagrado Corazón de esús, empezando 
pues la novena solemne este año el día 
23 de Mayo, que como quien dice, está 
ya a las puertas. 
Yo ya sé que no es necesario señalar 
en los anales de esta fecha. Cada uno 
de sus devotos y asociados la lleva gra-
bada en su corazón quo es el mejor y 
más fiel .Memorándum do ios actos de 
nrestra vida. 
Si algo tiene rolieve en ol alma de los 
devotos de Nuestra Señora es el re-
cuerdo perouno do las boiuiaides de dicha 
Señora, su afecto maternal, su raiseri-
cordia en favor de los pecadores, su com-
l-asión ilimitada delante da nuestras ne-
cesidades y peligros, su largueza Inago-
table en favor de los que la invocan con 
fervor y confianza y su valimento en 
los trances más apurados y difíciles de 
nuestra vida. 
Pero si no es necesario, es provechoso 
hacer desde estas páginas un llamamien-
to que viene ¡'. ser como la misma voz de 
Nuestra Celestial Patrona que nos Invita 
a prepararnos con tiempo para el día 
solemne de su Fiesta. 
Ella nos escucha todo el año desde el 
trono de su Altar en este templo de 
Guanabacoa donde está ranónicamente 
erigida la Asociación para todas las An-
tillas, desde donde irradia su maternal 
pfeetó a todos los pueblos y hogares re-
ligiosos do )a Isla, y de donde toman, 
«romo los planetas reciben prestada la 
Iw/ del so), las gracias y privilegios e 
indulgencins los demás centros do la Ha-
bana y otros puntos. 
Escuchémosla, pues, nosotros, devotos 
asociados, todo el año y toda la vida, que 
siempre aprouderemos en sus virtudes y 
oa sus ejemplos. En su humildad apren-
demos a no ser soberbios: en su mo-
destia, a tener recogidos nuestros senti-
dos para que no se aerrame la buena 
esencia del alma por al puerta de ellos: 
en BU pureza EErcndemos a amar la vida 
angfillca; en sus dolores, In compasión 
en los sufrimientos ajenos y la resigna-
ción en los nuestros, y finalmente de su 
amor a Jesús cuyo corazón tiene en sus 
manos, copiamos nuestro amor a Dios y 
a sus preceptos. 
Pero de una manera especial escuche-
mos también sus voces cuando nos invi-
ta a honrarla públicamente. Honra a 
tus padres nos dice la Sabiduría Divina 
por boca de Salomón. La honra de los 
padres es corona y mérito de los hijos. 
En años anteriores hemos celebrado la 
Tiesta Patronal, gracias al celo y entu-
r.iasmo de lodos los neociados y devotos, 
con e lesplenlor y magnificencia que 
merece nuestra bendita Madre. 
Probemos este aflo que sabemos ser 
buenos ¡lijos, preparándonos ya desde 
ahora para que la Fiesta Patronal re-
vista gran lucimiento para <iue sea dig-
na de la Archicofradfa y sea ante todo, 
digno tributo de nuestro amor, de nues-
tra gratitud y de nuestra admiración a 
la Reina dol Corazón de Jesús. 
Mandamos a nnestras entusiastas y 
activas Celadoras las listas autorizadas 
por esta Dirección. Esperamos quo con 
su celo y devoción procurarán al tenor 
do otros años, recoger en ellas el óbolo 
material de todos los asociados y aman-
tes de Nuestra Señora. SI poco, poco, 
si mucho mejor, mejor; pero el óbolo de 
todos, que a todos interesa pues es la 
fiesta de nuestra misericordiosísima Ma-
dre. Suplicamos que las listas con sus 
limosnas se remitan a esta Dirección 
para insertarlas en el MENSAJERO co-
me también las listas que hayan que-
dado sin llenar. 
Cuando tanto empeño y entusiasmo se 
derrocha en cosas frivolas de la vida, es 
justo y propio esperar que en la Fiesta 
Patronal uniremos nuestros esfuerzos y 
con ellos tejeremos una brillante corona 
de gloria a 'a que es nuestra Madre, 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Prud«nt!<» Soler, fioh. P." 
K\ "Mensajero Ghtóllco'."—("Escuelas 
Pías de Guanabacoa." 
LA FIESTA DE TA CABIDAS EN £A 
CATKDKAi 
i -̂ 1 lector QUo no» pregunta cuáles son ms fiestas que el presente año se cele-bran en ia Catedral, le diremos, quo aún no recibimos programa alguno de las mismas. 
En las Habaneras, de nuestro estima-
do compañero y amigo Fontanllls, corres-
pondiente al último viernes, edición de 
la mañana, hemos tenido el placer de 
leer lo siguiente: 
"X>A SALVE DE I>A CARIDAD 
Está próxima una festividad. 
G«ran festividad religiosa que en la 
histórica fecha del 20 de Mayo acabará 
por hacerse tradicional. 
Celébrase e-n la Catedral. 
Organizada está para ese día,>fen honor 
de la irgan de la Caridad, por una aso-
ciación constituida por devotas numero-
sas bajo los auspicios del venerable y 
muy querido Obispo de al Habana. 
Su fin principal, inspirado en un alto 
sentimiento de amor haclVa la excelsa 
Patrona de Cuba, no es otro que levan-
tar los fondos necesarios para la cons-
trucción de una basílica en el Cobre. 
Dicha asociación se encuentra forma-
da por damas tan distinguidas como las 
quo sigueu: — 
Presidenta de Honor: Marianita Seva de Menocal. 
Presidenta: Ana María Menocal. 
Vicepresldenta. Mercedes Lasa do Mon-talvo. 
Secretaria: María Hilson de Villalón. Tesorera: María Luisa Menocal de Ar-guelles. 
Secretarla de Correspondencia: Mirta 
Martínez Ibor de del Monte 
Y entre las vocales, que son innume-
rables, la Condesa de Buena Vista, Chl-
chita Grau Je del Valle, Mina P de 
Truffín y Marta ulla Faes do Plá. 
Precursora de la solemnidad del 20 de 
Mayo es 'a Salve del lunes a las seis y 
media de la tarde. 
A ella asistirá, al igual qn© ©i ñño 
anterior, el señor Presidente de la Be-
pública. 
Predicará el Padre Arteaga. 
En su fachada y en su interior lucirá 
la Santa Iglesia Catedral una magnífica 
iluminación cedida generosamente, a nom-
bre de la Compañía de Gas y Électriel-
PIA ASOCIACION DE MARIA Al XI-
lOADOBA 
La Presldentá de la Pía-Unión de Ma-
rta Auxiliadora, señora Rosario R. de 
Martínez, en su nombre y en el de la 
Directiva se sirve Invitarnos a las gran-
des fiestas, que en honor a la Augusta 
Madre de Dios, celebrará la piadosa Aso-
ciación de la cual es digna Presidenta, 
los días 20, 21, 22, 23 y 24, conforme 
el siguiente programa: 
Los días 20, 21 y 22 de Mayo, se cele-
brará un triduo en la Capilla de Reli-
giosas de 'María Reparadora." Reina, 
137. empezando por el Santo Rosario, 
oraciones del triduo y reserva del San-
tísimo a las 5 p. m. 
Predicará ol Rvdo. P. Augusto Pagós. 
El día 23. tendrá efecto en la misma 
capilla, la misa de Comunión General, 
por el Director de esta Asociación, 
Pbro. doctor Manuel Arteaga Betancourt. 
Se servirá desayuno para los asociados. 
Tambl&a se efectuará la bendición del 
primer estandarte. 
Día 24. La solemne fiesta anual a su 
excelsa Patrona María Auxiliadora en el 
Templo de }a Caridad, a las 9 a. m. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el M. I . 
Provisor del Oblapado, doctor Arteaga 
Betancourt. 
La orquesta estará a cargo del laurea-
do profesor señor Rafael Pastor. 
Se cantará la Salutación Saleslana de 
P. Brunet. 
NOTA:—Se Impondrá medallas el día 
2S, después de la Sagrada Comunión, 
que se efectuará a las 8 a. m. 
La Pía Asociación de María Auxilia-
dora, es un í Asociación debida al Vene-
rable don Bosco, fundador de los Salp-
slanos, para ayudar a éstos en su obra 
do educación e Instrucción, de los niños 
abandonados. 
Don Juan Bosco. justamente llamado 
el apóstol de los nlñcs abandonados, na-
ció de una humilde familia de labradores 
cerca de Turfn, y ordenado do sacerdote 
en 1S11, entró para completar sus estu-
dios en el Colegio San Francisco de 
Af;fB. 
Venciendo innumerables dificultades, 
estableció en Turfn el "Oratorio- de San 
Francisco de Sales," en 1S46. que llegó 
a ser en breve un ostahleclmlento pe-
dagógico de primer orden. 
Aunque su primera intención fué en-
te-fiar a los niños abandonados el Cate-
cismo y sus deberes morales, pronto in-
cluyó en su esfera de acción las artes 
industriales y los estudios literarios, y 
para dar consistencia y perpetuidad a 
sn obra educativa, fundó en 1868 la 
"Pía Asociación Saleslana," a que agre-
gó, en 8714, la Congregación femenina 
de "María Auxiliadora," y 1876 la de 
los "Cooperadores snlocianos, especie de 
tercer» Ordm que atiende a sostener los 
establecimientos saleslanos. 
La obra de don Bosco ha venido a 
llenar una necesidad pedagógico-soclal. y , 
ha alcanzado tan rápido desarrollo, que! 
al morir BU fundador en 1S88, dejaba i 
ya 182 establecimientos donde se educa- ¡ 
ban 130,000 niños. 
La Obra de María Auxiliadora en la 
Habana está dirigida por el I . y R. Se- ' 
ñor Provisor del Obispado doctor Manuel! 
Arteaga y Betancourt. 
Ante el precioso cuadro de Mhría Au- ' 
xllladora, que la Asociación ha regalado, 
al doctor P. Arteaga, se han celebrado 
las misiones dadas por el R. P. Ruiz, 
en la cárcel y presidio de esta ciudad, y 
ante ella ofrece con frecuencia el Santo 
Sacrificio de la Misa, el P. Arteaga, mc-
ritísimo sacerdote cubano, en el presidio 
y en la cárcel. 
La misma Asociación de María Auxi-
liadora, na donado al Sanatorio "La Es-
peranza, ' una Imagen de esta advoca-
ción de Nuestra Señora. 
Ahora la Asociación tendrá que re-
novar sus esfuerzos para ayudar a sus 
hermanos los Saleslanos, en la grandio-
sa obra ds levantar y sostener la Escue-
la de Artes y Oficios, que en breve em-
pezarán a eohstrulr en la Loma del Ma-
CTliTO CATOI.ICO PARA HOY 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO. 
DIA 18 DE ENERO y 
Este mes está consagrado a la Snnt-
tíslma Virgm. 
ublleo Circular.—Sn Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Es-
píritu Santo. 
La semana próxima estará el Circular 
en la V. O. T. de San Francisco. 
Domingo (IV después de Pascua.)—i 
Santos Félix de Cantallclo, capuchino, 
confesores; Erico. rey; Venancio y Teo-
doro, mártires; santas Faina, Claudia y 
Alejandra, vírgenes y mártires. 
"María es una abogada piadosa que 
no rehusa defender las causas de loa 
más miserables pecadores." 
Dice el lí. Amadeo que nuestra Reina 
no deja de asistir delante de la Majestad 
divina, intercediendo continuamente por 
nosotros con sus poderosos ruegos. 1 
porque en ol cielo conoce a fondo nues-
tras miserias y necesidades, no puedo 
dejar de compadecerse de nosotros; por 
lo cual con afecto de madre, movida a 
compasión de nosotros, piadosa y benig-
na acude siempre a socorrernos y sai-
\arnos. Por eso Ricardo de San Loren-
KO anima al pecador, por miserable que 
sea, a que acuda con confianza a esta 
dulce abogada, teniendo por seguro que 
la hallará siempre dispuesta a favore-
ctile. Porque dice Godofrcdo, Mana es-
tá siempre pronta a rogar por todos. 
lOb! jY con cuánta eficacia y amor, 
dice San Bernardo, trata rucstra aboga-
da el negocio de nuestra salvación! 
San Agustín, considerando el afecto y 
e! empeño con que María se emplea con-
tinuamente on rogar por nosotros a la 
divina Majestad, para quo el Señor non 
l̂ erdone los pecados, nos asista con su 
gracia, nos libre de los peligros y nos 
alivie en las miserias. 
(De las Olorias de María.) 
San Félix de Cantallclo. confesor, del 
orden de menores capuchinos, en Roma, 
ilustre por su candidez y caridad evan-
gélica. Llamábanle el favorecido de la 
Santísima Virgen de quien recibió favo-
res muy singulares. 
El día 18 de Mayo del año 1587. y a 
los 72 de W eelad, dejó la tierra esta 
Santo, para Ir a recibir en el cielo la 
corona de sus virtudes. 
PIKSTAS EL LUNES 
Misas Solomnes, en la Catedral la do 
Tercia y en las demás Iglesias las do 
costumbre. 
Corte do María.—Día 18.—Corresponde 
vlfitar al Purísimo Corazón de María en 
Belén. 
H A C E N D A D O S y F U N D I C I O N E S 
Ofrecemos e l Cemento Refrac tar io 
" T A M A C " 
P r o d u c t o i n g l é s l o m e j o r p a r a r e c o j e r g r i e -
t a s e n l o s h o r n o s , s i n p a r a l i z a r e l t r a b a j o . 
L a d r i l l o s y b a r r o r e f r a c t a r i o . 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l . 
P O N S y C a . S . e n C . 
Apartado 169 de Correos, EGIDO No. 4 y 6 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . - H a b a n a . 
C4059 Alt. 12<Í.-8 Anuncioa J. A. MORBJON.—TeL A-8M6 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
O t p l t a l . . % T V jrv* *r«v*w«M>«BnF«wi:jim i BMÜ000-90 
Reserva 7 Utílidadea no repattldaj. &930.888-fT 
Activo en Cuba... ...« MMS MW* *"* w 111.652.338r^§ 
CUBAMOS LETRAS PA.TU TODAS PARTES B E L JLUAJPO 
E l Departamento de Ahorros abona «1 8 por 1W) d« Interé» MOil 
potare laa cantidades deposite daa eada mea. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con OHBQUES podrft rec t í f l^ ctMqTtíe* ilBlj» 
tela ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el Diablo, labra la desgracia, poraue fomenta el 
„ despego de la 'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. ' 
L a n e u r a s t e n i a se c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e m e z o b r e , q u e n i v e l a los n e r v i o s , los toni f i ca y v u e l v e a l a v i d a d e l ho-) 
g a r f e l i z a l e sposo a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i ego p o r l a n e u r a s t e n i a J 
P I D A S E E - N T O D A S L _ A S F A R M A C I A S 
[ L L E V E S U D I N E R O 
fcj* ' C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
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Y A 
R e g a l a n d o 
Mi Tercera Colección de Anuncios. 
Allí estío, con las graciosas confidencias de 
Acebal, el popular negrito de Alhambra y 
mis instrucciones provechosas, los conocidos 
B e m t í n te trabaron. — E l Práctico. 
E l l impia botas. — E l Galleguito. 
E l Ratero. — E l elegante de frac. 
E l Jockey. — E l Pelotari. 
Los interesados en adquirirla pueden 11c 
nar el siguiente cupón o pedirla a su 
farmacéutico. En todas las boti 
cas de la república hay ejem 
piares de mi colección. 
n u n c i o s c las i f i cados de ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Diríjase a SYRGOSOL, Apartado 1949, Habana. 
ACOMPAÑE EL ANUNCIO. UO RECIBIRA POR CORREC 
CUPON DEL PUBLICO 
Wcnibre, 
Calle— .Xo.. 
Ciitdad o Pueblo. 
Sr. Farmacéutico: Si todavía no ha recibido mis libros 
o se le agotaron los que mandé, sírvase, si así lo desea, llenar 
este cupón, los recibirá en seguida: 
— — — CUPON DEL FARMACEUTICO 
Dr.. 
Farmacia. 
Calle. 
Ciudad o Pueblo. 
Inquilinos. Se avisa por este medio que 
el apoderado legal del dueño de la! 
casa Máximo Gómez, ntes Calzada del 
Monte 306, es el que suscribe j que 
nadie puede arrendarla en el todo o 
en habitaciones sin su autorización. 
Los que tomen en alquiler algún depar-1 
tamento de la citada casa se expone a 
a perder su dinero. Habana, Mayo 14 
de 1919.—E. González Bobes, Animas, 
22, primero, izquierda. 
lo(5!)9 16 m. 
oficina pn general ?150; S€ñorlta. me-
canógrafa en eapáñol' cou bastante 
práctica de oficina, buen sueldo. Un 
buen contador inglés-español y ofici-
nista en general $170 200; un mucha-
cho mensajero, ¿20. 
HONRADEZ Y SERVICIO 
"AYUDA MUTUA" 
Manzana de Gómez, 202. Teléfo-
nos A-4481—A-4963 
4d 1S 
S E Q F K E C E y 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T INDA CASA MODERNA, CON JAK-
U din. portal, sala. hall, cuatro cuartos, 
bailo de primera, todo cielo raso, una cua-
dra do tranvía en Jesús del Monto. lien-
ta $600 al año .$6.000. Havana Business. 
Agular. SO, altos. A-9115. 
UWM 21 m. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
\ .NTi:S PKL DIA TIO SK VKNDKN ,U N-tus o separadamenle. los muebles de 
Aguila, 32. Hay escaparates sueltos, lava-
bos, camas, juego de cuarto, de comedor, 
«Illas y sillones, cama de nlüo. nevera, 
lámparas y otras piezas sueltas de cuarto 
comedor y saín. Srtlo a particulares. Agui-
la, .12. antiguo, entre Trocadero v Animas. 
isroa • - i m. 
-a-
BIEN OS TXEfSOCIOS. VENDEMOS EN la calle Carmen, casa de alto y bajo, 
$¡•.000, en la calle de Florida, casa de 
alto v bajo, $0.000, en la calle de l-agu-
nas $12."O0. en Snn Miguel $18.000, en la 
calle de Lealtad $12.000, en Marqués (»on-
íáler, dos casas de altos y bajos $21.000. 
de ístas y otras más se informa en O' 
Uollly, 4. Departamento 13. Tel. A-4601. 
Antes de comprar, vender o hipotecar ca-
sas, visítenos. 
ISCí)? 21 m. 
C1A8A AL,TA, MODERNA. DE SAIiA^ 8A-/ leta, doscuartos. 
San Joaquín. La 
teléfono 1-2604. 
13076 
se alquila, Cádiz 
llkve e informes en el 
21 m. 
Se dará regalía por una casa que sirva 
para almacén en las calles Acosta, Je-
sús María o barrio comercial. Informan 
J. B. Apartado 2434. Tel. M-1722. 
13695 21 m. 
VEDADO 
C|E ALQUILA tv riso ALTO, BBCLEM 
O construido. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos criados, dos servicios, espléndido cuar-
to de baño, agua caliente, todo ciclo raso. 
Precio: $85, situada calle '¿1, entre A y 
Paseo. Tranvía en la esquina. Informes: 
Alberto G. Tufifln. Tel. A-2856. F-1183. 
Llave en los bajos. 
25 ra. 
(JE DESEA COLOCAR CNA 
KJ panola, para matrimonio 
 JOVEN, E8-
. solo y eu la 
misma cocinera, española, para matrimo-
nio solo; no les importa ir al capo. In 
formes: Salud, 12K moderno. 
13673 21 m. 
SE D E S E A peninsular, de críada de mano; se prê  COLOCAR UNA fiere poca familia Capricho, letra Q 13672 w Informan 
JOVEN, 
 
Marina 
21 m. 
U I A D A S PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DBS EN COLOCAR DOS ESPADOLAS una de criada de cuartos o para com-
pañía de señora; la otra de criada de ma-
no; no les importa salir a viajar. Infor-
man en Jesús María y Picota, tintorería, 
altos. 
13078 21 m. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
LA PARISIEN 
San Rafael, 14 (entre Consulado e In-
dustria.) Amplias y ventiladas habitacio-
nes con esmerado servicio. Luz eléctrica 
toda la noche. Baños finos y calientes. Co-
cina de primer orden. Se admiten abona-
dos al comedor. Precios mOdicos. Teléfo-
no A-3937. 
13609 1 jn. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA l N A CB [ADA DB HA* no, que sea limpia y sepa su obliga-
ción, para un matrimonio. Sueldo: 20 pe-
sos y ropa limpia. San Lázaro, 384. 
13762 21 m. 
CRIADOS DE MANO 
^ E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
<J panol, de criado de mano en casa par-
ticular; tiene buenas recomendaciones. In-
forman en A y 17, número 162. Tel. F-1372. 
\ edado. 
13701 o! m-
COCINERAS 
7 J ^ E A C A S A U N A B U E N A C O C I N E R A 
írancesa, es repostera y tiene referen-cias. Dirigirse a calle Paseo y Tercera, tercera casa empezando por el mar. Ve-dado. 
13677 oj m> 
I>RBCIOSI8XMA ( ASA MODBBNA "i LU-josa, con portal, sala, saleta corrida, 
1 tres cuartos, comedor corrido, bafio de pri-
mera completo, cuarto y servido para 
fHados, patio y traspatio, con frutales y 
flores, $12.000. Ha vana Business: de 1 a 
4. Agular, 80, alto. A-l)115. Situada a una 
cuadra de la Calzada de Jesús del Monte, 
punto de lo más alto. 
13684 . 21 m. 
\ RENDEMOS EL MAS HERMOSO CHA-let, edificado en 750 metros. Tiene jar-
dín, portal, sala, cinco cuartos, lujoso 
cuarto de bailo completo, preciosa galería 
de persianas, hermoso comedor al fondo, 
hall, dos cuartos y servicio para criados, 
despensa, servicios, garaje, patio y tras-
patio, situado a una cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte y en lo mfts alto. 
$24.000. Havana Business. Agular, 80. al-
tos. A-0115. 
13685 21 m. 
GANGA : VENDO CINTO ( ASAS MO-dernas, rentando $2.400 ai año; $22.500. 
Una rentando $600, grande y cómoda, seis 
mil pesos. Dejan parte en hipoteca. lía-
vana Business. Agular, 80, altos. A-0115. 
L3686 21 m. 
J i l S ( K L A N E A 
í'-r.adHN. Cantaría 
8 A G « A D O (0R7,a- n i ; ; 
* ^ d JR''AD 0̂VV( «>t , 
A 
sario 
(Parr 
''«da , 
' Pláfipa 
oquj SAN 
. R"adas r T ^ l Am^Ko 
í - i a S V ^ ' ' - 7 ^ I>or "star d̂u In 
Con^ntos v 
dln«adas 
«ezedas esta de Jas «ME«tfcD 
MOTORES ELECTRICOS 
Tenpo en existencia. Son \ O Í Í Á ^ ^ X K ^ ^ 
C O I , de 220 y 440,60 ciclos, des-
de 1 HP. hasta 50 HP. E . De Ber-
nard. O'Reilly, 16. Tel. M.1699. 
14 dlS 
A U T O M O V I L E S 
Sv. VBMDB I N roRo DEL 15. P U E D E verse de 12 a 2 en Salud, 34. Estíl listo 
para trabajar y en buen estado. 
. l-W» i 21 m 
• EN 19,000 PESOS 
Se vende en un terreno ele S00 metros en 
lo mejor de la Víbora, un elegante y mff-
derno chalet, propio para personas de 
gusto, lujoso baño y garaje. Tel. 1-2491. 
13622 21 m. 
R EFABTO MENDOZA, AVENIDA OB Santa Catalina, hermosa propiedad de eMfiulnn, fabricación de primera, pegada 
al carro, con un local de establecimien'o 
;il lado, precisa la venta. Luis Suárez. Cd-
al lado. Precisa la venta. Luis Suárez Cá-
ccres, llábana 89; de 2 a 4. 
C-4359 4d 18 
HERMOSA ESQUINA DE CUATBO PI-sos, pegada a la Estación Terminal, 
moderna. Renta $400, contrato largo. Se 
íende y admite proposiciones. Luis Suá-
reK Cácercs. Habana, 89,; de 2 a 4. 
C-4359 4d 13 
CHAUFFEURS 
C E DESEA COLOCAR UN CHAüFFBUB 
peninsular, con varios años de prác-
tica, en casa particular o de comercio, 
pues tiene recomendación de la úl'tima 
casa que ha servido. Informan 
Miguel, 63. Tei; A-4348. 
13683 
San 
21 m. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
ESPECTACULOS 
(Vien-i de la SEIS) 
• * •> 
íl'KVA INGLATERRA 
Muy interesante es el programa de 
as tandas de hoy. 
Se proyectarán, películas de positi 
H) m('rito. 
Lf. Empresa anuncia las siguientes 
tintas: 
Mayo 20: "'La plegaria de la con-
i\Iayo 22: "El americano", por D-
rairbanks. 
A-ayo 31 í '¡Oiga, joven!", por el 
tctable Dougla .̂. 
Fronte. "Maternidad", "El castillo 
A.* la araña" y "Eelieza española" • 
• • • 
RIALTO 
El Programa de lo.s cintas que se 
exhibirán hoy en esta concurrido ci-
no-
Tanda de las once: "Asuntos mun-
diales'', "El actor" "Siguen las á\t\-
rcltades.'* 
A las doce y cuarto: "La mujer 
iL-odcrna." 
A la una y media: "Los dos riva 
les." 
A las dos y 45: "Asuntos mundia 
les" "El actor'' y "Siguen las dificul-
tades ." 
A las cuatro: "La mujer moderna." 
A las cinco y cuarto: "Asuntos 
mundiales", "cttguen las dificultades" 
y "Los dos rivales." 
A las siete: "Asuntos mundiales", 
"El actor" y "Siguen las dificulta-
des.'' 
A las ocho y cuarto: "La mujer 
.*ii(derna." 
A las nueve y media: "Asuntos 
uiundiales", "El actor'' y "Los dos 
.»avalen." 
A las once: "La mujer moderna. ' 
.Vr.ñana. "Una idea feliz." 
El martes, "El rapto de la novia." 
El micrcoles, "El peligro interno." 
• • 
LA TIENDA NEGRA 
En el programa de hoy figuran, en 
lap rimera parte, los episodios 5 y 6 
do la serie "El guante de la muerte"; 
y en segunda "La casquivana" y ol 
episodio 20 de "La casa del odio." 
•Tanto a la "tienda negra" se ex-
hibe una cobv-'ción de animales ei 
la qu*» hay un guanajo de cuatro pa-
•as. cacatúas, un avestruz, papaga-
yos, el elefante enano, monos y un 
ternero con CÍT , patas. • * * 
NIZA 
Kn ¡as tanda.; de hoy SP anuncian 
la*- siguientes películas: 
Primer episodio de "Los ratones 
gribes", "Pasa el amor'", una película 
(•«•cmática y otras wity interesantes. 
¥ ^ ¥ " 
PELICULAS DE SANTOS Y ARTJ 
GAS 
£ n la Ferie i e estrenos que pre 
pa- an Santos y Artigas, figuran las 
î guientes cintas: 
'Los siete pecados capitales", por 
Francttca Bertíni, cinta dividida en 
siete partes, tituladas: la Avaricia 
la Ira, la Lujuria, la Envidia, «a 
Pereza, la Soberbia y la Gula. 
"La Condesita Montecristo", por 
Matilde Kassay, qua consta de cinco 
epicedios. 
Luchas del hogr„r", por Gabriela 
RoMnne. 
"El estigma (?e la sociedad", por 
Medie King. 
"La reliquia úel Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"lia mujer oesdeñada", de Pathe. 
en quince episodios, 
"Pomeo y Ju.ifeta", "Jaque al rey". 
"L-.s gaviotas", "La otra." y "Angus 
y "La zafr̂ '" o "Sangre y azúcar" 
in1 c-i.-ietada 1-or conocidos artistas 
d" ceta capital. 
* * * 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Enta acreditada Compañía anuncia 
loa siguientes estrenos en el Cine 
Mira mar: 
Jueves 15 do Mayo: "A doscientos 
por hora", por María Jacobini. 
Jueves 22 de Mayo: "El rostro del 
l.^ado", por la Hesperia. 
Jueves 29 do Mayo: "Brazalete al 
I-ie", por Susana Armeller. 
Lunes 2 de junio: J,La oveja ex-
tr-v íada", por Fabienne Pagrfcgucs. 
Otras cintas de la Internacional Ci-
nrmatográfica: 
"Luzbel", por !a Iris, en cinco epi-
sodios. 
' L a mujer abandonada", por Mme. 
Hf speria-
"El dormir buje estrellas", en cua 
tro episodios. 
"Bailarinas", por la Corvlng. 
'El tcstamcnlo de Diego Rocafort". 
en ocho episodios. 
"Al ponerse el sol", por Mar'* Jd-
cob.ni. 
"Un drama", de V. Sardou, por la 
Brignone. 
"Piedra ein encina", por Susana 
Annelier. 
"El canto de la pgonía". por Tilda 
Kassay. 
"El Otilio dei amor", por la famo-
sa artista española Bella Otero y la 
encantadora María Jacobini. 
' En el vórtií e", por Emilio Chion3. 
"El rayo", por Elena Makowska. 
"Sara Felton' per Chambra Zam-
luto. 
"Viinte días a la sombra", por la 
Jacobini. 
' E l .anque de la muerte", por Te-
rrinili González. 
"Lr, leyenda do Costamala", por la 
íavrogues. 
"Madamo Flirt", por Mme. Hes-
pcilí.. 
'La señorita cursi", por la Jaco-
bini . 
Se solicita una manejadora de color 
para un niño de 14 meses. Sueldo $25, 
ropa limpia y uniformes. Sr EstefanL 
17 y D, frente a Villa Rosa. 
13649 ^ y 21 m. 
SE SOI,ICITA IXA CRIADA DE MA-no. San Mariano, 6. Víbora, entre l'á-
rraga y Felipe Poy, a una cuadra de la 
Calzada ¡ ha de tener referencias. Telé-
fono 1-1:342. 
13700 21 m. 
SE SOI.KITA UNA tur ( KIADA ACOS-mbrada a servir. Buen sueldo. Be-
lascoafn,' 28, altos, entre San Rafael y San 
Miguel. 
I;M«»« 21 m. 
CIB SOLICITA I NA ( KIADA, PARA EL, 
O Asilo y Croché del Vedado. Buen suel-
do y referencias. Dirigirse a la Direc-
tora, calle Nueve, número 48, Vedado. 
l.iCS);! 21 m. 
SK SOI.K ITA l NA ( KIADA PARA El . servicio de comedor. Sueldo: 
pa limpia j uniformes. Calle G 
44, entre li y U Vedado. 
13602 
$25, ro-
númoro 
21 m. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BL.AN-ca, (|ue duerma en la colocación, para 
corta familia. Calle 17, entre V y G, nú-
mero 224. 
13680 21 m. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
DESEO COMPRAR 
Una casa buena de huéspedes, que tenga 
de «0 a 45 habitaciones aproximadamente 
y contrato, y situada en buen punto. Avi-
se de 1 a o por escrito, en Monte. &4. 
X nitería, H. Zamora. 
13681 o, m 
URBANAS 
Se vende la casa de mampostería Mer-
ced, 93 (antiguo), compuesta de sala, 
con dos ventanas, zaguán, comedor, 
ocho cuartos, bañe con dos servicios de 
inodoros, gran patio y azotea: mide 
403 metros. Informan sus dueños. Mer-
ced, 69 (antiguo.) 
p-747 i jn. 
MMK-T7N 1,500 VESOS, FLORENCIA XJ ro 1, Cerro; en .HWO, Santa "Felicia, 
19, casi esquina Acierto; en $5.700 Do-
lores, o, entre Octava y Porvenir; La*-
ton en $8.000; Octava, entre Concepción 
y Dolores; Lawton, en .$1.500; Quiroga 
número 8, en la Iglesia de Jesús del Mon-
en «>.300 pesos, San Cristóbal número 
21, Cerro; en 2.200 pesos, l'efialver. 82-11-
A-Wll. Camilo González. 1 
_ ^"K* • 28 m. 
CORREA, SOLAMENTE PARA TKKSO-nas de gusto, hermosos chalets, con 
hall, modernos, a $8,000, $10,000 y $12.000. 
Luis Suáre.-J Cúceres Habana, 89; de 2 a 4. 
C-43.r)9 Id .18 
Cantada'' a1Vi 
COLEGIÓ Vyt^l 
«eza¿aAa Ty« 
1 
El: 
Rezadas, 
A 'as ocho recada. 
„rai>t«da 
en u 
Camión "White", de volteo, 
cinco toneladas. Se vende a 
precio de sacrificio en la Ha-
vana Auto. Marina, 12. 
13671 
SOLARES YERMOS 
UNICA OPORTUNIDAD 
Re liquidan las siguientes propiedades, 
embarcarse su duefio: por 
VEDADO, VN .SOLAR COMPLKTO, l>E centro, acera de la brisa, a 50 metros 
de la calle 17, rodeado de grandes resi-
dencias y terreno alto y parejo. 
VE D A D O mar.) 
T. N 533,000 SE VENDE I N ORAN í HA-
X-J let, eu la Loma del Mazo, esquina 
*J0 metros, de dos plantas, garaje, cuar-
tos para criados; no está alquilado: dejo 
922.000 al ü por 100 anual. Tel A-8811 Ca-
milo González. 
13708 25 m 
MEVO (REPARTO MIRA-
DOS solares con frente a la 
Gran Avenida que unirá al Vedado con 
la Playa de Marianao. La única en la Ha-
bana que tiene 50 metros de ancho y 20 
parques centrales. Dos solares de centro 
en la calle 10, que es la más ancha del 
Reparto. Cuatro más a 20 metros de la 
doble vía del tranvía y media cuadra de 
la Avenida y muy altos y magnífica ci-
mentación. Todos estos terrenos habrán 
doblado de valor tan pronto esté termina-
do el grandioso puente sobre el Almenda-
res. que se puede ver está casi lista la 
cimentación y su estructura de acero esta-
rá aquí para fines de Mayo. Estos so-
lares los vendo con 10 por 100 al conta-
do. 
FINCAS DE RECREO Y CTLTIVO, CIN-CO fiii<iuitas con frente a carretera de unos 30.000 metros cada una. situación in-
mejorable. Se venden por separado, pero 
si se toman todas se hace una rebaja 
importante. Al lado se está fomentando un 
gran reparto y una vez terminado habrán 
doblado o má"s su valor. Se admite poco 
contado. 
F INCA A T O D O LUJO. L A FINCA MAS lujosa de la Habana, en la carretera central' de Guanajay, con una Gran Ave-
nida a todo costo, tierra superior, más 
'de 1.2(X) frutales, 3.000 palmas, gran gua-
i yabal. Es una finca ideal para una per-
1 sona de gusto y capital. También es un 
soberbio negocio para un persona o com-
pañía, que pueda atenderlo y terminar la 
Avenida Central y venderlo en lotes de 
10 a 30.000 metros cada uno, haciendo una 
utilidad de no menos de $80.000. La finca 
tiene 400.000 metros planos y puede ad-
quirirse con solo $30.000 al contado, pues 
el resto se dan grandes facilidades. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Benito Cunarro, para asuntos de fami-
Í lia. Su hijo Gumersindo Cunarro. Calle de 
Santo Tomás, 23, Habana. 
13074 l\ m. 
VARIOS 
Se solicita un buen taquígrafo en es-
pañol. Dirigirse a la Fábrica de Go-
mas. Puentes Grandes. 
18008 il m. 
$250.$300 A L MES 
para un experto eléctrico en tra-
bajos de ingenio, como ingeniero-
jefe; también un buen vendedor 
de víveres para la Habana. $150-
$200 al mes. The Beers Agency. 
O'Reilly, 9-12. 
N F O K M A DE T O D AS E S T A S P K O P I L 
ftnpo. 
llegue. primero Monte colás, 224, pegado De 5 a ». Berrocal. 
(£0,500, V E N D O MUS CERCA D K M I I . A -
«¡̂  gros y una cuadra de la Calzada, casa 
moderna, de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, traspatio grande, con frutales 
«an Nicolás, 224, pegado a Monte; de li 
a 2 y de 5 a 0. Uerrocal. 
"Codillac" cerrado con sólo 
dos mil millas de funciona-
miento, con su pintura de fá-
brica flamante. Se da suma-
mente barato, por necesitar 
su dueño el dinero en segui-
da. Véalo en M ^ n a . 12, ga-
raje. 
1.1(i70 .'2 m. 
(O ti 
VENDE L'N CHEVROLET, ESTA 
raba.lando. Pueden verlo en Revilla-
gigedo. (52, de 11 a 2> 
13604 23 m. 
„ , MADRES BJEPI . 
Sa;r^:0r1Ó7nadi^ de, . 
I ^ a d u . 7 S r V ^ ^ í , , • 
Rezad as: a la» 7 _ „ — 
CASA ÜK RKNKnrvvr. 
Rezadas: 
IGLESIA DE LOS PADR^?. T ^ 
n , (Linea, H« HAR5,Q| 
TKKIO 
Bosario%Cl,LCe0tayn,̂ ,a P- m., „ 
(San Raf¿i -S ^ AJR 
A las (Cuarteles, i) seis - — - J . ' •v media, „ 
(Lalie Paseo y "i > Todos los-clomi-ngo /̂r1-» 
v mía».. _ i r ' 
Ias 6 y Ha 
mana ̂ liay misas-a" l^ ' e^-^ 
diaRTdya8i2a las«'.6 ^Ucbda¿7,^ 
Oantada y sermón, a las 9 
cana y "piütica POSlCÍ6n' Coron» ^ 
CONVENTO DE SAN FFI.W 
Rezadas: a las 5, 6 7 7 v 2 
0 y .media y lo y ¿J1* 
l.i> 
Primera GomunÉ 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o de 
es te d í a . R o s a r i o s , L i b r o s y 
d e m á s objetos L a c a s a me-
j o r s u r t i d a . 
L I B R E R I A DE B E L E N 
COMPOSTEU, 141. 
i- 3694 
TELEFONO M638 
15(1-2 
C;iH,.-|(K), VLMH). CBBCA DE (.AMAN 
ít' dos cuadras de Reina, t-asa modernai 
S por 35; de sala, saleta, cinco cuartos, 
de cielo raso, escalera de mftrmol, pro-
pia para larga familia, modero al fondo. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. Berroqol. 
VENTA DB SOLAR CON FABRICA-ción en él reparto Las Cañas. Cerro y en la mejor calle; son 200 metros cuadra-
dos siendo de fondo 88-00 por 5 de fren-
te Hay fabricado sólo cinco piezas, de 
citarón Produce ?2r> mensuales. Sorvicio 
sanitario completo. Tara más informes 
I preguntar por don Manuel al carpetero del 
^'O,iiiotel Las Américas. Monte. SL Horas: 
de S a 11-112 a. 
gl,20O, VENDO, A 
C-4;5W .-..i 1S >rBCBgITO HABSTBO ni L< BBC PA-< ra el campo, .«100. medio operario, ¡friO Informan: Luz, 07. Telefono 0.'>77 Un co-cinero, $60. 
13(W2 ' 21 m. 
P O R S O L O $ 5 . 0 0 
P u e d e V d . a f e i t a r s e t r e s a ñ o s c o n s e c u -
t i v o s c o n l a n a v a j a 
< í A U T O S T R O P , , 
V E A L A E N L A S S I G U I E N T E S C A S A S : 
R I B I S , G a l i a n o 128; B A Y A , S a n R a f a e l 2 0 ; J O R -
D l , O b i s p o 106; W I L S O N ' S , O b i s p o 5 2 ; R O -
B I N S , O b i s p o 6 9 ; S W A N ' S , O b i s p o 5 6 . 
AÜTOSTROP S A F E T Y R i Z O R Co. NEW YORK. 
Persona competente para desarrollar 
renglón, camiones y maquinaria, so-
lamente quien esté dispuesto a entrar 
a prueba debe contestar. Buena opor-
tunidad para hombre activo, que pue-
de ser interesado en el negocio. Suel-
do y comisión. Referencias de trabajo 
anterior, práctica, aspiraciones, al 
Apartado 235. Habana. 
Mgg 21 m. 
S1 
( I A D R A 7»K 
Angeles, casa moderna, de altos, de 
sala, comedor, tres' cuartos, escalera de 
mármol, pisos finos, sanidad completa. 
San Nicolás, 224, pejíado a Monte. De 11 a 
2 y de 5 a 0. Berrocal. 
(£4,200, VENDO EN MIMOS, CBBCA 1>E 
«JP ijuárez, casa de sala, saleta, tres cuar-
tos, azotea corrida, pisos finos, sanidad, 
acera de la brisa. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a U. 
líerrocal. 
©12,500, VENDO, FIOCBA8, DE MONTE 
a Belascoaín, casa moderna, de altos, 
dos ventonas, sala, saleta, tres cuartos, 7 
por 23, punto bueno y sano, cerca del ca-
rrito. San Nicolás, 224, pegado a Monte, 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
VENDO ESQUINA (ON BODE-
una cuadra del nuevo TalaHo 
rresidencial, 14 por 26, punto ideal para 
fobricarle cuatro pisos, por sus medidas, 
nada mejor en la Habana. San Nicolás, 
221, pegado a Monfe. De 11 a 2 y de 0 a 9. 
Berrocal. 
ir.7(H 21 m. 
CIO LABE 8 A MEDIA < I ADRA DB LA 
O Calzada de .Tesfis del Monte, 14 por 
48 varas, esquina 2fi por 48 varas. Otro 
en I.omn de Cliaple,de $7, a ?18 metro. So-
lar de 10 por r.0. Santa Catalina, punto 
alto muv poco de contado. Havana Busi-
ness' Agliiar, 80, altos. A-9115. 
18087 21 m. 
EN E L REPARTO CHAPLE 
Víbora, se venden tres solares en donde 
se están fobricando los mejores emiWs. 
Se dan baratos. Informes: Lacret, 14, ví-
bora. ' 
i:5«22 
HAG4 SU PROPIO REMEDIO 
PARA CANAS 
La señora A. Dixon. practicante reci-
bida, muy relacionada en/ Brooklyn, di-
ce sobre el particular: "Ponerse el pe-
lo negro, castaño, claro, de cualquier co-
lor al que lo tenga canoso, es la cosa 
más fácil, con tal de usar el remedio 
siguiente, que puede hacerse en casa: 
"Conseguir en cualquier botica una 
cajita de polvo Orlex, disolverlo en 4 
onzas o sea 113 gramos de agua destila-
da o llovediza mojar en ello un peine 
y pasárselo por ci pelo. Es baratísimo 
y no irroga otro gasto. Las direcciones 
para mezclarlo y usarlo vienen con ca-
da caja. 
"Luego que se puede usar Orlex en 
toda confianza. Cada caja trae un bono 
de $100.00 oro en garantía de que Orlex 
no contiene productos ni derivados (le 
plata, plomo, cinc, axufre mercurio, ani-
lina ni alquitrán de bulla. No se borra el 
pelo, ni se le pega, ni lo engrasa, y lo 
deja como seda. Al que lo usa lo deja co-
mo si fuera veinte años más Joven." 
y media, Rosarw j 
y media, 9 
Cantada a' las 8 y xoník A las 6 y inedia, Rosario y sermón. 
CONVENTO DE PAMOMSTil (San Mariano, Víbort.) Rezadas, a las 6 y cuarto 7 i y media. • 
El sermón de la Dominica n ym en la de 8. • 
A las cinco 
posición. 
COLEGIO DK MADRKx PASIOM!] 
(Pocito, Víbora.) 
Piezada: a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas: a las 5, fl y 8. 
CONVENTO DE PAI)RKS nomrt 
(Calle I. esquina a 19, V 
Rezadas: 6. 7 y 8 y media y 
COLEtiK) DE DOMINI4 N H i 
(Calle 13 y O, Vedado.) 
A las ocho y media, rezadi. 
COLEGIO DOMINICAS \Mn;KA 
(Calle D y 5a., Vedado.) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, de % i 
meridiano. 
KiLKSIA DEL CARMELO. POMIM 
(Calle 10, entre 13 y 15. Vtdtél 
Rezadas: 7 y 9, 
COLEGIO DE LA BAGBADA MI 
(Luyanó.) 
Misa rezada con sernrfn a In 
ERMITA DE ARROYO ARF.VU 
Domingos, misa rezada a lai di 
cuarto. 
Los demás días de precepto i lu 
ve. 
Colegio de Madres FiUpensM (l 
guruela, 11 y 11-B, Víbora, MI» n 
a las ocho y media. 
S E R M O N E 
:i m. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S31,000, ga. 
(JK VENDE DN CONTRATO DK 1N\ 
lo eran casa ou la calle do Moda de esta 
capital. Quedan 16 oños. Su renta WKTM-sos. Más informes en el teléfono A-8811. 
Camilo González. 
13103 2-J m-
GRAN VIDRIERA 
de tabacos, cigarros y quincalla, vendo 
una de esquina, con controto, montada a 
la moderna, punto céntrico inmejorablo. 
bien surtida de todo; se garantiza de 25 
a SO pesos diarios y deja más de $200 men-
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugía, en-
fermeáades de señoras y de k sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
142. Teléfono A-8990. 
13668 Un-
D I LA FACULTAD DK PARIS 
IfepeclallBia en ta curación it-dicai 
íe lae hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el P&* 
cíente continuar sus quehp.cerea. 
Consultan de 1 a 3 D. m Üariaa. 
Bomeruelu*- " '-t**. 
S4.500, VENDO, A DOS CIADRAS DE -Monte, y una de San Nicolás, casa delsuales. Vista hace fe: para mfts clcitalles 
sala, comedor, tres cuartos, de. 7 por Vi, 
azotea, losa por tabla, servicios comple-
tos y pegada a la esquina . San Nicolás. 
224, pegado a Monte; de 10 a 2 y de 7 
a 0. Berrocal. 
13C60 21 m. 
Monte 
13081 e Indio, café. 
Fernández. 
21 
M A Q U I N A R I A 
E SOLICITAN 
labartería. Informan 
Talabartería. 
C-4363 
EN M A K I A N A O , C A S A C O N l ' O R T A I. . ' sala, comedor y diez habitaciones, 
mampostería y tejas, agua de Vento, luz 
y sus servicios. Renta $55. Dreclo: $5.000.1 
A P R E N D I C E S D E T \ - M1(,c 13 Por 35. De 6 a 9 y de 12 a 2. le-
en Habana, 85 
Sd 18 
1 forman: Habana, 7, bajos. 
20 m. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
3.'88 alt 7t20 l 
"AYUDA MUTUA" 
DEPARTAMENTO DE COLOCACIONES 
ACADEMIA "PITMAN" 
No cobramos cuota de inscr'pción ni comisión adelantada. 
Necesitamos inmediatamente: 
Un taquígrafo en Inglés competente 
para dos o tres horas por la noche, 
$60|70: un Joven español de buen por-
te y trato agradable y de buena le-
tra, $100|125; cuatro taquígrafos com-
petentes inglós-espauol', $2001250; cin-
co taquígrafos principiantes en In-
glés «jue hablen español, $lüO|175; un 
taquígrafo español competente que 
sepa algo de contabilidad para un 
ingenio, $100 y cuarto; una señorita • 
americana que hable español. $100; 
dos taquígrafos en español, $RO|l('0; 
un tenedor de libros español, $100; dos 
corresponsales ingles-español. $1251150; 
un taquígrafo en español, con cuatro 
años de práctica y conocimientos de 
\ BNDO DOS CASITAS h DNA GUADUA C del Monte, precio arreglado, dan 
el ocho. En Regla, otras cerca almacenes 
juntas o separadas, se dan 
alguna a $500. Razón : Mo 
13705 21 m 
GANGA EN ESTA CIUDAD. CASA Mo-derna, cielo raso, escalera de mármol, 
punto céntrico. Rentando $1.020 al año. 
.$10.000. Havana Business. Agular, 80, al-
tos. A-9115. 
9088 21 m. 
HERMOSA CASá \ CUADRA DK la Calzada de Jesfls del Monte, edifi- i 
cada en 500 metros. Jardín, poítal, sala, 
•aleta, cuatro cuartos, comedor corrido, 
baño completo, cuarto, servicios de cria-
dos patio y traspatio con frutales. Nueve 
mil peesos. Havana Business, guiar, SO, | 
aítos. A-0115 
133689 21 m. 
ALQUILO MOTORES 
: ,: V A eléctricos, trifásicos y monofásicos, 
desde 1 2 HP. a 25 HP. Precitos ra-
zonables. Píndanse detalles a E . De 
Bernard. O'Reilly 15. Tel. M-1699. 
M I S A S 
QUE SE CELEBRARAN LOS DO-
MINGOS Y DIAS FESTIVOS 
4d 18 
rHALETS Y CASAS ESTILO cano y otros de madera, contado AMERI-. pla-
zos; las fabricamos dentro y fuera de la 
Habana. Entregamos en dos. semanas 25 
por 100 de contado; el resto a plazos I 
mensuales, con 7 por 100 anual de In-: 
lerés. Desde $1.300. Havana Business; de 
1 :i l. A-9115. Agular, 80, altos. 
13G91 23 m. ¡ 
El DIARIO DE L l MARI 
> A es el de eJrcula'úóa efec 
tira. — — — — — — 
Santa Iglesia Catedral. 
Los domingos hay misas a las seis 
y inedia, siete y medía y ocho y media (Ja 
solemne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
y buena capilla de música) a las diez y 
a las once. 
Iglesias Parroquiales. 
SAN NICOLAS DE BARI 
Rezadas, a las siete, siete y media y 
10; ésta armonizada. 
Cantada y sermón, a las ocho y me-
dia. 
A las seis y media de la tarde. Espo-
slclún del Santísimo, Rosarlo y Letanías, 
cantadas. 
8ANSALVAUOR DEL CEURO 
Rezedas: a las 8; cantada, a las 8 y 
media, con sermón. 
A las 0 p. m., rezo del Santo Uosano. 
JEStS MARIA Y JOSE 
Bésate*: 7 y lO. A ésta asisten los ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las o y 
plática. A las 5 y media de u 
líosnrlo. Exposición y plátlcl doctrinal 
NUESTRA SESORA DEL PILAR I 
Rezadas: 7 y media y 10. A ésta asisten , 
los alumnos del Catecismo. 
Cnntada y plática, a las ocho. 
Rosario v exposición, a las 7 y media, i 
JESUS DEL MONTE 
Rezadas: 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
SANTO ANGEL 
Rezadas: 0, 7, 8, y 10 y media 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y platica, ô*"" 
rio, exposlcinó y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Iteradas: 7 y 10. Los primeros domin-
gos. 7 v media del Rosario. P«IPf*»"r 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosarlo, a las 7 p. m. 
MONSERRATK 
Ke7:idas: 7, 8 y 10. Cantada, 
8 y media y plática. 
QUE SE HAN DE PRKDIC*!. í' 
EN LA SANTA IQLESU «Tí 
DRAI,, DIRANTK Bfi rRDID 
SEMiiSTRE DEL COMn) 
TE ASO „, -
Mayo 18: Donlmlca 111 (De IW* 
Iltmo. señor Deán. , . 
Mavo 20: Nuestra Señora d» " V 
dad, P. de Cuba; M. I. BPfior t. 
t0Mayo 29: La Asconslón del SelW 
L señor C. Lectoral. 1 
Junio 0: Pascua de PentecoilM: * 
señor C. i'cniteuelarlo. . .. 
Junio 15: i.a Santísima Tnmdd. 
Pbro. D. 7. J. Roberes. . 
Junio 19: Smum. Corpus Cbrliu. 
señor C. Migistral. T„h.,̂  cM 
Junio 22: Tiesta del JnbH» 
M. I, señor C. Arcediano. 
Hab.ini. 31 de .V1^ bi i 
Vista la distribución do los 
que durante el Pri»" .̂ »;'"f D. • 
próximo han ' de P^1"".^, * i 
Nuestra S. T. Catedral, ^ ' ^ B -
baria y la «probamos. ^ „ M 
cuenta'días de 1̂ " f n,fM » í 
acostumbrada por ,!1 .'J",,.-mentí • 
los fieles rae o^"" J„e a P''* í 
vina palabra y J0^"" .Romíi»»̂  
CTaltación de .a ^ l'^id.d* . 
fice y por nuestras nece. • y j, 
Lo decretó y B " » » r-
certiflco. -I- EX. OBMP» Por mandato de L. '* der. Arcediano Secretario- ble| 0 NOTA—Ka les ^.l'de . M* lebra el Santo Sacrificio rte». ^ ! S I. Catedr.il âda m̂J < os y * las 7 hasta las 9 «• MW¿ 
It.. 
as 7 hasta ia* " "• epto hir -^á j demás días de Prec.ep g T H 1 y media y 8. A la» celebra Mis'i E(> f10!!. J ^ M * * ? Iltmo. Cabildo. Aja* ^ ,f0«rf| 
a las 11, .Mls" PrCei j:roo 0rdl¡rt^ ol dispuesto P0'.?' fcstKo» "•JJ1 
A V Í S Q | , E L I G I ^ 
- A R R O Q U I A ^ -
A LA SANTlSmA 
fcie •• 
ve 7o1 
misa solemne en ^ A laJ 
Virgen de 'a J - ^ j o el * 
de ía í S i una *" 
Flores, se cantara 
de la Parroquia. 
.. -KVUno a0 |u-rdl». io. <î ilV0„ a las n̂crai 
l a n u d a e^rora"^/ ^ "¿«"a intención de ^ 
TTstea;mar.- - 5 ^ U 
liarse 
i:i59( 
V SAN lO** ^ 
K1 
raí. •uaim 
triaren 
IGLESIA DE LA 
las 
diê Vá 
culto? El l".nei 
San Í ^ J S S 
13481 
PAR 
con 
UPI 
Los. 
idiosas 
U>ê l, 
l'redi 
15510 
i i 11) 
m i 
Vipore 
bvo p 
"¡Q VÍ 
V 
i do 
provisU 
hilos. 
Saldi 
I so 
CORlr 
a 
El \ 
V ] 
"ledos 
nslo c 
ARI 
. «ti 
JMa, 
^ «i 
Vil 
'as } 
<^ 
> 
S J 
i», 
i x x x v i L U1AK1Ü ü t L A IMAKtWA mayo 15 úe 131». 
PAGINA VEINTITRES 
f S T D E L A M E R C E D 
^ u c ^ ^ s ^ lfl Coma. 
^^^as oC,1° \- media- , noche, 
' f f l r í ' Tío V i ' s ^ M a r i a . 
f^Vuenc¿Dd0 al -e8sECRETAoRlA 
^ ^ T D T U C Á R Í ^ 
« ^.^M» Virgen 
U Caridad, 
de orquesta 
Tron-
f '<&it»:fhe9 del presente mee • 
^ V ^ ^ l o s ^ - ¿ l ^ d e las 
20 m. 
cisco 
da. 
! del 1 C p 
RCEDjj 
ídado.)̂  
ra. 
Jla. 
MAKIA 
1.) 
rezad». 
LINA 
7 23.) 
días dn 
aedia, 7, j . 
18 9. 
Corona 
¡N FELIf 
7 y a 
O y media 
:dia. 
m. Eipn 
iSIONISHj 
Víbora.) 
uarto, 7, | 
Inica K pi 
Rosari» ; 
PASIOMIU 
ora.) 
Vedid». 
LRA & ES 
19, 
•dia v 9 y AS FRAXCI 
Vedado.) 
rezada. 
Vedado.) 
no, de 81 
Ntra. Sra. de Belén 
HIJAS 
Y sobre el 28 de Junio para 
CORUÑA y 
SAIN? NAZAIRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
TRANCE (30.000 toneladas. 4 hé-
lices); ROCHAMBEAU LA Lü-
I^^Tonb A I M T SAV0IE' CHICAGO. LA TOÜRAINE. etc. 
Para todos info >nnes. dirigirse 
ERNEST GAYE 
OFICIOS. 90. 
Apartado 1090. 
Teléfono A-1476. 
Habana. 
cío* 
IT. 
cAbado 3o., - cántico 
i de 
bar¿ 
las 8 a. ra., 
plática y co-
T J S S en honor de 
el ofredmlon'0 de la« 
19 m 
DE SAN NICOLAS 
so cele-
yltgea 
Si» Corita. Diriji^ r^rtX, y ocu-
* 1,br0- d0Ctür 
r̂* 14 AVaP«- .ia „ m. Solemne Salve 
lU1'', , r v in«(|m 
*¡ a-' 
res P„ ST SanUSima_ Vlj 
oír<-n«» ¿leglala9 d la parroquia. 
. ñor lu* ÍUiirrf 
Se 
19 m 
L I N E A 
DB 
W A K D 
La Rfcta Preferida 
SERVICIO HABAríA-NUEVA 
YORK 
TARíf A DE PASAJES 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
miemos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para tjue en ello* se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de los espigone* de Pau-
|la; y 
| 5o. Que toda mercancía que Ue-
. i gue al muelle sui el conodmeinto se-
¡j liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 ríe Abril de 1916. 
Irime- Inier- Sejun-
i ü S Ú DE SAN FELIPE 
E FIESTA EN UONOB 
M UF JESUS, QUE 
DB 
- o n v 1 .̂ SAGR.O. 
iE ES1 c 
ESTA 
pjíAHA * , , germrtn de cs-
l7--Dfs?"nS solemne Salve por cantara 
ted'».9! voces 3 
l""",1.I!.sVncral 
misa 
el M 
jV se y orquesta, '¿idas | _J . media, uu'lngo. I*». - annoni«ada. 
US 
por 
Koiemne con orquesta K P. Vicario Provin-
QUE SE CELE-
,ESL 
1 sei 
misa de 
v 
y Prior d¿l 
' t í ioáe S ^ f l l T i Rosarlo, Letanía 
lCr i» I10Cxe• nnr el K. P- Enrique de la 
Mda r̂món V°*?L% procesión, ter-
frm.c"iada Concepción J P^ do la flo. 
S"rt05e Hca a " as sociae que asistan 
g^XinUTOS. 18m> 
- ^ ^ ^ I Á C T O N D E M A R I A 
A U X I L I A D O R A 
„ "l y 22 de Mayo, se re-
WM*S fp/duo en la Capilla de Re-
' ^ r f ^ f ^ a M «antisi-
l.as :' ri ̂ do P. Agustín Pagés. 
- TcuUá efecto en lâ misma 
misa de Comunión ' 
pirretor de 
iflimol Artcagu 
del 
B aia 
rtlúlln, ia 
General, 
eata" Asociación, Pb̂  
Betancourt. 
iervirá d-snyuno para los asociados ¡tfecttwri la. bendición 
estandiirle. 
24. La solemne 
'patrona 
v fiesta anual a «u 
María Auxiliadora en el! 
New York 
i-Togreeo. 
Veracrua. 
'Pampico. 
Na«saa. . 
media da 
,50 a jea $39 i¿s 
W a 65 40 r, 
» a 30 44 3i 
35 a 00 44 02 
28 a 17 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente General D Í -
la Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pa»aje«: Telétorn 
A-6134. Prado, 1)8. 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
utes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos; 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles come 
ie ía"carida(i, a, las o a. m. ^ j extiaujeros, que esta Compañía no 
i f Obispado ^ctoT 6Arteagá i despachará ningún pasaje para España 
festa estará a cargo del laurea-¡ a^es P ^ ^ I SUS pasaporte, • * 
• U.nt .or señor Hafacl Pastor. I pcdlCCS O Visados poi el SeBOr Cónsul 
%r̂ r.arú8Pla Salutación Salosiana de | ^ 
Fía baña. 23 de Abril de 1917. 
Ei Consignatario. Manuel Otadny. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA CUBANA AGRICOLA 
INDUSTRIAL, S. A. 
Aviso. 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, te-
niendo en cuenta lo que dispone el ar-
tículo 20 de los Estatutos, se convo-
ca a los señores Accionistas de esta 
Sociedad, para la junta general ex-
traordinaria que ha de celebrarse en 
el local social de la Compañía, calle 
de Aguiar número 116, a las tres de 
la tarde del día 10 de Junio próximo, 
para tratar de los particulares a que 
se refiere el artículo 23 de los Esta-
tutos, resolviendo la marcha futura de 
esta Compañía y adoptando las me-
didas que sean necesarias para los in-
tereses de la misma, encareciendo la 
asistencia de los señores socios a los 
efectos del artículo 19 de los mismos 
Estatutos. 
Habana, 16 de Mayo de 1919. 
El Secretario, Guillermo Lawton. 
SE VENDE EL POZO DE CANTASRA-nau, con sus terrenos. Informes: "La Columnata, üoispo frente a Albear. 
12784 19 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a apreuder boy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 cent.iTos. para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
249. Habana. 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
4 Ja. 12230 
M I S C E L A N E A 
Plantas para vulcanizar 'Haywaod' 
Completo surtido en materiales para vul-
canizar, especlalioad en lonas y cemento 
Beluario Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
13Ó06 15 Jn, 
/BARBON EN GANGA: A CÜATRO PE^ 
\ j sos tonelada, se venden trea mlí to-
neladas carbón mineral New Elver en 
parte dallado por fuego. Informan: L 
106, Vedado. Teléfono F-212,4 
20 m 
TINA S E S O K A , MODISTA, QUE S E R Í T . 
U tira, vende una iluda canastilla con 
todo lo necesario; tiene también su co-
che vestido, se vende en IDO pesos. Pueden 
verla de 6 a 10 de la noche en Habana, 
85. Primera batibación. ' 
^ 1.0 m. 
HORTALIZA 
Semillas frescas de hortaliza y flores 
Haga su pedido por correo o eznmM 
«ambla de las Flores. Saji JnS/X„Prv̂ f: lueta. 13403-0* 
San José y Zu-
13 Jn 
13094 19 m. 
Se impondrán medallas el día 
*ftofcde Ift Sagrada Comunión, que 
ará a las 8 a. m. 
\ .O V A l L i O 
D E T R A V E S I A 
m t i x i á (ití^ERALE T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
'EXTRAORDINARIO" 
0̂. 110MIM Vipores Correos Franceses bajo con-
15. Vedado ¡,,,,5 p0Ŝ ai con ei Gobierno Francés. ' 
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it dos hélices y 20.000 toneladas, 
provisto de aparatos de telegrafía sin 
tilos. 
Saldrá sobre el 31 de Mayo para 
VERACRUZ 
^ sobre el 10 de Junio para 
CORlÑA. 
GIJON, 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE 
1̂ Vapch Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
•fccios hélices y 7.000 toneladas, pro-
J0 de Aparatos de Telegrafía sin 
VIAJE 
Vapor 
P . D E S A T R U S T E G Ü I 
Capitán AMADEO RODRIGUEZ 
Saldrá sobre el día 25 de Mayo 
. i para 
CORUÑA. 
GIJON, y 
SANTANDER 
Admite pasajeros de todas las cla-
ses y la correspondencia pública. 
Para más informes dirigirse a sn 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
A V I S O S 
JBFATUBA DE DESPACHO 
PANTEON: SE VENDE ÜKO. CON uó" relll isy 08â ,O' I1UOVO- impondrán: Es-
30 m 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros accesos. Operación sin dolor de la hi-drocele, pudiendo el paciente dedicarse a sus ocupaciones. Doctor Ganranta Lamparilla, 70; de 2 a 4 ^rganta. H'uíK) oo _; 
TTENDOS DOS PITEBTAS DE HIERRO. 
V propias para finca, para entrada de 
carros, tres puertas rejas de 1.50 metros 
por 3.7ü metros de alto; 1 puerta reja de 
1.20 por 045 de floreo, 1 cancela de esca-
lera. Varios tramos de baranda de flo-
reo, propia para fachada. Informes: Car. 
men. 58 Habana. 
115900* 2 Jn. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
ÍEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente materiai ¿ s repuesto. 
Liíormes: Muralla, número 
66 68 Teléfono A-3518. 
SE V E N D E U N D O N K E T , C O N S U C A -leutadur de metaL Informes: M. Gon-
zález. 12. 
12*" 18 m 
~OE VENDE UNA DIVISION DE GRA-
IO nito, con rejas de hierro y gaveterías 
y cómodos escaparaticos por la parte 
interior. Todo en perfecto buen estado, 
para trasladarse a cualquier casa de co-
mercio que desee instalar una oficina 
de buen gusto. El fabricante lo adapta 
al lugar que se desee. "La Verdad," Mon-
te, 15, esquina a Cárdenas Habana. 
C 4302 • 4d-16 
M A Q U I N A R I A 
^irOTOR. S E V E N D E U N O A L E M A N , 
ITX de muy poco uso, 4 caballos, corrien-
te 220. Informan: Tostadero de café. Beal, 
135, Marianao. 
13510 22 ra 
VENDE UNA CUSA FORD, DE muy 
O poco uso, tiene cinco ruedas de alam-
bre, ' arranque eléctrico, fuelle nuevo y 
acabada de pintar, está en excelentes 
condiciones, para persona de gusto. Pue-
de verse en la agencia del Vermouth Im-
pero. San Miguel, 0̂1; de 3 de la tarde 
en adelante. 
13544 20 m 
Se venden dos calderas Babcock-Will-
cox, de 175 HP., con su chimenea. J . 
Cárdova. Malecón 27. 
13415 19 m. 
Q E VENDE U>A CAJA D E C A U D A L E S V de tre3 toneladas, seca, marca Safe' Lo., en SÜOO. Salud, 2, bajos. El por-tero. 
l.!456 21 m 
rilELEEONO, LETUA A, SE VENDE. Mn-
X miel Gómez, bodega de Concordia y Hospital. J 
13472 10 m 
MANGUERAS 
para jardín; aire, vapor, incen-
dio, conexiones entre locomotora 
y alijo; entre carros, etc. R. A . 
López, Belascoafn, número 48, al-
tos. Habana. 
Se desea comprar un motor marino de 
25 caballos en adelante. Tipo: veloci-
dad. Dirigirse por escrito dando precio 
y detalles a M. Alvarez. Apartado nú-
mero 2508. Habana. 
19 m. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencia» en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña j de todas clases calde-
ras, donkeya o bombas, máquinas moto-
rea winches, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretilla», tanques, etc. 
IJahterrechea Hermanos. Lamparilla. 8 
Habana. . 
13600 10 3n 
\ rEXDO: UN LOTE DE HERRAMIEN-tas de herrería, hay un taladro fran-cés, tornos de banco, yunques, fragua y 
otras. José Vlnent. Domínguez, 29, C»-
rro. entre Clavel J Mariano. 
13466 19 m 
Cables de acero. Ya llegaron los nuc» 
tros. Precios muchísimo más baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali* 
dados. Pregúntenos y podrá comprar 
¿os cables por el precio antigua de 
uno. Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
c-mi m. 2 L 
rî ENOO UT TRACTOR D E GASOLINA, 
X de 43 caballos, que cambio por uno 
de vapor, que no tenga menos de 40 Id. 
Francisco López. Guarelra». 
C 1090 30d-22 ab 
MOTOR, AMERICANO, 25 H. P., 220 V. Egldo y Dragones, al lado del Banco 
EspañoL 
13471 19 m 
SE VENDE UN VENTILADOR, CO-. rriente 110, 16 pulgadas. The American 
Plano. Industria, 94. 
134S9 18 m. 
QE OÓMPBA UN ELEVADOR DE M . \ -
0 feriales de motor eléctrico, que sea de 
bastante velocidad para una altura de 25 
metros. Teléfono F-2124. 
13392 13 m. 
C-4243 17d. 14 
QE V E N D E N D O S HERMOSISIMAS pal-
KJ mas arecas, propias para uu parque 
o casa grande. Se darán muy baratas. 
Príncipe de Asturias, 0, entre Milagros 
y Santa Catalina. 
. M3OT 19 m 
Casa de Beneficencia y Maternidad ^ T I M P I E Z A D E C O C I N A S , B A S T A U N A 
±J buena limpieza al mes, para conser-
varla nueva. Una cocina sucia consume 
mucho más gas. La llama amarilla ahu-
ma y no produce calor. Kvite las explo-
siones qué son peligrosas. Teléfono A-9914 
11686 oo m 
ANUNCIO 
ROTATIVA "DIAMOND" 
A propósito para un periódico pe-
queño o para cualquier imprenta, 
22 por 30, se vende en $500; 
puede verse en Paula, 44, fábrica 
de Cajas de Cartón. 
MAQUINARIA 
OFREZCO 
Motor de petróleo crudo 
MÜNCIE, 
•!e 30 H. P., completamente rr^ 
construido. 
Mezcladora de concreto 
STANDARD, 
de 5 pies, con motor 3 H. P. , sin 
uso alguno. 
Molino de piedras francesas de 
14 pulgadas, de muy poco uso. 
Divididora para masa de pan 
alemana de 30 partes. 
Existencia de maquinaría para 
panaderías, motores, etc., etc. 
J . M . F E R N A N D E Z . 
Lamparilla, 21. Habana. 
Apartado 1728. 
C-4168 8d 11 
Se saca a subasta el arrendamiento de 
la finca potrero titulada "Curbelo," de 
once caballerías de tierra, situada en el 
cuartón "Guanábana," partido de "Santa 
Ana," término municipal y provincia de| 
Matanzas, propiedad de este Asilo, para 
cuyo acto se señala el día 2 del eutrím- 1 
te mes de Junio, a las U a. m., los pile-1 
goa de condiciones y demás anteceden-
tes estarán de manifiesto en las ofici-
nas del Establecimiento, sitas en la Cal-
zada de San Lázaro, esquina a Belas-
coaín, todos los días hábiles, de !) a 
11 a. m. y de 1 a 4 p. m., donde podrán 
examinarlos lo» ane deseen hacer propo-
I siciones. Habana 
QE VENDE Ot CAMHIA POR UN Ford. 
KJ un ymcbt de recreo. Puede verse a 
la terminación de la calle 13, río Almen-
uares preguntar por Isidoro. Informes: 
calle B, esquina a Calzada Vedado 
12877 " 18 m 
Muy barato, vendo un "guinche y sn cal-
dera especial." Todo inglés, nuevo y mon-
tado sobre base, con ruedas chicas, en un 
solo cuerpo, muy fácil de transportar a 
mano en obras, barcos, muelles, inge-
nios, cargaderos de caña, etc. levanta 5 
touelndaas. También se vende una lancha 
de vapor, muy fuerte para remolques, 
25 caballos de fuerza, tiene solo cuatro 
años de uso, la máquina es inglesa, duple, 
muy económica, el casco está empernado, 
clavado y forrado todo de bronce y cobre, 
los fluses y condensador nuevos. Para 
camiones tengo muy barato una caja de 
volteo, chapa de hierro, nueva comple-
tamente, 3 metros cabida. Informes: Mon-
te, 265, en la vidriera de la dulcería. 
11977 23 m. 
V A l ' U K E S 
blp». 
Saldrá sob 
C O S T E R O S 
E G R E S A NAVlEKA DE CUBA 
•S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que ei bv 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración de canelo-
re el 20 de Junio parajnes, sufriendo éstos largas demoras, se 
VERACRUZ ] ha dispuefto 1 luiente: 
C 4 321 
)  qu     
m , 15 de Mayo de l'Jia. 
Dr. R. M. Alfonso, 
Jefe de Despacho. 
alt 3d-18 
"AYUDA MUTUA' 
se ha trasladado del Depar-
tamento 356 al 202 de la 
MANZANA DE GOMEZ 
Tel. A-4481. 
C-43314 3d 18 
TODO i I- QUE TENGA CUENTAS PEN-dientes con el señor Manuel Garrido, de líudríguez y Vega, puede pasar a li-
quidar con dicho señor antes del día 15 
del presente mes, pues el señor Quong Fat 
Long no se hace cargo de cuentas acti-
vas ni pasivas. 
13131 20 m-
SE VENDE EN $760 UN MOTOR DE GAS pobre, de TeU Otto Gas Engine Works 
en buen estado de conservación, de 25 
caballos de fuerza, completo, con su ga-
sógeno, purificador y receptor de gas. 
Este motor trabaja con cisco o desperdi-
cios de carbón vegetal y consume 1|10 de 
saco por caballo-hora. Puede verse fun-
cionando. Informa: Angel Nieto. Cuba. 62, 
Habana. 
EN $4.000 SE VENDE UN EQUIPO comlpeto de planta eléctrica, com-puesto de la maquinaria s'guiente: Un 
motor Semi-Diesel Reform, de petróleo 
crudo, de 25 H. P. 333 R. P. M., vertical, 
casi nuevo. Un alternador trifásico Eléc-
trica! Machinery Co., de 20 KW 220 volts, 
60 ciclos, 900 R P. M. con ocho meses de 
uso. Un Excitador de 1|5 KW volts com-
pound, - nuevo, marca "Rotti." Un Table-
ro "TrnmbuII" de pizarra, montado en 
angulares de hierro, con su reóstato con-
céntrico. 1 volmetro C. A. 250 V.—1 am-
porómetro C. A. 100 amperes. 1 amperó-
metro C. C. 10 amperes para la excitadora, 
clavijero y conmutador para leer laa car-
gas en las tres fases y el voltaje. Este 
equipo puede verse funcionando a plena 
carga. Informa: Angel Nieto. Cuba, 62. 
Habana. 
12762 24 m. 
MAQUINARLA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5U 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver^ 
beatos desde 10 H. P. a 60 H. P, 
Yigres de vapor, cepillos, tomos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co, 
Lonia del Comercio, 441. 
VENDO UNA COMPRESORA CHICAGO Pneumatic Tool Co., de setenta pie« cúbicos por minuto, con motor de gasoli-
na, tanque y montado sobre ruedas. Seis 
martillos de aire. Un trípode con marti-
llo para barrenos. Un Generador y ga-
sómetro para gas acetileno. Y un arie-
te. J. Bacarisas. Inquisidor, 25, altos. 
VENDO UN DINAMO DE TRES T ME-d'o K. W. 70 volts, con motor de va-por acoplado, propio para barco de vapor. 
Una bomba centrífuga de diez pulgadas, 
con motor de vapor acoplado. Un motor 
G. E. de 30 caballos, 220 volts, 80 ciclo». 
Un motor Triumtp de 3 caballos, 110 volts, 
60 ciclos. Un dinamo de 20 K. W., francés, 
de 110 volts. J. Bacarisa». Inquisidor, 3o, 
alto». 
Im a TRITURADORA CHICA, QUIJADA J con elevador y montada sobro rue-das. J. Bacarisas. Inquisidor, 33, altos. 
13109 20 m-
SE VENDE BARATO 
Un tractor de gasolina de 12 cab̂ ____ 
Un Idem de vapor de 40 caballos. 
Un trapiche doble engrane de laxlO**. 
Una máquina vapor horizontal 8x10". 
Un cepillo madera, una cara y 2 canto». 
Un uladro radial 4-112' brazo. 
Un taladro vertical, triple engran, muy 
reforzado con meseta independiente de 
corredera. Barrena al centro 92". 
Un ventilador Stutervant. nüm. 9. 
Un latón de 35 caballos; magneto 
Bosch. 
Un ventilador Buffalo, para 3 fraguaŝ  
Poleas de hierro fundido, colgantes, 
trasmisiones, etc. 
Fundición de Leoón G. Leony. 
Concha y Villanueva. 
Habana. 
C-3B33 15 d 28. 
Oecano de ios de la isla. Sucursal:; 
Monte. 240. Teléfono A-4634. Servx 
ció a todas horas en el establo y re* 
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa 
no» y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intesüca-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la lecha 
de burra. Se alquilan y venden burras 
pandas. 
11057 a m 
M U E B L E S Y P R E N D A S I 
EN A P O D A C A , 22-A, SE V E N D E P O R tener que ausentarse sus dueños, un 
juego de cuarto completo, con muv poco 
uso y estilo moderno, un Juego sala ta-
pizado, mesa de consola, con su espejo, 
4 sillones mimbre y una lámpara de sa-
la, todo estilo moderno y con muy poco 
uso; y una cama de hierro. 
13602 25 m 
VIDRIERA: SE VENDE, CASI NUE-va, de caoba. O'Keilly, 18. Pedro y 
Co 
13637 21 m 
UNAS REJAS DE HIERRO, CON SU puerta, para colecturía, escritorio, etc., 
y varios artículos de cine y fotografía 
v botica, muy baratos. Informa: F. M. 
Zulueta, 71, bajos. Escritorio. 
13027 21 m 
SE VENDE UN MAGNIFICO JUEGO Mo-dernista, de caoba, pnchapado de no-
gal, con solo dos meses de uso. Se vende 
uno de majagua de cinco piezas, con muy 
poco uso. Se vende por estar la casa en 
reformas. Neptuno, 139. La Tropical. 
13590 20 m. 
UN JUEGO DE SALA Y OTRO DE CO-medor, preciosos, propios para novios 
o persona de gusto. Son fabricados en 
Francia, cosa muy fina y buena. Pueden 
verse en O'Iieilly, 0. 
C-433S 8 d 17. 
QE VEN'DE, EN LA MITAD VE SU VA-
ÍO lor, una máquina Slnger, de la., tía-
blaeto Informan: Monserrace, 89. Barbe-
ría. 
13510 20 m 
P A R A L A S D A M A S 
^posüo de la magnífica loción "Na-|luq_, 
.̂altr!.̂  w asladado a BeIa8COaín»ide niños en Cuba. 
¿ Ve,ef0no m n 2 > do^e rnú • — - • -
^iTnfl^r10"1* *«rán servidas 
l:"NacP"ntu,fWfd acostumbrada. So-
ueros expertos; es el mejor salón 
ba5e de almendra her 
^ ^ e s t r o cutis por ser exdusi 
^ t J ? i p!:fParac¡ón para este 
¡ i ^ ^ . No olvidéis: Teléfono 
, C U Q U E R I A 
JUAN MARTINEZ 
g c U R E r í T c E N T A V O S 
^ t o Qly 5-rviC10 es mejor y más 
^ * Manlnm8Una otra casa. En-
:-• "J Él 
14 ^sa es 
Por 
DE CEJAS: 50CTS. 
a primera en Cuba que 
am^a del arreglo de cê  
M ^ C c i a ? PC10S ^ -efr,/í- •'la" Por ^ inimitable 
* **** que estén arre-^ ei» otro sitio; 
Pinza, se arreglan en depila-
ante*una7,* Wior a^un''. 
^ ^ d ! C E N T A V o s 
4 P ^ ó n y por pe. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mivtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. _ 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf .^-5039. 
PEINADORA-MANICÜRE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrileña es la manicure y peinadora pre-
dilecta de la alta sociedad, Servicios 
domicilio. Habana, Cerro 
Empedrado. 73. TeL A-78S 
10SS2 
Vedado. Avisos 
22 m. 
En la "PELUQUERIA PARISIEN," Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
son bien atendidas las familias. 
Hfty un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las sefioras. 
Hay hábiles manicures para sefioras y 
caballeros. 
Especialidad en toda clase de posti-
zos, incluyendo peluquitas para Imáge-
nes y muñecas. Trenzas de cabello na-
tural, desde un peso en adelante. 
Gabinete para la aplicación de la Tin-
tura Margot, tan ventajosamente cono-
cida. 
••ivinouerí» Parlatón," Salud, 47. 
C 4237 4d-14 
DOKLADILLO DE OJO, A li CENTA-voa vara, de seda a 8 centavos vara. Festón a 10 centavo» vara, de seda a 13 
centavos vara. Estos trabajos puedo us-
ted esperarlos, se hacen'en el acto, ge 
confeccionan y bordan vestidos de todas 
clases. Se tifie y pliega acordeón. Cal-
zada de Jesús del Monte, número 304, en-
tre Santa Emilia y Santa Irene. 
111S1 23 m 
UMi 31 m 
SOMBREROS; LE CHIC TIENE Mo-delos variadísimos. Especialidad para los de niñas y de luto. Gorras de va-
rones. Galiano, 64, peluquería. 
12700 » m 
i E ^ ' C l A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y 4-4205 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al púbUco en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo y material Inmejorable. 
uyta ai m 
SE VENDEN MUEBLES FINOS Y Co-rrientes. Plano de cola, de caoba. Uu 
Boston Terrier, legítimo, macho. Calle 
C, 184, Vedado. 
13562 24 m 
Hevillas de oro garantizado, con 
su cuero y letra $8.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra 6.98 
Tugos oro garantizado con su? le-
tras 6.96 
Se remite al Interior libre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro boy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
Platería, Relojería y Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" 
MONTE. 60. 
B-VTHE INDIO Y ANGELES 
HABANA 
12n2 19 m 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 67, 
Teléfono M-2755. 
11727 30 m 
LIQUIDAMOS MUV BARATOS VARIOS muebles, modernos, por tener que dar 
cabida a otra mercadería. San Nicolás, 49, 
entre Neptuno y Concordia. 
13480 330 m. 
SE VENDE UNA UEKMOSA DIVISION' de cedro y hierro floreado, con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verso en Jesús Ma-
ría, 24. La Puertorriqueña, fundición. 
13Í57 21 m 
Bellísimas 
Oleografías, 
Acuarelas, 
Brominos, Pasteles, 
Grabados, etc. 
Variadísimo surtido de ESPEJOS y 
MOLDURAS. 
Utensilios para pintores y aficiona-
dos. 
Nuestro surtido merecerá su aten-
ción. 
" E L A R T E " 
GALIANO. 118. 
CASI ESQUINA A ZANJA 
C 417« 10d-ll 
¿NEVERAS? 
muy económicas e higiénicas. 
Véalas en "La Casa Grande." 
Monte, 180. Tel. A-3606. 
2 Jn. 
r^ANGA: POR TENER QUE EMBAR-
VT carse para España se vende un Juego 
de cuarto muy barato. Se puede ver en 
Cárdenas, 2, altos. S. Alvarez. 
13281 17 m. 
A LOS DUELOS DE SASTRERIAS, A los maestros cortadores: Teniendo 
montado un gran taller de sastrería, me 
hago cargo de la confección de sacos, 
ya sean sueltos o por docenas. Mucha 
puntualidad. Buena confección. Precios 
razonables. Reina, 64. Manuel Méndez. 
Teléfono A-7397. 
13018 31 m 
SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas clases, por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. Llame a la 
mueblería La Reina, Reina, 93. Te-
léfono M-1059. -
11623 29 m. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
12250 31 m 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, en cien pesos, compuesto de escapara-te con lunas, cama de matrimonio, to-
cador y mesa noche. Industria, 103. 
12T20 23 m 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 Ind 17 a*. 
12ÓS5 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, casi esquina a Belascoaín, de Uouco y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra vende, arregla y cambia toda clase 
de 'muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-203i>. Habana. ¿ 
12636 7 Jn 
Q E V E N D E UN V E N T I L A D O R G R A N -
!o de, casi nuevo, corriente 110. The Ame-
rican ' Piano. Industria, 94. 
11363 30 ra. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis dt los Reyes. TeL A-1Ü36. Obrapía, 32 
10611 19 m. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a ?5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a 113; 
mesa» de noche, a S2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y I04, precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA Y CAMKIAX MUEBLES. FI-
JESE BIEN: EL 111. 
11959 31 ra 
PARA OFICINAS, SE VENDEN UN SO-fd y dos sillones de caoba, del país, estilo americano; un estante, y una mesa 
para máquina de escribir. 5»., número 
35, entre F y Baños, Vedado. 
13097 22 m 
L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A - 4 9 5 6 
SE VENDE UN BASO ELECTRICO, útilísimo para personas reumáticas o 
artríticas, para rebajar el peso y otras 
aplicaciones. Es portátil y puede usarse 
en cualquier momento. Puede verse en 
Línea 2«, Vedado, de 9 a 12 ra. solamen-
te. 
13218 21 ra 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase do muebles que se le 
propongan. Esta casa paga uu cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
tios bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
1205G 31 m 
SE C O M P R A N CUADROS VIEJOS DE barcos de vela americanos (Clíper). 
Barcos de vapor, también vistas antiguas 
de New York, Boston y Filadelfia, etc. 
Mando descripciones y precios al Apar-
tado 032. 
128S9 2S m 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar. Vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agento de Sln-
ger. Pío Fernández. 
11722 30 m 
SE VENDEN DOS ESPEJOS, "30 POR 30, lunas viseladaa, en el Cine Niza, 
Prado, 97, de 1 en adelanto. 
13̂ 89 18 m. 
MUEBLES EN G A N G A 
"La Especial," almacén Importador da 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 50 por 100 do des-
cuento Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos ds 
sila, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de niño, burós' 
escritorios de señeca, cuadros de sala v 
ermedor, lámparas de sala, comedor v 
cuarto, lámparos de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vltrinac 
coquetas, enttemerea cherlones, adorno» 
y figures de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, isillás giratorias no-
veras, aparadores, paravones y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
'•LB Especial," Neptuno, 159, y serla 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-mos toda clase de muebles o gusto tí^l más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-das por hacer grandes reforma* «a -i locaL 
En Neptuno, 163, casa de préstamos 
La Especial," vende por la mitad de 
so valor, escaparates, cómodas, lavabos 
ĉ mas de madera, sillones de mimbre, si' 
Uones de portal, camas de hierro cárat-
tas de niño, cherlones chifenierea es-
pejos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
nos de seüora, peinadores, lovabos co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos da 
sala, de recibidor, de comedor y de 
artículos que es imposible etallar oaui 
alquilamos y vendemos a plazos lai 
ventas para el campo son libre ¿nvaaa 
y puestas en la estación o muelle 
No confundirse: "La Especial" oueda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas 
6. Teléfono A-8054. 
C-3358 ^ 17 ab. 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Gallan». 
Teléfono A-8222 
Esta e» la casa que vende mueble* 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS DE CUARTO. 
.1 LEGOS DE SALA, corrientes y tapi-
zados. 
JUEGOS DE COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mU ob-
jetos más, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobro alhajas o módi-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos buratiaimas Joyas y relo-
jes. 
11958 31 m 
— ) 
MUEBLES FRANCESES: SE VENDEN, un Juego de sala, con un sofá, dos 
sillones, seis sillas, una mesa con már-
mol, un espejo y mesita, dos columnas; 
un Juego de comedor de nogal, con Con 
auxiliares, seis sillas, una butaca, una me-
sa; un Juego de cuarto laque blanco, con 
escaparte, tocador, sillas y cama de co-
bre ; otro Juego de cuarto con escapara-
te de caoba, tocador, cama de bronce y 
dos sillas; otro Juego de sala, laque blan-
co, con aof;, dos sillas, dos sillones, una 
mesita; un piano alemán, nuevo; varios 
escaparates, una máquina de coser, apa-
ratos eléctricos, bailadera, calentador, si-
llones, varias mamparas y otros obje-
tos más. Se pueden ver en O'Keilly 6. 
C-4014 10 d C 
UN JUEGO CUARTO MONSTRUO, I)K construcción sólida, en $180 y un Jue-go comedor grande en $150, casi nuevo. 
Una cocina de gas, grande y un calenta-
dor a mitad de precio. Lámparas eléc-
tricas de sala, de comedor y de cuarto & 
mitad de valor. Urge la venta. Monte, 3(56, 
altos. 
13:68 ' '*-—u'**'' •- •- ao —-
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HABAh.. 
CJK ALiJl ll.A, KS MONTE. 6 
al Campo de Marte, un bermoso y 
fresco piso alto, con todas las comodi-
dades. Kstará desocupado ed 21 del co-
rriente y puede verse d© 2 a 4. Precio 
vmi -0 m 
OK AI.QLII.AN. A.Ml EBÎ VDOS, I'OK 
k.} los meses de Agosto, Septiembre y 
Octubre, los esplí-ndidos y frescos oltos 
de la tasa Trado, »is. propios para una 
familia de pusto. Pueden verse todos los 
• lías de 2 a 4 p. m., e informan en los 
mismos. 
• QS C K D K L.N L O C A L , I ' K O P I O I A K A 
' estable. imiento, en Belascoam de 
j Kelna a San José. Informan cu Belas-
FRENTE 1 coaiii. lia. 
12640 18 m 
•2 ni 
PARA FAMILIA DE GUSTO 
Por salir de viaje el propietario Que la 
ocupa. Se al<iuiia con contrato, la cómoda 
v fresca casa calle 10, número 10, esqui-
iia a 11, Vedado. Sala, recibidor, Lall, ó 
hermosos dormitorios, hermoso cuarto de 
quila una casa moderna, < un /.ajíuiiu. i,a,-,0 espléndido comedor, gran coc'na de 
sala, saleta, 4 cuartos, dobles servicios, , (.OI1 caleutador de agua, pantre, tres 
gran, cocina, buen baño, patio y fa^Pü-| fcrran(|,.s habitaciones mils con su comedor 
tio. Las llaves en el 1*7, se puede ver a pun criados con servicios y labaderos. 
todas horas Para tratar: Kmpedrado, 47; j.ortal alrededor de la casa, garaje y ex-
de 1 a 4. Juan Pérez. Telefono -*;-<ii. ¡tenso Jardín. Puede verse llamando antes 
l / \ SAN LAZARO, 85, BAdOS, BK Al-
i ^ il  
isoeo 0 m i 
G RAN NEGOCIO: SE ARRIENDAN 4 casas, o se venden los contratos Uan gran margen. Razón: J. tíradallle. Paula 
y Habana, café; de 5 a 6 í>. m. 
1300 1 «m 
al teléfono l3:!4:i P-1Ü31. Precio: $."50o 
al mes. 
20 m. 
^ medor, tres cuartos, bafio. servicio para criados, cocina instalación eléctrica, teleíouo. 
lüdól 1̂  
\ EQCIEAMOS DIARIAMKN I i: SKIS 4) 
jc\. siete casas, que servimos exclusiva-
A LOS COMERCIANTES 
S(> \i ndc el contrato de un buen local de 
l,i esquina de Toyo, es de alto y bajo y 
rtocu alquiler. Informa: Vidal llobaina. 
Biérnaza. 1, altos. Teléfono A-04CÓ. 
i;i,v.i) • -0 
Un boarding house y un restaurant, 
t. -LmmAétM Inc Ane cihia<1n< en i'"«"te a lo"» «lue» personalmente han beclio 
luntos o separados, los dos situados en. su Bolk.itud Hpo¿ escrito su nuoiuai ofl-ío meior de la ciudad, todas las habí-1 ciñas; por tanto, llamamos la atención lo mejor uc i« emuau, ^ | ^ lnfillito número ae pegonas que nos 
taciones alquiladas a americanos, a:i10,irua haciéndonos solicitudes iH<r telé-
1 fono que no es posible que podamos ha-
cernos cargo de sus solicitudes en esta 
turma. Sólo informaremos de las casas 
Que anunciamos en los periódicos, 7. K»-
piíieira, S en C. Trocadero. 1. . ntiguo 
DE i Hotel Sevilla. Separtamento IW. Teléfo-
no A-0ü3á 
ll'ltóO -1 m. 
fTEDADO, LOMA) I», ENTRE 25 Y 27, 
> fresca y cómoda casa a cuadra y me-dia de la doble vía de 3̂, compuesta de sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, , \ ns SVEA CO- baño, cocina, patio cementado y con ar-n.XSA AMIEBLADA. CON^BAJU^CO^ $70. 1 ¡.forman:_ Teléfono A-2W. 
il¿' de 10 a 12 y de 3 a 5. Obispo, número 
gas, instalación eiecmca, »•' S ^ l í " ' ^ naVe Cn la * • ^ ^ 
alquila a familia seria, por tiempo con-i esquina, 
vencional. Puede verse por la maflana.. I IBSZ*' 
San Miguel. 17», letra D, tercer piso. ¡ T T K D A D O : SE AI,Qi:iL.A EN LA CALLE 
18 m 
precios dejando buena utilidad. Infor 
mes: Malecón, 20, 4 a 9 p. m. 
VITAS 21 m-_ 
SE A LO III . A Egldo, El. ENTRESCELO m»̂  , _-B, en lie (olíales y Apodaca. Tres "balcones, seis habitaciones, baño con 
servicio y luz eléctrica. Verlo y tratar so-
lamente de 2 a 0. BUSCA USTKD CASA...? 181! PÜK8 cuando la encuentre acuérdese que i . , Adrián Zulueta hace su instalación eléc-
Se alquila un salón de 115 metros, con trica con la mayor perfección, Karantuan-' i J f„ , ....oJrac AtA (lol(> el trabajo. Sus teléfonos son F-1805. ZOCalo de cemento, a dOS cuadras aei (y.-^-^ vedado. Reparación de aparatos 
muelle San José y dos de la Bétacién de toda» clwe»: planchas eléctricas por 
Terminal. Picota 73. Informan: A-30601 12900 
y en el Convento Santa Clara. La lla-
ve en la bodega de enfrente. 
IS538 -0 m-
Y Baños, nñiuero 30, antiguo, entre 17 
y 10, una casa con cuatro cuartos, sala 
y comedor, cocina de gas y carbón, cuar-
to de baño con sus servicios completos, 
servido y ducha de sirvienta. Informes 
cu Maños, esquina a 17, podega. 
i:¡.W(i 18 m 
\ ^l '. I) A DO, 
V ti 
A MEDIA CUADRA DEL 
tranvía, se alquila por varios meses 
casita con Jardín, amueblada, con antesa-
la, comedor y tres cuartos, baño, cocina 
y IQS eléctrica, por 8o pesos mensuales, 
con fiador, a familia sin niños, preferible 
extranjeros. Para verse de 4 a 0 tarde. 
Informarán: 12 y 23, café El Chalet. 
18034 20 m 
.'0 m 
(JE ALOCILA CN LOCAL PARA ALMA-
O cén en Oficios y Obrapia. por Obra-
pía; tiene, cuatro puertas a la calle. In-
forman: Almagro y Co. Obrapia, 37, al-
tos. 
13495 28 m. 
A CABADO DE CONSTRCIR SE ALQÜI-
¿ \ la el piso bajo de la casa Aguiat 11). 
Con todas las comodidades modernas. Al-
quiler: ciento treinta pesos mnnsiiMles. In-
lormes: Cuba, 20 y 23, es<iulna a Dos. Ve 
dado. 
13247 21 m. 
Se necesita una casa de planta baja, 
amplia, preferiblemente de construr 
ción antigua, en la parte de la ciu 
dad comprendida entre las calles de 
Barcelona, Virtudes, Prado y Galiano, 
o cerca de ese lugar. La renta puede 
variar entre $100 y $200. Se gratifi 
cará espléndidamente al que la pro 
porcione. Informan en la Manzana de 
Gómez, 205, de 9 a. m. a 12 m. Te 
léfono A-4832. 
(4200 30d 16. 
OE ALQCILA UN LOCAL CON PCERTAS 
k̂ l de hierro, a una cuadra de Monte, pro-
pio para depósito o cualquier industria 
ed Rayo e Indio. Precio: 0̂ pesos. La lla-
vf por Hayo. Informes: Sr. Busto. An-
geles, 41. 
i:;.;so 18 m. \ L O S I N D C S T R I A I . E S A R R I E N D A S E 
J \ . <-oii Imen contrato, casa de TiOO me-
tros, en Jesús Peregrino y Soledad, pro-
pia para gran luduatria o garaje. Infor-
mes: San Lázaro, 24(5. De 12 a 3. 
ir.298 . 18 m 
ALMACENES 
SE ALQUILAN 
CON RECIBIDURIA 
Y ENTREGA 
DE MERCANCIAS, 
0 SIN ELLAS, 
OBRAPIA, 16. 
esquina a Mercaderes. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a kus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedlmieuto 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
d« ti a II a. m. y de 1 « 3 y de í a 
!• IU. Teléfono A-5417. 
TTBOADOl CALLE 17, ENTRE 8 Z 10, 
Y número 451, se alquila hermosa resi-
dencia, compuesta de seis habitaciones 
familia, dos departamentos criados, dos 
baños familia, agua callente; otro de 
criados, magnifeo, dos patios, uno de 
ellos decorado. Amplísimo garaje. Infor-
man en la misma, a todas horas del día. 
13000 27 m 
CERRO 
QE ALQUILA UNA NAVE DE 12 ME-
kJ tros frente por 33 de forado, sin co-
lumnas cn el medio, propia para garaje 
o almacén. UnlTersldad, 10 7 21, barrio 
del Pilar; la llave al' lado, en el 17. 
Informará: A. H. de Beche. Unión y 
Ahorro. 48, Cerro. 
13520 24 m 
OE ALQUILA PARA EL PRIMERO DE 
O Junio, chalet en Infanta y Pezuela, 
esquina de la brisa. Reparto "Las Ca-
ñas," compuesto de portaíl, sala, saleta, 
cinco habitaciones, amplio garaje, cuarto 
de baño y cocina, servicio de criados, 
ochenta metroa de patio cementado. Jar-
dín y azotea. Alquiler $100 mensuales. 
Puede Terse; de 3 a 6 de la tarde. 
12821 18 m 
MAKIANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P O G O L O m 
^ | A RIA NAO: SE ALQUILA. B» BUEN ATA Retiro, un chalet, moderno, con ga-raje. Doble línea de tranvías al frente. Precio $85. Llave: Real, 383, parroquia. 13629' 21 m 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA Si-tuada en la calle Padre Várela, esqui-
na Fout. "La Ceiba." La casa ae compo-
ne de cinco habitaciones y tres para cria-
dos, tres baüos, saleta doble con portales 
X^EINA, U, ENTRE OALIANO V BAK 
At Nicolás, se alquilan habitaciones 
amuebladas, muy baratas, son altos. In-
forman a todas horas. 
1,T)03 20 m 
1FAMILIA PAR TI CC LAR, SE ALQIT-' la un departamento a corta lauitlia; fínico inquilino. .Marina, 10. Informan de 
0 de la tarde a 0 de la noche. 
13403-04 23 m. 
\ UÜILA, 113. BK ALQUILA I V A MAQ-I "~ nífica habitación 
llero solo. Se cambian 
12863 
KEFH.IGERADOR CENTRAL. OBRAPIA, 98. Aiquílansc modernos departamen-tos; uno, $20; otro, $15; limpieza. luz, 
lavabo, agua abundante, etc., a oficinas, 
comisionistae, bufetes, hombres solos, 
moralidad. Portero enseñará. Ajusto: 
Mantecón. Teléfono K-I043. 
13410 20 m 
DOS HAniTACIONES, JINTAS O SE-paradns, a hombres solos o matrimo-
nio sin niños; muy buena casa, muy 
tranquila y én punto céntrico, para bom-
bre de negocio en el comercio o erpleado 
en - Aduana, Comercio, Muelles, etc. San 
Ignacio, loo, altos, 
i-'^:! 18 m. 
OI II.  l NA O-i l>IARi<iTy 
amuéblate, a caba- XJ industria i^SA I>r 
m referencias. Hermosas y Vcntiv ^"Ina 
ALQUILO 3 DEPARTAMENTOS mat-nlflcos y ventilados, propios para 
hombres solos o matrimonios sin niños. 
También alquilo un zaguán. Aguila, 115, 
casi esquina a San Rafael. 
134Í2 23 na 
K N SALUD, 2, SE ALQUILA UN HER-moso salón con tres balcones a la 
calle) propio para oficinas o gabinete 
para médico; en la misma se alquilan 
hermosas habitaciones; hace abundante 
agua. Informan en la misma. 
12843 y jn 
11524 
E L ORIENTP 
Casa para familia,, t C 
e ^ u l V a ' V ^ 
liba© e,Ue"te Re,. fuln̂ «U. 
SE C( ALQUILAN DOS on balcón a la calle, para hombres solos o familia sin niños. Compostela, 
117, altos, casa de moralidad. 
1344 1 21 m 
CJE ALQUILAN DOS HABITACION l.>, 
kJ en San Nicolás, 03; se piden y dan 
referencias, 
13434 19 m 
G^AN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
(N( ^ Con aen habitaciones, cada una 
con iu baño de agua caliente, luz, 
tirnbie y elevador eléctrico. Te-
léfono A-2998. 
ll'JGl 
coinsletanjea^^^"^» ediQ,.̂  parlamentos con K t̂do- Üt, *» m*. I cios privado- *i;Lbaflo« T d/ ea & ,nen lavabos ^ 'lar,., Joaauin >fKUil ^meni..100*» 
módico y co^^1 fc*^!?*^ 
lono: A-tí268. Hotel p U b̂an.* ^ 
ta Avenida; y A S ^ 0 ! * * : A-l^ S 
Se alquila, en Cuba, 80, altos, en-
tre Obrapia y Lamparilla, un am-
31 ra 
HOTEL FRANCIA 
(irán casa de familia. Teniente Rey n(V 
mero 15, bajo la misma dirección desde 
- i hace . 33 años. Comidas sin horas fijas, 
por el frente, y'tres inll metroa de" jardín. !• i í ' f • l J Electricidad. timbres, duchas teléfono. 
garaje. IpIlO local para Oficinas O COmiSlO- , ' > a recomendada 
H 0 T E L B E L V E D E R E Media cuadra del P.rn WCI^. na de Neptuuo y ¿ ¿ ¿ ^ . nueva a prueb* ^ ^ d o , co^S". 
^ ^ ^ ^ 
s ^ i ^ l ; L ^ 8 « í ^ a ^ 
mero 5. • ea -̂ onserrit̂ '4' 
con múchos árboles frutales y un 
Para más informes 
PadN Várela y Font 
D. P. Maybery. 
133T7 
.dtlroJaírHadÍ i i T S t o í nistas y habitaciones para hombres j 
solos. £n el mismo informan. 
133rj0 1S m. 
dos. 
l.".0S3 
por varios Consula-
20 m 
QB ALQl'ILA,, A UNA CCADRA DEL 
O paradero de Cazadores y muy cerca 
del Campamento de Columbia, la casa 
17 N CASA PARTICLLAR, DECENTE, 
i v donde no hay inquilinos, se altiulla 
calle C, nflmero 6," con "portal, aala, co- I una habitación, amueblada o no. 
PARA ALQVILAR, CHALET, B, Es-quina a 2'.), Vedado, seis habitaciones, garaje para dos milquinas y otras como-
didades. Informes en el mismo duran-
te el día. 
13225 21 ra 
SE ALQUILA LN PISO ALTO, ACABA-do de construir, en la calle 25, entre (> y 8, Vedado; gana cien pesos e infor-
man en el Teléfono F-2114. 
12S14 18 m 
QE ALQCILA UNA CASA CON MCE-
C* bles, calle 19, entre J y K, Informa-
rán : casa r' Mora. Calle 15, esquina a E. 
11017 24 m 
A HORRE T>E>irO Y DINERO. IN K-I • " • • B ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A % mes gratis de casas que se van a IbSilS Jíf-'l MHNTF 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu- ,,*-k,UJ IUC/I11 
reau de casas vacías. Lonja, 134. de U 
a 12 y de 2 a 5. Teléfono A-G5ÜÜ. 
1 jn ! • naiiniw— 
VIBORA Y LUYAN 0 
QE DESEA ALQUILAR CN A CASITA J 
O apartupuento amueblado. Telefonear 
para informes al número A-477U y pre-
gunte por M. R. 
C 6023 ind 5 ab 
SE ALQUILA 
Una hermosa casa en la 
calle de Neptuno, cerca 
de la calzada de Galiano; pa-
ra establecimiento mercantil; 
con gran frente. Informa: 
Dr. García Tuñón. Cuba, 81, 
altos. Tel. A-4005. 
C 3518 ta 25 ab 
t!E ALQCII.A HERMOSA CASA, JOSE 
KJ A. Saco y Milagros, número 2. Jardín, 
portal, hall, gabinete, sala, comedor, co-
cina, criados, garaje, etc., 5 habitaciones 
altas, baño lujo. Decorada. Nueva. Infor-
mes : A-3837. Llaves, bodega de Mila-
gros. 
13811 20 m 
VEDADO 
Chalet MASCOTA, Víbora, se al-
quila, calle Luis Estévez, entre Bru-
no Zayas y Cortina. Tiene sala, sa-
leta, comedor, galería, cuatro cuar-
tos y uno de criados, garaje, etc. 
Informan en La Flor Cubana. Ga-
liano y San Jos. 
medor, cuatro habitaciones y servicios 
sanitarios. Renta mensual $40. Informan 
en Obrapia, 32, esquina a Cuba. Teléfo-
no A-9302. 1319» 19 m 
propia para cultivo o cria i i 
edlata a paradero de la 11-
S I. ARRIENDA UNA KI N<íl IT A BN Marianao, 
de aves. Inm i parad-
nea del eléctrico a la Playa; tiene casa 
y rio. Para informes cn 4, número 185, 
esquina a 19, entrada por 19. Teléfono 
1),-1707. 
13191 21 ni 
ñora sola o caballero. Se da comida si 
se desea. Reina, 131, altos, derecha. 
13370 ' 18 m. 
En Cuba, 8, altos, frente al mar, se al-
quila un cuarto amueblado. A hombre 
VARIOS 
PARA LA TEMPORADA DE SANTA María del Rosario: se alquila una espléndida casa coa todas las comodi-
dades modernas, en la calle Real, nú-
mero 18. Informan en la Notarla del doc-
tor Sellés. Empedrado, 46. 
13420 30 ra 
Se alquila por año o se rende la casa 
Samá, número 40, en Marianao, con 
portal, sala, saleta, salón de comer, 
doce dormitirios, cinco baños, cocina 
con agua caliente, garaje grande, ga 
lena oubierta terrazas. Se admite par-
te a plazos y se puede ver a todas ho 
19 ra. 
A HOMBRE SOLO, DE MOK A 1.11>A D SK alquila una habitación amueblada. 
Cristo, 18 (altos.) Kn la misma se ven-
den dos toldos usados. 
133S7 18 m. 
13107 
PARA OFICINAS 
Se alquüan espléndidos de 
partamentos en la p l ^ ba 
ja del edificio conocido nnr 
"PALACIO DE BALBOA ' 
Edigo, núm. 14, donde ,e 
halla establecida la Compañía 
Internacional de Seguroi. 
C-4064 
EN OFICIOS, 17, EHQCINA A SOL, SE alquila un cuarto a hombre solo. Ojo: Se venden 800 pies de tabla de pino tea, 
en muy buen estado y se venden ('» pares 
de puertas de cristal, propias para dl-
visifln. Se venden muy baratas. 
13164 22 ra 
TELEFONOS: f A-2260 
\ A-5268 
C 4277 15d-15 
C A E U D , U S , A UNA C U A D R A D B B E -
KJ lascoaín, con sala, comedor, seis cuar-
tos, propia para establecimiento o alma-
cén. La llave en el número 8«. Informan: 
T'-ioo^i' 4: de 10 a 11 y de - a 3-
m Cí- CEDE UN LOCAL, MEDIANTE RE-U palia, situado en una calle comercial no corredores. Informan: Sánchez Mon-tero. 43. A. K. Vedado. 
13.":3() 18 m 
C'E ALQl'ILA L'NA < \>\ DE RECIEN-
O te construcción, en la callo 29, entre B y C. Próximo a inainjurarse el tranvía de vía doble, a una cuadra. Tiene sala, c o-medor, cuatro cuartos, cuarto de criado, dos sen-Icios, cielo rasos, baño moderno. Orientados a la brisa.. A-28jtí. F-1183. 13591 m m. 
(JE ALOCILA LA PARTE ALTA~DEL 
kJ Vedado, un chalet con todos comodi-
dades, con muebles o sin ellos. Informan 
al (eiéfono r-4010. 
13580 24 m. 
CHALET 
10, pura persona de gusto. Su precio: (350. Inior-man en el mismo o al lado en la fábrica cn construcción. 
18570 20 ra. 
C-4311 3d. 16. 
\ REDADO. SE ALQUILA UN en el Vedado, 13 entre 8 ] 
UNA FAMILIA QUE PIENSA BMBAR-carse para los Estados I.'nldos a fi-ned de Junio, alquilaría amueblado un cómodo chalet, a la entrada del Vedado, a contar desde el 1 de Julio hasta No-vicnihro 30. Es condición indlspciis:i hlo la fecha fijada. El chalet tio;ie 5 dor-milorlos, dos baños, fres cuartos para criados, garaje y jardín, todo en exce-lentes condiciones. Se exigen referencias. Dlrlplrse: Propietario. Apartado 311. Ha-bana. 
13219 23 m 
l^N LO .MAS ALTO LOMA DEL MAZO, 
Há J. A. Saco, casi esquina Patrocinio, 
próximo a desocuparse, alquilo por contra-
tro o vendo hermoso chalet de dos pisos, 
en bajos: portal, sala, comedor, gabi-
nete, cocina, tres cuartos criados, dobles 
servicios, jardín y patio; en los altos cua-
tro cuartos, hall, baño y terraza, $125. 
Tel. 1-1270. Nota; Al lado otro más pe-
queño. 
13381 20 m. 
ras. 
12173 4 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
CJK ALQCILA UN LOCAL PARA DNA 
KJ oflc'na pequeña. Informarse Obrapia, 
32, altos, esquina a Cuba. 
13G05 21 m 
\ LQUILASE EN ( AMPAN.VRIO, 123, 
J \ . por Reina, habitaciones en bajos, a 
personas de moralidad, sin niños. Para 
tratar: Poveda, en Virtudes, 109. Uay luz 
y llavin. 
13G30 21 ra 
BONITA CASA SITUADA ENTRE OC-tava y Dolores, Víbora, compuesta de sala y saleta, cuatro grandes habitacio-
nes, comedor al fondo, servicio doble, 
palio y traspatio, mide 7 por 4é, pasan 
los tranvías por delante la puerta. Infor-
ma n en Dolores, 6, esquina a Octava. Te-
léfono 1-2777. Llsardo Garcia Menéndez; 
no se quieren corredores. Su precio: pesos 
8.100. 
134«S 23 m. 
HABITACIONES CON VISTA A LA CA-lle e interiores, con muebles y toda asistencia, se exigen referencias y se dan 
cerca l̂e los parques y teatros. Empedra-
do, 73; esquina a Mooserrate. 
13577 20 m. 
( ^ E V E N D Í ; UN M AG N I F I C O C H A L E T 
en lo más alto y pintoresco de Buena 
Vista, a dos cuadras del paradero de Co-
lumbia. con Jarnín a todo su alrededor 
portal, zaguán, sala, saleta, comedor, cln 
co habitaciones, cuarto de baño con todr 
el confort, despensa, dos servicios, BII 
raje capaz para dos máquinas. Precio 
$19.000 C. Informan cu Amistad, 46. 
12570 22 ra 
DESPUES DEL DIA 15 DE ESTE MES se alquila una aabitaclón alto, con vistas a Prado, a señoras u hombres o 
matrimonio, en casa de toda moralidad. 
Se toman referencias. Prado, 78. 13127 20 m. 
HOTEL "LA ESFERA" 
Dragones, 12, esquina a Amistad, depar-
tamentos y habitaciones, todas con su 
servicio privado, baños de agua fria y 
L-aliente, precios especiales a las familias 
•Ktables, ya está funcionando el eleva, 
lor. Monte, cinco, esquina a Zulueta. de-
partamentos y habitaciones, baños de 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodrigues Ki- 1 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien arañe-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños fie acua ca-I 
líente y fría. Teléfono A-4718. Por me- ) 
ses, habitación. $40. Por día, §1.50. Co-1 
midas. $1 diario. Prado, 51. 
12058 31 m 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de luceudio. To-das las üaoitacioues tienen üaúo priva-do y agua vaiieute a todas horas. Ele-vador día y noche. Su prupieuno: An-tonio Villaiiueva, acaba de adquirir el k'.rim Café y Uc-staurant que ocupa la plan-ta baja, y ha puesto al frente de la coclua a uno de los mejores raaescroa cocineros de la Habana, doude encontra-rá,, las persontc de gusto lo mejor JUU-tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaln, frente al parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 11960 31 m 
10 «1 
CASA BUFFALO, ZCLCETA, 32, EN-tre Pasaje y Parque Central. Hay un gran salón en la azotea, con servicio 
sauitario. En loa altos Payret también 
tengo habitaciones. 
13204 12 Jn 
Se alquilan en "Palacio Torregrosa." 
Compostela, 65, departamentos para 
Oficinas. Hay ascensor. 
13320 18 ra. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles H, esquina a Aguiar. Tel. A-S032. 
Kate gran hotel se eucucutra situado cu lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para lamilias, cuenta cou muy buenos de-
partamentos a la calle y Uabitawioucs 
desde $0.60, $0.75, $1.50 y J2.0ü; comida 
plan europeo; 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y telefono. Precios eaptxlaica 
para los huéspedes estables. 
12059 31 ni 
SE SOLICITA, EN CASA DE I AMII.IA estable, y de absoluta honorabilidad, dos habitaciones o tres, si son chicas 
con comida, luz y asistencia, para dos 
personaa, sin niños. No se necesitan mue-
bles. Se cambian referencias. Informan 
en Reina, 4. Notaría. Teléfono A-4574; de 
a a 11 y de 1 a 4. Señor Bland. 
13318 18 m 
5TN DEPABTAMENTO DONDE SE PCE-• den instalar basta tres oficinas. Jun-tas o separadas, en San Ignacio, 106, alto, 
muy fresco. Conviene a profesionales u 
oficanas relaconas con muelles, aduanas. 
Correo, Lonja, etc, por su proxmldad a 
estos lugares. 
13242 18 m. 
' E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua caliento y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie ae 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono NO. 
133S7 29 m 
PARK HOUSE 
ÍJE ALQUILA, ZiA LINDA CASA SITCA-
U da en la calle 8, entre 7a. y 5a., re-
parto "Alraendares," compuesta de cinco 
cuartos de fapillia, uno de criados, hall, 
inagnílico cuarto de baño, garaje, etc., 
con agua cn abundancia, per noventa 
pesos mensuales y contrato de seis me-
ses. La llave e Informes, casa del señor 
Méndez, 7a. y 8a.. o en Ü'Reilly, 71, Za-
patería. 
13116 20 m 
V I EVA CASA DE HUESPEDES, \~ I_\ 
XI moderna. Compostela, 10, esquina a 
Chacón. Espléndidos departamentos y 
habitaciones, a la brisa, con vista a dos 
cal|/?s. Buenos baños. Se admiten abona-
dos al comedor. Teléfono A-1832. 
13223 18 m 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Dennn*. 
grandes reformas este acredlu.in w ^ 
«freo espléndido. deparum t̂M 
lio, para íamillaa estable, ^ ^ ¡ M 0 ^ 
vcr;M>«K Teléfono A-45M, 
Si a 
L I B R O S E I M P M s H ; 
/ ^ A S I N U E V O S S E V E N D E N LOS 
\ J tomos que forman la colecclén , la '•Biblioteca Internacional de Obi-Famosas." Informan por teléfono A-ü: 5307 <*> r" 
LIBROS ESTUPENDOS 
Se vende una colección de 27 rolánt-
nes, casi nueva, por $20. Costó $100. 
Aguacate, 52, altos. 
IgfgB 18 m. 
HOTEL ZULUETA 
Se alquilan habitaciones, con agua co-
rriente, a personas de moralidad. Trato 
esmerado y excelente comida. Zulueta, 
número 3, a media cuadra del I'rado y 
del Parque Ceutral. 
12734 24 tu 
QE Al.(H ILA I NA ESPLENDIDA V 
¡3 fresca habitación, con balcón, bien 
amueblada, decorada. Baños de 
líente y Iría, ¡JIO al raes, 
altos. 
13543 20 m 
TALONES DE RECIBOS PARA ALQS lercs de casas y habitaciones, cami de fianza v para fondo, carteles para a-sas y habitaciones vacías. Impresos pin demandas. De venta en Obispo, 86, libn. ría. 
SE COMPRAN LIBROS DE TODAS CU-ses en pequeñas y grandes cantidad». 
Obispo, 86, librería. 
ARTER DE CONOCER EL PORVFMI por sí mismo al alcance de todas Ui 
inteligencias, 40 centavos. Arte de cíort-
blrse secretamente, 20 centavos. De vcati 
en Obispo, 80, librería. Los pedidos a ü. 
líicoy. 
A LOS AJEDRECISTAS. DAMOS (IV. co libros diferentes que tratan W juego de Ajedrez por dos pesos. De Teota 
en Obispo, 80, librería. Los pedidos a M. 
Iticoy. 
13375 18 m 
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iDADO 
17N LAMPARILLA, 63, ESQUINA A VI 
JP-i llegas, en esta casa su nuevo dueñ< 
dueño Antonio Sobrado lquil hermosos epar-tamentos y habitaciones a familias de to-
Oran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana, Neptuno. 2-A. altos 
, del café Central. Teléfono A-7931. con todo 
fría r caliente, lúa eléctrica toda ¡ el conlort necesario, ofrece ai público el da moralidad, todas tienen balcón a la 
a noche, espléndida comida. Se admiten más módico hospedaje, escelente comida, I calle, es casa muv fresca y saludable, 
bonados. Teléfonos A-5404-A-7000. Trato esmerado. Se piden referencias. 
10514 • 10 m. | 11477 28 ra. 1 13527 28 ni 
GRATIS 
Con $3 se podrá adquirir o mandara 
donde se indique un magnífico bati-
do de Mecanografía al tacto, sin Ma»' 
tro, valuada en $50. Niños de 10 aí« 
''r en poco tiempo han aprendido sin DB-
guna dificultad. C. Ribas. Peñón, 2. 
Habana. 
13181 28 » 
Suscríbase al Ü1ARI0 DE LA MA-
RINA y anuncíese cn el DIARIO DE 
LA MARINA 
COMPRAS 
VIDAL ROBAINA 
Bernaza, í, altos. Teléfono A-546.r). Cora-lira y venta de fincas rrtsticas y urba-n.is establecim'ento de licito comercio. Lunero en hipoteca y pagarés. i 134)0 V * 1« m 
/"COMPRO 31 CASAS SEPARADAS, ME-
\ J dianas, de centro, en todos los ba-
rrios y repartos, que estén bien cons-
truidas y títulos limpios, cada una de 6 
a 15 mil pesos, todo de contado, son pa-
ra clientes que desean comprar casas a 
precios razonables. M. González. Picota 
30; de 11 a 1. 
13500 20 in 
C E DESEA COMPRAR CN SOLAR, QUE 
KJ tenga algo fabricado de madera o manipostería. Se prefiere en Tamarindo. Sanio Suárez o Luyanó. Para Informes diríjanse a Antonio Casas. Calle Vigía número 6. 
13469 19 m 
\ VERDADERA GANGA: EN LAS Al.TI-, ras de Arroyo Apolo, en el mejor lugar, vendo un lujoso chalet, do inam-1 postería, con espléndido servicio sanlta-! rio y cuarto de baño. Se halla edificado en un terreno que mide 1 300 melros. Su precio 58.500. Libre de todo gravamen. Informará: Enrique K. Espinosa. Chille de Cuba, número 33. De 10 a 11 a. m. / y de 3 a 4 p. ni. 
18655 22 m 
VEDADO 
Se vende una casa en la calle 25, 
a media cuadra del parque de 
"Medina." Esta casa por tener el 
solar completo, resulta una gan-
ga. Precio $25.000. 
rOMPRA.MOS Y VENDEMOS ESTA-blccimicntos en general, tenemos di-nero para hipoteca en todas cantidades, casas, chalets, terrenos, pase o escriba: oficinas, Jiménez y Freí jo. Obrapia, 4S. 13330 18 m 
(COMPRAMOS CASAS, TERRENOS, CO-J lonias, censos, dinero on hipoteca, te-nemos casas, barrio comercial, desea in-vertir su dinero pase o escriba: ofici-nas. Jiménez y Freijo, Obrapia, 48. (3338 18 m 
REPARTO A EMENDARES 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos La 
Sierra, Almendares y Miramar. Para in-
formes: diríjase a la Oficina de Mario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7240. 
Keparto Almendares, Marianao. 
_11M,4 1 Jn 
SE DESEA COMPRAS CNA CASA DE I"i a 20 mil pesos, que esté bien si-
tuada. Trato cou au dueño. Informes: 
Teléfono A-2287. 
1-'N7Ü 30 m 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. También se facilita dinero en hipo-
teca desde $200 hasta $100.000. Informes: i 
Keal Estate. Aguacate. 38. A-92T3: de 9 
a 10 y de 1*4. I 
10733 21 m. 
ARMANDO ROTA 
/COMPRA CASAS, SOLARES Y FINÍ AS 
\ j rústicas. Dinero sobre hipotecas, pa-
•rarés y alquileres de casas. Empedrado. 
22. De IQ a 12 y de 2 a 5. Teléfono A-31G1. 
EMIEDKADO, CERCA DEL PARQCE de San Juan de Dios, espléndida casa de una planta, con sala, recibidor, sa-leta do comer, 3 cuartos bajos, 3 cuar-tos altos, cuarto de baño v servicios. Precio $20.000. 
PASEO DE MARTI: ESPLENDIDA cu-sa de dos plantas, con zaguán, sala, recibidor, saleta corrida y cinco habita-ciones en cada piso. Predo $80.000. Es una ganga. 
A VENIDA DE ITALIA, (ASA Mo-derna, de tres plantas, con todos los 
adelantos: Produce una buena renta, 
rrecio 4̂0.000. 
BEI.ASCOAIN, BBQI INA CON E8TA-bleciniiento. propia para reedificar, 
de una sola planta. Precio $17.000. Otra 
isquina en Maniués Oonzúlez, en $6.500. 
Se vende un solar de esquina, en C ^ L ^ J ^ : ^ J ^ ^ l 
la calle 17, de Paseo, para la Ha 
baña, a $32 metro. 
obar, cerca Retña, $tí.00#. Aramburo. ! $5.000. Moloja. SO.OOO. BenJumeda, cerca i I?elaseoaIn, $4.500. San Carlos, $1.500. Asidla, en $5.300. 
QOLAHES, > EN DO EN LA LOMA ÜNI-
k5 tersidad, a $1.500 y reconocer un 
(cuso, aproveche oportunidad. Vega. So-
raerueloe, 8; de 12 a 3. 
1 INDO SOLAR DE ESQUINA V FAN-
XJ ga, en la Víbora, 1.000 metros, en 
$7.000. Vale $10.000. Benito Vega. Some-
ruclos, 8; de 12 a 3. 
I INDA CASITA MODERNA, EN LA j Vibora, tranvía en la puerta Renta 
$35. .«1.5(10. Benito Veaa. Someruelos, 8; 
de 12 a 3. 
"tTENDO CASA EN OOIEILET, MCT 
\ Krande, es ganga, $47.000. Benito Ve-
ga. Someruelos, número S; do 12 a 3. 
T i:v<.o DINERO PARA HIPOTRI As cn todas cantidades, a tipos bajos, 
mucha reserva. Benito Vega Someruelos, 
8; de 12 a 3. 
BUENOS NEGOCIOS 
A T EN DO CASA GRANDE, VEDADO, 
\ calle Línea 18̂ X50, 900 metros, está 
próxima a Paseo. ".Jardín, portal, sala, 
¡•aleta, comedor, tt cuartos. Cíaraje gran-
de. Buen negocio, $62.000. P. Vega. So-
meruelos, 8; de 2 a 3. 
COLAR, V E D A D O , NEGOCIO] I . I M ) \ 
Se vende otro de esquina, en la 
calle 15, también de Paseo para 
la Habana, a $29 el metro. Ur-
gen estas ventas. 
Santiago Palacio vende casas y 
solares en todas las calles del Ve-
dado, de todos precios, según lu-
gar. Informes: Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-9184. 
21 ra 
VENTA DF FINCAS URBANAS 
pCVSAS A PLAZOS. APROVECHE. POR 
\.J mil pesos le entrego en quince días 
BU casa de madera estilo aniericauo, sobre 
bases de cemento. Es cosa de gusto. Que-
da n tres. Sn le falta algftn dinero lo paga 
i plazos con el 7 por 100 de Interés al 
añ<>. Havaua Business. Aguiar, 80, altos. 
J3376 J8 m. 
DE OPORTUNIDAD: BB VENDI t v \ | hermosa casa de 2 plantas, con 440 metros. Kabrlcacirtn moderna. Pegado a Uelna, Da más del S por ciento libre Más Informes: José ¡."uentes. Aguacatci i 35, altos. 
UM28 21 m 
ptAIiLE ANIMAS, TRES CUADRAS del 
\ J Prado, acera brisa, vendo casa de una planta, propia para reedificar en $19.500. 1 Tiene el agua redimida. Es una ganfa, 
\7EDADO; E N L A C A L L E n, V E N -
v do dos casas cou Jardín, portal, 
ssia, comedor y tres • habitaciones. Ade-
ii'á - 14 cuartos interiores. Todo de ni-im-pi.steria y azotea. Produce una oue-
na rente, l'recio $15.0«'>. 
T T E D A D O : TEN<ÍO espléndidos chalet* V (le venta, desde SU.000 hasta 80.000 pesos. Solares en las principales calles, desde 14 hasta 40 pesos metro. Se tra-ta directamente con compradores. Rota. Empedrado, 22. 
13(i(5(; 21 m 
K E P A R T O M K N D O Z A . S E V E N D E E N la Avenida de Santa Catalina, dos her-
mosas residencias con todas las comodi-
dadei para numerosa familia. Las llaves 
en "Villa Nieves", donde informan y en 
Villepos, 100, bajos. 
19B76 24 m. 
medida. 20X261/á, próximo al Malecón, 
I ojo, a $17. Venlto Vega. Someruelos, 8; 
I de 12 a 3. 
C\ ANCA i nos CVSAS, MODERNAS, dos 
v i plantas, dentro de la Habana. Ren-
tan $153. .̂ U.rcoí Vi-rtlto Vega. Some-
ruelos, S; de 12 a 3. 
^ji; VENDE VXNQüITAi S CUARTOS O caballería. 100.000 metros a la entroda de Giianabacoa, para industria o recreo, tranvía en el frente, a 12 metros, tiene varias caaas. (Jangá. Benito Vega. Some-ruelos, 8; de 12 a 3. 
13C53 21 m 
IpN GlANABACOA: SE VENDE UNA J buena casa, con instalación sanitaria. 
Renta $35. No a corredores. San Ka-
fael, nrtmero 257, 2 esquina San Francis-
co. Habana. Informan, 
1062; , „ ?1 ra 
T REDADO. SE VENDE l'N CH.'fLET 
V acabado de construir, con todos los 
adelantos modernos y para persona de 
guato. Informan en 18, entre 8 y 10, casa 
en construcción. Su precio: $60.000. 
13571 20 ra. 
VTENDO UNA CASA, BALA, COMEDOR 
V y lies cuartos, y uno alto, a una cua-
dra da Ueina. 10.500 pesos. Informan cn 
Neptuno, 48. altos. De 12 a 1. 
134S5 . 19 m. 
Coloque bien su dinero; vendo un cha-
let, en la Víbora, de esquina, situa-
ción ideal, acabado de fabricar, con 
todas las comodidades para familia de 
verdadero gusto, gran jardín con sus 
parques y flores. Si lo quiera para ren-
tar le dará buen interés. Si lo quiere 
para habitarlo será feliz. Se trata di-
rectamente. Diríjase: Apartado 1241. 
14510 20 m. 
\ rENDO UNA ( ASA. SALA, COMEDOR V tres cuartos. $4.300. Neptuno, 48, al-tos. De 12 a 1. 
134*5 19 m. 
VENDO UN GRAN GARAJE 
en buen punto y se da barato y cojen 
70 máquinas. Deja buena utilidad, in-
formes: Amistad, 130. García y Co. Telé-
fono A-3773. , 
CASA DE "HUESPEDES 
Vendo una, sola y de esquina. 4S habi-
taciones, amuebladas. Deja buena utilidad, 
en 5.000 pesos. Dando la mitad de con-
tado. Informes: Amistad, 136. García y 
Co. Teléfono A-3773. 
GARCIA Y C0 . 
Vendo en un negocio establecido, que 
deja libre al mes 000 pesos, o se admite 
socio, con 1.C00 pesos, para con el que 
queda que es practico. Informes: Amis-
tad, 136. Teléfono A-3773. 
VIDRIERAS 
Se venden, una en 250 pesos y otra en 
500 pesos; otra en 200 pesos, y otra la 
arriendo: todsa tienen contrato y al 
buenos puntos. Informes: Amistad," 130. 
Garcia y Co. Teléfono A-.;77.'.. 
EN 500 PESOS 
Vendo una gran casa de inquilinato, que deja al mes 80 pesos. Tiene buen con-trato. Informes: Amistad, 136. Garda v Co. Teléfono A-3773. 
OJO, COMPRADORES 
No compren nada sin hacerme una vi-
sita en nuestra oficina; tenemos nego-
cios de .100 pesos hasta 10.000 pesos y 
de todos los giros y proporcionamos so-
cios. Háganos una visita, se convencerá 
que tenemos de todo. Informes: Amis-
tad, 136. García y Co. Teléfono A-377:;. 
A L E R T A , BODEGUEROS 
Se venden bodegas de todos precios; las 
hay de $1.500, $2.400 y $3.800, y otra de 
$8.000; todas muy caatineras y con con-
trato. Informes: Amistad, 136. Garcia y 
Co. Teléfono A-3773. 
ATENCION 
Se venden 3 casitaa y un gran chalet, en 
tuen punto, a plazos, las casitas a $3.70!» 
cada una. Dando $1.000 de contado y 35 
pesos mensuales, y el chalet $1.500 de 
contado y SO pesos mensuales. Informes: 
Amistad, 13». García y Co. Teléfono 
A-3773. 
CAFES ÉN $3.000 
Vendo uno solo, en esquina, buen con-
trato y no paga alquiler, buena venta 
y mucha barriada. Informes: Amistad, 
136. García y Co. Teléfono A-377:. 
1354? 20 m 
JIMENEZ Y F R E I J 0 0 
Venden y compran chalets, casas, fincas rflsticas, colonias, censos, dinero en hipo-teca. Oficinas: Obrapia, 48; horas, de 8 n 5. Aguacate, $10.500; Amargura, 55.0C0 pesos; llelascoaín, varias esquina y cen-tro; Cuba, dos esquinas, $50.000 y $1)0,000; varias de centro; Compostela. Consulado, Crespo, Campanario, de una y dos plan-tas; Damas, esquina, $28.000; Empedra-do, Egldo, Espada, de dos pisos, varias en Galiano; Genios, $26.0CO; Habana, $20.000, $37.000; Industria, 50.000; Inquisidor, co-mercio, $60.000 Jesús María, $35.000; Luz, dos pisos, moderna, próxima a Belén, 30 mil pesos; varias para fabricar Lamparilla, K46 v $50.OtO, varias para fabricar Leal-tad, $13.000, $22.000; Manrique. $15.000, I $111.000: Monte, varias; Cicnt'uegos, es-i quina, .S14.00O; Neptuno, $16.0>.0 y $18.000; Obispo, O-Keilly, Oficios, Paula, $8.000, $13.500; S23.0O0; varias cn I'rado. Some-ruelos, San José, San Nicolás, esquina, $40.000; San Lázaro, $lO.0i.O. de centro, $47.000; San Ignacio, 50.000 y $140.000; San Miguel, esquina, $25.0.0; Tejadillo, 36 mil pesos; Teniente Bey. $27.000: Ville-gas, con comercio, próxima a Muralla. $95.000; otra para fabricar; Virtudes, 22 mil jiesos, $23.000. $23.000; Zanja, esqui-na, $23.000, centro $25.000; tenemos mu-chas casas de llelascoaín a Consulado, de Heina a San Lázaro, en Jesús del Mon ti-, casas de dos a 25 mil pesos; Víbora, chalets, de $5.000 a $150 mil; Vedado, de $7.500 a $200.000; terrenos situados pun-to alto, desde un solar a $10.000 metros; próxima a la Víbora, de 2.500 a 20.000 metros, con árboles frutales, frente ca-rretera, con trasportes, fácil paga y pre-cio muy barato, para comprar propieda-des paoes inúSrxv; ;(.TAOIsnKI)LUrU des pase o escriba a las oficinas de Ji-blénea y Freijoo. Obrapia, 48. 
13216 18 ra. 
/-(ASA CALLE O'KEILIA, BIE> J 
\ j tuada, para recoustrulr 3.1» nieuô  
la renta actual da ín r̂é« ifodrlgn* un censo. Informan: Emilio W"» Empedrado, 20. A-7100. 
/-lASA ESQUINA, CALLE SAS 
\ j ció. dos pisos, 446 varas ^ 
raída. Renta $320. Precio: $40.0W-
ma: E. Kodríguez. A-<109. 
134S2 19 O-
GARCIA Y COMPAÑIA 
Venden una ««n casa de Hiquihn.t 
1900 pesos, deja Ubres « u;̂ es: Aaif-
sos. Tiene buen contrato, inrormi: 
tad, 136. 19 
EN SK.OOO, S E V E N D E I N CASA E N el reparto Lawton, calle de Octava, entr. Concepción y Dolores; está acaban-
do ilc fabricarse, mide 'i por 40. portal, 
• ala, saleta, cuatro cuartos, bailo moder-
no cernedor al fondo, co.:iua, cuarto paia 
criud is. Tel. I l.l73. Felipe Montes, en Ja 
lid-nía inüormarán. 
13280 -1 "i. 
San Marianao, 113, Víbora. Se vende 
esta casa en $3,000, como ganga. Ren-
ta, $33. Su dueño: Dr. Vivancos. Ha-
bana, 100, altos. Tel. A-9607 
1S390 20 m. 
IJE MONDE: EN DUEÑAS < ONDICIO-
O nes, cómoda v bien situada casa en la raizada de Jesús del Monte, ñáme-lo. 52. Informes en el Departamento, nú-mero 110, del antiguo Hotel Sevilla. Uggj 21 ni 
CJH VENDE, EN s:{,ooo, UNA CASA EN 
D Jcsils del Monte, calle de San José, 
con^niia, saleta, 2 cihirtos, cocina, ino-
doro, patio, etc. Informan: (alzada de 
Jesús del Monte, 438 y medio, altos, entre 
Los y Poclto. 
13118 20 m 
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P E R E Z JUAN 
J ü 6 t MGAKULA \ U t L VAULt 
E S C R 1 T O K I O : 
£ M P K D R A L ) 0 , 30. B A J O S , 
fronte a l Parque d" S a n J u a n de Dios. 
O * 9 a 11 a . m. y de 2 a 5 p. m . 
T E L E F O N O A-22«6. 
M A G N I F I C A C A S A 
K n el Vedado, e squina de frai le entre 
re»;; flacas ¿ampo V ^ í í í í í í y " y Once calle de letra solar completo. 
t*:"1* finca» ^ ¡ u o t e c a V P E R E ¿ gU fobricac 6n es a todo lujo , con todas 
eo*''jiB«ro en son serio» 7 las comodidades; tiene muchas habltacio-
_ t0jr« %ne o»ta c*'* 
" ' Joros del Vedado v p a r a fami l ia de d i -
nero que quiera v i v i r con todo confort 
IMgarola, Empedrado , 30, bojos; de 9 a 
11 y de 2 a 6. 
* * 1 * P E K E Z 
• * * P B H E Z 
P E H K Z 
De 1 » *• 31 n» 
ESQUINAS 
EN VENTA 
tic 
J S»u '"ra de. . • 
5 ^ C í e - : : : : 
1 ^ t í ^ ^ - i f i ' r t e 1 a 4. 
$70.000 
14.000 
50.000 
65.000 
3^.000 
«2.000 
00.000 
31.000 
31 . IW 
litf.OOO 
>'6.000 
U.OÜO 
t V E U O MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A X T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
ESQÜINASDE VENTA 
R e n t a P r e c i o 
? 8 ó . ü 0 0 
50..00 
32.000 
12.000 
40.000 
cÍAGÜIAR. VENDO 
^ f t ^ ^ c i o s . ^ H -
J u a n 
k ^ k Z T ^ Empedrado. 
111011 Juan Pérez. 
" EN Afiü'LA, V E N D O 
^.ma. do plant* b a í a ' pr(>* moderna, ao ^ ^ tres Cuar-
2» í1108' «in « n vamen. mide 155 
S**01, *A Precio^*6-500- E m p e -
^ l a 4- Juan Pé^eZ• 
T E S P E R A N Z A . V E N D O 
* ^ PVUCIÚU Terminal, s in gra-
¡el» ^"o Precio: $5.-00- E m p e -
• l í l a í J u a i l 'érez . 
¿Nicolás, cerca de Monte 
Aa nltos. cou sa la , o-
m ^ a r t o i servicios, los altos 
^ C^Tamen! Renta $7(1 P r e -
^ l ; ^ " » ; do l a 4. J u a n 
DOS ESQUINAS VENDO 
• de altos, una de fraile, y otra 
i ,011 establecimiento, se hace 
" V i a * dos lienta $200. Urge la 
den Justas. Precio: $2V.00O. 
47; de 1 a 4. J u a n Pérez . 
[cerca de 17, esquina, vendo 
M. moderna, los bajos tienen es-
Sato, muy bien situada, sin gra-
il terreno mide flOO metros. R e n -
Todo independiente. Precio: 30 
pt* Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
[DADO, C A L L E I , V E N D O 
••mitaa y i casas de centro, moder-
í renden Juntas o separadas, m u y 
iitgidas, cou fabricación y terreno, 
j JMf metro, da una buena renta. 
I M 4Í; de 1 a 4. J u a u Pérez . 
¿QUINAS EN EL VEDADO 
: E Una eu 2. Una en J E Una 
tu H. l'ua en i . De centro, 
a 2). Dos eu 23. Tres en I . Una en 
L'D» eu Haseu. Y varias más . E m -
i. 47; de 1 a 4. Juan P é r e z , 
M E S EN EL VEDADO 
uqnina eu 2. Vira, en 4. Otra en 
Otra eu 17. Otra en 15. Otra en 
n ta J. de centro. Uno en K . Otro 
utro en B. Tengo varios mas. B m -
0,17; de 1 a 4. Juan Pérez . 
M A A Y E S T E R A N , E S Q U I N A 
«tros. Vendo, propio para una I n -
b, tiene tres frentes, sin gravamen, 
toen iltuado, precisa la venta te-
Uune: Empedrado. 47; de 1 a 4. 
PASEO, VEDADO, VENDO 
h Linea, nna casa solar completo, 
* por 50 metros, acera de sombra, 
'nejor de la calle. Empedrado. 47; 
1 i Juan l'érez. 
EN PRINCESA, VENDO 
>«n» casa, con portal, sa la , sale-
wmaelones, buen cuarto de ba-
• w i . 1 cuarto de criados. S e r v i -
2 . atJ? y traspatio; buena fa -
N̂GA, EN LAS CANAS 
" ^ « n n ^ K CON 8*-
W btn f va 0 8 / och0 cuartos a i -
r2i fab,rlcado, sin gravamen 
"« mensuales, tiene «na^ hipoTeca 
m FmnS*, pllede reconocer l 're-
'MSmpedrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
^el Campo Marte, vendo 
W ^ ^ 1 " ^ " e n e estable-
fc metros ^ ^ i d o ^ mide 2C0 y 
^ C A M P A N A R I O , V E N D O 
E S P L E N D I D A C A S A 
A media cuadra de la calzada de la V í -
bora, con portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos, magnifico s a l ó n de comer a l fon-
do, un cuarto y servicios de cr iados; tres 
hermosos n a t í o s con arbolado; un cuarto 
de b a ñ o lu joso ; l indando con esta casa 
se vende un buen so lar yermo que le pue-
de serv ir de entrada para a u t o m ó v i l . L a 
c a s a es independiente. Todo se vende en 
$13.000, pudiendo de jar parte de precio 
en hipoteca, a l 7 por 100. F igaro lo . E m -
pedrado, 30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
E s q u i n a p r ó x i m a a Obispo, moderna, de 
dos p lantas : renta $440 mensual. K l es-
tablecimiento e:; antiguo y solvente. P r e -
Í c í o $52.500, deduciendo $l.;r75 de censo. 
O t r a esquina, de dos plantas , cerco de los 
muellles, con varios establecimientos; su 
renta $398 mensual . Otra esquina do som-
bra en San L á z a r o , de San N i c o l á s a la 
Qlorleta, dos p lantas , renta $300 m e n s u a l ; 
no hoy contrato. $44.000 y se deja lo que 
quiera en hipoteca a l 7 por 100. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o . 30, baoj s ; de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
P A R Q U E Y E C O L O N 
P r ó x i m a a é l , casa m o d e r n í s i m a , a la b r i -
sa, dos plantas, sa la , saleta, tres' cuor-
tos b a j o s ; en el alto igual con un cuar-
to m á s , cielb raso y fabricada a todo 
costo. P r e c i o : $15.000 y $1.000 de censo, 
que «o puede redimir . Otra casa cerca de 
la Olorieto del M a l e c ó n , dos p lantas , ren-
ta $135 mensualmente. P r e c i o : $16.500. 
O t r a casa moderna , muy p r ó x i m a al M a -
l e c ó n , dos plantas, renta $105 mensual-
mente. P r e c i o : $13.500. F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30, b a j o s ; do 9 a 11 y de 2 a 5. 
U N G R A N C H A L E T M O D E R N O 
E n J e s ú s del Monte, o la brisa , no le jos 
de la ca lzada: por ta l , sa la , tres ventanas, 
cuatro cuartos; comedor, azotea, patio y 
t raspat io h e r m o s í s i m o con fruta les ; 6.3W) 
pesos y un censo de' $298. Otra preciosa 
casa, p r ó x i m o a l parque Santos SuArez, 
br i sa , portal , sala, saleta, cuatro cuartos, 
saleta a l fondo, p á t i o , traspatio, un c u a r -
to y servicios cr iados ; techos cielo r a s o ; 
f a b r i c a c i ó n a todo lujo y costosa. $0.800. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
C A L Z A D A " D E L C E R R O 
U n a de l a s mejoreB esquinas en esta c a l -
zada, cou mucho frente a la ca lzada; m á s 
de 980 metros, r e ú n e muchas ventajas pa-
ra un gran establecimiento o para u n a 
indus tr ia de gran importancia . Se puede 
a d q u i r i r en condiciones c ó m o d a s para el 
comprador. Vendo una casa en $3.200, in 
2 ? 5 * V $500.00 
J-.mpedrado 400 00 
« a l u d 220.00 
Santo T o m á s 100.00 
i n d u s t r i a 300.00 
Revi l lagigedo 165.00 
Aguacate 220.00 
Monte 350.00 
Eve l io M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5 
A LOS CAPITALISTAS 
Grandes casas en venta. Cuba , $85.C00; 
P r a d o , $75.000, M a l e c ó n , $í>5.000; Agu lar , 
$72.000; Consulado, $28.000 y $50.000; H a -
bana. $35.000; San L á z a r o . $53.000; Refu-
gio, $32.000; Aguacate, $50.000; Sol, 25 mi l 
pesos; A m i s t a d $35.000. Eve l io Mart ínez , 
E m p e d r a d o , 40; do 2 a 4. 
CASAS BARATAS 
D o s en F l o r i d a , $6.500; dos en Tenerife , 
$0.500; Te jad i l l o , $14.500; San N i c o l á s , 
$8.500; M u r a l l a , $7.000; F a c t o r í a , $8.000; 
L e a l t a d , ^,9.000; Maloja , $8.000; Santo T o -
m á s , $3.800; San Carlos , $4.250. E v e l i o 
M a r t í n e z . Empedrado , 40; de 2 a 4. 
* T E N DO E S Q U I N A S , f * ^ P T C N O , E N 
V $21.000: S a n Miguel, en $18.000; L e a l -
tad, en $13.000; Trücader^$3oooo- c o l ó n . 
$.!0.00O; Corra les , en $14¿"!¿»- Maloja, en 
$12.000; I n d u s t r i a , en $!»•""«. en 10 y 13, 
Vedado, en $30.000; Monserrate. $60.000. 
T r a t o directo. In formes: O i b a , 7 a las 
12. o L e a l t a d . 95. do 5 a 1. J . M; V . 
11155 25 m 
Se vende una esquina con estableci-
miento y una casa al lado, juntas o 
isep?'adas, en 13 y 8 mil pesos, res-
pectivamínte. Da el 9 por 100. Urge su 
saiooo venta. Informa su dueño, Corrales y 
Figuras. Casa de Préstamos. Teléfo-
no: A-2636. 
12375 21 m. 
SOLAR C A L L E G, VEDADO 
A u n a cuad ra de 23, vendo un so la r de 
13-66 por 50, con una f a b r i c a c i ó n de m a -
d e r a i iuo r en ta $40.000 e s t á a la br.Ra y 
SB V K N D E V D O S C A S A S J U N T A S . E N lo m á s alto de 'a ^V01';!' reDta" V 
pesos, se venden tm $Í.UUO J rato directo 
con el d u e ñ o . Barcelona, 1, a l tos ; huras 
de 3 a 5 p. m. 
12170 20 m 
REPARTO MENDOZA, VIBORA ' S V g Í 2 D " l N ra*T0 ÜE F*OT** 
E n lo mejor de l a V í b o r a , calle San M a -
riano, parte a l ta , acera de la sombra, se 
vende ntres solares. Miden cada uno 
15X40. Precio de oportunidad. I n f o r m a ; 
M. Dumas . T e l é f o n o 1-7249. Cal le C a r m e n , 
11, V í b o r a . 
11824 1 j n 
San Miguel, n ú m e r o 50, venta d ia -
r t i $10. 
13557 20 m 
G A Ñ G Á " 
Vendo una gran y acredi tada v idr iera de 
tabacos y c igarros , en buen punto, buena 
Venta, en 400 pesos. Buena para un p r i n - I 
c'piante. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r -
c í a y C a . 
19 m.' 
AVISO 
Un gran y acreditado puesto de frutas , en 
300 pes(>8, buena venta y tiene contrato i 
largo. Aprovechen ganga. Informes < 
Ams l tad , 136. Garc ía y C a . 
19 m. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O -z a en la V í b o r a , la esquina de la ca-
lle Mi lagros y L u z Caballero, que mide 
1.112 varas v se da barato; para m á s 
in formes : Dragones, b a r b e r í a , 
ii'-70 .; 2 Jn. 
VE N D O V A R I A S C A S I T A S , D E T O D O S precios, de 30.000 a o.OOO. A m p l i a c i ó n 
de Almendares y Buena Vis ta . P a r a i n -
formes: Avenida, 4 y ». L i n e a de la P í a . 
ya. Su d u e ñ o . 
12030 18 m 
VE N D E M O S C A S A S E N L A H A B A N A , V í b o r a y i erro. Diutro en hipotecas. 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
No use espejuelos con c r i s t a l e s malos 
o m a l elegidos porque s u v i s t a se per-
judica grandemente. 
E s una e c o n o m í a m a l entendida. 
Economice en algo que no afecte a su 
¿TX. pezado a fabr icar , de m a m p o s t e r í a , ¡ 70 m á q u i n a s , tiene buen contrato y poco i sa lud pues la falta de vista puede Hogar 
Para hoteles y fincas de recreo. 5c 
vende un terreno de 120,000 metros 
cuadrados. Con tres lomas a 500 pies 
sobre el nivel del mar. En lugar muy 
cerca de la Habana y conocido como 
de veraneo. Su dueño: Dr. Vivancos, 
número 100, altos. Tel. A-9607. 
2 L 2 U C A F E S 
REPARTO COUNTRY CLUB Se venden tres, uno en 1.500 pesos, otro 
c _ !_ i . _ , i „ i L I i . . . en $2.000 v otro en $3.000; todos de es-
tn lo mas alto y saludable de este ^ J , , v ,-.„ ta H a b a n a , tienen venta y 
Reparto, se desea traspasar un contra- mucim barr iada . Aproveciien o c a s i ó n , i n -
. j ' , o CAÁ ^ • • ¡ f o r m e s : Amis tad , 136. Garc ía y t a . 
to de compra de 2,500 metros. Lia-1 10 m. 
m! i51577- « > ! " A V I S O -
VE N D O , E N E L R E P A R T O D K S A N Se vende u n a gran c a s a de huspedes con F r a n c i s c o , barrio de L u y a n ó , 1.600 cuarenta y cuatro habitaciones, amueb la -
metros terreno, a $3.25, una cuadra de d*8- D e j a a l mes Ubre 550 pesos, a prueba, 
l a Ca lzada de C r i s t i n a y media de la en buei1 P » n t o . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. 
Calzada de L u y a n ó . Cal les de J u a n a Alon-
so y Pedro P e r n a s , se admite parto en 
hipoteca. I n f o r m a n : Mural la , 44. 
13012 20 m 
A P R O V E C H E N G A N G A , S O L A R E M 
García y Cía. 
19 m. 
ATENCION 
Se vende un hermoso garaje donde cogen i 
bleeimiento o a u t o m ó v i l e s , v i s í t e n o s . O" 
K c i l l v 4. Dcpai lamento 13. T e l é f o n o 
A-4501 
12081 18 m 
? n . d ^ baralor- Evcl'10 M a r t í n e z . Empedrado , Antes de co'mpiar o vender casas, esta-
R E P A R T O T A S C A N A S 
E n el Cerro , vendo dos casas modernas, 
con porta l , sa la , saleta y dos cuartos ca-
da una , u una cuadra del paradero, ren-
tan $50. P r e c i o : $6.500. E r e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
8 0 0 C A S A R E N V E N T A 
Tiene E v e l i o M a r t í n e z en todos ios ba-1 , , , , 
r r i o s de esta capital , incluso esquinas con i A N G A : S E V E N D t . , x i t u r i A P A R A 
establecimientos y da y toma dinero con i VJT a l m a c é n , o cualquier industr ia , una 
casa, a una cuadra de la E s t a c i ó n T e r -
m i n a l , capacidad aproximada de 462 me-
t r o s . S u d u e ñ o : Chacón, 10; de 3 a 4. 
se da muy barato por no poderlo ter- • a lqci ler , o se admite socio serio y iormal 
mii;ar, entre l a l í n e a de P l a y a y M a r í a - I D e j a un gran margen. Informes en A m i s 
VEDADO, ESQUINA D y 13 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
c o n s t r u c c i ó n T r a t o directo con el cora-
) prndor. In forman en la misma y en el 
( T e l é f o n o A-6192. 
11848 1 20 m 
uao, Columbia . I n f o r m a n : San L á z a r o , 
319-B; do 8 a 11 a. m. Su d u e ñ o : Cons-
tantino G o n z á l e z . 
13028 20 m 
tar, 136. G a r c í a y C a , 
19 m. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Se hace cargo do vender r á p i d a m e n t e y 
m T < ™ ^ ? M d ' e T t S n w I ' r e s e r v a toda clase de establecimien-
^ne^ 74 «ftoa tra,1Tla. tos de todos los giros y cualquier clase 
c • 1 ' ",l"D- oo _ de negocios; tengo compradores para ca-
hipoteca. Eve i i o M a r t í n e z . Empedrado , 40 
de 2 a 5. 
22 m. 
Q E V E N D E C A F E Y R E S T A U R A N T 
KJ con inqui l inato , o se admiten p r o p o s i -
ciones por el contrato o se a lqui la la 
planta b a j a . Punto c é n t r i c o y comercial , a 
dos cuadras del Parque Central . I n f o r -
mes: F a c t o r í a , 1 -D. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
13385 29 ta. 
t ! A N F R A N C I S C O Y P O R V E N I R , D O S 
K) casas , $25.000. L a w t o n , entre S a n f r a n -
cisco y C o n c e p c i ó n , 3, $9.000, $8,000 y 
$7.500. D u e ñ o : en 8a., numero 21. S e ñ o r 
V n i d é s , 1.000 metros en L u y a n ó , 8 a 9; 
12 a 2 y 6 a 8 p. m. 
13126 22 m. 
SE V E N D E N D O S M A G N I F I C O S S O -laj-es, en J o s é de la L u z , V í b o r a , re 
parto Mendoza 
Su ducfio: D r a g 
0307 ™ , sas de hués 'pede í , de inqui l inato y posa-
EN L A V I B O R A , R E P A R T O M E N D O Z A , d a s ; s i desea vender a l g u n a v é a m e eu i se vende un m a g n í f i c o solar, en l a Monte, loó . Café. 
Avenida Santa Cata l ina , frente a l parque; ^ 13397 20 m. 
le pasa el t r a n v í a por el frente. I n f o r - 1 " 
m a ^ Dragones , 74. altos.- ^ ^ ¡ VENDO VARIOS 
12921 18 m. 
• \ 7 E N D O , A U N A C U A D R A D E L P A -
V radero de Cazadores y en la cuadra 
de la P a n a d e r a de E s q u e r r o , una casa 
de m a m p o s t e r í a y azotea con portal , sa -
la, comedor, cuatro habitaciones, s erv i -
cios san i tar ios con su terreno de 500 
metros. Precio $5.000. C . Reyes. Obrapia , 
32, esquina a Cuba. 
13198 19 m 
A LOS COMERCIANTES 
E n Mercaderes, de Obispo a Teniente R e y , 
dos plantas , l ,254m. C a n t e r í a y azotea, 
mediata a esta ca lzada del Cerro, y ' c e r - j l i e n t a anua l , $8.400, con contrato. T i -
ca de la quinta Covadonpa, de azotea 
pisos finos y sanidad completa. F i g a r o l a 
Empedrado , 30, bajos ; de 9 a 11 y de 
2 a 0. 
EN LA PARTE ALTA 
Vedado. L i n d a casa , acabada de f a b r i c a r ; 
f a b r i c a c i ó n de lo mejor, dos p lantas : j a r -
d í n , portal , sa la , recibidor, cinco cuartos, 
e s p l é n d i d o b a ñ o ; en l a parte a l t a , come-
dor, sala , cinco cuartos; servicios para 
c r i a d o s ; separada de las casas col indan-
tes y entrada p a r a a u t o m ó v i l . $23.000 y un 
censo chico. Otra casa de esquina, con m u -
chos frutales grandes. Jardín , portal , sa la , 
recibidor, tres cuar tos ; otra casa Ululando 
con la anter ior ; frente de ambas , 22 por 
23 metros ; entrada para a u t o m ó v i l . L a s 
dos $18.000. F i g a r o l a , Empedrado , 30, de 
/ 9 a 11 y de 2 a 5. 
CASAS~CHICAS 
E n e s t a c i u d a d ; una de dos plantas, ren-
ta mensual $41; precio $4.600. Otra planta 
b a j a , moderna, tres cuartos, sa la , rec ib i -
dor, loza por t a b l a ; renta mensua l $38; 
prec io : $4.500. Otra inmediata a R e i n a , 
planta baja, renta mensual $43; prec io: 
$5.000 v un censo chico. F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30, bajos ; de 9 a U y de 2 a 5. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
frente al Parque de San J u a n de Dios. 
De 9 a 5 a. m . y de 2 a 8 p. m. 
13588 20 m. 
08. moderna. ICJPW cuan..» • • tuu saia, 
!' ^ -Míos 8e.rvi"08, i CUarto 
Ĵ0- *7¡ de f 1 / r r e c i o : *1« (X)0. 
i^ros . M 6 , es<luina. mide 1^ 
• f i ^ s i S alto, m,de ^ 
itL."*11*». car^men' con 2 fren-
l ^ ^ S r c J o v el 'rente. 
Pasaje Vivancos. Se vende. San Ma-
riano y Armas. Tiene cinco casas, cua-
tro accesorias, una cuartería y terre-
no para fabricar. Muy barato. Su 
dueño: Dr. Vivancos. Habana, núme-
ro 100, altos. Tel. A-9607. 
13335 20 m. 
H A B A N A 
E n l a calle de L a g u n a s , cerca de G a l l a -
no. se vende una c a s a moderna, de tres 
pisos , en $34.000, renta $245. H a b a n a , 82. 
T e l é f o n o A-2474. 
H A B A N A 
E n la calle de Concordia , cerca de A r a m -
buro, se vende un buen lote do 20X30 
metros , propio para fabr icar dos casas, 
a $30 metro. H a b a n a . 82. T e l é f o n o A-2474. 
HABANA 
E n l a calle de S a n J o s é , cerca de B e -
l a s c o a í n , se vende una casa de 2 pisos, 
que renta $1S5, en $23.000. H a b a n a , 82. T e -
l é f o n o A-2474. 
VEDADO 
c í o : $120.000. Otra esquina, dos plantas 
c a n t e r í a , 837 m. R e n t a $9.600. P r e c i o : 120 
m i l pesos. M. Balahunde ( J r . ) Cuba. IKi, 
e squ ina a O'Rei l ly , de 9 a 11 y 2 a 5. 
13312 22 m. 
I 7 L P I D I O B L A N C O . V E N D O 5 C A S A S 
J J unidas en San L á z a r o , una de ellas 
de esquina, con establecimientoi, todas 
de 2 plantas , modernas. Miden- las 5 ca-
sas, 707 metros, l ibrea de g r a v á m e n e s . 
Alqui ler $503. Precio $80.000. O^Reilly, 23. 
T e l é f o n o A-695L 
12750 • 19 m 
/ ^ l A S A S D E M A D E R A , A L C O N T A D O Y 
KJ a plazos. L a s fabricamos p a r a toda 
la R e p ú b l i c a , ponemos pisos de cemen-
to, pisos de mosaico; las fabricamos pa-
l a t incas de recreo, ponemos teja f ran-
cesa; lac c o n s t r u í m o s sobre su terreno, 
en 15 d í a s . Venga a consultarme sobre 
su proyecto de f a b r i c a c i ó n . Agente AL 
R o d r í g u e z . Santa Teresa , le tra B , entre 
Cerro y Cafiongo; de 11 a 1 y de 5 a 9. 
13071 20 m 
V I B O R A : \ 1 M A ( l A O K A D E L A L O -m a del Muzo. J u a n B r u n o Zayas , catre 
San M a r i a n o y Vis ta Alegre, una a m p l i a 
y fresca casa , compuesta de gran sa la , co-
medor, cuatro habitaciones, porta l corr i -
do, b a ñ o y cocina, ai fondo dos cuartos 
do cr iados con servicio sani tar io y gara-
Je. T i ene 1.200 v a r a s de terreno y a l -
gunos frutales. Nenta $90. I n f o r m a n en 
L u z Cabal lero v Carmen . T e l . 1-1974. 
1295Ü 21 m. 
VIBORA 
Una casr. en los mejores puntos de la Ví-
bora, se admiten proposiciones para l a 
compra. R e ú n e todas l a s comodidades, es 
propia para una persona de gusto. I n f o r -
mes : L a m a r i l l a , 70, a l tos ; de 2 a 4. 
12789 19 m. , 
Q E V E N D E U N A N A V K D B M I L M E -
O tros, toda do cemento armado y s in 
columna, a tres cuadras de B e l a s c o a í n , 
gana $300, si la necesitan se entrega. J u -
l io G I L Oquendo, 114, esquina a F i g u -
1259C 18 m 
SE V E N D E L A C A S A Z A R A G O Z A , n ú -mero 33, esquina a Mani la , propia pa-
ra Industr ias , para d i v i d i r l a en casas 
p e q u e ñ a s y con terreno para fabricar otra 
casa, mide 241y varas de frente por 42ií . 
varas de fondo. I n f o r m a n : Cerro, 817. ' 
12903 18 m 
GANGA VERDAD 
S© vende una esquina alqui lada, con es-
tablecimiento, dos accesorias y una c a s a 
y un solar yermo, y renta $75 y toda 
se da en $7.000; no compren s in ver esta 
ganga; s in corredor. In forman en S a n C r i s -
t ó b a l , 11, entre P r i m c l l c s y Prensa . L a s 
C a ñ a s . Cerro . 
13261 21 m. 
JESUS DEL MONTE 
A media cuadra de l a Calzada, construc-
c i ó n moderna , 6 por 25, con portal , sa-
la, comedor, saleta, tres habitaciones, un 
s a l ó n alto Prec io : $9.000. Otra a dos cua-
dras , 8 por 36, dos plantas, bajos, por-
tal , sala, saleta, tres habitaciones, doble 
servicios, a l t o s : sala, cuatro habitaciones 
y servicios . Prec io : $12.000. M. Belaunde 
( J r . ) C u b a , 66, esquina a O ' R e i l l ; de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
33342 22 m. 
EL P I D I O R U A N C O : V E N D O V A R I A S casas ocupadas por establecimientos 
de e squ inas y centro puntos: Mural la , 
Obispo. S a n Rafae l hasta Gallano y en 
otras cal les m á s , precios desde $4o.000 
hasta $135.000. Dinero en hipoteca, a l 7 
por 100 sobre f incas urbanas y en rús -
ticas en l a provincia de l a Habana , a l 
10 por 100. O'Rei l ly , 23, t e l é f o n o A.695L 
10469 " 19 mz. 
QB V E N D E UN H E K M O S O C H A L E T , 
KJ que se e s t á terminando, es de dos 
plantas, tiene cuarto a la azotea y m i -
rador y mucho j a r d í n y todo lo que pue-
do desear persona de gusto. A m p l i a c i ó n 
de AlmendaroB. Avenida, 4 y 9, l inea de 
la P l a y a . P a r a Informes en l a misma, su 
d u e ñ o . 
12031 18 m 
"SOLARES YERMOS 
C E V E N D E U N S O L A R , E N L A C A L L E 
lO C , entre 10 y 12, en el Reparto A l -
mendares. I n f o r m a el jardinero del P a r -
que L a S i e r r a . 
13632 27 m 
r f l E R R E N O P R O P I O P A R A UNA I N D U S -
X t r ia . Se vende una parcela de 30 por 
40, en lo mejor de L u y a u ó , a una cuadra 
do Concha y a dos del paradero, acera 
de la br i sa , agua, luz y a lcantari l lado y 
no necesita relleno. P a r a que la venta sea 
r á p i d a se d a a $4.50 metro, valiendo por 
al l í a 7 pesos. P a r a informes: Reforma, 
123, entre H e r r e r a y Compromiso, o en 13 
entro 8 y 10. Vedado. Tel . 1-1717. 
13572 1 20 m. 
22 m 
S- y v F - v n v i x r n A K T n np- M A x y r • P«EBTOS á ( ¡ frutas f inas y de v iandas , con E V E N D E U N C U A R T O D E M A N Z A - , locai para v i v | r bien surt idos y con v ida na, en 2o y B , y dos solares unidos, prop¡a i situados en puntos c é n t r i c o s , uno 
en 23, entre B y C . Puede formarse un ^n ^ S O . Venga a ver losy so c o n v e n c e r á , 
solo lote de cinco solares o t a m b ' é n se I u f o r m a a en Monte. 145, ca fé . F e r n á n d e z , 
venden separadamente. Por informes o c ú - 13307 20 m . 
r r a s e al Banco Nacional, cuarto piso, n ú - 1 
mero 417; de 10 a 12 y de 3 « 5 p. m. 
T e l é f o n o M-2517. 
7 Jn 
l ^ N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
JLLi vende un so lar muy barato, con frente 
a l mar I n f o r m a n : G. S a n Pelayo , L o n j a 
del Comercio 408. T e l é f o n o A-1248. 
12089 23 m 
Solares yermos. Vendo, Ampliación de 
Almendares, el contrato de una es-
quina, linda con el colegio Mendoza, 
con 1,610 varas. Informes: P. Buergo, 
en el mismo reparto. 
12695 13 m. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tengo una con 50 habitaciones, todas 
S E amuebladas, $400 renta, buen contrato. 
O t r a con 40 habitaciones, largo contrato, 
se da barata. Otra con 40 habitaciones. 
Renta 350 pesos. O t r a s dos con 2"̂  hab i ta -
ciones cada una, cinco a ñ o s contrato. P r e -
cio, $3.200. No compre s in verme. J . M a r -
t ínez . C u b a , 66, esquina a O'Rei l ly , de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
13342 22 ra. 
a producir trastornos o r g á n i c o s . 
Todo el que usa cr i s ta l e s cree que tie-
ne su v is ta corregida y h a y defectos vi-
suales en que se necesita u n a gran ex-
periencia por parte del ó p t i c o para co-
rregirlos . 
B a y a - O p t i c o 
ÍAJM K A r A E L e s q u i n a a AIVitóiAD 
TELEFONO A - 2 2 3 0 
X > O R N O S E R D E L G I R O Y NO E S T A R 
X a l frente do é l , vendo un café , fonda y 
b i l lar , v idr iera de tabacos, c igarros j 
du lces ; lo doy en l a m i t a d de su valor , 
paga poco a lqui ler y seis a ñ o s de con-
trato. Punto inmejorable . I n f o r m e s a to-
das horas , 2 y 7, f e r r e t e r í a , Vedado. J u -
l lu . 13137 20 m. 
GRAN NEGOCIO 
Se vende un café-cantina, fonda y 
posada, en El Perico, provincia de 
O E V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O - Matanzas, el mejor punto del pue-
z a en la V í b o r a , la esquina de la ca - . . . . , . . 
blo, buena marchantena y tiene vi-
da propia, informes: Hotel "La¡ 
Unión Española/' Perico. 
lie Milagros y L u z Cabal lero, que mide 
1.112 varas y se da barato; pura m á s I n -
frn ies : Dragones , 13, barber ía . 
10870 4 jn. 
E L MEJOR 
cuarto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, se vende en precio m ó d i c o . L l a m e 
para Informes a l T e l é f o n o F-1Ü59. 
11587 29 m 
Reparto Almendares, " L a Sierra" 
Solares a plazo 1 c ó m o d o s . Vendo en pre-
cio ventajoso, var ios solares. Juntos o 
separados, a l contado y a plazos. P l a -
nos e inrormea. Mario A. Dumas. Ofici -
na : calle 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. A l i ñ e n - I 
dures. .Mafia nao. 
11824 1 Jn 
I U 1V1 l / L > 0 1 7 
-L-á i j i v_/ x xLiKj^rxD 
T V N E R O : S E D E S E A C O L O C A R E N 
J L ^ pr imera hipoteca, l a cant idad de 
$16.000, a l siete por ciento y por no me-
nos de tres a ñ o s . S in I n t e r v e n c i ó n do 
corredor. I n f o r m a : V . D í a z , en " L a F i -
l o s o f í a . " 
13669 21 m 
T V N E R O S I N C O R R E T A J E : S E O F R E -
J L / cen $3.050, en l a . hipoteca, sobre f in -
ca urbana , a tipo convencional . I n f o r -
man : T e l é f o n o A-8403. 
13514 • • 20 m 
131 OS 
BODEGAS EN VENTA 
Tengo m u c h í s i m a s , de todos precios y en 
todos barrios , a precios razonables, dando 
una parte de contado y el resto en p la -
zos c ó m o d o s , p a r a «1 comprador, m i hon-
radez y p r á c t i c a en los negocios lo tengo 
demostrado a mis numerosos clientes. F i -
guras, 78, cerca de Monte. T e l . A-602L Do 
11 a 9. Manuel L l e n í n . Corredor L e g a l 
con l icencia . 
13114 22 m. 
RUSTICAS 
Q E V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N 
O esquina, contrato 6 a ñ o s , no papa a l -
quiler, t a m b i é n informo de un c a f é en 
Monte y C á r d e n a s informa D o m í n g u e z , eu 
el cafó . 
12046 18 m. 
"1 T I E N D O , E N E L P A R T I D O J U D I C I . u J T > T E R E S A N T E N E G O C I O E N E L M K , 
V do G ü i n e s ,con frente a l a C a l z a d a Jor punto de l a c iudad, vendo una casa 
una f inca de seis c a b a l l e r í a s . D i r í j a s e de b u é s p e d e s , propia para cualquier per-
por correo: F . J . M. Calzada, n ú m e r o 497, sona, buenos muebles y buena ut i l idad. 
Víbora. T e l é f o n o 1-3007. No quiero corre- T a m b i é n so d a r á r a z ó n de cualquier otr 
dores 
13302 24 m Aproveche ganga. Se vende lo mejor de Lawton. Tres solares, 7 por 30. San 
Francisco y Avenida Acosta. Tranvía 
e n la puerta, terreno llano, frente a 
u n a plazoleta con siete esquinas, allí 
se V e n d e a $10, lo doy a $7. Véalo y j verano, abundante agua sana. Informa 
1 1. I * J J E s t e b a n E . G a r c í a . L a g u n a s , 105, 
se convencerá; en la actualidad se es-
tán fabricando grandes casas y chalets. 
Informa: G. Alvarez. Café La Isla, 
dulcería. 
13520 20 m . 
negocio que deseen. I n f o r m a n : Sitios, 38. 
12929 18 m. 
C A L A B A Z A R : E N $6.000 S E V E N D E N O . B A N N E G O C I O A P R U E B A , P O R 
U 6.480 varas , propio p a r a u n a finca de M aauntos de fami l ia se vende una v i -
recreo o para industr ias , por tener ca- 1 drlera de tabacos, c igarros y quincal la , 
da media hora c o m u n i c a c i ó n a l a C a p i - Púnto c é n t r i c o , s in competencia, en 
tal, y en $1.000, 1.080 varas l iudando con esquina sola, con largo contrato. R a z ó n : 
el Paradero , propio para un chalet de Bernaza , 47, a l tos; de 1 a 8 y de 1- a - . 
X J I P O T E C A S , E N P R I M E R A S . 3 P A R -
XX tldas, de 6, 9 y 11 mi l , a l 8 por 100. 
Buenas g a r a n t í a s y t i t u l a c i ó n c lara , por 
3 a ñ o s . M. G o n z á l e z . P ico ta , 30; de 11 
a L 
13505 20 m 
DO Y D I N E R O A L 6-1Í2. 7 q 8 P O R 100, en esta c iudad y compro part ic ipa-
ciones sobre casas 
D e 12 a 1. 
13485 
Neptuno, 48, altos. 
19 m. 
íílNERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades a l tipo m á s bajo Ur 
p laza con toda pront i tud y reserva. Mis 
guel H Márquez . C u b a . 32; de 2 a & 
^ 12062 31 m 
DINERO EN PAGARES 
D a , faci l i ta desde $100 h a s t a l a cantidad 
que usted necesite. T a m b i é n en hipotecas 
ü e s d e $200 has ta $100.000. Informes gra-
tis. R e a l Es ta te . A. del Busto. Aguacate, 
38. AJ»273. D e a a 10 y l a 4. 
10734 21 m. 
T ^ O Y D I N E R O S O B R E A L Q U I L E R E S , 
x y pagando mensuelmeute Intereses y ca-
pital , i n f o r m a n : Neptuno, 4a, altos. De 
12 a 1. 
13485 19 m. 
A N G A V E R D A D , A 60 C E N T A V O S E L 
metro de terreno, 54 de frente por 
380 de fondo, linderos, costado j a r d í n 
el" "Clave l ," fondo el H i p ó d r o m o de Ma-
rlanao, a una cuadra el H a v a n a Central 
y e l H a v a n a E l e c t r i c . L u z , agua, t e l é f o -
no, ideal para g r a n j a , quinta o industr ia . 
Se deja, l a mitad en hipoteca. I n f o r m a : 
doctor L u i s M u ñ o z , altos del banco de 
Pedroso; o Franc i sco I ' iñera, en la casa 
de altos, frente al T e j a r "Toledo," esta-
c i ó n H a v a n a Central , Mariauao. 
13556 20 m 
C E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E UN 
solar, a plazos, por la misma cantdiad 
que hay dada, eu el reparto Mirafiores, 
ai lado de L o s Pinos , es de esquina a la 
br i sa , lo que fa l ta por pagar es a r a -
z ó n de diez pesos mensuales, sin inte-
r é s , mide 15 metros de frente por 40 de 
fondo. In forman en Gallano, 92, altos. 
T e l é f o n o A-7353. 
13512 • 24 m 
SE V E N D E U N A C A S A N U E V A , E N E L Cerro , cerca de la Calzada, con M í a . i b r t m ^ a í m c T 
3ta. cuatro cuartos, azotea. Precio:1 ' . . ^ . f ' y , 1 ^ ' , salet , c -nu t nuu , ttiun.-n. ^ lcci  : , fdpw^ pn „| m.rvpnlr n «"O 
$ 3 . 6 0 0 . ^ n f o r m o s ^ ^ c t o r í a , n ú m e r o 1-D, 5 * ' { ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ í í l ? SígSS 
i*o.v\ oe o a o. <>n m f oferta, l ibre de censos, no se cobra nin 
C O L A R , E N L O M E J O R D E L V L O A D O , 
kJ calle F y 21, de centro, a l lado de la 
éaqtt lna, 13.66 por 50, 683 metros cua-
drados, ideal para fabr icar un palacio 
visite por gusto dicho 
de 12 a. m. a 4 p. 
13317 
al tos ; 
18 m 
l ^ J N C A A G R I C O L A : V E N D O SU A C -
X ' c l ó n , tiene un bueu palmar, arbole-
da, platanar, terrenos preparados, caso, 
gallinero, chiquero, rio, pozo, 2 bueyes, 
aperos, un carr i to y varios objetos m á s , 
l inda con Ca lzada . L o vendo todo en $900. 
IAÍ finca p a g a $26 renta mensual. J o s é 
D í a z , Guanabacoa , eu " V i l l a María ." 
13237 21 m 
S. Llzondo. 
12935 18 m. 
C A F E Y BILLAR 
Se vende, no paga alqui ler , punto ideal , 
m á s una buena casa de h u é s p e d e s . C u b a , 
«6. J . M a r t í n e z . 
12934 18 m. 
PLANTA ELECTRICA 
Se arr ienda una planta e l é c t r i c a , de 40 
a 100 caballos de fuerza, con perspect iva 
de compra. Otto Meitzner. Cai le 12, n ú -
mero 9. C á r d e n a s . 
P 8d-10 Aviso a los propietarios de tmeas: 
Se desea arrendar una finca, gran- j £ E v 
de, cerca de la Habana, sobre todo {¡p y 
que tenga abundante agua, para 
zas. l a m á s grande y acreditada de 
Y í b o r a , se da en buenas condiciones, 
por no poderla atender su d u e ñ o por 
enfermo, d a un buen diario. Informan 
dedicarla a distintas siembras de j eu121í2on,isma" San A a a . t a « i p . n ú m e r o ^ u . 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
c iudad. Vedado, y í e s ú s del Monte, Cerro , 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; do 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
12038 31 m 
Alfredo Diago. Dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Compra venta de ca-
sas. Solares en el Vedado. Calle de 
Cuba, 52, bajos. Tel. M-2665. 
_ 13347 12 j n 
C E D E S E A T O M A R , D E 70 A 80.1)00 P E -
k J sos, en pr imera hipoteca, de abso-
luta solidez. H a de ser trato directo y 
cu manera a lguna se admite la interven-
c i ó n de corredores. T a m b i é n h a de ser 
i n t e r é s m ó d i c o ; de otra manera no pier-
da tiempo. D i r í j a s e a C a m p a n a r i o , n ú -
mero 191-B. De 5 y media a 8 p. m. 
13313 22 m 
SE VENDE EN PUERTO PADRE 
c ía , por ret irarse su d u e ñ o , in formes 
Oficiua del doctor R . M é n d e z del Cus 
tillo. Puerto Padre . 
C 3430 30d-22 ab 
A^MBUR0, 
tti. i S í k de az 
V E N D O 
L » * ^ u ? e t r o 8 Rcntans-líie<1Ueno 
I C ¡':.M«n situada 
CU l ' ^ 1 a 4 t í recio 54.300. 
20 m 
casa 
1» m 
E n la calle 23, p r ó x i m a a la Aven ida do 
los Presidentes, se vende un gran lote 
de terreno, de 36X50, propio p a r a edifi-
c a r un gran chalet. H a b a n a , 82. T e l é f o - C E V E N D E N U N A O D O S C A S A S , C O N 
13360 80 m 
no A-2474. 
GANGA 
E n l a calle 27, cerca de B a ñ o s , se ven-
de una casa moderna, con sala , saleta, 4 
cuartos y d e m á s servicios, en $14.000. R e n -
t a $100. H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474. 
H A B A N A 
E n l a m e j o r cuadra de Empedrado , se 
vende una c a s a p a r a reedificar, eu $14.000. 
T iene una superficie de 10X20, no mo-
lestando el t r a n v í a . Habana , 82. T e l é f o -
no A-2474. 
13200 21 m 
QU I E R E U S T E D V E N D E R O A L Q U I -lar una casa o una f inca? A n u n c i é s e 
en " T h e Havana Post," Zulueta, 28. T e -
l é f o n o A-2662. E s el p e r i ó d i c o l e í d o por 
todos los americanos, ingleses y todos 
los que lean el I n g l é s , que incluyen las 
c lases m á s solventes de la Isla dispues-
tos siempre a hacer toda clase de I n -
versiones. Cobramos solamente un cen-
tavo la palabra. 
13352 18 m 
VEDADO, DE OPORTUNIDAD 
Vendo casas modernas, en el mejor pun-
to y una excelente esquina, con 3.182 me-
tros, punto Ideal, a $19 metro, si se 
desea doy facil idades para la o p e r a c i ó n . 
Su d u e ñ o : calle 9. n ú m e r o 10. 
13359 1S m 
GANGA VERDAD 
Se vende, a dos cuadras de l a Calzada , 
una casa que renta treinta petos y se da 
en $S.200 y otra en $2.690; no trato con 
corredores. I n f o r m a n en San C r i s t ó b a l , 11, 
entre Prlmel les y Prensa . L a s C a ñ a s . 
13262 21 ra. 
CA L L E D E L A M E R C E D : S E V E N D E una hermosa casa moderna, de alto 
y bajo, en $30.000, gana $240. 
D E L S O L : S E V E N D E N D O S 
alto y bajo, g a n a n $210. en CA L L E casas, 
$25.000. 
CA L L E A N I M A S , A N T E S D E B E L A 8-coa ín , se venden 2 casas, alto y ba-
jo , en $27.000. In forma do estas 5 ca-
s a s : E s t e b a n E . (Jarcia. L a g u n a s , n ú m e -
ro 105, a l to s : de 12 a. m. a 4 p. n i 
13317 i s m 
O 6 metros de frente, sa la , saleta, dos 
hermosas habitaciones, cocina y servic ios 
completos, a dos cuadras de la C a l z a d a . 
I n f o r m a n : Zequeira, 108, entre Sarabia y 
P a t r i a . 
13177 2i> m 
VARADERO 
Se venden o se a lqui lan dos hermosos 
chalets , amueblados, de dos plantas, con 
ocho departamentos cada uno, cuartos 
de cr iados , garajes , a lumbrado e l é c t r i c o 
v servicio sanitario moderno. I n f o r m a su 
d u e ñ o : J o s é V. Agu irregav ir ia . M i j a i a . 
C á r d e n a s . 
12831 30 m 
Se vende una lujosa y espaciosa Quin-
ta, rodeada de jardines y gran portal 
de mármol, hace esquina a tres calles. 
Verla es convencerse, suplicando no 
molestar si no hay solvencia para el 
cumplimiento. Calle Máximo Gómez, 
número 62. Guanabacoa. Informan en 
Bertemati, núm. 28, su dueña. 
11532 30 m . 
C E V E N D E N 17.000 M E T R O S D E T E -
VJ rreno, en Regla, muy carca de los 
muel les de Fesser , tiene agua de Vento 
y seis cas i tas de madera, l u t o r m e s : A g u l -
la' nn 
12231 20 m 
C E V E N D E U N A C A S I T A E N E L R L -
parto " L o s Pinos," media cuadra de 
e s t a c i ó n Mirafiores. Pasaje 6 ceuta^cs. 
T i e n e 3 cuartos, b a ñ o , cocina, 596 varas 
terreno. Se da barato. Se embarca due-
ño Hote l Belvedere. Consulado, 142. 
12066 - Jn 
Reparto Almendares, "La Sierra" 
C a s a s en venta: Una casita, $4.500; o tra 
en ¡0,000, $^500. $10.500, hermoso chalet 
PU $11.500; bonita c a s a en $17.000. V a . 
r í o s modernos chalets de $16.500. $18.500, 
S-S 000 $29.000, $30.000. Damos toda clase 
de faci l idades. Venga por esta oficina y 
tendremos mucho gusto en e n s e ñ á r s e l a s . 
Mario A . Dumas. Of i c ina : calle 9 y 12. 
T e l é f o n o 1-7249. Almendares . Marianao. 
11824 1 Jn 
g u n a c o m i s i ó n 
de 11 a 1. 
13505 
M. Gonzá lez . Picota, 30; 
20 m 
C E V E N D E U N S O L A R , E N L U Y A N O . 
en el reparto Concha L a n d Co., de 
11.7!) v a r a s de frente por 35 de fondo. 
S i n intervencidin de corredores. In for -
m a n : Z a n j a y Soledad. Bot ica . 
i:!567 20 m 
TT^ENOO U N S O L A R M A M P O S T E R I A , 
T gana 15 pesos, $1.80'.>. Informan en 
Neptuno, 48, altos. De 12 a 1. 
13485 19 m. 
Vendo un magnífico solar que mide 
11 por 25 metros, forma esquina en 
Lawton y San Mariano (Vívora.) Es 
una verdadera ganga por estar a cua-
tro cuadras de la Calzada y muy bien 
situado. Informa: Cabal. San José, 5. 
Tel. A-6558. Sin corredores. 
13458 23 m . 
frutos menores. Siempre que con 
venga no importa que la renta sea 
grande, si la finca lo amerita. Se 
dan garantías y se tomará con 
un contrato por lo menos de ocho 
años. Para informes: Gregorio Gar-1 Se vende la fábrica de hielo y ga-
cía, finca Usillo, Puentes Grandes.' «cosas "La Saguera", en Sagua la 
Y José Novoa. San Jos^y Marqués Grande. Excelente máquina para 
González, fonda Habana,' no se|hacer hielo (es de 22 a 25 tonela-
• das y tiene solamente un año de 
uso) y aparatos para gaseosas. 
Espléndido edificio, con capacidad 
para agregar cualquier otra indus 
m O M O $300, $600, $1.000, D E L l A L 3 
X por 100 mensua l ; $2.000. $4.00o, a l 
1 por ciento m e n s u a l ; $6.000, $S.0OO v 
. $10.000 al 0 y 10 por 100 anual . Voy a 
L ú a acredi tada y oien surt ida farma- domicilio. L a g o A g u i a r , 80, altos. T e l é -
fono A-9115 
12872 18 m. 
trata con corredores. 
12833-34 25 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
X > B K S T A M I S T A S , P O D E M O S C O L O C A R 
X su dinero del 1 a l 5 por 100 m e u s u i l ; 
i s in gastos para ustedes, cou g a r a n t í a s i«ó-
j l idas o hipotecas. V a m o s a domici l io . Des-
de $100 hasta $50.000. H a v a n a B u s i n e s s . 
Aguiar , 80, altos. A-0115. 
1-873 18 m. 
C E D A N 6 M I L P E S O S , E N P R I M E R A 
kJ hipoteca, debidamente garantizado, a i 
8 por 100. Empedrado , 43, a l tos; de 3 
a 10 y de 12 a 2. Alberto . 
1278i 19 m 
1 3 0 R NO P O D E R L A A T E N D E R S U D U E - ; rj, , _ A 
X ñ o , se vende establecimiento de v i - ¡ ffia. 1 0 ( 1 0 llamante. r r C C l O : OÜ 
veres con p a n a d e r í a , en lugar c é n t r i c o . , • r r D _ » _ ' 
de esta ciudad. T r a t o directo. Para infor- mil p C S O S . l U l O r m e S : E . D C r t r a n . 
mes: d i r í j a s e a l Apartado n ú m e r o 1201. I — ' — — - — 
13025 21" m I Rayo, 78, Habana, y F . Calvet, 
C E V E N D E V A Q U E R Í A O E 70 L I T R O S i Colón, 6, Sagua la Grande. 
15d. 29 a b . kJ diarios, en f inca cerca l a H a b a n a , con trato cuatro a ñ o s , dos casas, establo, cer-
cada, buen potrero con aguada, sembra-
da mil lo y m a l o j a , poco a lqui ler . In for -
m a n : L a m p a r i l l a , 71, café . 
13612 21 m 
C-4567 
Iu4(,'--(P,' 21 m 
VE N D O , E S Q I I N A , UN S O L A R M I L M E -tros, a $7.500 metro. C o n c e p c i ó n y San 
J o s é , J e s ú s del Monte. . « 
J o s é . J e s ú s del Monte. Neptuno, 48. altos* 
D e 12 a 1. 
13485 19 m. 
SO L A R : C E R C A D E L A U N I V E R S I D A D y Quinta de los Molinos, $600 a l con-
tado, res to plazos v censo redimible. I n -
forma : R o d r í g u e z . Empedrado , 20 .A-71Ü9. 
SO L A R E S V I B O R A : J U N T O A L T R A N -vía , bien urbanizados a $300 muy po-
co contado, resto $10 a l mes. I n f o r m a : R o -
driguen. Empedrado , 20. A-7109. 
13482 19 m. 
Solar en los Pinos. Se cede muy bara-
to. Su dueño: Dr. Vivancos. Habana, 
número 100, altos. Tel. A-9607. 
13335 20 m. 
I> E P A R T O C O L U M B I A , V E N D O 2.000 V v a r a s de terreno alto, calle N'úñez, 
entre M t r a m a r y Pr lmel les , a 2 cuadras 
del carr i to y a 1 de la Calzada. Prec io 
$2.80 v a r a . Otro, calle Mlramar. frente 
a l Parque . Mide 500 varas . Precio $2.60 
vara . I n f o r m a n : cal le 23 y 10, Vedado 
T e l é f o n o F-1027. J a r d í n L a Mariposa. 
FOTOGRAFIA 
Se vende, por no poderla atender, tiene 
di- entrada de $600 a $700 mensual . Muy 
Centro General de egocios. Me hago X™*. S™10*' lnforman ea Cub*' ^ 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Empedrado, 43, 
altos. Tel. A-9165. Alberto; de 8 a 
10 y de 12 a 2. 
135 28 m. 
P U E S T O D E F R U T A S 
finas y a r t í c u l o s del pa í s , vendo uno, s i -
tuado *en el mejor punto de la c iudad de 
l a H a b a n a , bien surtido de todo, con con-
trato. Vende de 50 a ÍO pesos diarlos y 
s-e deja a prueba. V i s t a hace fe. I n -
forman en Monte c Indio . C^fé. F e r n á n - , 
dcz. 
L3503 20 m. 
POSADA GRANDE 
Vendo u n a m u y buena, con todas las h a -
bitaciones amuebladas y con b a l c ó n a l a 
calle, s ituada en el mejor punto de l a 
c iudad, con contrato largo: deja mucho 
margen y so d e j a a prueba. Negocio se-
guro. Informan eu Monte e Indio . Café . 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S . Inl 
59. 
i formau eu el m i s m o : Tcuieute Rey , 
13428 19 m 
SE V E N D E UN J A R D I N , A M E D I O fomentar. E l d u e ñ o del terreno da 
contrato. T e l é f o n o 1-2629. 
13458 20 m 
SE ARRIENDA 
una gran fonda y lunch en lo mejor de 
l a Habana , en 400 pesos, por el contrato, 
tiene mesas, s i l las , ba ter ía y mante les to-
do nuevo. Aprovechen ganga. lu formes : 
A m i s t a d , 136. Garc ía y C a . 
13396 i s ra. 
F e r n á n d e z . 
i35iC 20 m. 
BO D E G A , V E N D O U N A . S O L A E N E s -quina, contrato largo, buena venta y 
muy cantinera je. barata. I n f o r m e s : F e r -
n á n d e z . C e r r o . 537, casi e squina a T e -
jas . No corredores. 
12792 «o — 
HOSPEDAJE 
Vendo una casa grande, de esquina, con 
todas las habitaciones amuebladas y a 
l a br isa , s ituada en e l mejor punto de l a 
c iudad de l a H a b a n a , de ja m á s de $500 
mensuaes, se deja a prueba y se da ba-
rata. T a m b i é n se admite un socio, siendo 
trabajador y f o r m a l ; es negocio seguro. 
P a r a m á s detalles en Monte e Indio ca-
fé . A. F e r n á n d e z . 
13397 20 m. 
C E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
C? a mano, en uno de los mejores pun-
tos de la H a b a n a , con buena clientela. 
I n f o r m a n : E s c o b a r y L a g u n a s , puesto 
de frutas . 
12856 -a ra 
4 POR 1 0 0 
De i n t e r é s anual sobre todos ios d e p ó s i -
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos ios bienes 
que pusee l a A s o c i a c i ó n . No. 61. P r a d o y 
XrocaJeru . De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. ra. 
i a y do la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 in 15 • 
U I M L K Ü , i L K í í t r í U , \ C A Í A S 
Se da dinero en h patecas en gran*' « 
cantidades pudiendo cancelarse fe 
ciaimente con comodidad 
flos hacemos cargo de la vente. 
pra de C K M S ; tenemos buenas ofertaa. 
informan: J. Benitez Fuentes. B * 
iascoain, 32. Apartado 1965. 
habana. 
C 7tftC i a 27 • 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
parlamento de Real Esta-
te. O'Reilly. 33. Teléfo-
nos A-0546. M - 2 1 4 5 . 
rr i r a tn $1 d 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
PAKA CORTA KAMILJA, SIN MSOS, se desea una mujer para todo servl-
7. esauina a J, altos. 
18 m 
ció. Calle 
33.T04 
SE SOLICITA ü » ninsular, sin niñ C?E SOLICITA CNA HUOHAOHA, blan 
kJ ca o de color, para l impiar tres l iabi- ¡ ^ ' ü n a " casa, se da habltaclfin y 
taciones y -
17, númer 
d»do 0, I de 5 a 6. IWIO 21 m ixwo 
f ayudar con unos niuos. ¡ ticwclfiu Se alquila la oasa Damas, 
o ;U0, entre G y E, bajos. Ve- (|an -fa¿<jn en Chacón, 34; de 12 a 
CN MATKI.MOXIO, I 'K -
para la limpieza 
gratl-
y 
>OLICITA UNA CKIAUA UE MA- « « T i n x A r V A CRI ADA OI E HK-
b n o . u n . «e.-a cumpUr S ^ " " J ^ e n í a r X e n ^ a V Q ^ ^ ^ 
S!Sd0y h ^ o í ^ V l S a r ^ i ^ i o ' ^ e íomed^r . Consulado, á ? Co-
i:¡t;r. 
t JE SOLICITA UNA BCENA CRIADA 
kJ de mano, que ' sepa bien su oficio; 
buen sueldo. Linea, 113, casi esquina a 
K , en los bajos. 
13033 -1 m . 
lejílo. 
.18 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, . PARA habitaciones, que sepa coser Sueldo 
LTI pesos v ropa limpia. <':ill^ . 1 , número 
24, entre K y L , Vedado. 
18 m 
CRIANDERAS 
CJ»^ SOLICITA l N.\ C K I W D K U A 8A-
O na, aseada y con buena leche, que esté 
dispuesta a i r con familia seria, por dos 
o tres meses del rerano, a los Kstados 
Unidos. Se le dará bm-n trato. Informan 
en Campanario, 06. altos. 
1337* 18 m. 
CHAÜFFEÜRS 
SK SOLICITA I N VKNDKDOR DK < zado. a recibir que esté bien relacio-
nado con los almacenistas, importadores 
f detalllstaa del giro eu la Habana, pa-
ra ofrecerlo la venta de muy buenifs l i -
ncas de hombres jóvenes, ninas, nlfios, e 
Infantes, tanto en tipos baratos como en 
medianos y finos. Contamos con más de 
000 muestras en todas las lincas. Mag-
nífica oportunidad para vendedor activo 
j conocedor de la pla/.a. Kscribau Con 
informes y referencias a "Comerciantes 
en Calzado."' Apartado número 00f\ Ha-
bana. 
13008 21 m 
Í J E SOLICITA I N A CRLXDA, CARA 
K J los quehaceres de casa chica y ma-
trimonio sin n iños ; no duerme en la „ 
colocación; se piden referencias; se pa^ra i p¡a y uniformes. Calle ü , número 44, ba-
buen sueldo. Virtudes, 41, altos, j I j08i entre 17 y 10, 
13354 
S para el comedor. Sueldo $25, ropa l l tn-
21 m 1 :•.(•:!*; 
¿TIE SOLICITA L NA MANEJADORA, pe-
KJ ninsular, que esté dispuesta a i r a 
New Vork, cou un matrimonio, manejan-
do una niña de pocos meses, que sea 
prác t ica y tenga referencias. Sueldo I » 
y uniformes. Industria, 2-B. altos, l e -
íéfono A-487y, 
13045 -1 m 
18 m 
L'K SOLICITA UNA BLANCA, PARA 
un niñta de tres años y medio, en el 
Ai dado. Informes: Teléfono K-o32ü. Ca-
l i , J. número 181, entre 19 y 21. 
19650 21 m _ 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
kJ un inatrimouio; no hay que hacer 
n ingún trabajo en la cocina. San José , 
DS-A, altos. 
1300» 21 m 
Q mil la americana o Inglesa Anunclése 
en The Havana Post, Zulueta, 28, el úni-
co periódico leído por todos los ame-
ricanos e Ingleses en Cuba, que pronto 
le colocar* con buen sueldo. Solo co-
bramos un centavo la palabra. Pruébelo 
hoy. 
13353 18 m 
Í J E SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
K J pa cumplir con su obligación, «"«1 
sueldo y ropa limpia. San Rafael, 72, al-
tos. Informan. 
A I K HACHA DE 14 A 16 AítOS, I t L A N -
JLTÍ ca o de color, se solicita para ayu-
dar en quehaceres de corta familia. Habi-
tación, comido, ropa limpia, salida todo» 
los domingos y sueldo de 10 a lo pesos. 
Concordia. 105. bajos, do 10 en adelante. 
~\ fEDADO, UNA CRIADA PARA H A B I -
> taciones y coser, de formalidad, sin 
pretensiones. Baños, entre 15 y la, por 
17, una cuadra y dos por Linea, tiene en 
la puerta dos muñecoB! 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA E L 
O servicio de un matrimonio, que sepa 
cocinar y sea l impia ; tiene que traer 
recomendación. Amistad, 50; primer pi -
so. 
13167 19 m 
Se necesita una buena criada de 
mano para habitaciones y que sepa 
coser. Dirigirse dando referencias 
al Administrador Central Caracas, 
Caracas. Provincia de Sta. Clara. 
P-Sd 13 
CRIADOS DE M A M 
C A M A R E R O , 812 SOLICITA UNO QUE 
\ J traiga referencias Informan: Pra-
do. 3. Hotel Biscuit. 
13414 21 m 
CJE SOLICITA CRIADA DK MANO PA- Q E NECESITA UN BUEN CHIA DO Y 
! ^ ra limpieza de varias habitaciones du- KJ que esté práct ico en el servicio de 
rante las dos primeras horas de la ma- | habitaciones. Prado, 51, altos. Señora Lo-
fiana. solamente, calle 19, número 183, eu- 1 
tre J e 1, Vedado. Teléfono F-Slü;}. 
13531 *<> ™ 
Uta. 
13542 20 m 
U » » ESTRADA PALMA, 39, SE SOLI-
cita una manejadora que ayudo en 
los quehaceres de la casa. Buen sucl-
oo v ropa l impia. 
13541 m 
GJS S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
K_7 no, en Consulado y Trocadcro, altos 
ue la botica. Sueldo 20 pesos. 
13554 20 S . 
VJL "SOLICITA CN A MUJER, PARA L A 
, i il tipieza de una casa, solamente en 
borus <li la mañana, in fo rmüs : 101 Dis-
loqiK-. Monte, -'"J. 
u» 11 -L.m ~ 
J/'N A L T A R R I B A , 1, JESUS D E L MON-
x_j te, se solicita una criada de mano. 
Sueldo :>20. 
135»! 20 in 
X^N LA C A L L E 'i, ESQUINA A 21, S E 
X J solicita una criada, para la Umídeza 
de habitaciones y coser algo y que ten-
ga réferenclaa. Se le da buen sueldo. 
1: m 1 -0 ' u _ 
( J K NECESITA UNA MANEJADOKA, 
w ; uu sea inuj- joven, para atender 
a un niño de meses, en Neptuno, 10J-A, i i : rv- • • i r 
principal. Tiene qu mai, lariuo-1 sueldo, umgirse dando reterencias 
tul y conocer bien su obliga<d6ii. Igual ¡ | A j . . ^ , r> . * 
da nué sea blanca o de color. Buen sucl 
do y trato igual. 
Q E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
O cou buenas referencias. Sueldo: $00, 
casa sin*comida. Escobar, 78, altos. De 9 
a 11 a. m. 
C-4310 4d 16. 
PARA INGENIO 
Necesitamos iiimediatamcute uu criado de 
mano, $30, casa, comida y ropa l impia ; uu 
dependiente para fonda, $30; un depen-
diente de víveres, $30; un cocfíiero para 
un matrimonio, $40;-un maestro dulcero, 
$00, casa y comida, diodos con viajes pa-
gos. The Beers Agency. U'Kcil ly, SM^', 
altos. 
C-4282 3d. 15 
Q E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
KJ joven, cou aptitudes para desempefiar 
su cargo en casa particular, pudlendo pre-
sentarse eu Compostela, 114-A^ altos, des-
de las 12 en adelante. 
130S2 22 m 
Se necesita un buen criado de ma-
no de primera clase. Tiene que ser-
vir mesa y ocuparse limpieza. Buen 
AVISO A LOS ASPIRANTES A 
CHAÜFFEÜRS 
Bu la Ucpública de Cuba no hay otra 
B • n.da de Chauffours que pueda com-
petir con la Escuela de Cedrino. 
Cedrino es unlversalmcnte conocido co-
mo un ' 'driver" Italiano de fama mun-
dial y un verdadero experto en materia 
de encendido y carburación de au tomó-
viles, ademAs do ser un Ingeniero mecá-
nico de la A L T A ESCUELA PÜLITKC-
M C A DE TURIN ( I T A L I A . ) 
Cedrino sacrificó mucho dinero para 
comprar toda clase de máquinas grandes 
y muchos equipos para Va. enseñanza teó-
rlco-práctica. 
E l público inteligente lo sabe y lo apre-
cia. lx)s aspirantes a chauffeurs que sólo 
consideran que son suficientes unas po-
cas lecciones de manejo con un fotingo 
para ser un chauffeur, no vengan a 
nuestra Escuela, porque serla uu des-
prestigio para la profesión, s i nosotros 
los vamos a ensefiar en las condiciones 
que ellos pretenden. 
Bfl la Habana hay varias escuelas de 
chauffeurs que pretenden ser m á s o me-
nos grandes; pero no tienen pruebas ma-
teriales que puedan ofrecer para compro-
barlos. 
Hay algunas de és tas que pretenden ser 
las únicas Escuelas y éstas lo que pue-
den mostrarle a ustedes un par de fot in-
gos estropeados, uno de estos que dicen 
de carrera de fotingo», una carraca, la 
de dos cilindros y un fotingo de seis 
cilindros quo no es para nada m á q u i n a 
grande. Todo esto en un locallto que ga-
na poco m á s do cuarenta pesos a l mea 
La Escuela de Cedrino está en dos lo-
cales, uno, el escritorio en el Parque 
Central, fren^p al paradero de Iba me-
jores m á q u i n a s de lujo; este «Bcritorio 
gana, cíen pesos mensuales. En la cali© 
de Zapata, 3, el local para guardar las 
máquinas de la Escuela que gana otros 
cien pesos. 
La Escuela Cedrino es rerdadent flnlca 
en Cuba, de máquinas Grandes y é s t a s : 
son las máqu inas para el servicio de sus 
discípulos. 
Una máquina do catorce pasajeros de 
•elfl cilindros, de 60 caballos. 
Una máquina de seis cilindros, de cin-
cuenta caballos, 7 pasajeros. 
Otra máquina Igual. 
Una máqu ina de ocho cilindros de 7 
pasajeros. 
Una máqu ina Packard, de aols c i l in -
dros. 
Una máquina Kent, de cuatro rtlln-
dros. 
Una máquina Alien, de 4 cilindros. 
I na maquina Cadillac, de cuatro c i -
lindros. 
¡"na máquina Lofomovil de 4 cilindros, 
i na máquina ( l ialmers, de 4 cilindros. 
Dos máquinas Forde. 
Una máquina George Uoy (francesa) de 
cuatro cinmlroK. 
un camión de cinco toneladas. 
Una motocicleta. 
Los a^pirantos a chauffeurs que quie-
ran aprender bien, no malgasten su d i -
nero en escuelas Inferiores a donde se 
le dan un«^ pocas y malas lecciones de 
rords. oscasamento para conseguir el t i -
tulo y después se encuentran con el t í -
tulo, pero inútil y decepcionados. 
En la Escuela de Cedrino no so adml-
SE-
dard 
SE SOLICITA VENDEDOR ACTIVO, bien relacionado con el comercio i m -
portador de géneros de punto, para con-
cederle la venta de esta linea en una 
casa que cuenta con la representación de 
Importantes molinos americanos, todos 
eu magníf icas condiciones. Buena oportu-
nidad para vendedor, apto, activo y co-
nocedor del' ramo. I^lríjanse dando deta-
llos y referencias a "Hoslery." Apartado 
numero 608. 
13007 Habana. 21 m 
SE SOLICITAN DIBUJANTES I ' K A C T I -cos para detallar estructuras de ace-1 
ro. Dir í janse a Señor 87. DIARIO DE L A 
MARINA. 
13618-10 21 m 
COMPRO O ENTRO DE SOCIO E N negocio, en la capital o campo. Ca-
pital total $2.000, por carta o personal, 
hombre solo, edad 30 años, doy referen-
cias de mi conducta y las quiero. Ha-
bana. Calle Acosta, número 72. José Gar-
cía Lorenzo. 
13015 21 m 
UN MECANOGRAFO SE SOLICITA PA-ra un bufete de abogados en Obispo, 
82 (altos de Le Prlntemps) casi esquina 
a Compostela. Ha de ser ya entendido y 
práct ico; rogando no se presente si ca-
rece de conocimientos. Se prefiere que 
tenga experiencia en cuestiones Judicia-
les. Sueldo: de 40 a 60 pesos; si reúne 
condiciones. 
13593 20 m. 
VENDEDORES DE REVISTAS 
Se solicitan en Bcrnaza, 27, 
Administraciór. de UNIVER-
SAL. Cualquier persona activa 
puede ganar en 15 días en 
este negoc o más que en un 
mes en otra ocupación. Es un 
medio magnífico para asegu-
rar todos los meses una bue-
na entrada con muy poco 
trabajo 
Palma. 
SAN 
^pendiente. 
JUAN, BE SOLICITA 
Cal/.ada y Estrada 
18 m 
C-U12 Sd. 13 
SE SOLICITA UN JOVEN, I*AItA UNA oficina. Knt ra rá de meritorio, pero 
ganará algo. Baca Arús. Obispo, 36, al-
tos. 
C 4307 4d-16 
Modistas. Se solicitan operarías en 
Aguacate, 64, trabajo todo el año. 
1S336 20 m. 
Q E SOLICITAN VARIOS TRABAJADO-
KJ res para un pueblo cerca de la Haba-
na; buen trata y buen jornal a los que 
realmente son y deseen trabajar; es una 
casa americana. Víase Mr. L'rla. Depar 
tamento 5. Obrapta, 32, altos. De 1 a 5 
pasado meridiano. 
13301 18 m. 
Se solicita un pailerc de primera. 
National Steel Co.; Lonja del Co-
mercio. 441. 
C-31M ' ind 9 Ab 
Se solicitan buenas bor-
dadoras a máquina "Sin-
ger". Buen sueldo. Tam-
bién necesitamos dos 
operarías camiseras. 
" E L ENCANTO" 
l / V LA I ARMACIA S U / A , NEC U NO C O l t r r * ' H l f c 
I¡FARMACIA s un dependí la tarde. !50lanienu l t 
l:!320 
nsulares ^ 
vinos 
134. 
18087 
' llC0rCí- «nf?r¿!? 
Muestras g^}} Tenu ? • 
de 100 por 1M J*S 7 
tes. Escriba niHide 
ífratls. V TUK? 
baña. Ba,bl1 
11969 
C-4208 lOd 13 
SOLICITO 
una persona que disponga do 400 pesos 
para una gran fonda, informes: Amistad, 
130. García y C» 
13390 18 m. 
COSTURERA. KN LA CALLE TERCERA, a D, Vedado, casa do Moutalro, se so-
licita una buena costurera para coser en 
la casa. 
13878 24 m. 
SOLICITO SOCIO 
Con poco dinero, que esté d'spuesto a 
trabajar en un negocio ya establecido que 
deja buena util idad. Informes: Cou^ález. 
Dragones, 44, frente Plaza Vapor. 
18888 18 m. 
S 
E SOLICITAN APRENDIZAS 
sombreros de seüora. Aguila, IW. La 
italiana. 
13516 24 m 
SOLICITO UN JOVEN, DE 14 A 21 ano-, para oficina y diligencias, que sea 
' * ' formal. J. Martínez. Cufa, 00, esquina a 
ü 'Ke l l l y ; de 0 a 11 y de 2 a 8. 
13341 18 m 
SOLICITO UN iSEn 
SOLICITAN PREPARADORAS PA-
ra calzado fino de hombre y señora , 
j Martín y Bueno. Teniente Bey, 31. 
socio para con otro, en uu negocio qnc ! *8oH 18 m 
ei Q E 
ÍIH6 ^ d H r , - 8 Práctlc«,_jln£?.rille;s: A m , H O c a en comercio y capaz de tomar co-
lad, 138. Telí-fono A-^(<3. García y Ĵ o. rrftspondencla en español, para escribirla 
en inglés. Dos horas diarlas de traba-
Jo. Dirigirse por escrito en inglés a "Co-
mercianleB." Apartado G08, Habana. 
13356 ' 18 m 
13547 20 m 
SE SOLICITA MUCHACHO DE OFICI-na, que entienda inglés. Sueldo para 
empezar, .?25. American impor t ing 
Teniente Bey, número 55. 
C 4322 4d-17 
Co. 
\ TENDEDOR: SE SOLICITA VENDE-dor experto en joyería, platería y 
qulncaU'a. Buen sueldo y comisión. Se 
prefiere que sepa inglés. Am<eiiean I m -
porting Co. Teniente Key, número 55. 
C 4323 4d-17 
i ; 505 20 m 
(JK NECESITA I N A MCCHACHA, I 'E -
k j ninsular, que sepa bien su obligación, 
para « riada de mano, en Neptuno, 102-A, 
al Administrador Central Caracas. 
Caracas, Provincia de Sta. Clara. 
P—8d—13 
K c i S Í ^ i e * T u r s e f f ^ l T ? u o - r t Criados, con buenas referencias, se 
" Dettsitao en el "Automóvil Club de 
Cub*." Malecón, 58. 
C 1888 ind. 1 m i 
•ibir vsitas en la colocación 
do. 
i:¡5W 20 m 
t JE NKCESITA EN A C L I L A V COKK.V 
K J les, .iltus de la bodega, una criada pa 
ra uvular a 1<'S quehaceres de la casa. 
13Í88 
ton más (iue aspirante* que pagan 
SBNTA PESOS por el curso Stan ._ 
OCHENTA PESOS para el Curso Especial 
de Particulares. 
Gran Escuela de Chauffeurs de Cn-
hfu Oficina: , bajos def Teatro Pavret 
rarque Central. Tel. M-2675. 
/ IHAUFFHUB, MKCANICO, SE NECE-
sita uno, apto para encargado de 
un garaje de casa de comercio, que se-
pa arreglar automóviles. Sueldo $100. Es-
cribir informando edad y casas donde ha-
ya trabajado, a A. Vil la . Apartado 1527 
13500 20 m 
/ \ P O R T i ; N l l ) A I ) : SE ADMITE t N M>-
\ J ció, con 2.500 pesos de capital, para 
un café establecido, hace de 00 pesos en 
adelante, diarios, punto de mucho porve-
n i r ; se prefiere entiende del giro, infor-
man : Obrapia, 66. 
13537 20 m 
SOLICITO CNA PKRSONA, QUE D i s -ponga de 2.000 a 10.000 pesos, pura un 
negocio de comisiones y representaciones; 
el mismo puede administrarlo si a s í lo 
desea. Amistad, 136; de 1 a 2. 130. Garda 
y Co. 
1355S 20 m 
CON SOLO íiHOO DARE SOCIEDAD A hombre activo y de cálculo, en In-
dustria de positivos resultados, que se-
rá Importante, con buena admin is t rac ión . 
Deseo persona seria t|ue realmente venga 
a hacer negocio. Neptuno, 23"», altos de 
Va frutería, esquina a Oqucndo. De 12 a 
1 y media y de 6 a 8, solamente. Telé-
fono A-1824. 
13425 19 m 
BUENA OPORTUNIDAD 
para vendedores (pudlendo hacer depósi-
to) por el valor de las mercancías que 
lleve, ar t ículos de buen provecho y venta 
fácil, quincalla. Dirigirse a S. Souchar. 
Monte. 5S, Habana. 
18142 20 m. 
"co de las do de iJS?«l 
trabajar £ ^ 3 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal . Se 
I r ' 
12791 
AGENCIA DE 
CHOCAS 
T v AGENCIA r r r r 
* J cchuo Menénde" fhN,l0N. D7 
sonal. con bum.u ' i ^ U ta? onal. c  enas r ^ 1 1 " * H 
^ L í u ^ d e l a ^ ^ l t 
telé; 0 A-3318: HabanV*11^ ^ 13240 
i 
CENTRO DE 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay t r a - ' " E l Comercio" n » * ^ * * " ^ 
bajo para largo tiempo y no está sujeto I I'laza del Vabor T0?*8" ^ fc 
Para mayores referen- bien recomendado. Í J •A'49*. 
COLOCAC 
a interrupciones, 
cias dirigirse a Contratistas del Alean 
tariilado Tepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
12745 « ja 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
12057 -81 m 
Q E SOLICITA CNA SEÑORA, FRANCE-
O sa, para profesora de una niña, con 
la que pasará dos o tres horas diarias, 
y una criada blanca, americana, para ma-
uejadora de niños. Calle 17, esquina a 6. 
Vedado. 
13400 19 m 
T J N M I 0HA( HO, DE 13 A 15 A5ÍOS, SE 
U necesita para trabajo de oficina. Ga-
nará por ahora $15. Debe escribir al 
Apartado 104». 
Sd-14 
COSTURERAS 
PAKA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137. 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
--endados toda Ú 
dientes, cocinero», camar^* fc * 
hoteles, restauran tu f~ J*̂ 0,. % 
huéspedes: a kg ¿mf^dM í 
das, cocineros y cSn l " 
necesitar, b le . / r ^ ^ ^ W , 
tención a los pedidos del Isla 
12428 
VILLAVERDETCT 
(VReilly, 32. Teléfono 
GRAN AGENCIA DE CO 
Si quiere usted tener un u¡ 
fa!5a Part,cular. hotel, & • 
bCMmiento, o camarero» cru¿ ^ 
dientes, ayudantes, freRadoreTí1 
res aprendices, etc.. que KÍB,t! 
gaclOn, llame al teWono do « ' 
y acreditada casa que se lo? 
con buenas referencias. Se B 
dos los pueblos de la Isla r 
pal-a el campo 
12932 
¡»lí0, 
isUd J 
Zan. 
iuiKtC 
C-2878 Ind. 29 mz. 
S E SOLICITA ÜN VENDEDOR DEL ramo de víveres, para la venta en pla-— I "DLANCHADORES A MAQUINA, SE NE- i za do jabón en polvo en paquetes, mal-
VJECESITO UN SOCIO, SEA ENTEN- X cesitan en Ta t in torer ía Havana Pres-1 cena en paquetee y harina de Castilla, en 
- y lldo en venta de café, tengo local I sing Oub, Cuba, número 11. Necesitan í Idem. Compañía Industrial Antillana. L u -
ciWitrlco, en lo m á s comercial de la 
Habana. Dirigirse por correo a U. Eml 
lio. Tejadillo, 53, alto». 
13561 22 m 
también mensajeros. 
1S445 19 m 
yanó v Fábr ica 
13110 20 m 
AGENCIA AMERICANA OE 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9y2, altoi.. 
Teléfono A-
TcK -nnos toda daM da persen» J 8 - 1 
ted necesite desde el mí» huild 
pleado hasta el más elerado. tut 
ra el trabajo de criados CMM k \ 
nes, institutrices, mecánicos, lifn 
oficinistas, taquígrafos y Uqulti 
mes facilitado muchísimas era 
las mejores firmas, easaa pi 
genieros. Bancos j al comercie a 
tanto de la Ciudad como «i dtl __ 
Solicítenos y se convencer! Beca Wth 
c j , O'Rellly. 9VJ. altoi, o u d t| 2 
Flatlron. departamento 401, ulii 
quina a Broadwaj. New I*tt 
n rtxi 
«m ile 
«VE 
íflitse, 
11) m. 
T/>N LA CALLE DOS, ENTRE ¿3 Y 25, 
± U se solu-it!'. una criada de mano pura 
un matrimuniu. 19 m 
PARA SEÑORA SOLA 
Necesito una criada de mano; otra para 
los cuartos y unu cociucra. Sueldo para 
cáda mía $35 ropa limpia, poco trabajo 
v inuv buen trato. 1 n t o n u a r á u : calle do 
i l a i j . i i a , 126. cutre Muralla f icii 'ente Bey, 
bajos. 
134S(} 11> m._ 
ARA SERVIR A LN MATRIMONIO, 
se solicita una criada que entienda 
algo de cocina y duerma en la coloca-
ción. La casa es chica. No hay niños n i 
auimaleK. informan en la bodega de 
rers^rerancla, esquina a Lagunas, de 1 
a 3 de la tarde y de 7 a 9 de la no-
che. 
1:1420 I f m 
O K SOLICITA l NA CRIADA, l 'AKA TO-
KJ dos los quehaceres de la casa, poca 
famil ia y buen sueldo. Aguila, 115, casi 
esquina a San Rafael. 
13421 19 m 
SK ¡SOLICITA CNA CRIADA. PARA cuartos, en casa decente. Ropa l im-
pia, luiiforme y buen sueldo. Calzada, 72. 
Vedado. 
l.wu'l 19 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, en Sau Nicolás, 142. 
13430 21 m 
Q E SOLICITA I N A MUCHACHA, PE-
i o ninsular, que traiga buenas referen-
cias para limpieza de habitaciones y ser-
vi r a la mesa. Informan en Prado, 65, 
altos, esquina a Trocadero. 
13432 19 m 
¿JK SOLICITA UNA MANEJADORA, pa-
.COCINERAS 
q E SOLICITA UNA COCINERA, q i E 
KJ tenga relerencias. Consulado, 112 
jgjgjj 21 m 
C E SOLICITA UNA COCINERA, VK-
KJ ninsular, de mediana edad, que sepa 
cumplir con su obllgacióu y sea aseada 
Puede dormir en la colocación; buen 
sueldo. Lacret. 14, Víbora. 
13022 21 m 
C^E SOLICITA UNA COCINERA, EN E L 
KJ Vedado, calle J, uúmero 1S4. Teléfo-
no F-532Ü. Para corta familia. 
13fól 21 m 
T A COCINERA QUE HA ESTADO A 
J- i mi servicio por más de dos a ñ o s con-
trac matrimonio en el' presente mes y 
deja por ese motivo su puesto. Para 
susti tuirla se solicita otra buena para la 
cocina solamente. El sueldo, el trato v 
el cuarto son buenos. Hay que dormir 
en la colocación. Informan: en "La Ver-
dad," Monte y Cárdenas, o en la ca-
lle Segunda, entre Josefina y Jenaro 
Sánchez, Víbora. Señora Viuda de Ma-
luf. 
13658 21 m 
NECESITO CHAUFFEUR 
español, con referencias particulares; suel-
do ¡¡¡"O; un muchacho, español, para ayu-
dante chauffeurs, $20; dos sirvientes pa-
ra clínica y un hortelano $30; un cama • 
rí>io pvra hotel f25; dos dependientes y 
tres muchachos. Habana, 12d 
I H M l» m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s . gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos do a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
S I M . ( ESITA UN TENEDOR DE L i -bros, de primera clase, en casa de 
comercio. Dir í jase al Apartado, 84. 
18662 20 m 
SE js SOLICITA PARA E L CAMPO I N ardinero, una cocinera y una criada; 
se preferir ía matrimonio, viaje de ida pa-
go. Para informes: Concordia, 175-A (ba-
jos) ; de 11 a 2 y de 5 a 9 p. m. Si no 
tienen refercmlas uo se presenten. 
1»497 23 m. E N S E Ñ A N Z A S 
SE NECESITAN 
costureras, modistas, dobladillado-
ras y bordadoras mecánicas para 
^/abajar en nuestro taller o en sus 
domicilios. Pagamos los más altos 
precios. "La Isla de Cuba". Monte, 
número 55. 
INSTITUTRIZ, EXTRANJERA, T I T U L A -sda por idiomas, música, callstenla e 
instrucción general, excelentes referencias 
de Colegio v familias, desea colocación 
en familia distinguida, no hace servicio 
de criada o manejadora. Sueldo $50, $60. 
M W. Concordia, número 6, bajos. Te-
léfono A-8G42. 
13644 25 m 
ACVUEMIA SAXCHEZ COME/.. TAQCI- . ... , o r-w ¿5 ~.'—" T- ^ 
grafía Pitman $3.00: mecanograf ía a l , miClllO de 4 a 8. Director: L . Blanco., idiomas • • L ^ ^ e ^ J * * 
tacto $2.00'; or tografía práct ica $2.00 al j c 8i3 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio, 
17, número 233, esquina a G, Vedado 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra domésticas (criadas). Clases a do-
LAURA L. DE BELiAKD 
Clases en Inglés. Francés, tuM 
Libros. Jíecanograíia y n* 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL 
SPANISS LESS0NS. 
13182 
A CACADEMIA MEBCAMIL I 
ln 7 O 
13484 1!t m. 
SOLICITO 
^LitoONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
Cocicnera y criada. Se necesita una 
que haga los dos servicios, para dos 
de familia. Tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo: $30 y ropa limpia. 
Cerro, 709-1 2, de 11 a 1 y de 5 a 8 
p. m. 
13525 20 m. 
O ra una niña de un año, en O'Karr i l l , ! tü^-
número 35. Víbora, 
13100 
C E SOLICITA I NA ( H I V1>\, Q C E E N -
K J tienda de cocina, para corta familia. 
Sueldo $20 y ropa linipia. Suárez, 10. al-
19 m 
20 m 
B O C I N E R A : SE SOLICITA UNA, UE 
r>v K n i i r i T \ n v . \ rRTAn. \ n i M \ . 1 ^ ,<'olo.r> l,ara corta .familia. Sueldo $20. 
CJB SOLICITA UNA CRIADA DE « A - • l adU«t rU, 12, altos, primer piso. 
KJ no, se !c da buen sueldo si sabe tra- , I34(j;{ ' 1 10 
bajar. Cerro, 554, esquina a Peñón. Te-
léfono 1-2117. 
134(;;t 18 m 
Q E NECESITA UNA CRIADA DE CO-
i o niedor y una manejadora, se le da $25, 
uniforme y ropa limpia. 23 esquina A. 
F-3141. teléfono. l.THU 19 m 
En Malecón. 71, altos, esquina a San 
Nicolás, se solicita una manejadora 
que sea fina, honrada y de experien-
cia, para viajar a ios Estados Uni-
dos Tiene que traer referencias. 
i:;i.';7 19 m 
PAHA LN MATRIMONIO ta una criada, peninsulai SE SOLICI-para cuar-
tg > coser. Sueldo: $25 y ropa limpia y 
uniformes, oc le paga el viaje. Presen 
Se solicita una cocinera que sepa bien 
cu obligación y tenga referencias. Sa-
lud, 50, casi esquina a Lealtad. Suel-
do, 25 pesos. 
M * g 19 m. 
O » DESEA SAEBS E L PARADERO DK 
KJ Edelraira Oonzález Valdés, hi ja do 
José González, la desea ver su tía, Te-
resa González, cu la calle de Concordia, 
número 1U2, altos, esquina a Aramburu ' 
Habana, 
1.(555 20 m 
^ K DESEA SABER EL PARADERO DE 
K J Emilio Suárez, sus hermanas Ramona 
y Auria Suárez, Vedado, calle 5Ü , entre 
2 y 4. 
13470 23 m 
H ARIA <, \<.0, OI E VIVIO EN CASA 
x»x Mauuel Arca Campos, Manzanillo, la 
busca su hijo Paco Sosin; gratifico perso-
na yue me dé alguna Información. Lamua-
r i l la , 18, Habana, v 
Un hombre que disponga de poco dinero 
para un negocio aue trabajando deja al 
mes una buena utilidad. Informes: Amis-
tad, 136. García y Co. 
19 m. 
SE SOLICITA l N MUCHACHO DE 13 A 14 años de edad, que tenga referen-
cias, para mandadero de pan, de U a 11 
de la m a ñ a n a y de 3 a 4 de la tarde. No 
tiene que llevar bultos grandes, ni ale-
jarse más de cinco cuadras de la pana-
dería. Sueldo: $5 semanales. Agular, 52; 
de 5 a 7 .de la atrde, informarán. 
13479 19 m. 
SE SOLICITA ÜN DEFENDIENTE, que tenga experiencia en los despachos de 
un almacén do quincalla y sedería. Pre-
cisa que sepa calcular bien y tenga le-
tra legible. Indispensable venga bien re-
comendado por una casa de comercio. "La 
Verdad," Monte, número 15, esquina a 
Cárdenas. Habana. 
C 4301 4d-16 
133S2 18 m. 
SE A D M I T E CN BOCIO EN CNA O F I -clna de compra y venta de fincas y 
' establecimientos, cu una de las calles 
más c ín t r lcas y en un magnifico local. 
Informarán en, Zulueta, 28, nuevo; de 8 a 
11 y de 1 a 
13444 21 m 
| fcESKA SABER EL FAHADEKO DE 
» ' .Manuel Sllvo Ponsada, de 17 años 
que en Diciembre último trabajaba eu ei 
Reparto Almendarcs. Lo solicita su pa-
dre, para asuntos de familia. Manuel Si l -
va, Avenida Consulado y calle 8. Reparto 
liuenavista. 
13315 22 m 
T ^ N AGUIAR, 36, SE SOLICITA PER-
- L i soua de mediana edad, para cocinar 
y limpieza de la casa, a matrimonio so-
lo. Sueldo |8S, ha de ser trabajadora 
aseada y que hable poco. 
13123 19 m 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
KJ blanca y una criada, para ios queha-
ceres de la casa. Tiene quo dormir en 
casa. Buen sueldo y ropa l impia ; calle 
13, número 136, bajos, entre K y L Ve-
dado, de 8 a 11 a, m. 
13470 19 m 
SOLICITO UNA COCINERA ESPAS' O» la, se da buen sueldo. Figuras 10 
esquina a Escobar. 
13390 18 m. 
O E SOLICITA: UNA COCINERA I crla-
O da de mauo, para casa chica, y el 
servicio, de solo dos persouas Ha de 
tarse después de las dos. Informan en j dormir en la casa. San Nicolás", 190, al-
Calzada de la Víbora, 700. 
v.v.xsw 18 m. 
O E NECESITA CNA CRIADA DE MA-
O no. eu Compostela, 115, altos. 
13373 18 m. 
SOLICITO CRIADA PARA E L SERVI-clo de corta familia. Informan en Glo-
ria, NG, altos. 
i:;:;7s .22 m 
1 SOLICITA, EN CONCORDIA, 18, nn» 
O criada, «IUC sepa coser. Sueldo $25. 
18282 19 m 
O B SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
KJ no. para corta familia. Se piden re-
fen-iH-i.-is. Sueldo ?20. Aguila. 243, bajos. 
1.32U7 18 m 
Q B SOLICITA CNA CRIADA, BLANCA, 
v J que esté dispuesta a embarcarse pa-
la Nueva í o rk , con la familia. Dirigirse de 
m a 12, o <{•' 2 a 4, a Linea, 00, esquina 
a l'uscu. Vedado. 
i:;:',o0 1S m 
tos; de 0 a 12 a. m. 
18 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA co-cinar y l impia. Ha de saber el ser-
vicio y no ser joven. Se exigen referen-
cias. Tiene que dormir en la colocación 
Sueldo $35. Sin ropa limpia. San Maria-
no, 20. 
13031 ' i s m 
C E SOLICIT/ . UNA CRIADA QUE K N -
C5 tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente 
Sau Rafael 31 altea 
c - m i ln. 4 t 
Se desea saber el paradero de José 
Valentín y Lapay, que hace dos años 
se encontraba trabajando en el Cen-
tral Cupey, Oriente, natural de Puer-
to Rico, de 17 años de edad. Dirección 
de su padre: Bernabé Valentín. Calle 
Drgones, 23, Habana. 
12044 23 m. 
s 
E NECESITAN OPERARIOS PARA 
una fábrica de gaseosas, que sepan lle-
nar a pedal y con presión. Tiiinhién se 
necesita persoiia serla para dejarlo de en-
cargado en la fábrica. Para informes d i -
r í janse a Angel Labrador, San José . 91, 
altos. 
13362-03 22 m. 
VARIOS 
A PRENDIZ DE MECANICO, QUE T E N ga garant ía 
!S7. Habana. 
18098 
quiera trabajar. Luz, 
21 ra 
SE SOLICITA UNA INSTITUTRIZ, I N -glcsa o americana, para hacerse cargo 
dr dos ñiflas de siete y nueve afioc Se 
le da buen sueldo. Calle G y 17, Ve 
dado. 
13031 21 m 
mes. En esta academia se ensena por, 
» d U « ? ^ ^ n ^ a f o B C o r r t o u í r ¿ § : jCLASES POR CORRESPONDENCIA 
co acuda a ^ S ^ 1 i S m ^ ^ S ^ Academia " E l Saber" ah establecido 
to - J ^ ^ ^ ^ ^ ^ o 0 ^ - ! * para personas del interior un curso de 
domicilio. Sánchez Gómez. Prado, 123, al f lé ^ Gramát ica y Aritmética, por co-
rrespondencia. Pida informes a su Direc-
tor, Antonio Lorenzo, Zanja, 73 (por Chfl-
vez.) Habana. 
132T6 19 m. 
tos teléfono A-7197 
13214 21 m 
SE OFRECE UNA SEÑORITA 
Profesora de dibujo y pintura, a dar cla-
ses a domicilio. Para informes enviar tar-
jetas a Acosta, 43. o bien al Colegio "La 
Milagrosa." Casa Blanca. 
134i)7 30 jn . 
PROFESOR COMPETENTE DE l a . E N -sefianza, especialidad cu gramát ica castellana (lenguaje, anál is is y ortogra-
fía). Ar i tmét ica y sistema métr ico; pre-
paración completa para el bachillerato en 
Septiembre, método rápido y seguro. Se 
ofrece a domicil io, para lecciones por 
hora. Para informes llame al Teléfono 
13856 ^ gj 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día eu la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las sefioras y señor i tas . ;. Desea usted 
aprender pronto y hlen el idioma inglés. ' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTs», reconocido uuiversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con el po-
drá cuahiuler persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy «lía en esta Ucpública. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, $L 
P¡ da por Idiomas, Música. Callstenla 
c Instrucción general, excelentes referen-
cias, desea colocación cu familia dist in-
guida Sueldo $50-0i). Teléfono A-SÜ42. 
12910 18 m 
COCINEROS 
En K, esquina a Línea, Puerto Ar-
turo, se solicitan un ayudante o 
ayudanta de cocina y un criado de 
mano, con referencias. 
DE LUXE ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $099.909.W 
y e« necesaria para los Colonos, Ha-
condados, Pesadores de caña, Químicoa 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra lo? comerciantes que tengaa que BU- I 
mar libros, checks. remisiones, vales y1 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J. R. Ascenclo. Apartado 2512. Ha-
bana. 
13048 22 ra 
< ¡APRENDA A Cl iAUFEEUR!! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo uue en n ingún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En todo tiempo usted puede obte-
ner el t i tulo v una buena colocación. La 
Escuela de \ í r . K B L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje eiicañar, uo dé ni uu cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por uu l i -
bro de lustrucclón, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
ERENTE A L PARQUE DK MACEO 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase laquigrafo-uiecanógrafo en espa-
ñol ; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia, le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos d i -
rigidos por Iti profesores y 10 auxiliares. 
Desde las S de la m a ñ a n a hasta las 10 
de la noche, clases continuas de tenedu-
ría, g ramát ica , nr i tmét ica para depen-
dientes, o r tograf ía , rcdacclftn, inglés, 
francés, t aqu igraf ía r i t m a n y Urellana, 
dictálono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máqu inas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. Es-
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajlslmos. Pida nuestro prospecto 
o visítenos a cualquier hora. Academia 
••Maurluue de Lara." Consulado, 130. Te-
léfono SI-276& Aceptamos internos y me-
dio internos para niños del campo. Auto-
rizamos a los padres de familia que con-
curran a las clases. Nuestros métodos 
son americanos. Garantizamos la euseílau-
za. Consulado, 130. 
13249 18 m 
ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ" 
La más moderna. Directora: Señora Ma-
nuela Dono. Especialidad en clases de 
corte y costura; bordados, sombreros, cor-
sés y estudios sobre la moda; en ense-
Ñanza muy rápida. Se admite ajuste liara 
terminar pronto las clases; se dan horas 
especiales; se vende toda clase de útiles 
para las alumuas y academias de este 
ramo, y se da un elegante titulo para que 
puedan ejercer de Profesoras de Corte. 
Horas de clase: de 3 a 4 y de 8 a » no- | 
che. Ueíuglo, número 30. Teléfono A-334i. 
A dos cuadras de Prado. Habana. 
13140 10 Jn-
ticulares o colectivas de tres 0 • 
alumnos de Inglés, Tenedorl» í»^ 
(teoría y práctica en cu«tro 
cluso el cálcula mercantil, abnrt" 
gún los adelantos del día) r UBI 
dencia mercantil por profewr a? 
tado. Reina, 3, altos. 
11870 
A C A D E M I A DE CORTE "ACME" 
Uelascoaín. uúmero C37-C. altos. Directo-
ra: Ana M-irtlnez dfc Díaz. Garantizo la 
enseúanaa en dos mesen, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
m p i d j conocido Clases a domicilio; m 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. BS 
veudmi los VUÍIM 
ACADEMIA DE GRAMATICA 
Villegas, 02. altos. (Consultoria Legal de 
Comerciantes.) Profesor. Pedro Alvarez 
Mellado. Clases nocturnas: de 8 a 1L 
Materias de ensefianza. Lectura Inte-
lectual y comentada. Gramática Castc. 
llana y Composiclfin Literaria. Métodos 
rlgurosametne práct icos . 
11761 1 Jn 
A LOS PADRE r ^ 
Aprovechen la opori 
del viaje de Mr. 
New York que K 
rá a mediados « 
próximo y llevarV 
12 muchachos « 
para los mejore^ 
de los Estados U< 
THE BEERS 
O'Rcüly. 91/2- «¡I* 
baña y N ^ * ! 
" ^ C O L E G I O SAN ELOÍ 
Antiguo y ac^dltado 
edificio para P11!''1^,, Quemff ¿ 
el mejor punto de 'os v ^ 
rlanao. General uo. TÍ'1" 
tos. Director: E. Croreii 
1 IMT . -7-' 
A CADEMIA »*' C ° B " á I 
A Sistema eu ^ Zi 
g a r a n t í ^ l8liPenb8¡lU(a, " bUdl .0 *M 
da t í tulo; se bac^ * 
m ¡ 
HAÍ 
«SEA 
\U cr 
»« mi 
JMDO 
>. tren 
cinco centavos 
número 76. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
so toma verdadera interés por sus dlscl, 
pulos. Habana, 183 bajos. 
A CADEMIA " E L ¡SABER". CLASK8 DE 
x \ Inglés, Mecanografía, Gramática y 
Aritmética, l 'ara el interior clases por 
correspondencia. Director: A. Lorenzo. 
Zanja. 73 (por Chávez.) Habana. 
13275 10 m. 
-~. — r, 
T J X A SESO K I T A, INGLESA, CON I N -
l j mejorables referencias, desea dar 
clases cu su idioma. Diríjanse a O'l lei-
l ly , SI. altos. 
13230 21 m 
ll'.CG l Jn. 
APRENDA INGLES 
Pricrlco y comercial, en su propia c*M 
Curso por profesor graduado en New 
York Pida informes a: Profesor ca-
bello. Neptuno, 94, Habana. 
11805 • 2 j n _ 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñsuza de ingl6s, espafiol. taqalgra-
l í - y mecanografía . Las cuotas son: ps-
1a los Idlomau, $4; taquigraf ía . $3; y OJ-
cauografía . fS, a l mea Concordia. W 
12179 6 1n _ 
PASCUAL R O O , 
L). más moderns- D c o s » ^ , , * . 
^ ^ a d ^ " ^ V V A ^ ^ S , 
y bordado»- ^ el Mfi" AbJZi* l * * * * 
SESORITA ELISA ALVARKZ, PKOFE-sora de corte sistema Marti y borda-
dos a mano y a máquina, se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio. Teléfono A-7325. 
Mercado de Colón, número », altos 
12040 23 m 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y Hc-
vla. Fundadoras de este sistema en la « a -
Lana. con medalla de oro y V ^ ^ J B ^ l 
mió de la Central Mart i y la CrjdWBW 
que me autoriza para preparar alumnas 
para el profesorado con opcltín al Utuio 
de Barcelona. La alumna después d f l pr i -
mer mes puede hacerse sus vestidos en 
La misma. Dos horas de clases diarias o 
pesos; al terna ' " -esos a l mes. » • 
el método lOli- i . t . -n clases a domicilio. 
Teléfono M . U - * - virtudes, 43, «if08: 
12021 ¿ Jn' -
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y T<>1",1,,,irí(a,^iILlbhav por procedimiento modenilslmos. D»? 
clases especiales para ^ P , ; n d , e " * c ' . 9 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muv ecívnrtmlcas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
124104 1 
un e l e g a ^ ^ b l i S 
^rseVus resj 
 elegant  ^ ^ wrd«¿,* 
cer como P™1 4 de »• T Í ' ^ 
clase: d« ¿c8Bef'*,0• * 
y de la noche 
l\abaua. ^ T i 
turale-- ^ ^ 6 * . ^ 
" A C A ^ , : ^ 
. tíiul" 
• 
date Cerro 
d a - ^ V e n d ^ 
ra el » n 8 r e S 0 / c , P e c i ^ r ; T f 
m á s c a r r e é sP:iaS ^ ^ 
Cn U Non»»' ^ 
bajos. 
c r,c 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 18 de 1919. PAGINA VEINTISIETE 
S E O F R E C E N 
i n i C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
S I 
Pira 
Batí 
,AS DE ' V E J A D O R A S 
^ ^ V S 4 D E S E A ( O-
^ , f / " v<.J>a»; « w -
21 m 
OS ESPASOtAS, CON PRACTICA EN 
el servicio, desean colocarse para 
limpieza de habitaciones o camareras de 
hotel; no les importa en la Habana o 
de temporada fuera, siendo buena familia-
prefieren Juntas si es posible. Mercade-
res. •W. altos. 
13322 18 m 
CRIADOS DE MANO 
1 •_rr¡7¡T7vNA EüAD, 
- "íoBA, ve Tí: de moralidad. 
m o ^ 21 m 
CRIADO P E N I X S C I A R , ACOSTL'MBRA-do al' servicio fino. Gana buen sueldo 
i v tiene buena ropa. Dirigirse: Concha v 
Fomento, D. N . sastrería. 
13539 20 m 
- ^ í T c ^ . - a d H de mano y e . -S ^ H • R f de cri&aa<i - B,iel 
l8U 
1 »«nu£< 
e8'.«. 6 
C E COLOCA, DE CAMARERO, l 'OR-
1 KJ tero, sereno, criado, oficinas, comer-
j ció y a lmacén ; esperando órdenes en 
Tejadillo, n ú m e r o 21. 
13532 ' 20 m 
— T - r r ^ C X A MUCHACHA. 
E s ? 
/CRIADO, PENINSULAR, ACOSTL'M-
j \ j brado al servicio fino, se ofrece con 
1 buenas recomendaciones. Gana buen 
' sueldo. Maloja, 53. Teléfono A-3090 
13427 19 m 
COCINERAS 
• ^ d e ^ o ñ ü i d a d . de 
• en Ti^ne referencias. No 
* Tacomodo. informan: calle 
t *" * o7. Vedado. 0 
[^iií» a in _ 
^ ^ - r T ^ Í N S U L A K ^ DESEA 
IW;>vE>;/1rrada de mano; no se 
i n d i n a n en Cuarteles. 
;0. 20 m 
J J S Í N S C L A K , U E S E A 
• ^«a de moralidad, de 
^ * ^ n f 0 manejadora. Tiene re-
J f rBfJrmanf inquisidor, 3, habi-
19 m. 
» ^ Í ñifla de dos aflos, de criadi 
5» «n» ulna uceoCina. Tioue referen 
^» P* -̂ Hospital Reina Mercedes. 
0 Perso^J Sr-tnTOcAR8B UNA JOVEN, es-
ndado. síi c()dLe0;rifda de mano o de ha-
lareroi, » 
i1"1" J ai 
•evaCrUemi)ü"c.T'er pa í s ; tle-
E p & ^ J u e i a o 125 y para 
^ r T T ^ P E N I N S U L A R , 1>E ] 
1 . desea colocarse de c 
• t f t casa de^fami l i a^y en 
I>E ME-
ria-
E Y C A . 
COLOOQ, í,flndf rmañ : San Jos í , 127, San 
i ? ' ¿ « ^ ^ ^ ^ . — i ^ 
I N V .SESOKA 
s ni están en-
^oíme una" peninsular, de me-
se W f c ^ J S l y con buenas reierencias. l u -
Se minjui p- ZaDJa' 10"-
l8la 7 ínini, . • 
35i cnadi '— 
lo de MU 
LANADE 
)NES 
BEERS 
i « s 
.'¡áfono i 
e perswi \. 
más haiUi 
elendo. Uiti 
OS CMM il 
inicoi, úf» 
j Uqnlm' 
irnos emp 
ai parttenl 
omercio n 
rao el del 
nceri. Been 
.. o en e¡ 
i 401, ctlli 
ew lort 
L T, i AR D E S E A C O L O C A R -
FE>I^a de moralidad, donde la 
T J N A SEífORA, FRANCESA, DE M E -
%J <iiana edad, desea colocarse en casa 
do corta familia, de cocinera y reposte-
ra, no va al Vedado n i duerme en la 
colocación. Informa: calle Enna y Ense-
nada, número 8, bodega. Jesús del Mon-
te. 
13634 21 m 
DESEA COEOCARSE UNA SESORA, ES-paiola, de cocinera; sabe bien cumplir 
con su obl igación; no le importa ayudjar en 
algo do la casa o para uu matrimonio; ga-
na buen sueldo. Informes: los que le p i -
dan y no duerme en el acomodo; es de 
mediana edad. Su dirección: Omoa, 11 
13490 10 m. 
C^OCINEKA REPOSTERA, UESEA VO-J locarse; dormir dentro. Sueldo $35 a 
$40. Belascoain, 3; cuarto, número 10. 
13448 19 m 
19 m 
- T ^ T u Ñ A SESORA, ESPASO-
nm acompañar a una señora o 
rimas horas por la m a ñ a n a ; no 
« tarjetas. Informes en Sn Isicolás, 
¿tos; cuarto, número 1. ^ m 
T^ESEA COLOCARSE DE COCINERA, 
XJ una sefiora, peninsular, sabe cumplir 
con su deber, no duerme en la coloca-
ción. San Miguel, (il , altos. 
i:vi.->0 19 m 
Q E OERECE UNA BUENA COCINEItX, 
O catalana; sabe bien su obligación y 
tiene buenas referencias. No duerme en 
la colocación y hay que abonarle los ca-
rritos. In fo rman: Manrique, 05, antiguo 
13475 V3 m ' 
/ lOC INERA, ESr.VSOEA. DESEA CO-
\ J locarse, o de mano; sabe coser. I n -
forman : Bella-Vista, 18, esquina a Fio-
rcncla. Cerro. / 
13477 19 m 
IT NA JOVEN, IKNENSLEAK, DESEA ' colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias. Informan: 
Apodaca, 17, altos. 
13357 18 m 
ITN MAESTRO COCINERO Y REFOS-i tero, capaz de satisfacer el gusto máa 
exquisito, desea colocarse en almacén, 
fonda o casa particular; tleno referen-
cias de las casas donde ha trabajado; 
sazona a la ^apañóla , criolla y fiancesa; 
teniendo que salir a l campo sueldo de 
50 pesos en adelante. I n f o r m a r á n ? Leal-
tad, 123. Teléfono A-7562. 
13438 19 m 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy l impio y práctico en francesa, 
española, cr iol la y americana, para esta-
blecimiento o particuiar. Teléfono A-3090. 
13473 19 m 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, en casa particular o establecimiento; 
tiene quien lo garantice; y en la misma 
una cocinera, española. Peñón, número 8, 
esquina a l Monasterio, Cerro. 
13465 U m 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de criandera, abundante 
leche; tiene 13 meses en el país y 3 de 
parida. Calle 11, esquina a 22, número 
107. Vedado. 
13440 19 m 
CRIANDERA. FEN INSULAR, SE DE-sea colocar, primeriza, de dos meses de 
parida: tiene buena y abundante leche; 
tiene su n iña que se puede ver y tiene 
certificado de la Sanidad. Informan: San 
Jasé , 78t altos. 
133&4 19 m 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR, ESFASOU, DESEA Co-locarse en casa particular o do co-
mercio, es práct ico en toda clase de má-
quinas y tiene buenas referencias. I n -
forman : Manrique, número 119. Teléfo-
uo A-62T0. 
13057 21 m 
1 
CHAUFFEUR, JOVEN, E S P A S O E , de sea colocarsn en casa particular o de 
comercio; no tiene pretensiones. Infor 
man: Teléfono A-9783. 
13605 21 m 
C H A U F F E U R , SE OFRECE PARA CA-
\ J sa particular o comercio, es práctico 
en la mecánica, y tiene recomendaciones, 
gana buen sueldo. Tel. F-3107. 
13584 20 m. 
CH A I F F E L R , SK O F R E C I - ; PARA C A -sa particular o de comercio, con 5 
años de práct ica , tiene carta de la úl-
tima casa que estuvo trabajando. Direc-
ción : calle 25 y Paseo. Informan en el 
Convento de Santa Catalina, Vedado. Pre-
gunten por el sereno. 
13405 19 m 
TTíMSSILAK, DESEA COLO-
«ne de manejadora, tiene buenas re-
Si Aguila, 110; cuarto. 28% 
19 m . * 
.u COLOCARSE CRIADA DE MA-
n. leüorii de mediana edad, lufor-
í 15, altos de la bodéga. Ve-
19 m 
JOVKN, PENINSULAR, DESEA 
' irse, en casa de moralidad, de 
mano o manejadora. Tiene re-
Infomsn: calle A, esquina a 
• Vedad0- 18 te 
1 
s 
iréf, TutM 
ifia y n » 
S. TEL. 
•SS0NS. 
DEÉEA COLOCAR UNA SEífORA. 
¡nina, con un niño de 7 años, en 
matrimonio solo o corta familia, 
entiende algo de cocina y pre-
. . afueras de la Habana. Infor-
. Cífrales, 259. accesoria por Ras-
fe ODI a tres; no admite tarjetas. 
18 m 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA,! española, de cocinera, sabe cocinar a i 
la española y a la criolla, no va al cam- | 
po; no quiere m á s que la cocina sola; | 
tiene buenas referencias. Teléfono A-9872. • 
Refuprio esquina a Morro. ' 
13288 18 m 
UNA COCINERA, INGLESA, DESEA colocarse con familia cubana o ame-
ricana. Habla español, para el campo, 
o la Habana. Sueldo $30 hasta $35. Ca-
lle 9, entre J y K , habitación, 23. Vlllá 
M a r í a Vedado. 
13293 i 8 m 
DESEA COLOCARSE l NA COCINERA, asturiana, con muchos años de prác-
tica en Madrid San Nicolás, 25. 
1^358 i s m 
COCINEROS 
rofesor 
de Mr. 
c que SÍ 
liados i 
y llevar» 
achos * 
mejores c 
¡lados l»1 
•ERS AGI 
y Ne* Yfl 
QU( 1 ! , J 
, rid»» ^ 
•o. Tel«»»V 
ma* 
eu <!?• 
bUdUlo^ 
Uzad» 
ROCH 
eris ^ 
tor» 
mtX COLOCAR UNA JOVEN, pe-
'""'"r, de criada de mano o monc-
, buenas referencias. San Ka-
entrada por Oquendo. 
18 m 
BQTCOLOCAKME CON F A M I L I A 
•íwaua o cubami, para criada de 
U tamarera. Mi domicilio es; An-
J«o. 33. 
21 m 
PARA UMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
de tres o J ^EA COLOCAR UNA PENXN8Ü-
nedurli d» 1 ôe "lada de cuartos, aabe coser 
cuatro wm ^ano y a máqu'na, o de cria-
jt i l . abrerii* LWBO de un matrimonio solo. Pi-
día) y Cent «. tren de lavado. 
19 m 
SBeN,onPEXINS/LAR' D E S E A 
kfe hí'Mt, .ca8a de moralidad, de 
B ? m r" & í S ' iw i" '"" '" -
18 m 
rn la oport^g-;-
C E OFRECE UN MAESTRO COCINE-
XJ ro, de color y repostero, para casa 
particular, sin pretensiones y está dis-
puesto i r a! extranjero. Para informes: 
dir í jase a Blanco, 33, al telefono A-3551. 
Carnicería . F. H . 
13C1C 21 m 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, j o -ven, para cocina o arreglar una ca-
sa chica, no duerme en la colocación, no 
l'e importa afender por horas. Dirlg'rse a 
San Miguel, 276, cuarto 19. Tiene bue-
nas referencias. 
13529 20 m 
CHAUFFEUR, MECANICO, CON VA-rios años en ese oficio, habla inglés, 
italiano y e spaño l ; se ofrece pura casa 
particular | salo al extranjero si se nece-
sita. Informes en el Teléfono A-7159. Tie-
ne buenas referencias de las casas qu* 
trabajó. 
13-133 19 m 
If AUFFEUR, PENINSULAR, DESEA 
una casa de comercio respetable, pa-
ra camión; lleva cinco años , manejando, 
conoce el comercio, inmejorables referen-
cias. Sol, 101. 
13304 18 m. 
AVISO 
A LOS 
HELADORES 
HIJO D E L PAIS SE OFRECE PARA cobros de sociedades o eneas de co-
mercio, garantizando montería mente lo 
que al citado cobro se le confie. Referen-
cias: Someruelos, 65; de 1 a 3 p. m. Ju-
lio Pavón. , 
13588 \ 31 m. 
TAQUIGRAFOS PUBLICOS 
Traducciones técnicas, legales y co-
merciales. 
Copias en máquina. 
Cartas (Circulares) en Multígrafo. D i -
recciones en Adresógrafo. Garan t í a en 
los trabajos. 
RESERVA PROFESIONAL 
Espléndidos privados a disposición de 
nuestros clientes. 
Bureau de Propaganda directa 
MANZANA DE GOMEZ, 202 Y 355. 
TELEFONOS A-4481. A-1376. 
PIANOS: GARANTIZO MIS A F I N A -clones v composiciones. Blanco Val-
dés. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
13163 15 Jn 
CTOPIANO, 88 NOTAS, 4 MESES DE 
uso, color caoba, por ausentarme, lo 
vendo. Gallano, 54, peluquería Josefina; 
también una vidriera corredera. 
12708 19 m 
C-4329 19d. 17 
^y jAQl PARA 
cñalquier Industria, con varios años 
de práct ica o para trabajar como mecá-
nico; tiene buenas referencias. Dirigirse 
a M. S. Sol, 110; habitación, SI. 
13412 23 m 
A u t o p i a n o . Se vende u n an top iano de 
la afamada marca M i l t o n , de 88 n o t a » , 
en precio de verdadera ganga y con 
una m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de rol los . So-
meruelos, 14 , bajos. N o se t r a ta con 
especuladores. 
13106 18 m. 
PERRITOS POMERANIA SE VENDEN finos y fuertes, legí t imos de raza. 
Cuba. 05. 
13371 19 ro. 
SE VENDEN, POR EMBARCARSE 8 0 dueño, dos preciosos y grandes perroa 
de raza Terranova y San Bernardo. I n -
forman en la calle L , n ú m e r o 192, Ve-
dado. 
13075 20 m 
M. R0BAINA 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E A N I M A L E S 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata |C-00 millar 
Id., id., con paletas de cartón 55-00 „ 
PUESTOS EN SU CASA 
Servicio rápido. Mando el dlner* en 
g'ro postal o chele 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, do todos tamaños. Pida catfilogo de 
artlcujos para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
Fabricante de cajas plegables y platos 
de cartón. 
Paula, 44.—Habana. 
VARIOS 
CHAUFFEUR, DESEA COLOCARSE, particular, experto en el trabajo. A v i -
so : Neptuno, 113. Teléfono A-55Ü1. 
13515 20 m 
CHAUFFEUR, MECANICO, ESPASOL, desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene quien lo recomiende 
y va a l campo. Informan al Tel. A-7199. 
De 7 a. mí a 1 p. m. Prado, 117. Hotel Chi-
cago. 
13274 21 m. 
S H OFRECE, PARA L A COCINA O I I A -bltaclones, joven, española, sube co-
cinar bien a la americana y criolla. I n -
forman : calle Quinta, n ú m e r o 110, esqui-
na a 10. 
_1^55r 20 m 
U NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias. Informan: Co-
rrales, 31. No sale de la Habana. 
13546 20 m 
SE O F R E C E UN C U A C F F E U R , MBCA-nlco, que en la actualidad trabaja eu 
el mejor taller de la Habana. Para ca-
mión u otro carro, puede comprobarlo; 
si no dan buen sueldo no molestarse. 
Lamparilla, 63, altos. Informa el zapa-
tero. 
13062 21 m 
TENEDORES DE U B R 0 S 
A CASAS D E IMPORTANCIA SE ofre-
jt\. ce hombre Joven, extranjero, 31 años , 
con método, enérgico y práctico, correspon-
sal Inglés-español, para comprador, es-
tadística, u otros asuntos que requieren 
tino y cuidado. Es muy experto en asun-
tos del seguro contra accidentes de tra-
bajo; puede presentar las referencias que 
se puedan exigir. Desea porvenir, pero 
no quiere sueldo de principiante. Dinjasa 
aviso sobre presentación personal, a L . M. 
DIARIO DE LA MAKIN'A, 
13G24 21 m 
CJE OFRECE UN AGENTE, l 'AKA L A 
KJ propaganda o venta de cualquier ar-
tículo, conocedor del campo: prefiero pa-
ra la Provincia de Camagiley. Informes 
en San Nicolás, 105; cuarto, número 1, 
altos. 
13008 25 m 
. 
\ LOS ALMACENISTAS Y CASAS DE 
¿ \ . comisiones, dos hombres entendidos 
en el comercio y cpn referencias, acep-
tarían negocio con casa^ Importantes de 
esta ciudad, para abrir una casa de co-
misiones en Ciego de Avila y trabajar lae 
demás provincias si hubiese negocio. En 
caso que alguien se Interesara por es-
te aminclo puede dirigirse a Guerra y 
Capó. Hotel Las Villas. Egido, 20. Ciu-
dad. 
13041 25 m 
U R G E N T E 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
Y A L M A C E N I S T A S 
Se ofrece persona seria y ac t iva , co" 
nocedora de todo el comercio de la Is-
la para ofrecer a r t í c u l o s en c o m i s i ó n , 
en la ac tua l idad t r aba ja de casas res-
petables. Referencias las mismas. U r -
gente po r estar p r ó x i m o hacer viajes. 
L l a m a r a l t e l é f o n o A - 2 8 0 1 . 
13316 18 m. 
JEFE MECANICO, DESEA COLOCAR-se, para hacer Instalación de maquina-
rla en general; tiene referencias. Direc-
ción: Jefe mecánico. DIARIO DE L A MA-
RINA. 
13295 18 m 
FABRICAMOS SU CASA-CHALET A L contado y plazos, desde $1.300. 25 por 
100 del precio al contado. Interés q por 
100, si es a plazos el resto. En todos loa 
barrios. Informes y planos: Agular, 80, 
altos: de 1 a 4. A-9115. 
12871 18 m . 
J E F E DE MAQUINARIA 
experto en motores de gas y petróleo, de-
sea colocarse en planta eléctrica o fá-
brica, t ambién se ofrece para la Insta-
lación de maquinaria en general. Otto 
Meltzuer. Calle 12, número 9. Cárdenas 
P 8d-10 
¿POR QUE DEJA MORIR SUS 
ANIMALES? 
Compre los papelillos " A M E R " contra la 
diarrea de los terneros. Compre la " A V I -
T I N A " para las enfermedades de las 
aves y palomas. Compre la pomada 
"AMER" para la viruela de loa pollos. 
Remedios seguros y eficaces contra d i -
chas enfermedades. Pídaselos a su far-
macéutico. Depósi tos : doctor G. P. Abreu, 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Lanírwlth, 
Obispo. 66. Representante, doctor Vicep-
to E. Amer, Veterinario. Ciego de Avila. 
C 4308 30d-16 
T R A O C 
Llegaron 20 caballos de paso; 
ponys para niño; 20 caballos ne-; 
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Holstein;¡ 
llegarán otras clases en la según-* 
da semana. 
Teléfono A-6033. 
18 m 
Vives, 151. 
12908 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
UN MCCHACHO DE 14 ASOS DESEA colocarse en casa de comercio; tiene 
buena letra. In forman: Corrales, 46 
13248 18 m 
PARA COBRADOR. SE OFRECE, DA 
garant ía , escribir José Vidal, l is ta de 
Correos, Habana. 
13253 21 m. 
A L COMERCIO 
Me ofrezco para viajar. Estoy bien re la l 
clonado con el mejor comercio del inte-
rior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, ferreter ías , víveres, 
locerías. Juguetes, efectos eléctricos y de 
sport, ar t ículos de fantas ía y para aato-
móvlles, muebles, maderas, materiales de 
construcción, etc. Escriba a Luis C. Mar-
tí, 106, Guanabacou. 
113C5 27 m. 
JOVEN, CASTELLANO, TENEDOR DE 
O libros, taquígrafo , mecanógrafo, que 
acaba de salir de la academia, se ofrece 
al comercio para ayudante de tenedor de 
libros o taquígrafo , sin pretensiones de 
ninguna clase. Mauricio Gómez. Teléfo-
no A-9060. 
1.'1-101 19 m 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S l -lar, de cocinera, para corta famil ia ; 
no admite tarjeta n i va a l campo. A n i -
mas, 161, altos. 
13504 20 m 
JOVEN, ESFASOL, CON MAGNIFICAS referencias y varios años de práct i -
ca, sabiendo inglés, desea empleo de te-
nedor de libros U otro cargo análogo. 
Ir ía al campo. Dirigirse por escrito a: 
A Pérez. Apartado 827. Habana. 
'13431 1» m 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o particular, trabaja a la 
criolla, española y algo a la francesa; 
dan razón en Empedrado, número 45. Ha-
bana. Teléfono A-OOSL 
13346 1 8 m 
PARA L L E V A R LA CONTABILIDAD Y demás trabajos de escritorio de una 
oficina o casa de comercio, se ofrece 
una señorita, tenedor de libros. Sabe me-
canografía y tiene práct ica en cálculos 
mercantiles. Dirigirse a J. A. Apartado, 
305. Habana. 
12840 20 m 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A z a a u n c i é s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
O E DESEA COLOCAR, PARA P L E -
O blos de campo, un Joven, de 18 años, 
con instrucción y conocimiento en el g i -
ro de loza y ropa. Tiene casas de co-
mercio que lo garantizan. Dirección • 
información: señor Domingo ^ Scbmldt. 
Aguacate, 80. Habana. 
13545 20 m 
SE OFRECE UN HERRERO; NO T I E -ne inconveniente salir al campo. D i -
rigirse por escrito a Vedado, calle 22, 
número 3. Julio R. Alvarez. 
13492 19 m. 
DESEA COLOCARSE T N SEftOR. ES-pafiol, de mediana edad, de portero o 
para limpieza de oficinas o para encar-
gado de a l g ú n departamento. Tiene re-
ferencias y ga ran t ías si se necesita. No 
tiene pretensiones. Informan: calle Sol, 
número 26, antiguo. 
13462 19 m 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Ir>N $150, SE VENDE UN PIANO A L E -J mán , elegant ís imo, color nogal, cuer-
das cruzadas, seis meses de uso. The Ame-
rican Plano. Industria, 94. 
' 134S0 18 m. 
•M A R K 
Se venden 600 mulos. ¡ 6 0 0 mu-
los! ! 25 va- as. Acabamos de ha-
cer una compra de 600 mulos al 
Gobierno de los Estados Unidos, 
a un precio mucho más bajo que 
el mercado. Estos mulos podemos 
venderlos a un precio muy bara-
to. Compradores, aprovechen gan-
ga. Para el día 20 de este mes 
esperamos un lote de vacas de 
razas lecheras, muy buenas. Har-
per Brothers, Concha, número 11, 
Habana. 
12908 18 m 
SE VENDE UNA CRIA DE GALLINAS propias para cría, que lae tengo ra-
za inglesa, legas, gabaddas, españolas 
y Japonesas, las vendo baratas. Vengan 
a verlas antes del día 30 de Mayo. I n -
forman : Castillo, entre Omoa y Monte, 
número 40; preguntar en la h e r r e r í a ; y 
4 chivas en el mismo. 
12530 28 m 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, con t í tulo, se ofrece para el cuidado 
de paridas o asistir enfermas y alguna 
otra cansa. No tiene Inconveniente en I r 
al campo. Industr ia, 83, entre Animas y 
Bernol. 
13202 19 m 
A G U A C A T E , 5 3 . J a l A ^ 2 2 8 
Pianos a plazos, de « 1 0 a l mes. As* 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de a lqui ler de buenas marcas. 
Se reparan y a f inan pianos 7 auto-
U n a famado ponny de W a s h i n g t o n , 
perfectamente amaestrado pa ra t i r o y 
m o n t a ; con mon tu ra y coche ; p r o p i o 
pa ra n i ñ o s de 8 a 12 a ñ o s , con padres 
de gusto y solventes; l o vendo p o r em-
barcar . M o n t e , 2 6 2 . A l m a c é n de f o -
r ra je . 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hois te in , Jersey, D u r a h m y Suizas, h 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25, 
l i t ros de leche cada una . Todos los 
lunes l legan remesas nuevas de 2 5 
vacas T a m b i é n vendemos toros Z»* 
bú , de pu ra raza. Especia l idad en 
caballos enteros de K e n t u c k y , para 
t:ría burros y toros de todas razas. 
Vives , 149 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: la 
mejor y lo m á s barato . 
12498 81 m 
LA CRIOLLA 
13367 20 m. 
SE VENDEN UN GALLO Y 6 G A L L I -nas, de una raza desconocida en el 
país. No se ponen cluecas. Ponen más 
de 200 huevos anuales cada una, si se 
lea cuida No se quieren curiosos. Pue-
den verse después de las 12 del día en 
Milagros, 118, entre Lawton y Armas. 
Víbora. 
13291 18 m 
pianos. 
12055 31 ao 
Sí] VENDE UN PIANO E N I N D i O , 18. Se da barato. 
SE VENDEN DOS JACAS, MUY BUE-nas caminadoras y buena alzada, en 
Colón, número L Y en Oquendo, 114, se 
vende una Jaca mora, azul, buena cami-
nadora Informa: Julio CU. 
128C2' 20 m 
EN T A : SE VENDE UN CABALLO Y 
un faetón. Informan en Aguiar, 134. 
13172 21 ra 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHH 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn y Fooite. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ger-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, puea tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 100, y en todos 
los barrica de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprár burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que e s tá a todas horas en 
Belascoaln y Pocito, teléfono A-4810( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas a l dueño, avisando al teléfono A-4810. 
11796 1̂ m 
SE VENDEN 3 MULAS, CON BUS arreos. Pueden verse en B 7 35, a una 
cuadra de Zapata. Informes: M. Gonzá-
lez, 12. 
12877 18 m 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
Acumuladores 
f ^ g a en la H a b a n a . 
<lel P 
5 * ™ . Parque Central, 
• l ^ s y un peso. 
Vn — — 
m 1V' a cualquier ho-
21 m 
fiJ'ab^d, (]°uri<los meses de 
P?br- Pronio ñS pas^eros. 
* del tn Cárcel, l ' j , 
Wu,'b£~Tr 21 m 
^ ' donde le iufor-
S í B A i u f o - - ^ 
^ M ? Uso. fL0niSport' me-
ba3oa Senor Plga-l 
20 m 
DODGE DE USO, E N PERFECTO Es-tado de funcionamiento, se vende 
muy barato. Para verlo e informes en 
Cárcel, 10. 
13652 21 m 
Q E VENDE EN l 'ORD, D E L 15, SE DA 
kj barato, por no poder trabajarlo su 
dueño, motor a toda prueba. Puede ver-
se en Muelle Luz; el 4S03; de 8 a 10 y 
de 5 a 6. 
13611 21 m 
Se vende u n elegante Cadilacc, t ipo 
especial. Puede verse en Manr ique , 96 . 
1S299 29 m . 
COMPRO UN FORD A PLAZOS, QCE 
esté en buen estado. Garcilaso. Morro, 
número 5. 
1 .•;}(>•' 18 m. 
SE VENDE UN FORD D E L 15, SE 
da barato. I n fo rmarán : Sol, 15V>, Ca 
raje. 
13530 22 m SE V E N D E : UN AUTOMOVIL CI IAN-dler, del diez y ocho, con cinco rue-
das de alambre y sus cinco gomas nue-
vas. También se admite cambio por uno 
más pequeño. In forma: señor Delgado, ca-
lle Once, entre Iv y L , Vedado. 
13634 20 m 
N A D I E P U E D E 
mejorar nuestro servicio en el ramo 
j de a u t o m ó v i l e s . Tenemos surt ido a to-
! do lujo» L i m o u s i n para bodas, la ú l -
t ima pa labra y surt ido en abiertos. Re-
bol lar y F e r n á n d e z . Cuba , n ú m e r o 22, 
j t e l é f o n o A - 1 3 2 8 . 
15210 11 Jn. 
A I T O M O V I E , MARCA FORD, DOY dinero sobre ellos y los compro, nue-
vos. Plaza Polvorín. Teléfono A-0735. Ma-
nuel Pico. 
13513 24 m 
SE V E N D E UN BUICK, TIPO M E D I A -
no, 5 pasajeros, $875. Calle 17, entre 
E y F, garaje. 
1:1528 22 m 
L a c u ñ i t a m á s b o n i t a que hay en l a 
Habana , se vende en $ 5 0 0 . Tiene c i n -
co ruedas de a lambre , seis gomas, 
ar ranque y a lumbrado e l é c t r i c o , t o l d o 
y for ros del asiento nuevos. I n f o r m a n 
en O ' R e i l l y , 110 . 
13429 19 m. 
•armo 
Puede 
«Unte por 
MERCER 
Tipo sportivo, modelo 1918, con 
dos ruedas y sus gomas de repues-
to, acabado de pintar y en perfec-
to estado mecánico. Se puede ver 
en Reina, 82, esquina a Lealtad. 
L'5449 
A u t o m ó v i l " B u i c k . " Se vende m u y ba-
ra to . V é a s e en V i l l a " M ó n i c a . " San 
M a r i a n o , 4 9 . V í b o r a , entre San L á z a r o 
y San Anastasio. Su d u e ñ o : D r . V i -
vancos. Habana , n ú m e r o 100, a l tos . 
T e l . A - 9 6 0 7 . 
GANGA DE UN FORD. LO VENDO POR tener pasaje tomado para el "Infan-
ta Isabel " Garaje Rápido. San Isidro y 
Picota. Tel. A-98(J2. 
ir;:;us 18 m 
E n $1 ,000 menos de su va lo r vendo 
u n Chandler t i po c u ñ a sport t , ú l t i m o 
modelo , c o n 6000 mi l las rodadas, cua-
t ro gomas nuevas Goodyear y dos 
Hoods de repuesto y tres c á m a r a s ; 
con asiento ex t ra para ayudante . Urge 
por tener que embarcar . R ú a M o n t e y 
Ma tade ro , c a f é ; de 7 a 11 y de 1 a 4 . 
13366 20 m. 
¡NO COMPRE GOMAS! 
Sin ver las que estamos liquidan-
do en Nueva del Pilar, 5. Garaje, 
a mitad de precios, todos los ta-
maños, todas las marcas, un lote 
recibido de los Estados Unidos. 
13391 13 m. 
TTROE LA VENTA DE CN AUTOMO-
U v i l Hispano Suiza, tipo 30X40, por 
embarcarse su dueño. Informan: Amistad, 
ntiinero 71. Teléfono A-537L Precio l.OOO 
pesos. 
13211 21 m 
CU B A N AUTO * MACHINE WORKS. Directores y propietarios: Konald Murkham v Manolo Ulvero. Taller de re-
paraciones'de automóviles y maquinaria 
en general. Soldadura au t ígena . Infanta, 
102-A. entre San Rafael y San José. 
13325 29 m 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHELIN." Reina, 12 
12771 5 Ja 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE 1 a 7!/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0 . 
Fjcposición: PRADO, 39. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, PROPIO para un camión, de 30 H . p., magne-
to Boscb, blindado. Informes: Marqués 
González y Zanja. 
12877 18 m 
Stutz, t ipo Spor t , de ocho v á l v u l a s , p r o -
pio para f a m i l a i de gusta, e s t á f l a -
mante y equipado a todo lu jo . Se ven-
de o se cambia por u n a c u ñ a Mercer o 
de o t ra marca con t a l que sea buena. 
Sr. V i d a l . Ofic ios , 1 . V é a s e Blanco, 8 
y 10. Garaje . T e l . A OSSS. 
13104 18 m 
AUTOMOVILES DE SEGUNDA 
MANO, AL CONTADO Y PLAZOS 
1 Jo rdán , en magnifico estado, 7 pasajeros. 
1 lludson, en buen estado, 7 pasajeros. 
1 Reo, en buen estado, 7 pasajeros. 
1 Hackett, nuevo, 5 pasajeros. 
1 camión Fiat. 
1 camión Overland. 
Garaje Westcott, Espada, 39. Realización 
de gomas coloniales y accesorios Pord. 
Gomas coloniales, 25 por 100 descuento 
del precio de lista, ventas al contado. 
Garaje Westcott, Espada, 39. 
12305 
ANGA: POR LA PRIMERA OFERTA 
razonable se vende un magnifico au-
tomóvil "Chandler," tipo sport, de cua-
tro asientos, equipado a todo lujo. con 
chapa particular y completamente nue-
vo. Tiene recorridas 2000 millas y puede 
verse a cualquier hora en Genios, 4. I n -
forma: Emil io Fernández. Teléfono A-9512. 
12880 18 m 
UN HISPAN0-SUIZA 
En granga. En Industr ia , número 136, se 
vende casi regalado, un magnifico auto-
móvil, máquina de 4 cilindros, de 45 HP. 
para siete pasajeros, porque su dueño ne-
cesita el local para otros negocios. La 
primera oferta razonable se acepta. Pue-
den verla de 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
13277 26 m 
SE VENDE UN FORD E N PERFECTAS condiciones, motor a toda prueba, pue-
de dejarse alguna cantidad a pagar a 
plazos. Para verlo y t r a t a : Plaza del 
Vapor número 20, café E l Principal, de 
10 a 11 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
12933 1S m. 
AUTOMOVILES ESPECIALES PARA bodas y paseos. Llame al M-1157 y 
encontrará un esmerado servicio, con cha-
pas particulares y de alquiler. Tengo 
Hudsou Super Slx en venta, cerrados y 
abiertos para los novios. Si usted quiere 
ser feliz y gozar bien de la vida pida 
la máquina al garaje de los Silva. Nep-
tuno, 205. 
13134 2« m. 
MOTOCICLETAS: SE VENDEN VARIAS eu perfecto estado, con y sin coche; un dinamo especial para alumbrado, con 
su regulador, faroles e Instalación. Un 
marca millas de los mejoren, completo. 
Se compran toda clase de motocicletas, 
se arreglan, pintan, niquelan, dejándolas 
por poco dinero perfectamente. Zanja y 
Hospital. Tren de bicicletas. 
1333 -4 m 
POR TENERSE QUE EMBARCAR, SE vende un camión, propio para casa de comercio e cualquier clase de reparto, 
está en buenas condiciones y tiene las 
cuatro gomas nuevas, precio muy barato, 
puede verse en Marqués Gonxález. núme-
ro 60, entre Maloja y Sitios, Teléfono 
A-91¿t9. ¿ 
13309 22 m 
NO COMPRE CAMION 
nuffir* o de uso sin antes 
mane acerca de] 
AUTOMOVILISTAS 
Por necesitarlas, se compran 1 o 2 ruedas 
alambre, 35 por 4-1 2, sin pes taña . 8e pre-
fieren con su goma si son nuevas. Se pa-
gan $100 por cada una. Interesado: I g -
nacio García. Bernaza, 6. TeL A-0363. Ha-
bana. 
12247 4 Jn. 
TCMBOM también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
• I ' A B A N A • 
C eos In 20 • 
CARRUAJES 
POR NO NECESITARLO SU DUEÍfO, se vende un mi lord, casi nuevo; y 
una limonera platina. Junto o separado. 
Informes: Aramburo, 8; de 10 a. n i . a 
10 p. m. 
13332 22 m 
A LOS DUESOS D E ESTABLO: SM vende un Mllord , en buenas condi-
ciones, y dos caballos dorados, de ocho 
cuartas y media, con todos loa arreos 
y ropa de cochero, se da barato porque 
su dueño no es del oficio. Informan: 5a., 
entre A y B. Agencia de mudanzas. 
12716 23 m 
GANGA: SE VENDE UN AUTOMOVIL Marmon "34," casi nuevo; puede verse 
en el garaje "Eureka," Concordia, fren- / 
te al Frontón. 
13113 27 m 
Dodge Brothers , en f l amante estado. 
Se vende bara to por haber adqui r ido 
o t ra m á q u i n a mejor . M a r i o t y . Blanco, 
8 y 10. 
13103 18 m. 
DE OPORTUNIDAD: SE VENDE UN automóvil Winton, completamente nue-
•o, con seis gomas cuerda, nuevas, y seis 
ruedas alambre. San José, 174, cutre Hes-
pir n! y Espada. 
13205 *í m 
SE VENDE UN OVERLAND, CON C a -rrocería, propio para reparto de c i -
garros o pan, en buenas condiciones. Pue-
de verse en Concha, 234, esquina a I n -
fanzón. Panader ía . 
13256 23 m. 
S 
£ VENDE FORD A PLAZOS Y A L 
contado. Calle Espada, 2. 
12074 18 m. 
SE 1NDK UN FORD, D E L 1S, POR tener que embarcarse su dueño; puede 
verse en Chávez, 25, a todas horas, su 
dueño; de 12 a 2. 
13349 18 m 
Un Fiat Landolet, 15 caballos, se 
vende en $700. Informa: R. Ca-
ñedo. Neptuno, 38. 
C-3444 Ind. 22 ab 
VENDEN TRES CARROS DE CUA-
O tro ruedas, fuertes, media vuelta, ame-
ricanos. Una zorra, propia para heno y 
dos prensas fuertes para empacar tercios 
de tabaco. Informan en Infanta J San 
Martín. N. Varas. TeL A-3517. 
C-4016 30d. 6 m. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
DE LA GUERRA Y MARINA.—ESTADO 
MAYOR GENERAL D E L EJERCITO.— 
Administración.—Sección de Subalstenclt 
y Transporte.—Hasta las 9 a. m. del día 
2 de Junio de 1910 se rec ib i rán en esta 
oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de "FORRAJE" con 
destino a l Ejército y entonces se abrirán 
y leerán públicamente. Se d a r á n porme-
nores y se le facil i tarán pliegos de con-
diciones a quien lo solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán d i -
rigidos al que suscribe y al dorso se 
p o n d r i : "Proposición para el suministro 
de "PORRA JE."-—.Eduardo Puyol. Aux. 
del Jefe de Estado Mayor General, Je-
fe del Departamento de Adminis t ración. 
Q 4258 4d-16 my 2d-30 m 
Mayo 18 de 1919 D I A R I O Precio: 3 
Oí 
P A R A L A S ^ 
S E Ñ O R A S R A N T I L L A S P A S T I L L A S T O N I C O - U T E R , N 
A T R A V E S D E L A V I O A que hará carrera 
D € L I B R O S 
• W 1 
DISCURSOS Y CONEFERENCIAS 
por Manuel Sanguily 
<rVogue", edición miniatura. 
Librería "Roma", de Pedro Car-
bón. O'Reilly, 54. 
Hay una gran actividad en nuec-
tra producción literaria, comparada, 
•naturalmento, con las condiciones y 
número de habitantes del pata, que si 
tes excenivo para las diversiones en 
cambio es muy escaso para la lectu-
ra, por que hay gentes, ¡parece mee-
tira! que han aprendido a leer y ja-
¡más practican en un libro. Si acaso 
leen ciertas informaciones de los pe-
riódicos, pero muchas so contentan 
pon los anuncios de espectáculos. 
La excesiva prensa ha hecho per-
juicio al libro porque en el periódi-
co se publica, al día, y al alcance 
fácil y barato, toda clase de labor li-
teraria. Si a ésto se agrega la febri-
lidad de la vida moderna que nos al-
canza para atrapar a la Fortuna, se 
comprenderá cuanta razón tenía un. 
señor amigo mJo, extranjero, que me 
decía, hace muchos años contemplan-
do ol afán con que los jóvenes de en-
tonces hacían semanarios y revista» 
y trabajaban afanosaipento en la obra 
literaria: —Por mucho que ustede» 
pretendan lo contrario, tendrán que 
convencerse, que Cuba es, en primer 
término, una factoría. 
(El habitante del país, ha querido, 
para esta nación un prestigio seme-
jante al do otros pueblos, que, sla 
mejores condiciones se estiman como 
intelectuales, y en verdad quo lo que 
se publica en Cuba con carácter de 
periódico, es superior en proporciór, 
a cualquier otro pueblo. Y a ello do-
be agregarse actualmente una grao 
cantidad de folletos, de opúsculos y 
algunos libros que se editan en los 
escasos talleres que poseemos. 
El Sr. M. García Garófalo Mesa 
acaba de publicar un trabajo, en for-
ma de libro, acerca de la exelsa cu-
bana Doña Marta Abren de Estévez 
cuya memoria mantiene viva con 
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apuntes biografieos que van a ensir 
ñar a la nueva generación inién fué 
aquella noble y exquisita dama cuvo< 
corazón no fué superado por nadie 
en caridad y patriotismo. 
Un joven de gran di simo mérito, al 
que he conocido en las redacciones 
de periódicos, librando la vida hon-
rada y trabajosamente, se ha abierto 
paso terminando sus estudios de ar 
quitecto y ya, en plena labor acaba 
de pronunciar en el Colegio de Arqui-
tectos, un notable discurso tobre eí 
"Desenvolvimiento del Arte en Cuba" 
Luis Bay que así se llama mi anti-
guo compañero es un joven literato» 
Sergio Cuevas Zequeira, una emi-
nencia de la Universidad y de la Tri-
buna cuya apología no necesito ha-
cer, acaba de imprimir su discurso 
"La función histórica do España en 
la Edad Media", que pronunció en el 
Centro Asturiano. Mucho agradezco 
al Insigne Porfeeor el ejemplar quo 
ha tenido la bondad de enviarme por-
que su lectura me ha proporcionado 
satisfacciones morales que sólo se 
encuentran en los conceptos elevados 
y en los juicios serenos de las per-
fectas inteligencias. 
T apenas había terminado de leer 
las Páginas de Crítica de Literatura 
Universal por Don Manuel Sanguily, 
que acaba de publicar la "Biblioteca 
de Andrés Bello", recreándome en 
artículos del aut.r, ya leídos por n>í 
cuando fueron publicados en periódi-
cos y revistas, cuando me llega un vo-
lumen, el primero, de los "Discurses 
y Conferencias del propio Don Ma-
nuel Sanguily. 
Pertenezco al grupo de hombres 
que desde su primera juventud se-
guía la predicaciones do Sanguily. 
no perdonando una sola conferencia 
ni un sólo discurso. Con Manuel de 
la Cruz, Hernández Miyares, Los Ca-*-
bonell, Bamón Meza y cuantos se 
agrupaban a su alrededor antes y 
después de aquellas "Hojas Litera-
rias" de emperecedera memoria, nos 
hemos bebido su palabra, as: es q :e 
hoy al ver reproducidos aquellos dic-
cursos que me hacen vivir la vida de 
otros tiempos, paréceme quo estoy 
efectuando una visita al cementerio, 
donde los nombres esculpidos en el 
A v i s o a l Comerc 
Est. tnes llegará d¡rcct»me„t, 
de Holanda la sin rival legit¡m. 
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mármol nos recuerdan amistadas y 
cariños. 
¡Cuanta y que labor tan grande la 
de Sanguily! 
Pero queda una satisfacción Inmen-
sa y es, que, cualquier cosa que in-
tente afirmar el pesimiemo y el desa-
liento, nada de aquello se ha perdido 
porque eso es lo que queda de la 
conciencia cubana. 
Y termino señalando, como lectura 
curiosa y fácil una reproducción mi-
núscula del periódico "Vogue", que 
el señor Carbón, amablemente, rega-
la a todo el que lo solicite en su U-
a 4142 
brería "Ro^ir^¡^-
na a Habana. * 
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